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Bir devletin gucu, sınırları lcind&ki alan.ı tanıması 1 
ve potansiyelini bilmesine baglıdır.Devıetin potansiyelini 
bilmesi icin de genis bir arastırmaya iktiyac vardır. 
Devlet, bütün idlri birimleri 1 köy ve mezre~aıara 
varıncaya kadar nüffts yapılarını, tanıması gelir ve vergi 
du~umunu tesbit etmesi ile potansiyel gücünün farkına varır 
ve buna göre politika geliştirir. 
Işte Osmanlı imparatorlutu, gelir ve vergi durumunu 
tesbit etmek, ve hakimiyeti altındai topraklaroı tanımak için 
her sancak veya eyilete fetihten sonra ve •ubtelif zamanlarda 
nüfO.s ve ar az i ta br ir i yapardı. Sancak aerk.ez 1 nden baş lay aral;;: 
nihlye) köy ve mezre~aıarın isim ıs·im vergi nüfdslarını, 
üretilen ürün ve mallarını tek tek kaydederdi. Ba defterlere 
Tahri~ Defterleri denlrdi. 
Osmanlı idaresine giren bütün topraklarda, Orta 
Avrupa'dan Basra Körfazine lcadar, her eyalet ve livaların 
tahrirleri su anda araştırcıların bizmetinde ait oldukları 
cata ışık tutmaktadırlar. 
Beı•i bu çalışmaya sevkedlp, çalışmalarım sırasında bana 
maddi ve ~anevi yardımları lle her zaman destek olan deterll 
hocam Ya:rd. Doç. Dr.Ri:lat öZDEM.tR'e teşekkürü bir borc 
bilirl~. Tezimin kontrol aşamasında bana zanman ayıran deler-
li agbeyiw Erdinç GOLCO'ye , yazım sırasında usanaadan yardım 
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Osmanlı lmpa~ato~lugu'nun siyasi, askeri, idari 
ekonomik ve sosyal yönleri hakkında bir cok araştırmalar ya-
pılmıştı~. Araştırmaların kıymetini artıran ve onları 
gercekten kıymaetli kılan faktör arşiv veskllarına dayanmala-
rı ile doğru orantılıdır. Sehir taribi ,nüffisu,iktisadi ve 
sosyal yapısı lle ilgili araştırmalar ise son zamanlarda 
önem kazanmıştır. Bu konuda en önemli bilgileri veren ana 
kaynaklar olan Tapu-Tahrlr defterleri de incelenmeye ve tarih 
araştırıcılarının hizmetine sunulmaktadır. 
Bu calısmamızla biz de Basra'nın 16.yüzyıldaki, 
iktisAdi durumunu, nülftsunu ve idir! yapısını inceleyip, 
"282 Sayılı Tapu-Tahrlr Defteri"nin transkribesinl yaparak 
tarih araştırmacılarının hizmetine sunmak istedik. 
Arastırmamızın ana kaynaıını "282 Numaralı 1551 (H.959) 
tarihli Basra Tapu-Tahrir Defteri " teşkil etti. Bu defter 
Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlügü Osmanlı Arşlvl Daire 
Baskanlıtında 282 numara lle kayıtlı bir maliye delterldir. 
Bu defterln bir kısmını transkı•lbe yolu lle .temin edip biJi' 
kısmını da arslv kütüphineslnde okuyarak elde ettik. 
Son zamanlarda Tapu-Tabrir defterleri ile ilgili calış­
malara önem verilmeye başlanmmıştır. Bu konuda tesbit 
edebildiğimiz kadarı ile su araştırmalar yapılmıştır.· 
Bruce W .McGowan Sirea .Sanc.atı Mu.ta.aaa-1 Tahıı.i,ır Defteri, 
TTK,Ankara,1983. 
Ha ı i ı ı nal c ı k Hlor 1 835 Tar ihll Siret-i De·f.ter-1 
Sancak-ı Arvan.id, Ankara,1987. 
Re fet Ylnanc, Mesut El i büyük ; Kinua.ı DeviPi Malatya 
Tab-r-i r. ·l)e-f.t.e.·ır.i, Ankara, 198 3. 
Re fet Yinanc, Mesut Elibüyük ; Ya~aş Tab.ıri.r De·f·teri, 
Ankara,1988. 
O:rhan Kılıc 730 NW~iaııa.lı V&n Adilcea.z, Uuo ve Bitlia 
Livaları tormal Da:fteri,(l.Ahaed Dönemi), 
Fırat üniversitesi Sosyal Bilimler 
En~titbsb, Tarih Anabilim Dalı,(Basılmamı~ 
Yüksek Lisans Tezi), Elazıt, 1989 . 
• 1& i525) i ve 25 
ı lep lıt:ıaal i, Fırat 
Oniversitesi Sosyal Billmler Enstitüsü, 
Ahmet Gündüz 
Tarih Anabilim Dalı,(Hasılmamış Yüksek 
Lisans Tezi),Elazıg,1992 
1523 ('Q. 929') Tar.t·~t. veı 898 No' 1·&· Tapu-
Tabr·.ı... Det ter-i-ne Göre .·Uaau·l ,:Ma.-4i n, 
Cer•ik,Ha:r.put ve Cea·i·ş.gezek San·cak.lar ı nı ını 
Mukiyesel i Ta·bl ili, Fırat On i ver s i tes i 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim 
Dalı, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), 
Elazı~, 1992. 
Murat Çelikdemir ; 151·.ıı-ı-sss Ta~i.h ve 887 Nola ·f.apu.-
Ta.h-r ı ır De i ter.i,ne- Göre .. fta·kka .. Sancağ ı 
ve Nihlyelertnde· Ya•ayan Aş1ret ve 
Cemli 'at le w· i n Mat&yeael i Talll·i ı i, 
Fırat Vniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Tarih Anabilim 
Dalı,(Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), 
Elazıg,1995. 
Yücel öztürk 527 Nwmaa•:al ı Küçük ArdabaD ve ·Kars 
Livaları T.uaar toaaı. Deft,erl, (2.Se.lia. 
Döne~tJ),Fırat Vniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 
(Basılmamıs Yüksek Lissans Tezi), Elazığ, 
1992. 
Om it Koc 1627-1528 (JR·~ 934) Ra.i.-1 i Gazze Uu.faaaal 
Tabır.lr De:ftertn.ı.n. Dete-rlead:irraeal, Fırat 
Onlversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Tarih Anabilim Dalı, (Basılmamış Yüksek 
Lisans Tezi), Elazı~, 1996. 
Bu calısmamıza konu olan Basra Numaralı Tapu-Tahrlr 
Defterinin aslını görmedik. Gerek fotokopi yoluyla elde 
ettilimiz kısmı icin, gerekse arşivdeki çalışmamız sırasında 
bize verilen asıl defterln 28*18 ebatındakl fotokopislydi. 
Ama bu nüshasındaki numaralandır-madan ve iki sayfanın 
beraber buylunmasından anladıRımız kadarıyla asıl defter 
10*28 ebatında olmalıdır. 
Defterin ilk sayfasındaki fihristten, delterin sonunda 
Basra Viieyeti'nin vakıfları ile ilgili bir kayıt olmasına 
ra~menbütün defteri transkıribe etmemize ratmen, vakıflarla 
ilgili bir kayıda ve bilgiye rastlayamadık. 
Defterin du'a kısmından, delterin muharririnin Uveys bin 
Beyaı!d oldutunu, hlcrl 959 senesinin Receb ayının 
başlarında(Evlil-i Recebü•l-Mürecceb) yazıldıgını ,pidişah 
haslarını, sancakbeyi ve ziimlerln baslarını, ve sipibi 
tımariarını Jbtiva ettigini ötrenlyoruz. 
2 
başlarında(Evlll-i Recebü'l-Mürecceb) yazıldıtını ,pldlşab 
haslarını, sancakbeyl ve zAlmlerin haslarını, ve stplbi 
tımariarını ihtiva ettitini ötrenlyoruz. 
Defterln transkrlbesl sırasında bir takım zorluklarlu 
luu· rJ 1 1 u o l 1 IL • ın :ı; o 1 1 1 1" 1 c' , y 4' ır t r' hıiiı 1 ~~ ır 1 u i n \l ~• :t. 411 MO lll 1 n d 4' 
ka ı· ş ı 1 a ~ l ı ~ u~ ı z s o a• u n 1 ar ı c o zmem ı z e yar d ı mc ı o l a ca k h e r b an g i 
bir eserin olmaması calışmamızın çok yavaş ilerlemesine ve en 
do~ruyu bulmakta zorlanmamıza neden oldu. Bu konud Arabca, 
Farsça sözlükler dışıflda, ne bir Meskun yerlere ait kılavuz, 
nede 16.yüzyıl Basra'sının yerlesim birimlerine alt bilgiler 
veren bir eser mevcOd detildi. 
"282 Numaralı Tapu-Tah~Jr Detterl, hem !cmal ve hemde 
mufassaldır. Böyle olması aslında calışmamıza, transkribe 
aşamasında yardım otmlş olsada, dogorlendlrme aşamasında, 
icmal ilu mulansal bilgJlur, öZ6lllkle rakamların farklı 
ol~ası bizim deterlendirmemlzi daha da güclestlrdi. 
Defteri transkribe ettikten sonra deterlendirmeye tAbi 
tuttuk. Basra'nın 16.yüzyıldakl nü:fO.sO.nu, ·hAneleri "6","7",ve 
"8" katsayıları ile tek tek carparak tahmin etaeye çalıştık. 
ldAri blrlmlerin1, yerleşim merkezlerini, ve bu 
merkezlerde yasayan hlne sayısını cıkardık. Basra'nın 
iktisAdi durumu hakkında daftarin bize verditi bilgileri 
tablola~ halinde sunmaya çalıştık. 
Basra'nın ,nüfftsO.nu, iktisAdi ve idlri durumunu ortaya 
koymak icin 61 tablo cıkardık . Bu tablolarda her yerlesim 
biriminin nüfusu katsayılarla caroılarak verilmiş, toplu 
olarak Basra'nın nüffis yine aynı metodla tablo balinde 
·sunulmuş tur. 
Basra'da üretilen tüm ürünlerin ,nlhiyelere göre 
datılımı,iktisAdl durumunu açıklarken yine tablolar halinde 
sunduk.Kullanılan ölcü ve tartı birimleri ile,para birimleri 
ni kan~nnAme metnine göre cıkararak açıkladık. 
BlRtNCl BöLüM 
BASRA'NIN TARtUt GELIŞIMI 
I) BASRA'NIN COöRAFt YAPISI 
nası·a kelimesi Aİ·ap dj ı iudu "siyah taş" anlamına t:•.tdıııtd\ 
1 fl d ı .. . 1 E :;Id d P n u 1 ll u r n y b c\ v •' n 1 H u :; a y 1' a '~ o l u r· a.l\. ld 1.1 n n 11 
Basra, Avrupa'da Ortacal'da Balsora adıyla bilinirdi.Bugün 
b a t ı d 1 I I e r ı n d e e k s e ı· i ya B a s s o ı· a .') e k ı i n d e y a z ı 1 ı y o r . 3 
Irak ülkesi dahillnde)Bağdat' ın 420 km. güney doğusunda 
Sa tt ü ' ı - A :r ap ü s t ii n d e , t i c & ı~ r: t g fi h h i ,_. .s e h i r d i r . 4 O :r t a c a ğ ' d a. , 
I r a k t o p ı· & k 1 a r· ı n ı n t e 1{ I i nı a n .ı. d ı ı· . I3 as t· a k ö r f e z i n e d ö k ü 1 e n 
Şatlü'l-Arap nehrinin sag yakasında,bu neh:rin aızından 110 
k m . ı c e ro i d e b u. I u n u r . 6 B a s ı· a , Bag d a t ' a i ş I e y e n n e h i r g e m i 1 e r i -
ne,deniz taşıtlarından aktarrua yapılan önemki bir liman ve 
Irak ile bir kısım tran'ın mahrecidir. 8 
B a ::; r a h ö 1 f.~ e s i n 1 rı e o ğ :r a f j y a p ı s ı n ı i n c H 1 o ı· 1\ e n , S a t l ü ' l · ·· 
A ı- a IJ ' ı ıı b o 1 ~u yı~ e llı: 1 :-; i ı ı 1 d u u y r 1 ca v LU' g u 1 aıtw k ger e h. 1 i' • Z a t e ıı 
Basra'nın önemli bir caırafi mekan olmasını sallayan arniller 
arasında,hatta ilk sıradadır.Şattü'l-Arap,Fırat ve Dicle 
nehirlerinin suları ile meydana gelen ve içinde med-cezir 
hareketleri hissedilen nehlr halicine verilen isimdir.Orta-
çağ'da Dicle el-'Avra (tel{ gözlü Dicle),Basra,Fayz'i ve Fars-
ca'da Babmansir denilirdi.Basra nehri zamanımıza mahsus adı­
dır.7 
Şatlü'l-Aı~ap, Bası·a'nın az yukarısında, Garmat "'Ali mev-
kiinde birleşlr.145 km. uzunluğu ve yaklaşık olarak 1200 ın. 
enişliği ile gemilerin seyrü seferine imkan ve:rir.Seyrü sefe-
i' i g üç 1 e ş t i r e n t e k e n ge 1 , n e h ı· i n ağ z ı n d a Ir i t o p u k t u r . S u k e s i m ·· 
leri 4.30-5.00 m. olan gemiler bu topulu aşarak 105 km.kuzey-
dekl Basra'ya ulaşırlar.Nelırin her iki tarafındaki topraklar 
t ama m ı y 1 a d ü z d ü :ı· • M e d-· c e z i r a q r a s ı n da k i f a i~ J{ ı n 2 , 5 m • ' y i b n 1 ·· 
duğu Basra şehi·i,denlz seviyesinden ancak 1,5 m. yüksektedl1·. 
Nelıir kıyısına yakın olan yerler,suların getirdili alivüyon-
lar sayesinde kıyıya uzak olan yerlerden daha yüksekte bulu-
n ur . N e lı i r h e t 1 O O O y ı I da t a k r i b e n 3 O km . d e n i z 1 d o I d u ı· m tt k t a ·-
dır.Nehir, bütün mecı·ası boyunca huı·ma bahçeleri ile 
cevrilidi:r.Bu bahçeler med-cezir hareketleri sayesinde, glinde 
iki defa ylikselip alçaldıgı sırada sulanmakta,çabuk ve bol 
malısul vermektedi:r.s 
Basra,Kuveyt'e yakınlıgı ile de önemli bir cografi konu-
ma salıiptir.Kuzey batısında Harnar gölü bulunmaktadı:r.Basra, 
I i ma n ş e h r i o 1 ma s ı s e b e b i y 1 e O ı· t ad o ğu ve A r ap 1 a r ' ı n C i n ' e 
kadar uzanmakta olan,Arap deniz ticaretinin antreposuydu. 9 
Uzakdolunun ticaret yollarını ele geçirmek isteyen sömlirgeci 
ü lle e 1 e ı· i ç i n B a s r· a ' n ı n k o n um u h e r z ama n ö n e m 1 i o 1 m u ş t u r . B a t ı 
ile uzakdogununjAkdeniz-Filistin-Basra-Hindistan ve Cin yolu 
i 1 e b ağ 1 a nt ı s ı n ı s ağ 1 a ya n ö n e ın 1 1 b 1 ı~ m e i .. k e z , v a z ge c i l m e z b 1 l"' 
utrak ve konaklama,her zaman düşünülen bir ticaret merkez1-
d1i"'.Zaman zaman uzakdo~u 1 yakındoğu ve batı mallarının düği:~-· 
tirlldigi bir pazar olmuştur. 
C o tt r a f 1 lı: e :;> i f lı~ i' d e n v e ;y e n i y o 1 1 a r ı n b u 1 u nma s ı n d a n s o n ı· ;~ 
B a s \"' ;,ı. 1 ö n o m i n .i k a y b e t: m" y ıı,iı , d o I ~ . .\ y ı i:> ı y 1 n d a l i o u t i d e J:! o P j i ı1 lı ı 
tat a u g; P u ırw ya baş 1 ad ı ysa da S u v ı::ı ;y ~ Ka IHi 1 ı ' n .ı n c.u,; ı lma s ı , H i. nt 
5 
Deniz] ve körfez ticaretinin yeni şartlar içinde gelişmesi ve 
dlier taraftan da bilhassa Mithat Paşa'nın valiiili sırasında 
bu bölgede devieti n rıüfüzunun kuvvet lenmes i i le as ay i ş i n te--
sisi ve şehirdeki ümran faaliyetleri sayesinde yavaş yeniden 
inkişaf etti. 10 
II) BASRA'NIN KURULUŞU 
ıslam'ın yayılış yıllarında halifeler,sehircilige önem 
vermişler ve fethettikleri toprakları ellerinde tutmak için, 
öneöli konuma sahip co1rafi bölgelerde, askeri üs olma 
özellJgi de hesaba katılarak şehirler kurmuşlardır. 11 
B a :d' •• K ö ı· f n z. 1 ::; a lıl 1 1 ıı l • · 1 lüd a. 1 h ha la li 1 ıl{ 1 ur ı u da n •~ y J ra n 
e ş 11~ ü s l ün d e , ka d 1 m d ev i i' ı e~~ .i n dt~ n he ı· i b l r çok mü h i m ş e h i r 1 f:: r 
b u 1 u n m lL'S tu ı· . ts k e n d e ı· zama n ı n da ad ı geç e n D i r i t i d i s (Ter e d ı:nı) 
ş e lı ı• J , b u h H v a l i d e a r a nma k i c a b H d e k' • A ı.· ap 1 a r b ur ada H u r· a y L c-\ 
isminde biı· mevki buldulaı· ki sünı·a burası Basra'nın bir d.ı.s 
mahallesi ola:ı:·ak tanındı.Bununlü beraber Basra,A:raplar taı·a.-­
fından yeniden kurulmuş bir şehiPdlr.Bir çok ehemmiyetli 
yolların kavşagında,hususiyetle Irak'a deniz yoluyla girmek 
teşebbüşlerine karşı tek hakim blr vaziyette bulunan bir ha-
valinin işgali,fatihler için askeri bir zaruretti.Bu mevkide 
daha II . 1. 4 (M. 6 3 5 ) y ı 1 ı n da k u ı· u ı a ı· (d\ s o n rada n ter 1{ e d i 1 m 1 ş h i ı· ·1 
o r d u 6 i~ h ı n b u ı u u d u. ğ u y t~ .r d e , H iJ. ı 1 f t~ üm u ı.. ' i n e m r i i I e 1 U t h t~ b . 
Gazvan tarafından yeni bir şehit· tesis edlldl.(H.16-·17,M. 
637·-ü38) . 12 
Fuat Köprülü,Araplar'ın yeni şehir kurma geleneıı ve 
Basra ile Küfe'nin kuruluş sebebleri hakkında şunları söylU-
y o :c : " B e d ev i Ar ap 1 ar b 1 :r ye r 1 f e the t t i k 1 e r i zama n , ye l" l i ha l k 
ile karışmamak ve herhangi bir hücuma karşı daima toplu bu-
lunmak için,daimi ordugAhlar kurarak,çoluk çocukları ile 
beraber orada yaşarlardı.Böyle herhangi bir yerde uzun müd-
det kalınacagı anlaşılınca,bu orddugAhlar yavaş yavaş bir şe­
hir halinde tanzim ewdilmeye başlanırdı.Bu ordugibiardan 
bazıları sonradan muhtelif amlllerle,büyük şehirler halinde 
inklşaf etmişlerdir ki,Basra ve Kfife bunlardandır". 13 
Basra,müslümanlar tarafından tesis olunan en eski şehir­
ı e ı.· d c n , y ah u t e n e s lt i ş e h i r d i r . 1 4 F 1 ı~ a t ' ı n b a t 1 s ı n da k u. r u 1 a n 
bu şehir ile Mekke ve medine arasında herhangi bir nehir mev-
cut değllclit'. 15 Bilhassa Hz. ömer· bu. konuya. dikkat edlyoı· v.-: 
ye n i f e t h e d i 1 e n y e ı~ 1 en· d e a s lı: e r i amaç 1 ı veya b u ama c ı n d ı :~ t n d a 
y u ıı 1 ;> e h 1 t·· 1 e r· k u r u 1 u. .l' k e n , h ü Ii: üm e t m e r l\: e z 1 o 1 an M e d i n e 1 1 r.; ;;· H n i 
kurulan şehirler arasında herhangi bir nehrin geçmemesine ö-
zen gösteriyordu.Mısır fethedllip Fustat $ehri kurulurken de 
aynı şeyler komutanlara tenbihlenmişti. 17 
Basra'nın kuruluşunda•• blrkac ay sonra da Sa'ad b. Ebu 
Vakkas tarafından Küfe şehri kurulmuştur. 18 Müslümanlar 
Bas.ı:a'ya H.13. yılda gelmi~ olmalar·ına raımen,inşaatJpi•oje ve 
p 1 a n 1 eli' ı a n c a k K ü f c: ş o lu· 1 n 1 n 1 n ş tH'A ~ :ı 1 le ge r ç e k 1 e ş t i . :ı. fıF h u 
i k 1 :~ u h i :c 1 ö n e m 1 i s a v a ş m e ı~ k e z l o t' 1 h a 1 .i n ı:: g 0 t i r i 1 d i 1 e r , Mü .·.; l ii , .. 
6 
manların savaş bölgelerine hareketi buradan yapılıyordu.tki­
si için de özel muhafız birlikleri mevcuttu. 20 Basra ve 
Küfe, tran şehirlerinin fethinde de önemli roller listlenmiş­
lerdir.21 
Basra şehri kurulurken cografi konumunun,askeri öneminin 
yanısıra,bölgenin ekonomik özellikleri,tarımsal faaliyetlere 
elverişliiili de göz önünde bulundurulmuştur.Bu yüzden nehrin 
batısındaki bozkırlarla kendi vadisl arasında,ziraate elve-
rişli,suya ve otlaklara yakın bir yer diye seçllmiştir. 22 
bu yeni şehir, adını da bulunduRu topragın tablatından almış­
tır."el-Basra"; "yumuşak,kefek tas" demektir.Hz.ömer zamanın­
da şehir kanallar açılarak nehre ba~lanmış,bundan sonra şaşı­
lacak çabuklukta gelişmiştir. 2 , 
Basra şehrinde,özellikle Bllal b. Bürde'nin valiilgi sı­
rasında (H.118) şaşılacak derecede fazla kanal vardır.O dev-
·rin ünlü islmleri,tstahrl ve tbn-i Hevkel'in rivayetlerine 
bakacak olursak,kanal sayısı hayret verici bir rakam olan 120 
bin civarında oldugu ifade edilmektedir. 24 
Basra Abbasi halifelerinden el-Mansur tarafından dünyaca 
ünlü bir şehir olan Bagdat kuruloneaya kadar,Mezopotamya'da 
siyasi ve kültürel bir merkez olarak vazife görmiistür. 215 
lll) DöRT HALIFE DöNEMtNDE BASRA 
Basra Hz.ömer tarafından M.637-G38 yılında kurulmuştur. 
Tarihin çelisklll olmasının sebebi, hicri yılı miladi yıla 
çevirirken kaynaklanan uyuşmazkıktır. Çünkii kaynaklar bu ko-
nuda müttefik dc~ğlldirler. 
Hz.ömer, şehrJ kurdurduktan sonra burasını bir"sınır fe-
t i h ii s s ü " o 1. a ı· ak k u l 1 a nma 1< i s t e m t ş t i . Ra s r a U s s ü n d P lt t h i \" o 1· ·-
d u. n u n g ö r e v s ı n ı ı· 1 a r ı , F •• r s , ll o l' H s a n v P S .1 n d h ü l g P s 1 n 1 1 ç 1 n P a -
lıyordu. 2 ~ Basra emiri de bizzat Hz. ömer tarafından tayin e-
dillrdl.!".7 
Basra konumu itibarı ile kısa sürede tüccarların u~rak 
yeri olmuş,Basra'lı tüccarlar da dış ülkelerle ticaret yap-
maya başlamışlardır.Basralı tüccarlardan dış ülkelerde yap-
tıkları ticarete karşılık vergi alınması üzerine zamanın va-
lisi Musa el-Eşari,Hz ömer'e bu durumu mektupla bildirmiş ve 
Hz.ömer'de müslüman taeirierden alınan vergi kadar yabancı 
tüccarlardan da vergi alınmasını,zımmilerden 20'de bir,müslü-
manlardan 40'da bir vergi alınmasını,200 dirhemden az olan 
ticaret sahiplerinin de vergiden muaf tutulmasını emretmiş-
t i . 28 
Islam ülkelerinin gelirleri arttıkça,bu gelirlerin 
düzenli bir şekilde bilinmesi ve harcamaların buna göre ya-
pılmasını saglamak için,"Divan Defterlerine" işlenmesi ve 
yılda blı· kez ".atlyye" adı altında,halka Ye lhtJyaç sahiple-
rine dagıtılması Hz.ömer tarafından teklif edilmişti. Bu 
görüş kabul edilmiş,böylece şehirlerin gelirlerinin ve ver-
gilerinin yazıldıgı "D1van Defterler!" teşkil edilmişti.~ 9 
7 
Basra ve kdfeide ik! divan vardı. llkl orduya askerlere 
ve allelerine atiy~e verilen insanların yazıldılı Hz.ömer'ln 
kurduiu Arapea dlvan,dlgerl ise vergilerin lşlcndlgi Farsça 
divandır. 30 
Hz.Osman'ın hallfeligJ döneminde Basra,flkirsel kargaşa­
nın odaklaştıgı merksilerden birisi haline gelmlştir.Fırsat 
buldukça ayaklanan Basralılar Hz.Osman'dan her seferinde va-
lilerinl deglştirmesinl istemişler ama her yeni valiye karşı 
da ayaklanmaktan geri durmamıslardır.Böyle davranışlarının 
sebeplerinden birisi de,Hakim b.Cebele ve Abdullah b. Sebe 
gibi fesatçıların faallyetleriydi.Hz.Osman'ın halim-selim 
kişiiili de onların her isteginln kabul görmesine sebeb olu-
y o r d u . Y 1 n c a y n ı d n r u m 11 vf' y n m n s rı Jı; n y h u 1 ama 1 a r ı f ı t· .'; " t h 1 1 ~~ n 
ler,l:.;Ja.m llınmetJ aı·:.ısına Iht.ilaf tohumlar·ı sac,;:rnaya ba:~ladı.·· 
lar.Bütün bu olaylar,Basralılar'ın,Mısırlılar ve Küfeiller'le 
beraber Hz.Osman'a isyan amacJyla Medine'ye yürümelerine ka-
dar devam etti.Nihayet Hz.Osman'ın şehadetl ile sonuçlandı. 31 
H z . A I 1 d e v r 1 n d c B a :~ ı· a s i ya s i. o 1 a y l a r a s ah n e o l u ı· . t s l a m 
ümmetinin içine sızan fitne,bu sefer de Hz.Muhammed(S.A.V)'in 
zevcesi Hz.Aişe ile Hz.Al.J 'y.i karşı karşıya getit·ir.Daha ön--
ce Hz.Osman'a karşı ayaklanan Basralılar,şimdi onun kanını 
dava etmekte olan Hz.Alse,Talha ve Zübeyrle birlikte olup 
Hz.AJ 1 'ye cephP alırlnr.nu <hu·um nası'a schı·lnln l\al·nktPrlsttk 
yap ı s ı n ı o r t: aya lt oy m n s 1 a c.~ ı :-:; 1 n da n ç o 1<: ı..: a ı· p t c ı d ı , .. N 1 l e k l m 
Basra'nın bu özelJiginden Muaviye'de faydalanacaktır. 32 
Barış göı·üşmeleri sonuç vermez ve meşhur "Cemel Vakası" 
vukuu bulur.Savaşın Hz.All lehine sonuçlanmasından sonra ya-
ralananlar ve baııslananlar dahil, bütün Basralılar ona blat 
ettiler. 33 Fakat, bu biat bile onların karakteristik özelllk-
lerinin devamına engel olmamış,Hariciler olayında Hz.Ali'nln 
Basra valisi Abdullah b.Abbas,bütün zorlamalara ragmen ancak 
3200 kişi asker olarak toplayabilir. 
IV) EMEVtLER DöNEMtNDE BASRA 
Basra'da Emevller dönemi,Muaviye'nin H.41(M.661) 
tarihinde biat alması ile başlar.Muaviye'nin ilk Basra valisi 
Busr b.Ertat'tır.~ 4 Sonra Abdullah b. Amir vali tayin edilir. 
Yönetcill!indeki eksiklikten dolayı azledllerek,yerine Haris 
b.Abdullah el-Ezdi tayin edillr.Fakat Harls'ln valili~J de 
ancak dört ay sürer.Emeviler dönemt Basra valilerinin en meş­
hurlarıdan biri olan ve Muaviye'nin kendi nescblne ilhak et-
tigi Ziyad b. Ebih, (Muaviye'nin ilhak olayından ve Ziyad'ı 
kardeşi ilan etmesinden sonra Ziyad b.Ebu Süfyan olarak anı­
lır) Basra valisi olur.Ziyad H.45 yılında Basra'ya vali ola-
vardılında her türlü kötülük alıp gitmlşti. Ancak Ziyad'ın 
son derece sert yönetimi, sukuneti saglamaya yetti.Basra'da 
Muaviyenin halifeli~ini kuvvetlendiren,kılıcını çekip baş 
kesebilen kişi Ziyad'dır.Ziyad'ın sert yönetiminJn yanısıra 
Imar faaliyetlerinede önnem verdigini inkar edemeylz.Vakıf 
sitesini kurmuş,maaşları artırmış,ve yolların güvenligini 
8 
saglamıştır.~~ Zfyad, Basra valiliıtnln yanı~ıra,Horasan, 
Sicistan,Hlnd,Bahreyn ve Umman yönetimini de üstlenir. 3 ~ 
H.50.yılda Mugtre b.Şu'bo'nin ölümü ile de Küfe valiilgi de 
Ziyad'a verilmiştir.Ziyad H.53(M.673) senesJnde yakalandıgı 
vebadan öldü. 37 tbnü'l-Esir Zlyad'ın blr beddua sonucu sag 
elinin bir parmacında çıkan çiban nedeniyle öldli~linü rivayet 
eder. 319 
Ziyad b.Ebih'den sonra Semure b.Cündeb'in kısa valili-
gl sonrası Ziyad'ın oglu Ubeydullah Basra valisi olmuştur. 
Muaviyeden sonra saltanata dönüşen hilafetin başına oglu 
Yezld geçmiş ve onun halifeilgi sırasında,lslam tarihinde ha-
la elim bir olay olarak hatırlanan "Kerbela Faciası" da tbn-1 
Ziyad'ın yönetimi altındaki Küfe ve Basra yakınlarında vukuu 
bulmuştur.tbn Ziyad bu olayda da sert ve acımasız davranmış-
ı: J r . 
Yezld'in ölümünden sonra oluşan iktidar boşlugu Basra'nın 
Abdullah b.Zübeylr'e biatı,çeşitli valilerin degişmesi ile 
bir karışıklık yaşamasına sebeb olmuştu.Abdlilmelik'in Basra-
ya tayin ettill Haccac b.Yusuf'a halk karşı çıkmıştı.Ama Irak 
genel valisi sıfatıyla Haccac borasını ölünceye kadar idare 
etti.Haccac zamanında Basra'dan Emir Kutcybe koroutasında , 
Asya içlerine kadar akınlar yapılmıştır.Horasan'ın da bu şe_ 
birden idare olunuyor olması,Basra'nın Emevller zamanındaki 
ehemmiyeti açisından önemli bir delildlr. 
Emeviler döneminde Basra'daki kabile rekabeti de de~l­
nilmesi gereken bir husustur.Sehire sonradan gelip,Tamimler 
ve Kayslar aleyhine Rabl'alar'la birleşen Ezd'lcr; şehirdeki 
kabile rekabetini Iyice kızıştırmışlardı.Araplara lltlhak 
eden mevalilerle blrllkte,daha hicretin 50.yılında Basra nü-
fusunun 200.000.oldugu da göz önünde bulundurulursa,şehrin 
asayişini saRlamanın ne denli zor oldulu tahmin edilebilir. 
Ha r i c i 1 e r i n v e d i ğ e r f .i k l r 1 e r 1 n d e t ah t' i k i a s y i ş l d aha da z o r -
I a ş t ı r ı y o r d u . B u yü z d c n Em e v i 1 e r , B a s r a ' n ı n i cl a 1' e s l i ç i n , e n 
muktedir memurlarını kullanmak zorunda kalmışlardır. Hemen 
yanıbaşındaki KQfe lle birlikte Basra şehri de dahili harbler 
için,gayet müsait bir zemin teşkil ediyordu.Emevi hakimiyeti-
ne karşı en tehlikeli kıyamlar,Basra'da yahut bu şehrin elva-
rında zuhur eyledJ.Böyle olmakla beraber Basra, Abbasller'in 
muzafferAne yürüyüşlerine karşı,KQfe'den ziyade mukavemet et-
miştir.39 
Emeviler zamanında Basra'yı ilgilendiren diğer önemli 
bir olayda,Irak'ta sukunetin saglanamayaca~ını anlayan 
Haccac'ın, yeni bir şehir kurma tesebbtisüdUr.Emevi hanedanı­
na sadık birlikler yerleştirmek suretiyle,karışıklıkların 
tehlikeli bir hal almadan bastırılabilmcsi maksadıyla,Dicle 
lle Fıı"at'ın baglantısını sa~layan ve Hacca.c l.;Jı·afından aç-
tırılmış olan büyük kanalın kenarında,Kdfe ,Dasra ve 
Harlcllerin merkezi olan Alıvaz'dan aynı mesafede olması sebe-
bi ile "Vasıt"(orta kale) adı verilen yeni bir şehir tesis 
edildi.Basra'ya çeşitli vesilelerle Maveraünnehir'den getiri-
len Türk'ler şehrin ilk sakinleri oldular. 40 
Vasıt şehri kurulduktan sonr~,KOfe ve Rasra'dakl hare-
fu· ! 1 f' r k o rd r o 1 n 1 1 ı ıı n ; ıl ı n m ı :; , :; 1 ın r l i y ı · i\ ; ır Lı r i H ll' m ! 1 o 1; A 11 h u 
:;t>hlrleı· ünPınlı .. ·rlnl !{orum;ıi~,J;ı hJrllktı• Vasıl .-;f·hı-1 lle 
paylaşmak zorunda kalmıslardır. 
V) ABBASILER DöNEMtNDE BASRA 
Basra, ikbalinin en yüksek derecesine Abb;ısiler devrinde 
vardı.Dış mahalleleri olan el-Ubulla ile beraber,uzaklara,taa 
Cin'e kadar uzanmakta olan Arap deniz ticaretinin antreposo 
oldu.Şehri nehre baglayan bnüyük kanallar,Nahr el-Ubulla lle 
Nahr el-Ma'kil,Basra'nın sokak ve balıçeleri içinde ekserisi 
seyrü sefere elverişli birçok koliara ayrılıyordu.Biri Ubulla 
kanalı üzerindeki Kat'al-Kala, di~eri Suk'al-Kehir ve 
UçüncUsU de Suk' Babil diye anılan, Uc bOylik meşhur sokak 
bulunuyordu. 41 
XI.Yüzyılın ünlü seyyahlarından Nasr-ı Hfisrev, Basra 
şehri ve Ubulla hakkında şu çarpıcı bilgileri vermektedir. 
"Ubulla şehri nehir kıyısındadır ve nehlr de bu adla anılır. 
Marnur bir şehirdir.Köşkleri,çarşıları,mescltlerl,kervansaray­
ları,sayıya gelmez,anlatılamaz.Asıl şehir,nehrin kuzeyindc-
dir.Güney tarafında da malıalleler,mescitler,kervansaraylar, 
çarşılar var.öyle büyük yapıları var ki dünyada onlardan daha 
onlardan daha güzeli olamaz.Oı·aya. "Şıkk·-ı Osman" diyorlar. 
Fırat ve Dicle'nin meydana getirdi~! şattaysa,Şattü'l-Arap 
derler ki Ubulla'nın dogusundadır,sehir güneyde kalır.Ubulla 
ve Ma'kıl nehlrleri Dasrada birbirine kavuşur." 42 
Nasır-ı Hüsrev'in verdigi bu bllgilerden,Basralnın bir 
dış mahallesi olan Ubolla'nın bile nasıl büyük bir şehir 
görünümünde oldugunu,buna binaen Ba.sı·a 1 nın,ne denli büyük ve 
önemli bir kent oldu.ğunu. daha iyi anlayabiliyoruz. 
Adı geçen scyyah,Basra'yı ziyareti sırasında Basra'ya 
tabi yerler hakkında da şu bJlgilerl veriyor."Dasra'nın yirmi 
nahiyesi ve her nahlyede bir çok köyler ve çayırlar,tarlalar 
var." Sonra Basra'ya tabi yerlerin !.istesini vı::rlr.Bu. liste 
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Nasr-ıHüsrev'de rastladııımız diger enterasan bir bilgi 
de şudur."Ubulla nehrinin a~zında bir zamanlar,gemilcrln 
geçemeyecegi kadar büyük bir anafor varmış.Basra'da zengin 
bir kadın dörtyüz gemi yaptırmış, hepsini hurma çekirdekleri 
ile doldurmuş,gemllerln üstünü saııamca kapatıp orada batır­
mış.Bunun üzerine gemiler geçmeye başlamışlaı~. " 44 Seyyah bu 
bilgllerin kendisine rivayet edlldi~inl,yani duyduklarını 
yazdııını ayrıca Jfade elmesinden pek inanmamış olduguna ka-
naat getlrlyoruz.Gerçekten de böyle bir bilgiye başka bir 
kaynakta rastlamadık.Fakat tezimizin başın~a Şattü'l-Arab'ın 
içindeki bir topuktan bahsetmiştik.Anlatılan anafor lle bu 
topugun ilgisinin olup olmadıgını da bilemiyoruz. 
Abbasiler dönemi Basra'sının siyasi olayiarına da kısaca 
deglnellm.Abbasiler 8.132 (M.749-750) tarihinde bilafeti 
ellerine geçirmişlerdir.Aynı yıl Basra'ya Süfyan b.Omeyye el-
Mühellebl vali olarak atandı.Basra kadılı~ına ise Haccac b. 
Ertat bakıyordu. 4 ~ Fakat Halife Ebu'I-Abbas es-Seffah bir yıl 
sonra amcası Süleyman b.Ali'yi Basra ve havalJslne,Dicle böl-
gesine,Bahreyn,Umman ve Mihricankazak'a vali yaptı.Bu vali 
H.135(M.752-753)yıllarında Basra ve yöresindeki insanları 
topluca lıaccettirdi. 4 e Garlptlr,valinlnln bu teraatından baş­
ka bir teraata kaynaklarda rastlanmamaktadır.ValinJn bu hac 
olayından ne gibi sonuçlar bekledigl ve amacının da ne oldugu 
bilinmemektedir. 
Abbasller dönemindede Basra'daki ayaklanmalar ve sık sık 
vali deliştirme adeti devam etti. Bu durum Emevi lıanedanından 
beri böyle olagelmlsti.Hatta ilk Emevi halifesi Muaviye,oglu 
Yezld'e ögüt verirken :"Basra ve çevresinin durumu çok nazlk-
tir.Onlar senden hergün bir vali azietmeni isteseler dahi 
denlieni yap,çlinkli bir kişi olan valiyi azletmek,binlerce in-
sanın isteıine karşı li:oymaktan daha kolaydır" demişti. 
H.145(M.762-763) yılında tbrahim b.Abdullah ayaklanarak 
Basra'ya geldi. Basra ve çevresinden topladıgı kuvvetlerle 
güçlendi. Fakat ordusunun düzensiz insanlardan oluşması nede-
niyle lsyanı başarıya ulaşmadı. Aynı yılda Bagdat'ın inşası 
ile Basra önemini kaybetmeye başladı. 
Basra,lslam devletinin önemli bir ticaret kenti,deniz 
ticaretinin başlangıç noktası,ve önemli bir llmanıydı.tlk is-
lam kaynaklarında lsaret edildlgi glbi,Çin ve uzakdogu lilke-
lerlne,Basra limanından hareketle,daha ikinci Abbasi halifesi 
el-Mansur zamanında ulasılmıştır.Basra b1J ticari hareketlill-
~ l , 1 l\ t 1 s a d i v e c o ;;; r a f 1 1\ o n u m u m U n a ::; ~ b e t l y 1 e z e n g .1 n b J ı· :-~ e lı i r 
htiviyetine bürünmüştli.Müsltiman tüccarların ve seyyahların 
gayretli gezilcri sayesinde Çin'in dünyaya verdlgl ilk büyük 
hediye olan ipege kuvuşulmuştu.nasra,büyük ipek ticaret yolu-
nun çok önemli bir Ilmanı olmuştu. 47 
H.256(M.870) yılında basra'da yeni ve büyük çaplı bir 
ayaklanma daha başgöslerdi.Hz.All ve Hz.Fatıma'nın soyundan 
geldlı;lni iddia eden,aslen trnnlı,Ali b.Muhammed adında bir 
şahıs ortaya çıktı.Bu bölgede tarlada ve tuzlalarda kötü 
s a r t 1 n r a 1 t ı n eY n ç a ·ı ı ~; a n ·1. ı· tl c 1 k ü 1 ~" 1 P ı· 1 , o n 1 ;.ı r ;- :;, P ıq: 1 n 1 l 1\ 
v a a d e d e r e k e t k' a r ı n d :ı t o p l :·~ın a y :ı. ml~ va f f n 1< o l d ı ı . K ü 1 e 1 e ı· l 1< ı ş 1\ t r -·· 
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tarak onlara efendilerini haps ve mallarını yagmalatmak süre-
tlyle duruma hakim oldu.Zenciler kısa sürede yerillmez bir 
kuvvet haline gelip,Şattü'l-Arap'daki nehir donanmasını elle-
rine geçirerek bir donanma sahibi oldular.Kısa fasılalarla 
Ubulla,Abadan ve Basra'yı ele geçirerek,bu şehirlerde katliam 
larda bulundular.Muhtelif zamanlarda halifenin gönderdili 
kuvvetlerin hepsini mallup ettller. 48 
Durum gittikce daha da ciddileşti.Zencllerin kazandııı 
başarılar, bedevi Arapların da kendilerine katılmalarını 
saElıyordu.Bataklıklar ve kanallar arasında kurulan "Muhtara" 
adlı şehlr,onların hareket üssü haline getirilip,iyice tahkim 
edildi.Zencllere kaı·şı Musa b.Bog;a,Musa b.Otamış,Cu.'lan et-
Türkt,Tekin el-Buhari,Ebu't-Türkl gibi Türk komutanlar da mü-
cadele etmişlerdir.Nihayet H.296yılında,1V!uvaffak isimli blr 
komutanın gayretleri ile uzun yıllar bölgeyi tehdit eden 
tehlike,Ali b.Muhammed'in esir edilmesi ile ortadan kaldırıl­
dı.4a 
Basra'nın Abbasiler zamanında maruz kaldıgı saldırılar­
dan birisi de Karmatller'ln saldırılarıdır.Karmatiler'in 
amacı Basra Körfezi,Surlye,Irak ve Arabistan çöllindeki tica-
retten pay koparmaktı.Do1rudan Basra'ya saldırmalarının 
sebebi de ticareti bu önemli limandan uzaklaştırarak,kendi 
limaniarına ve vergi topladıkları limanlara dönmesini sagla-
maktı,ve öyle de oldu. 5 ° Karmatller bu saldırılarında 
hedeflerine ulaştılar. 
Dasra'da,AbbasJler döneminde ticari canlılık önemini ve 
zenginlllini artırırken,halkı ve tüccarları da refahın doru-
guna çıktılar.Hitti,Basra'nın tüccarlarının iktisadi durumla-
rından bahsederken şöyle dlyor:"Basra'lı bazı tüccarların her 
birisinin yıllık geliri bir milyon dirhemden ziyade tutuyordu 
Hiç bir tahsilt bulunmayan ve Ba~dat ile Basra'da degirmenci-
lik yapan birinin fakirler arasında bir günde daKıttıgı sada-
ka yüz dinarı buluyordu.~ 1 
Basra Abbasiler zamanında ilim ve kültürde de ilerlemiş 
çeşitli dü.silnceleı~ın gellslig;.i bir merkez hal1ıll aJmıştı.ö­
zelllkle Emevller zam;\ntndakl Haı·re Olayı'nd('n :_~('nra Mekko ve 
Medine'de yaşayan sahabiler .Irak şehirlerine göç etmişler, 
bunların ilmi çalışmaları burada alimler ve takipcileri ye-
tismistir.Gramer,hadis,fıkılı,tefsir,kelam,şilr ve edebiyat 
dallarında eserler verllmlş,finlü alimler yetlşmlştir.Bu 
alimierin yaptıkları çalışmalara ve savundukl:ıl~t .fiklrlerin 
toplamına "Bası·iyyun Mektebi" denmiştir.~ 2 
n i z a n s , ı r a n v c ll 1 n d i s t a n d a n e s c n s C' r 1 n v ı: l :-\ z e cHi ş U n c e 
rüzgArları 800 senelerinde Bagdat,nasra ve Küfe gibi şehir­
lerde evvelki zamanlarda ancak tskenderiyP'ntn sah.lp oldu~u 
duı·urnla mukayr~.<H' e<lllf·hlllı· hlı· .)PI\IldP,.ı;lmdl arlt1\ yPnl hlı· 
1< ü 1 l H ı· h a r P-1< e 1. 1 n 1 h n ı· a d a l. r- ın c r 1\ ü z c l t 1 ı· rn I .ı; v c a y n ı d ü ş H n c e a -
kımları daha evvclce ilmi alanlarda asla kullanılmamış olan 
Arapça'yı Islam Medeniyeti'nin taşıyıcısı baline get1rmlş­
tir.~3 
Abbasilerden itibaren Irak,Türk tarihi lle daha sıkı bir 
alaka peyda eder ve kıtanın umumi durumu bu tarihin çerçevesi 
içerisinde yer almaya başlarken,Basra 1 da gerek halifelerin 
asi valileri idaresindeki hali,Büveyhilerin ve Mazyadiler'ln 
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znmanındakl olayları,ger@k§0 Seleuklular d8nemlndek1 muhara-
beler ve Müntafikler gibi civar kabilcleri tarafından düçAr 
oldulu akınlar ile türlü degişiklikler geçirdi ve Türkler ile 
alakası bilhassa bu tarihten sonra kuvvetlendt.~ 4 
VI) SELÇUKLULAR DöNEMtNDE BASRA 
Basra,Tuırul Bey'in 1055 yılında Bagdat'ı BUvcyhi idare-
sinden kurtarıp,Abbasi Halfellglni himayesine alması ile 
Selçuklular'ın idaresi altına girdi. 
Tu1rul Bey, Alıfaz ve Basra yöresindeki toprakların lkta-
sını da Emir Hazeresb'e verdi. 66 tbnü'l-Esir,Basra ve Ahvaz 
arazislnin,360 bin dinar karşılıgında Hazeresb b.Bengir 
b.tyad'a iltizama verildi~lni rivayet ediyor.~e 
Basra,Selçuklu idaresine geçtikten sonra,Tugrul Bey lle 
Arslan Besasiri arasındaki mücadelelere sahne olmuş,bölge 
şii ve sunnt nüfuz mücadelesinin merkezi durumuna gelmiştir. 
Ayrıca Selçuklu taht kavgalarına da ev sahipli~i yapmıştır. 
Besasirl lle mücadeleler sürerken Irak topraklarında ya~ma 
korkusuyla geliş-gidişler durdu.Ticarct dumura ugradı_.Bu yüz-
den fiyatlar arttı ve kıtlık baş gösterdi.Ylyecek ve di~er 
maddeleri bulmak çok zorlaştı. tbnü'l-Esir kıtlık olayını 
anlatırken halkın leş ycdigini,çıkan veba ve salgın yüzünden 
ölen insanların çogaldı~ını,hatta ölülerin çoklugundan 
yıkanmadan ve kefenlenmeden defnedtldi~fnl rivayet ederek ba-
z ı b e s .1 n ma ct d e 1 e r i n f n f i y ~ t. l n r ı n ı v ı; ı· 1 t' • rı. 7 
Tu~ ı· u ı n ey , A ı p ll l" s ] a n V ·~ M n 1. l li ş a h z a ın (J rı ı a ı· ı ıl d ; ı na ,<:.; r a 
şehrl,lltlzam ve ikla usulü ile emirlere tevclh edillrdi. 
Basra,selçuklu tarihinde pek fazla önem arzetmemiştir.Devamlı 
bedevi Arap kabilelerinin yaRması lle karşı karşıya gelen 
Basra'da bu ya~malar sırasında birçok önemli eseri tahrib ol-
muş bir kısmı da oı·tarla.n kaldırılmıştır.tbnü'l--Esir,Mellkşah 
zamanında vuku bulr.uı bir ya~ma olayını ve ver.l.len zarat~ıarı 
şöyle anlatıyor. 
" 1 O 91 y ı 1 ı n da Te 1 ·s a R d ı n d a b .i r a d am , n e n 1 Am l r ' c ge 1 e r e 1~ 
o n u n a s ah i y e t h 1 s 1 s r: ,. 1 n 1 k n m ç ı 1 n rl ı . O n ı • n n ::-: ı· .'\ ' y ı y ;\ ~~m n l a y l p 
Plf~ g4~çl•·m·~yn t.-:;vllt ı·tii.Eml•· <h' hı'dı'v'i Araplnrd;ulınHlescl<. 
kil onbin savaşcı topladı ve Basra'ya yürüdü.Sehlrdekl 
Selçuklu arnidi onlarla savaşarak şehre sokmadı.Bu sırada bir 
şahıs gelerek,şehlr halkının kendisini Araplara teslim etmek 
lstedigini haber verdl.Bunun üzerine amid,Nehr-1 Ma'kll'de 
bulunan bir adadaki kaleye kaçtı.Araplar şehri zaptedip yaK-
malamaya başladılar.Ateşe verdikleri binalar arasında iki ta-
ne de kütüphane vardı.Yanan kütüphaneler islam tarihindeki 
ilk vakıf kütüphanelerdi.En seçkin ve delerli kitaplar burada 
idi.Aynı şekilde şehirdeki bakırcılar çarşısını da yaktılar. 
Basra'nın benzeri görülmemiş vakıfları da tahrib edildi.Bun-
lar arasında Dicle kenarında çalışan hamallara(veya develere) 
mahsus bir vakıf da vardı.Ayrıca su taşıyan ve suyu, büyük 
havuzlara taşıyan,taş kanallara çıkaran dolaplarla ilgili va-
kıfları sayabillrlz.Araplar Basra'da yaptıkları bu işlerle, 
Sultan Melikşah devrinde,devlet idaresinde ilk defa gedik aç-
mış oldular.f!';e 
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Selcuklu Sultanı Muhammed tahta geçince, Basra'nın 
yönetimini elinde bulunduran tsrnail b.Arslancık,Sultanın 
gönderdigi yeni arnldl şehre sokmadı.Seyfü'd-Devle Sadaka 
Arslancıkla savaşarak şehre girdi.Orada bir Sahne görevlendi-
rerek Hille'ye döndü.Sahne Altıntaş isminde bir memluk ldl. 
Emrinde sadece 120 süvarı vardı.Sadakanın şehirden ayrılması 
ile yine Arap bedevileri, özellikle de Rabl'a ve el-Muntaflk 
kabileleri büyük bir kalabalıkla Basra'ya yürüyüp,şehrin çar-
şısını ve güzel evlerini yaktılar ve Basra'yı 16 gün boyunca 
yagmaladılar.Bu olaydan sonra da buranın idaresi Sadaka'dan 
alındı. Sultan Muhammed yeni bir sahne ve amid tayin ettı.~s 
1192 yılında Bent Amir kabilesi emirleri Umayra'nın 
relsllElnde,büyük bir kalabalık halinde Basra'ya yürüdüler. 
Selçuklu emir! lle el-Hureybe tarafında Derbü'I-Meydan'da sa-
vaştılar.Pek çok kişi öldü.Arablar sahildeki bazı hanları ve 
Basra'nın bazı yerlerini yagmaladılar.Beni Amir, Heface ile 
Müntaflk kabilelerinin yaklaştıklarını duyunca onların üzerJ-
ne yürüyerek bu iki kabileyi maglub ederek mallarını ganimet 
olarak aldılar.Şehrl iki gün ya~maladıktan sonra Basra'yı 
terkettiler."' 0 
Selçuklu hükümdarlarının Uasra'yı,bazen !kf.a olarak blr 
emlre tevclh ettiklerini görliyoruz.Fakat hanedan mücadeleleri 
sebebiyle,çok defa buraya fazla dikkat etmedlli,bu yüzden ek-
seriya şehrin bazı ümeranın ve clvar kabilelerln ya~ma ve 
tahribine ugradıgı vakidir.Gerek bu sebeble,gerekse 1225'de 
Harzemşahlar tarafından yapılan taarruz sırasında Basra çok 
telefat verdi. 91 
1258'deki Mogol istllası,şehrin tarihinde yeni bir dev-
r 1 n b a ş 1 a n g ı c ı o l m n ş t u. r . ö y 1 t~ g ö r ü 1 ü y o r k 1 , k a n a 1 l D. ı~ ı l h ma 1 l 
yü~ünden Hülagu ahvRdı zamanında şehrt,haska bir yere naklet-
m 0lc l c n b .:- t tl . t h n r. a 1 u l:l n ıL~ ı· a ' y 1 , ın H h l m h ı ı· k 1 s nu t~ a y ,. ı m ı~ s . ., 
1< u n , e s k 1 s u ı· 1 a r J ve c n m 1 1 e ı· 1 k e n d i z am H n 1 a ,. 1 n d a h e n ii z a h a 1 J s .i 
bulunan mahallelerden bazen millerce mesafe uzakta kalmış bir 
halde buldu.Bu seyyah, şehri nehrin kenarında olarak tasvir 
ve Basra'nın hurmalıklarını çok methetmekle beraber,şehrin, 
yalnız iktisadi delil,aynı zamanda fikri sahadaki inhıtatın­
dan da şikayet eder. 
Büyük Selçuklular'ın dagılmasından sonra Irak toprakları 
istikrarlı bir idareye malik olmamıştır.Bu yüzden Basra ve 
etrafı,kAh hükümetlerin fiili işgali,kfth lkta ve paylaşım mü-
cadelesl,bazen de kabllelerin yagması ile devamlı harp ve 
cidal sahası oldu. 82 
VII) OSMANLlLAR DöNEMtNDE BASRA 
Basra, Osmanlı toprakları arasın 1538 senesinde girmiş­
tir.Gerçl bu tarrihten dört sene önce,Kanunl'nin Bagdat'ı 
zaptı ve orada dört ay ikftmeti sırasında,Basra hakimi Megamis 
oglu Raşid bizzat gelerek itaat etmişsse de,oglu Man'i ve 
veziri Mir Mehmed'i ve kazaskerlerini Edirne'de Bogdan 
seferine hazırlanmakta olan padlşahın nezdine gönderlp,şehrln 
anhtarlarını takdim etmesi,hutbe ile sikke padişah namına ol-
mak üzere,vilayetin yine kendine bırakılması bu tarlhtedir. 9 ~ 
Basra 1608 yılında eyalet olmuştur.Büttin arazisi eyalet 
valisine 10 yüke balig varidatı ile iltizam olunurdu.Basra-
nın önceleri yerli blr emire tevcihi car.i bir usnldii. 94 
Em J ı· R n ş 1 d , 1 1 k zn ma n 1 a r da d P v 1 e t. e 1 t a a t t ı~ 1< u ;,; u ı· e tm f:: m 1. :; 
sn de,bllahere alıdln.l bozmuş ve bu.nun iize'rlne :1.54·6 yılında 
Bagdat valisi Ayas Paşa'nın yaptıgı sindirme hareketi sonu-
cunda kaçmak zorunda kalmıştır.Basra, bagdat'a eklenerek 
Ayas Paşa'nın idaroslno verilmiş ve ço~u zaman sindlrme hare-
ketlerinden sonra n~~dat valilerinin Basra'ya huyruk oldukla-
t' ı g ö r ü 1 mü ş t ü r . Mf.) ::: e l n. 1. 5 4 9 ' d a C e z a y 1 ı· h :ı '' l m ı. O 1 e y ya n - z a d e ' n 1 n 
ayaklanmasını bastıran nagdat valisi Nemrut Ali Paşa'nın 
B a s r a ' d a i d a r e s i n e v e ı· .i 1 rn i. ş t i ı· . t ı· a n i l e y ~ p ı 1 a n Ama s ~, a s u 1 h 
anlaşması(1555) lle Basra, hukuk bakımından da Osmanlı top-
r a k 1 a r ı n a ka t ı 1 m ı ş v n ç e v r " d e k J a ş l ı· e t 1 r· r 1 n t. ii r 1 ü h a h a n n 1 ü r l e 
Saf.t~vll• .. •k'P hnşvoı·malnrının önOtH~ ı_~ı~çl'lını';;lııı· hHıuLın sonı·a çn·-· 
lışılmıştır."~ Fakat Oleyyan-zade'nl.n 1.SG~'de çı.k(J~~lp da, 
Ba~dat valisi tskender Paşa'nın şJd<let.lc b<:ıstırdığı ayaklanma 
lle 1598'deki Seyyid Mübarek ayaklanması,bu aşiretlerin tran-
dan yüz bulduklarını,onlardan yardım gördüklerini açıklar. 
Basra Beylerbeyleri ocaklık olarak tutageldlkleri memuriyet-
lerinde,türlü mezheplerdeki Arap kabileleri lle u~raşmaların­
dan fazla kalamamışlar,üstellk Basra'da kuşatılmışlardır. 
Efrasyab adında büyük nüfuz sahibi bir yerll,topladıgı 
büyük bir silahlı kuvvetle,hemen hemen müstakil bir ocak kur-
mayı başarmış ve bunlar zamanında Basra Limanı Avrupa ticare-
tine açılmış,buraya sırayla Portekizliler,Hollandalılar, 
Ingilizler ve Fransızlar gelmişlerdir. I.Ahmed'den 
Köprülülerin sedaret dönemlerine kadar süren bu devrede 
Bagdat'ta çıkan hadiseler lle başka dertler,Efrasyab ile oııu 
Ali ve torunu Hüseyin Paşa'ları,hemen hemen müstakil bir hale 
getirmiştir.BaRdat'ı Osmanlı Devleti geri aldıktan sonra bu 
eyaletin valilllini yapanlar,Basra'da mlistakll olarak hüküm 
slirenlerle çarpışmışlardır.Bazı başarılarından elireti artan 
Ilüseyln Paşa,Lahsa Beylerbeyl Mehmet Paşa'yı vazifesinden a-
tıp,bu memleket! de Basra'ya katmışsa da,sonradan Hüseyin 
Paşa ile bir anlaşma yapılış ve bu anlaşma gere~ince Hüseyin 
Paşa'nın Basra'yı oııu Efrasyab'a bırakması ve Lahsa'ya yeni-
den Mehmed Paşa'nın getirilmesi kararlaştırılmıştır.se Ama bu 
an 1 aş maya ra gm e n H ü s ey 1 n Pa ş a ' n ı n ö l çü s üz ha l' e I\. e t 1 e r i s ür e-
geldilinden,yerine kethüdası Yahya A~a tayin edlldi.Hüseyln 
Paşa, mallarını ve ailesini tran'a gönderip, Kurna'da mUdafa-
ya çalışmışsa da yenillp kaçmış ve Basra'nın idaresi Yahya 
PaşaYa bırakılmış,Basra kalesinin korunması için 1500 yeniçe-
ri ayrılmış,üçbin kadar da yerli kulu yazılmıştır.tşte 
\' 
B a s r a ' h 1 n baş ka e ya 1 c: t 1 e ı• g i b 1 1 da r e e d i 1 m e k ii z e r e , O s ma n 1 ı 
idaresine geçmesi bu tarihten sonra başlar.(1G67) 67 
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1668'de Yahya Paşa ve 1670'de Kapıcıbaşı Mutafa Paşa,vi­
layet gelirlerinin,ancak devlete verilmesi gereken 200 keseye 
yetti~lni,fakat yerli. kulu uluf'eslne yetmedlğlni,ayrı bir 
v e r g i y a z ı c ı s ı i ı e d e f t ;} r cJ a r n l h t i y a ç b u l o n m <ı (l ı i~ ı n l ö n c s o r e ·--
ı-· r: f{ a y a k 1 a n m ı .s 1 a r d ı t' • H u n l a r d a n h 1 •· ı n c ı s ı na ~ d <A 1. v a 1 1 s 1 1. a r a 
.f ı n da n yı:~ n .l 1 ip 1< aç ı ı· ı 1 ın ı ş , ı k l n c 1 s ı. n J n 1. ::: t ı fa :.·• ı rı d;} n s o n r ~) 
Bag da t va 1 i s i Ka r a M u s t a f a Pa ş a , u z u n i n c e 1 e m(: 1 e r 1. e m i r i , v ak ı f 
ve mülk muaflarını,şer'l öşürlerl ile örfl resimlerini tesbit 
ettirmiş,gelir ile gider arasında başarabildigl kadar bir 
muvazene kurarak defterlerini tstanhul'a göndermlş,memnuniyet 
veren bu hareketi sonunda kendisine Basra Eyaleti tevcih 
edilmiştir.f's 
1690'd~ vali Ahmet Paşa lle reaya arasında yeniden çıkan 
uyuşmazlıklara Muntafik aşlretl de karışmıs,valt öldürülmüş, 
r. :q~ d a 1. v a 1 1 s 1 n 1 n k n m a n d :ı s ı n d a ~~ ö n d f' ı· 1 1 ,. • n 1< o v v .-. 1 1 f' ı· 1 d " M u n f n --
1'11< Şı-yht MıHll 1 1 Y•'nlp k;ı<._:ıı·ını:;t ı ı·. :~(Hll'H M:ınl 1 1 'yı• l:·dlm:\ 
letname verilmişse de bu çevrede düzenin yerine gelmesi Jçin 
Muntafik Şeyh! lle Huvayza Hanını yenmelerinden sonra,tranlı­
lar'ın eline geçen Basra'yı,geri almaya memur edilen Ba!dat 
Valls. Daltaban Mustafa Paşa idaresindı~ yapılan sefere,yani 
1700 tarihine kadar beklemek gerekmiştir.O sırada tranlıların 
Basra muhafızı Davut Han,başbu~a mektup göndererek,tesllm ı­
sinde ayak sürürnek istemisse de Kurna ele geçirildikten sonra 
Basra'da tutunamayaca!ını anlamış ve kaçmaya mecbur kalmış-
t ı r . 
Basra tarihinde yeni bir devir açan,"Hameda.n Fatihi" ve 
"Ey y O b i " ı a ({ab 1 ar ı i ı e ün s a I an Ha sa n Pa ş a ' d ı r . K e n d i. ve o ıt 1 u 
Ahmet Paşa,Bagdat'tan başka Basra valiligini de yapmışlar ve 
burayı kölelerinden bir mlitesellim lle Idare etmişlerdlr.Uzun 
müddet Irak çevresinde hüküm süren ve bütün kabileleri itaat-
larına alan bu iki valinin zamanları lle Alımed Paşa'nın ölU-
mündcn(1717)sonra Ba~dat'ta başgösteren Kölemen Idaresinin 
yıkılmasına(1831)kadar,Oasra'nın mukadder~tı bagdat'a ballı 
kalmıştır.1772'de Kölemen idaresinin zaafından ve Kürdistan-
daki karışıklıklar~an yararlanan Zent Kerim Han,kardeşi Sadık 
Uan vasıtasıyla moteselllm Süleyman Aga tarAfından mti~afa edi 
len Basra'yı sardırtmış ve bir yılı geçen kuşatmadan sonra, 
şehir tran'lıların eline düşerek üç sene onlarda kalmıştır. 
Sadık Han,mütesellim,defterdar ve gümrlikçüyti Siraz'a gönder-
miş,sonra Müntafik Şeyh.i ile çerpışmak zorunda knlmıs,Fakat 
şehrin boşaltılmasına kadar buradan ayrılmamıştır.Zent Kerim 
Han'ın ölümü(1779),Basra'yı eski sahiplerine kavuşturdu~u 
gibi,tran'da itibar gören Mlitesellim Süleyman A~a,(BOyük 
Süleyman Paşa)'da geri dönerek,Bab-ı Ali'ye başvurmuş,Basra 
valiligine ve biraz sonra da Basra lle birlikte Bagdat vall-
geçmiştir.Son Kölemen valisi Davut Paşa, gerek Basra'da ve 
gerek komşu aşiretler arasında büyük bir nüfftz kurmuştur. 
Kölemen ocaıı yıkıldıktan sonra Basra,uzun müddet Bagdat'a 
ballı kalarak Bagdat valilerinin mütesclllmleri tarafından ı­
dare edilmiştir. 8 ~ 
16 
13asra, 1B69'da fJat;dnt Vlla;yctl ~enJ(Jr:n hı.n·ı!lın·f{r;}n Basra 
b n v 1 1 n yı? t (~ h~~ ~~lı 1 ı 1 i 4 »nd·, rı ıHH' P • r t ı t( u·w ı• f,j, u :~. ı o l ıtı tı :; v n M 1 t. ha t. 
Paşa'nın Bagdal valJlJgl zamanında h;:ıy.ınrlıı~Jı~.ı fçtn ı~:::a.c.lı 
teşebbüslere glrlşllerek,kısa bir zaman Içinde kışla,hastane, 
tersane gibi büyük binalar yaptırılmış ve yeni bir mahalle 
kurulmuştur.Basra Körfezi ile ıstanbul arasında Süveyş Kanalı 
yolu ile muntazam ~eniz seferleri yapmak üzere,ylne Mithat 
Pa ş a t a r a f ı n da n k u r 1 ı 1 a n ve " U mm a n - ı O sına n 1 " a d ı ve r i 1 e n d e n i z 
yolu işletmesinin merkezi de Bas·ra'da bulunmakta idi.1884'ten 
sonra müstakil bir vilayet h~llnc getirilen BDsra'nın merkezi 
o 1 a n ş c h 1 ı· , T I . M e ş r u t i y c t z ama n .ı n d a a y r ı c a a s k e r 1. b i ı~ ö n e m 
verilerek merkezi Uagdat'ta olan 13.Kolordlı'ya hnglı,38.Tümo­
n l n d n m P- ı· lo~ z ı y a p ı 1 m ı .~: t .ı ı· . T . O il n y a n;, ı-· b 1 h ;ı ş 1 ;:, \' ı n d i1 na ~ cl n t. ' n 
ka r ş ı y .np ı 1 ;ı c; a k a s Ic ... ı· 1 h ;ı ı· (\k P t 1 P ı· 1 ç 1 n ii s o 1 ;ı ı· a k l;; u 1 1 a n ı 1 ma k 
Hz er e 21 Ka s ı m 1. 91.4 t: ar l h J. n d c tn g lll z -·H .l nt k u vv P t 1 er 1 ta ı· a -· 
fından işgal edilineeye kadar Osmanlı hnkimiyeti.nde kalmış­
tır.Şimdi Irak devleti idare bölgelerinden Basra llvasının 
merkezidir. 
292 NUMA:RAL! TA.PU-TA:HRİR DEFTERİNİN DEGERLENDtRME Sİ 
·1) BASRA' NIN FtZtKt VE .'DEMOORAF!K YAPISI 
Sehlr hayatının iyi anlaşılabllme·si !cin, şehirde 
y • 3 •• ya n n U t O tt u n A y r • u l ı 1 ı o 1 n r ııı k l n :11 h 1 t tHI 1 1 mı" ıoı 1 h 1 r 
zarOre-ttlr.ŞehJr deMo·ıtr.ııftslnln bAlinmesi bir çok sos.yal ve 
ekonoma~.problealerln cözölmes!ne de yardıacı olmaktadır. 
Bu. konuda ömer Lü·tf.ü Barrkan., "Mealeket nüfQsu.nun kütles.t 
kes A te t ve d 1 nam l zm i , :har 1 ta ü. zer ı n de k l yay ı ı t ş ve k o n u s s e k ı ı 
yer det i şt i rae. imkan. ve s tir. at .t, aır t ı s n.! s.bet i, yaş ı ara 
cinslyete,me~gullyete göre terkküb tarzının·~esaba 
katılmaaının·IIU:"ayyen, b-t.r· dev!rde ya.şaauş. olan bir cem-iyetin 
lk·t 1 sld·t , tct l.aa l ve:ya asker ı probl eml e.r 1 n 1 hak k ıyı a 1 zab e-
debilmek .ioln "gerek;l.ltinl· beli rtmektedlr •. 1 
Osaanlı kanOnn&•eler·lnd.e sık sık rastlanan ve Tapu-
Tah:rir Deft.erler.inde sayıları verilen "hAne" tabirinin 
anlaşılması ve neyi lflde ettlıtlnln tesbit edilebilmesi cok 
güçtür. Osaanıı., lmparatoı-luı;u• nun nü:tOs meseleleri veya 
Tapu-Tahrlr Dettert~rl üzerinde calısanlar lcln, mAhiyeti 
henüz tam bir acıkl·ıkla çözümlenememiş, ve kaç nüf8sluk bir 
topluluıu IfAde ettiti hftla tartısılmakla olan bir 
deyhndi r. s 
HAne'nin kl·nftnn.l\mele:rde bir "evi" def1l bir bir. vergi 
mıatraıtı.nı lflde ettiJtl 3 görUşü hA.klmdlr. 
Tahrlr defterlerindeki verilere dayanarak, Osmanlı 
lmpa ra to r l UI·U ' n u n 16 • yüz y ı ı d ak i , öz e ı ı 1 k ı e 15 2 O- 3 4 y ı 1 ı ar ı 
arasındaki, blr kıs.ım büyük. şeh-irlerin nitfftsu.nu hesaplayan 
ömer ~Lütfü Ba~kan'ın hAne karsılatı olarak klbul ettııı "5" 
katsayısı bir çok a·raştı.ır.ıcı tara~lından benimsenmiş 
görünmekted.ir. Bununla beraber bu rakamı az bularak "7" 
katsayısını kallananlar oldutu gibi~ daha az olması kanısında 
olan btllm.adaaları da vardır. 4 
HAne katsayı~ı ~onusundaki det!şik görüşleri vermek 
yararlı olacaktır kanısındayız. 
J.C.Russell, 16.yüzyılda, tspanya'daki Arabları göz 
önünde bulundurarak, pek de Istemeyerek Barkan'ın görüşünü 
kabul eder görünUı-. Yine aynı yazar hAne adetlerine dayanarak. 
nüfQs hesaplaması için "3,5" katsayısını orytaya atar. 
M.A.Cook ise, hAne ile ilgili ver~lere dayana~ak nülft& 
hesaplarken "4,5" katsayısını kullanır. 
Bruce McGowan·, 1568-19 taribieri arasında orta Tuna 
bölgesinde artı-ürün ve vergilendirme konusuna Iliskin cok 
önemli ııaakalesJnde· "hAne" katsayısı üzerinde du.rmalkta,Barkan' 
ın, Russell'in ve Cook'un görDsierine temas ettikten sonra bu 
rakamın , Semendire Sancatında 3,7 1 Sehgedln'de 4,69 
D'u.la'da 6,26, ve Si_.em' de 6 olabileoetlne detlnaektedlr. 
R.C.Jenn!ngs,"16.yüzy,ılda Anadaolu'da Sebi.r Nüifisu" 
konusunu lnoeleditl bir araştırmasında,bane ve tes~k·ilAtı 
hakkında cok az şey bilinditine, Osmanlılarıda ailenin 
ortacat ltalya•aındaklne benzeditine laaret etmekttakat 
Osmanlı hanesi hakkında berhan,gl bi·r kats.ayı öneris.lnde 
bulunmamaktadır. 
Sureyya F&rukl de sadece UcGowan·' ın buldutu· sayıla:ırda~'i 
esneklite dikkat cekmektedlr. 
Son zaaanlarda yen·i yayı.nlanan bir eserde bu katsayı "6" 
olarak olarak kabul edllaektedlr. 
Görüldü.tü gibi, Tab:rlr Defte·rler.i 'nde.k:i rakamları, 
demo 1 ra i ı k ca ı ı şaa larda ba n g 1 katsay ı i ı e o.a r·pıaa k. ger e k ı r 
sorusunun karşılı~ını bulmak, cözüaııtü en öne•l;i sorunlardan 
birisi olmaktadır. Bu konuda en büyük müşkülün de, Tahrir 
Defteırle:ri 'nin ve ilgili diteır kayıtların. bize be&en hemen 
·bıc yardımcı ol;namasından ·kaynaklandıg;ı acıktır. 0 
Biz bu cal ı şmaımu. zda n 282 Numara.l ı Tapu-Tahr.iır Defter i VI n 
dekA hane adetlerini del;erleod1·rt.rken, güneıe dotru lnlldlkçe 
cocuk sayısının ar.ttıtını da hesaba kataı-ak, Rilat Ozdemd.lL"'in 
"Antakya'nın Fiziki ve Demoı~aflk Yapısını" incelerken 
kuıllandı.ğı "6'' ka.tsayısını başlangıç olar·ak kabul 
edlp,"T",ve "8" katsaıl~rı ile hAne sayıl~rını carpıp 
ta b 1 o 1 ar ha ı i n d e ver e ce C 1 z • Fak-at be kar o lan mü c er r.e d ı 1 e ır 1 e 
tek kabul etti~lmlz ve statüsünü anlayaaad~tımız "ekklr" 
ları "7" katsayısından basıl olan rakamla toplayacatız.Yanl 
blztm 16. yüzyıl Basra'sının tahmini nütQsunu c4ıkarırken 
kull~naca~ımız katsayı "7" sayısı olacaktır .• 
Simdi tablolar halinde Basra'ya tlbl olan llva,nlhlye, 
köy,mahalle ve mezre"aların tahaa:ini nü·f6alarını gö.relim. 




M. : Mezre .. a 
C • : C cuaııll ' u t 
Müc Mücerred 
Ek. : EkkAr 
S.N.: Sıra No 
v. veled .... i 
H. : .Hoca 
TABLO 2 
Hö.ne Katsayılara 
Evli Göre Nüfus.u Yüc. Ek kar Toplana 
Sıra Baaır.a• n.ı.n. 
No r- Yabal ler.ı 6 7 8 
Nefs-i Basra 
ı Hoca Fazı v. 51 306 361 408 ı - 358 
Habö.bi 
2 Sa" id v.Kavas 97 582 679 116 - - 679 
3 Hoca Felih 91 546 637 728 ı - 826 
4 Aceı.- Mo IlA 118 708 826 944 - - 826 
Muhammed b.Ali 
6 Kala-i DivAniye 56 336 392 448 - - 392 
6 Hasan v.Hezin 123 138 861 9·84' - - 861 
7 Beşfiret KethO.da 33 198 231 264 - - 231 
8 Sükrullah v. 
Hayrullah 195 1170 1366 1660 2 - 1367 
9 Hoca Atau.llah 18 468 546· 624 - - 546 
Nurt 
10 Benderiyy.ön 97 582 679· 776 1 - 680 
11 Mu bammed HAcı 61 366 421 488 - - 427 
BirO.n-ı Kal"'a-i 
Basra 
12 Seyb Nasrru.llab 693 41158 4861 6544. - - 4861 
13 Mu bammed v. 
Ahmed He yy Ant 
Cini b~ i K!ble 869 5214 6088 8962· .... 1 6084 
14 Muhammed CevJ:ld 92 552 644 736 4 - 648 
15 Cema"'at-i * 
MücerAn 
Azabh&l-1 Basra 19 11·4 133 16·2 - - 133 
16 Behırebln 16 96 112 128 - - 112 
17 Hoz Resi d 34 204 238 272 .. - - 238 
18 Haneti 39 234 213 312 - - 273 
19 Nasır b.Süleyman 21 '126 147 ısa· - - 147 
Ceuıaa t -ı Slblyi.n 
Nefs-i Basra 
20 Sa" id Kevftne 17 102 119 136 - - 119 
21 Ferec v.Necm 19' 114 133 162 - - 133 
22 Bahr v.Feyyiz 29 174 203 232 - - 203 
23 Mahalle-i Salim 30 180 210 24·0 - - 210 
TOPLAM 2878 17268 20148 230·24.110· .... 20166 
... 





SlMAL ·~tVESt HANE GöRE NüF.TAH. Mü C EK KAR TOPLAM 




Uuıı'l' N~.ıi~:D ı v· ve 
Ben'i' Sükv- 96 76 672 768 20 30 722 
2 'Mh.Nasdr 
Beni' Sel~me 139 834 973 ı 112 . - - 973 
3 K.Rib~t 8 48 56 64 - - 56 
4 K.Sa"id~n 17 102 119 146. - - 119 
5 K.Cebile GG 396 462 528 - - 462 
6 K.Silk-i ' 
Mu'attel 27 161 189 216 7 3 19'9 
7 K.Zekiye 89 534 623 712 1 14 638 
8 K .·Mh .Seni r 134 804 '938 1072 20 15 973 
9 K.Fir~n 51 306 357 408 22 15 394 
10 K.Almış~n 88 528 616 704 16 31 663 
1 ı K.Ayn 159 954 1113 1272 6 24 1143 
12 K.H~mid1 28 168 196 224 - 9 205 
13 K.Amran~n 55 330 385 440 14 25 424 
14 K.Nezr~n 66 396 462 528 ? 15 477 
15 K.Enc;jne me'~~a 52 312 364 416 10 - 374 
N.Cedid 
16 C.Ehl-i lm~n 46 276 322 368 - - 322 
17 t<.Nehiran 46 276 322 368 8 - 330 
18 K.N.Reyy~n 33 198 231 264 5 - 236 
19 K.Fücce-i Makran 27 162 189 216 4 6 199 
20 K.Kuly~n 28 168 196 224 15 14 225 
21 K. fv1u ~av i ye 42 252 294 336 7 9 310 
22 K.Aliş~n 130 780 910 1040 4 26 940 
23 Cezire-i Zem~hir 
ve tabi M .. ları 92 552 644 736 10 14 668 
24 K.Cüvveys 19 114 133 152 2 3 138 
25 Ceziretü'l---:_•Ayn 151 906 1057· 1208- 3 - 1060 
26 I<.Ed-Deyr 144 864 1008 1152 24 25 1057 
27 K.Sa"id~n 36 216 252 288 6 7 265 
28 K.Cenbete 166 9'36 1162 1328 - 28 1190 
29 K.Kal~a-i 
Meso~i • ye 26 156 182 208 8 - 190 
30 Cezire-i Seyyid 39 234 273 312 - - 273 
31 ll tbn-i Sa\bit 44 264 308 352 4 - ""li'"> ._, A .S:.. 
32 K.Cemile 23 138 161 194' - - 161 
21 
TABLO 3 DEVAHI 
33 Taife-1 Beni 
·Muhammed 
a) C.Muhammed v .Ber.fe. 31 186 . 217 248 - - 217 
b) C.Hamis v .. Raşid 28 168 1·96 224· - - 196 
c) C. Halife . 2f;> 158 182 208 - - 182 
d) C.Nasır 32 192 224 256 - - 224 
e) C~Ata b.Heykel 23 138 161· . 184 - - 161 
f) c.cem'an 24' 144· 168· 192 - - 168 
g) c .. euro 'a ve Fazı ı 27 .162 189 216 - - 189 
h) C.Meş'el 17 102 '119 .. 136 - - 119 
ı ) C .. Hammad 23 138· 161 184 - - 161 
i ) C.HansQr 17 102 119 136· - - 119 
j) C.C~bir v.Muhamm. 39 234 273 . 312. - - 273 
k) c. Seyya.le v.Şems 30 180 210 240 - - 210 
ı) C.Hasan v.G~nim 22 132 ıs-4 176 - - 154 
1 
m) C.Rebi'v..Raşid 33 198 231 26-t· .. - - 231 
n) C.Keremullah v. 
Mansur , 18 108 126 144' - - 126 
o) · C.Hecr ls v.Halef : 20 120 ·'140 160 - - 140 
ö) C.Nümezz.i v.Raşid .22 132 154 17:6 - - 154 
p) c.cum'a v.Asl 17 102 119 136 - - 119 
r) C .. Sa'id 22 132 154 176 . - - 154 




CENUB. NAUJ.YES-i .. HANE · GORJ!· NOF • TAli .• · MOC EKKAR TOPLAM 
SIRA 6 7 8 
NO 
1 K. Saraciye, ., 
N.Kulki ve tabi . 
olan Y.ve N. ler". '160 900 1050 1280 6 4"0 2096 
2 K. Da.rü·' ı-Cebel '• 43 268 3()1 344 6 10· 316 
i 
3 K.Methin 35 210 245 280 3 10 258 
4 K.Aviscan ve N. 41' 246 287. 323· - 10 297 
Ktu•na, N. C.üveys 35 210 246 2"80 2 10 257 
6 N. Eb-1.- i. Ne cm 19 ~.1'i 133" 152 5 - 138 
Beryedt 
6 K.Necm-i Der.ya. - - - - - - -
.Ben! ve Neom-l 
Kal"'a-i Saf er 
1 K:Abdulneyyln 
Gayrazlstan SeT 682 679• 1'76 19 40 738 1 
8 K.Bostlnı .sa' şi 10 GO 10 80 - 3 13 
9 K.Ebd Huseyb ve 
M.ZQre-i Zer ik 232. 1392 16"24 1846 19 39 1682 
10 K.Bfibü'l-A.rız 9· 54 63 72 ı - 67 
11 K. Anal ye ve 
Y.He.sike 97 582 679' 1.18· a. 1·7 704 
12 K. Bos·ka.n 10 420 490 560 13 - 503 
13 K.Bo.s.tiuıı Bebre . 
N.Gayırazl.stan 14 84 98 ·ıt2 3 3 104 
14 K.Belcin me"'a 
M.Bir-1 Sevl 68 408 476 544 - - 476 
15 K.Kuli.siya me"'a 
N.Sahdre 11 46"2 '639 sı-s ı o 19 568 
16 K.Kavils me"'a 
N.Ahteyn 38 228 266 304 12 11 289 
11 K.N.Haviz 60· 360 420 4·~80 20· 9 449. 
18 K.Mb..Feyyaz a·ı 1'88 217 24·8 3 ·t3 233 
19 Cezirre-1 Feyyiiz · 
N.KO.rt ve Ak"z-a 
Beni Selbak 97 582 G79 116 5 14 lt 41'·<0 vv ..... 
20 K.Zeynt me"a 
N .. Derbend ve 
N.Fücce ve .. t.ıa. "175 1050" 1225 t-400 1.9 31 1275 
21 K. Şeaa.i rne •e"'a 1·10 660 770 8;8;0 34 2 806 
22 K.Bos~.anlu:klu 23 '138 1"81 184 ı 2 164 
23 K.CiltO.ır 43 263' 30·1 34·4' .. -ı ı 14 326 
23 
TABLO :4 ·DEVAMI 
24 K. el-Yahudi mea · 
SAbl mea Beledi 
Hatab Tasih ve 
N.Meva-1 Kadhnt 138 828 966 1104 16 40 1021 
25 K.Metfi"'a 30 180 210. 240· 13 4 227 
26 K.'Mlı.BilAl me'a 
N.Mecele ve 
N .. Sa"ad -43 268 301 344 1 6 314 
27 K.Hasatü'l- 41 2416 281 328 2 22 311 
SayAne 
28 C .. Şeyh All"eie 17 102 119 136 6 - 125 
29 C.Ehl-1 Mahalle 40 240• 280 320 '6 - 286 
30 C.Seyh Sultan 43 258 so ı 344 10 - 311 -
'fOPI...AM 19·26 11666 13482 16408 257 372 11111 
TABLO 5 
KATSAYlLARA 
ASAR· .NAal-Y:ESt HANE GöRE ·N'OF.TAH. -MOC 'EKKAR TOPLAM 
SlRA 6 1 1 
NO 
ı K.Nezrfln me"'a 
Sa nca 60 360 420 480 9 19 tıl48 
2 Mh.Sansa 92 652 644: 736 - - 644 
3 K.N.Neb&t 94 - 564 658 752. - 20 678 
4 K.Mahltlşi"'i 60- 360 420 480· 3 12 436 
6 K.Kunta 130 180 910 1040 3 21 934 
6 K.Encin l-2 72 84· . 98' ı - 85 
7 K.Kal"'a-lSetar 34 204 238 272 1 - 289 
8 K .• Cabl:r i ye 10-1 ' 606 101- 808. 3 17 727 
9 K .. ·Der yi mı i c .10 60 10 80 - 8 18 
10 K.Ebü'l-Kahhiri 13. 78 91' 104' - - 91 
11 K.N.ZirA"'a 32 192 224 266 - 6 230 
12 K. Mebi-s.i ne 87 . ··622 609 .896' .·ıo 20 639 
13 K.Wehlsel 99 69'4 693 792 30 20 743 
14 K.Bilistan 57 3.42 } ' 399 4.6&· ı 24 424 
16 K.Behriniye 20 120 140 '180 - 8 148 
16 K.Karye 15·6 936 1092' 1248 10 40 1142 
17 K.N.Alt 17 102 ·ı1s 136 3 - 122 
• i 
18 K.F'irtlz 36 218' 262 288· 1 - 253 
19 K.Bekrenin 99 694 693 792 - 20 713 
20 K.Hii.simi 40 240 280 3:20· : 2 8 290 
21 K.Makb.O.l 39 234 2·73 312 7 2 282 
22 K.Dill.:J-ı se~aş 94 56·4 $58 1.&-ı $ 13 Ç7Ş 
29 K. HalikAn 8 4'8 66 64 - - 66 
24 K .. Tar.ikln 14 84 &8 1·12 - 7. 106 
TOPI..~A~~ 1404 8424 9828 112321 62 ".~.65 .. l .... li11S6 
.•·.~~ ıı~t •. !:!:ı ' ·- . '" 
TABLO 6 
KATSAYI-LARA 
GARRAJi' -LIVAS-1 -.HANE GöRE NOF.TAH. 'MOC EKKAR TOPLAM 
SI:RA 6 1 8 
-~NO 
... ~ ... ·--4 ......... _ ....... _ . ·~··"-· .. ·- . ., ........ ., .. ,. __ , __ ,. ................. ..__,, . ..... .-~·· .. -~ ··~-~- __ ,,.... ....... ···-··· . .............. ............ ----~-··· .__. ____ ·---·--'- --·-·- .......... ..-.... ~ . ''"""'"" 
Tii'fe-1 Abftde 
Al-! Şefelli 
1 C.Al-1 Müieırrec 190 11!.40 1330 1520 29 - 1359 
2 C.Şeyb Debmis 56 336 392 448 - - 392 
3 C.Seyh Sal tm v. 
Fe lah 46 276 322 3tl8- - - 322 
4 C.Uuslad v .A.Ra·b 44 264 308 362 - - 308 
5 C.Şeyb Ne cm v. 
A.Mebdi 22 132 154 1?·6 4 - 158 
8 C.Şeyb NiSIİ' v. 
Halife 20 138 161 184 1 - i68 
7 C.Şeyh Fe lah 
R.ı zkl 23 138 18-1 .'184 9 - 170 
8 V.Seyh Na sar v. 
Musl'ad 20 120 140 160 3 - 1413 
9 S.Musi'ad V. 
''ficedd i n 20 120 140 180 1 - 147 
10 C.Seyh. M~hammed 
v.Amir 20 120 ·t40 160 1 - 1147 
11 C.S~yb Kani.a v. 
Hüseyin 20 120 140 160 8 - 148 
12 C.Abdullah v .. 
Yu.bamavaed 14 84 98 112 ·s - 101 
13 CSaid b .Müşerref · 20 1·20 140· 1eo·· · 5 - 146 
14 C.Nasru.llah v. 
Hüseyin 61 402 469· 638 13- - tj82 
Tiiie-i Al-i· 
Haccac t •.•• · 
16 Maserra v.Hasan 46 276 322 368 10· - 332 
1·8 C.Şeyb Uacid v. 




17 C.Seyh Muhammed 
v.Musl"ad 39 234 273 312 18 - 289 
18 C.Seyh Hüseyin ' 
b.Ali 26 150 175 200' 1 - 182 
19 C.Cefll v.Abmed 63 378 44'·1" 60·4 22 - 463 
20 C.Mükeddi ·bent ... 




TABLO 6 DEVAMI 
21 C.Seyh F.Allah. 
v.Abdu1lah 62 372 334 496 17 - 451 
22 c. Seyb Salim 
v.Abdulmehdl 65 390 456 '620 20 - 475 
Ti'i:le-! Al-1 
Al-i Ramazan 
23 C.Al-i Amr 41 246 281 328 23 - 310 
24 C.Al-i Zayi k 42 252 294 336 20 - 314 
25 C. al-! Celal 41 246 281 328 27 - 317 
26 C.Al-1 Gtiv.tlnhıııı 13 78 91 104 6 - 97 
21 C.Ş.Farec v.All 71 476 497 568 17 - 514 
28 C.Al-i Berbik 8 48 56 64 6 - 61 ... ı 
Tflı'ife-i Al-i ~- 1 
Zehrııııan t.Abude 
29 C.Al-i ilasan 59 354 413 472 20 - 433 
30 C.Al-l Hevi.mıed 26 166 '182 208 lG - 198 
31 C.EbO. Wes"'ud 113 678 791 904 56 - 847 
32 C.Al-1 Büveyb 62 312 364 416 11 - 376 
33 C.Beni Ualik 20 120 140 160 - - 1 1&0 
34 C.Benl Halid 30 180 210 240 - - 210 
35 C.Berııi N.lsır 20 120 140 160 - - 140 
38 C.Bent Sa"ad 50 300 350 400 - - 350 
37 C.Zehmllre 20 120 140 160 - - 140 
38 C. Dar dul' 1 yy e 20 120 140 ı-so - - 140 
Tl'ife-1 S&dAt 
39 C.Umrln 67 342 399. 466• 1 - 400 
40. C.SevAyık' 30 180 210 240 - - 210 
41 C.Bent Seref 21 126 147 168 1 - 148 
TOPLAH 1666 9990 1166fi,t 133201 40·4· - 12059 
TABLO 1 
KA 'I' SAY I:LARA 
'ZEKt'lfE L:lYAS·I :HANE GöRE NOF •. TAH. MUC E KK AR 'l"OPLAM 
SlRA 6 1 8 
~o 
ı Ne:fs-1 Kal"a-i 
Zekiye 35 210 245 286 ·s - .250 
2 K. N. M .• Deh.imi' 44· 264 308: 362 3 - 311 
3 K.N.EbQ'l-Garb .1 . 42 -49 56 ı - -so 
4 K.N.Ebteır 22 132 154 1.1.6 4 - 158 
5 ·- K.N.Ebfi'l-KevAsi 31 186 217 248 -16 - 232 
6 K.N. Yercilni-ye 21 126 147 168 2- - 149 
7 K.N.Ebul lialhal 3 18 21 24 - - 21 
9 K.N.tsbA-k 14 84 9:8 11·2 2 - 100 
12 K.TAct 1 42 49 66 - - 49 
13 N. Ker i ne i yl.ır 6 36 42 48 - - 42 
14 K.N.Hazl:re 23 138 161 184 4 - 165 
16 C. Sayb l\h.ıı.halllia6d 44 264 308 362 8 - 316 
ı u e . a~ v ı i d "' • 1•.., ı ah 84 bO 'i fi8bl U'l2 16 .... Ho:• 
17 C.Al-i Hammad 16 98 112 1.28 2 - 114 
18 C.al-1 A-zze 26 156 182 2'08 4 - 186 
19 C.Al-i Meyy&sir 24 144 16·8 192 6 - 173 
20 C .. SemsAviye 11 86 11 88 2 - 79 
21 K.Sill,-i Meş"el 1-.0 60 1.ı> 80 - - 70 
Ti'ife-i Zeyyike. 
22 K.N.Ammar 19 114 133 152 - - 133 
23 K.N.Beni Selitme 17 102 119" 136· 4 - 123 
24 K.N.Amid 14 84 98 112 - - 112 
26 K. N • Sa. b.i ş tO. 14 84 88 112 - - 112 
26 1{. N. Sal i h 6 38 42 48 - - 42 
27 K.N.Selin 16 96 112 128 - - 112 
-




·ıamttA lıiAHt Y:ES·.t 'HANE GORE NOF.TAH. u oc EKKAR TOPLAM 
- ı 
S-I. RA 6 1 8 
~o 
.. . -
ı CeıaA'at-1 Sey·eai ır 51 342 399 466 - - 399 
--~,, .. , ..... ..,..,, 
TABLO 9 
u~rSAY·ILARA 
·'$DES L.fV.ASI HANE GöRE ·NO'F.TAH. MOC J~KKAR TOPLAM 
SIRA 6 1 8 
f-NO 
1 Ti' i :f·e- i· Al -:i 
Ebfi Ne ca 20 120 140 1-80 - - 140 
2 Tl' i:fe- i TAe 
v.Mu'ayye'leş 9 54 63 '12 - - 63 
3 C.Al-1 Hüseyin 69· 364 413: . 4·"l2 - - 413 
4 Tl'ife-1 U-i laf 18 96 112 '128 - - 112 




S. SU·Vinnı L-l N A.SJ. · HANE GöRE NOP. TAH .•.. YOC ·EKKAR TOPLAM· .. 
SIRA 6 7 8 
~o 
' 
1 TA'i.fe-1 Gava.nha 
N. Y:Lrme z i.yye 19 114 1-33 152 - - 133 
2 M.N.Enhebddt 6 30 35 40 - - 35 
3 N.Silk-! 46· 270 316 360 - - 316 ,.. 
Tarrane'l-Halle 
4 N. SAf i yt• 38 228 266 304 - - 266 
6 N.ltbtl Coanl 38 228 2G6 304 .,.,, ,. 2U(~ 
6 N. Silk-i Dfir ıı· tl 6 36 42 '. 48 - - .liJ:2 
1 N • .Dü.ceyl 12 72 84 96 - - 84 
8 N.Ca"'feır 13 78 91 104 - - 91 
9 N. Mu t 'a 19 11ill 133 162 - - 133 
10 N. Salcrı&nü' 
z-ZO.yO.fe 42 252 294 336 - - 294 
11 N.Heınıfttnik 23 13tl 16-l. 184' - - 161 
12 N.Zavik 5 30 35 40 - - 35 
13 Ni!hi·ye- i 
K~ı 1 ~ .a ... i -ıAcol 13 438 511 684 - - &il 
14 C.Seyb Cu•"'a 
v.Mes"'ud 15 90 105 120 - - 106 
16 C~Mua&"'ad Seyb, 
yyazv.Muhammed 9 54 63 72 - - 63 
-~ 
TABLO 10 DEVAMI 
16 .C-. Şeyh NlziR~ V. 
V. Sa.l i h 16 90 10,6' 120 - - 106 
17 C. Seyiı ·Ramazan 
v.Gazi 5 30 35 40 - - 35 
18 C.Seyh Abdullah 
v. Amuu:H' 9 64 63 72 - - 16~ 
19 C.Al-1 Münbaşiır 
v.Batuda 66 336 392 448· - - 3Sı2 
20 C.Seyb Macid 
Halliii 8 4& 66 64 - - 66 
21 C.Sallh v.Ahwaed 26 166 182 '208 - - 182 
22 C.Al-i Riicili 26 156 182 .. 208 - - 182 
23 C.Şeyb Mar az v. 
Zeyban HallAf i 11 66 11 a.a - - 11 
24 C.Al-l Azze 16 90 ı-o·s 120 - - 105 
26 C.Seyy&biba 14 84 92 1··12 - - 98 
26 C •. Hall ete 61 368 427 '488 - - 427 
28 C.Sevdin 13 18 91 104 - - 91 
29 C.Aslklr 1 42 4'9 56 - - 49 
30 C. Al- i Baledsi 34 204 238 21~ - - 238 
31 C.Seyylbiba 13 78 91 104 - - 91 
32 C.Beır.im 9 54 63 72 - - 63 
33 C.Amlrfi.n 36 216 2'62 288 - - 252 
34 C.Gevfinlm 18 108 126 144 - - 126 
35 C.Mutli'a 16 90 105 120 - - 106 
36 Tfi'ife-i Şemo•· 8 48 t)6 64 -- -- ~Q) 
TOPLAllfi 761 4666 5327 6088 - - 5327 
TABLO 11 
KATSAYILARA. 
,MtJHARRM-1 LtVASI HANE GöRE NOF.TAH. MOC EKKAR TOPLAM 
-· ....... ~ -·---- - ~··--·· ·-- .. -~ - . ··--- ---·-···-- .... "-- ··--·-·--·---·---· ..... ··--. ------ ···- ---·- -----·-- ··--·---- ·-·---- r-----------.--- _, __ , __ - -
SIRA 6 7 8 
NO 
ı K.Muharreri. 79 474 663 632 - - 553 
2 K.Huveyş 68 408 476 644 - - 416 
3 K. Stkniye 99 594 693 79·2 - - 693 
4 M.Mahalle.. 80 480 580 640 - - 560 
6 K .. Fücce 64 384 448 61·2 - - 448 
6 K.Sam~n 32 192 224 256 : - - 224 
1 C.Seyb Nuha~ed 80 496 ll GO 340 - - 5GO 




KAPAN. Ll V ASI H·ANE GöRE N·O·F·. TAH ... HOC EKKAR TOPLAM .. 
S·IRA 6 1 .s· 
NO 
1 C.Al-1 Yu"'şire 19 414 553 632 3 - 556 
2 C .. Al-1 ArAf 67 40·2 469 638 6 - 414 
3 C.Al-1 BevAyJ. b 4.-4 264 308 352 3 - 311 
4 C.Al-i 1\hı-kaddem 27 132 189 216 3 - 1f:ıı2 
s. C. Evlid-ı tdris 62 372 434 496 6 - lfJ.t!O 
6 C.Ommü'l-Azaa 104 624 728 8.32 5 - 733 
1 C. All E. H 1Wıeyya•~ 19 114 133 162 - - 133 
Tllf.e-1 l(fib 
8 C.Ali E .Wubeylib . 16 4:·56 632 608 9 .. - §Lll 
9 c.:Seyh Sungih• 55 330 3'85 44.0 1-8 - ~03 
10 C. Mü-hen nSA b. 
Yes"'ud 61 402 469 638 12 - 481 
11 C.Al-i Na safir 46 27S 322 362 10 - 332 
12 C.Al-1 Seyannfl-n 41 246 281 328 12 - 399 
13 C.Ali Ebti Man s Q.r · 61 2G6 ·, 4,27. 488 10 - 437 
14 C. UüdAd·i n 49 294 343 392 13 - 366 




:J{A"TtF L··tVAS-1 . IKANE GöRE N.OF. TAH. w oc EK KAR 'fOPlLA.M 
SIRA 6 1 ·s 
NO WAUALLELERi · 
Nefs-i Ka·t ii ... 
ı Wh.Benl Se bl n 194 1164 135·8 1562 - - 1358 
2 Jdh.Sadlt 4a '288 336 384 1 ·• - - 336 
3 Wh.Bent Werır 124 744 868 '992 - - 868 
4 Mil .Ma.·tar 285 1!110 1·996 22so·- - - 1995 
5 Wh .. Yeaen 121 726 841 98'8 - - 841 
6 Mb.Nezd-.i Kal .. a 
ve BAb-ı Kal "a 
ve Day.iıre-i Ka-la. 
Müteferrika ve 
Behırin.ı ve Gayre 354 2124. 2418. 2832 ', - - 2478 '·· 
1 Mil •. i;feş lceyne 26 166 182 ' .208 - - 182 
TOPLAM '1162 69'12 8084. 9216 - - 8064 
TABLO 13b 
KATSAYlLARA 
KAT.t-F L.lVASJ··. HANE GöR-E NOF.TAH. MOC EKKAR. TOPLAM-
SIRA 6 1 8 
NO KARY-ELERI 
ı K. l{ud i b i it 126 768 882 1008 3 - 8 R t) 
2 K.Nnluıı.ru ı ·r 102 ıl o 136 3 -- 122 
3 K.WansOLr!yye 23 138 161 ia4 8 - 16'{ 
4 K.Süleymin 43 258 301' 344 6 - 307 
5 K.Haşifiye 63 3.18 3 .. 1 ı 424 18 - 389 
6 K .. Massida 26 166 182 208 6 - 187 
7 K.Sebbekiye 27 162 1'89 218 1 - 196 
8 K.Avimiye 48 276 322 388 14 - 336 
9 K.Lacam 133 198 931 1084 38 - 969 
10 K.Al-i Muha .. ed 19 114. 133 1·6-2 - - 133 
11 K~Mükeddt 16 96 112 128 ... - 112 
12 K.Şeniyye 11 68 77 88 - - 1"{ 
13 K.Halillyye 16 90 106 120 - - 10G 
14 KvTtltrflt 167 942 109,9 12~6 42 - 1141 
15 C.Sayivin ~i.hi 
ve lö' lü t.Tarr\\t G7 402 4&9 688 20 - 489 
18 K.Cenlnly:v~ 20 120 ·:t 160 6 - i ·ı~ 
17 K.e!..,Cey~ 26 166 :182 208 G - :ısa 
)1 
TABLO 13b DEVAMI 
18 K.Clbiliye 26 166 182 208 1 - 189 
19 K.Nesnire 23 138 161 1-8·4· 6 - ·' 166 
20 .K. Gadavaı-e 29 174 203 232 9 - 212 
21 K.Sevde 24 144' 188 192 - - 168 
22 K.C&rftdiye 31 186 217 248 12 - 229 
23 K.Musallaha 12 •t2 84. 96 ı - 85 
24 K.el-Cevş!ş-i 
HezimA.ti 12 12 84 96 - - 8.ıJl 
25 .K.Züveyke .11 66 11 88 - - 11 
26 K. Cez i r·re 13 18 91 104 - - 91 
27 K.Cahbeleş ve 
Kuşfiriyye 23 138 161 184· 7 - 168 
28 K. Ku" u.ı Hi cr 17 102 ıı·s 136 3 - 122 
29 K.Salacık 13 18 91 104 4'· - 95 
30 K. Seba·hit 48 288 336. 384 ·ıs - 351 
*fOPLAM 11'11 666-6 1111 8888 237 - 8014 
TABLO 14 
KATSAY I.LARA 
KAT IF Lt V ASI. HANE GöRE NOF·. TAH. MOC EKKAR TOPLAM 
SIRA 6 '1 8 
NO 21WRAN l'iJdl·.t Y.!~JI, 
ı K.Seyh 36 210 246 280 9 - 261 
2 K. el-Çiye ıs· 108 1·28 144 - - 126 
3 K. Sesle 60 60 10 80 - - 70 
4 K.Cifre 13 78 91 104 - - ~li 
5 K.:Nuhan 19 114 133 162 - - 1::!3 
6 K.Halis 14 84• 98 112 - - 98 
7 K.Nebkat .11 462 539 818 3 - 542 
TOPLAM 186 1116 1302 1488 3 - 1305 
32 
TABLO 15 
·KA TSA Y I.LARA 
IAT·lil' Li'JIAS.I: · HANE GöRE NtlF • T All'. MUC EKKAR TOPLAM. 
SIRA 6 ·r 8 
:NO SAFFA NAiilYESl 
1 K.Ceb.ele 14 84 98 112 2 - 100 
2 K. Sıra"' 20· 120 140 180 5 - 145 
3 K.Wevili 9 54 63 72 ı - 64 
4 K.Serbiye 24 144 168 192 5 - 173 
5 K.Anek 29 174 203. 232 11 - 214 
6 K.Fi.n 17' 102 ı ıs· 136 4 - 123 
7 K. SarAciye 10 60 10 80 - - 70 
8 K.Habaka ı .ı. 66 77 88 - - 77 
9 .K.Zarl 1 42 49 66 - - 49 
10 K.Zeyzebiyye 12 72 84 96 - - Sıl 
., 
TOPLAM 153 918 10·7·1 1224 28" - 1099 
TABLO 16 
KA 1'SA. Y.l LARA 
UTt:F ·LtVAS.I HANE GöRE NOF.TAH. MOC EK KA IR 1'0l:PLAM . 
.. ( .. 
SI'.RA 6 1 ·s 
NO GENEL TOPLAM 
.. 
ı Kat if Meırke.z 1111 6.666 777~'1' . sa.·as .. · -237 .. - 8014· 
2 Ze·b.ran Nablyesl .. 186 1~16 130.2' .'1418. 3 - 1306 
3 Saflll Nahiyesl 153 &18 10.·71.· ·: 1·2·24 ,, 28 - 1099 


















BASRA. E:YALE~;J., HANE GöRE· NUF.TAH. u.oc EKIKAR TOPLAM 
6 1 a· 
GmcEL ··TOPLAW 
Basra Me ır kez 2818 17268. 20146. 23.024 10 - 20166 
S imal Nahilfe&i 2638 16828· '13466' '2:1··10'4 212 31·3, 1899l 
Ce n O. b N alı i ya.s 1 1926 ·ı:t556 13'482 1"6'408 26'1: 372 '14111 
Aşa:ıı· Nabiyesi 1404 842.4 9828' .:11232:' 92 266 10186 
Gaırraf Llv.ası 1865 9990· 1'1666. 133.20 404 - 12059 
Zekiye Li vas ı 614. 30:84 3598':·. 4-1·12 76 ... - 3674 
Kuırna Nahiyesi 61 342 .39t 456 - - 399 
Se :ır eş Li vas.ı 104 624' 72.8 932 - - 728 
S.Su.veyb Llvası 7·61 4566 5327 80:88 - - 5327 
Yuhar.ırer i Li vas ı 502 30·1··2 3514:' 4018 .' - - 3514 
Kapan Llvas.ll 897 6382 8229 711iı: 109 - 6338 
Katif Li va.s:ı 14·50 ·8100 10150 .11·60.0 26tl; - 104·1'8 
TOPLAid 1479·6 88116 1036221 118468,. 1·4·28,9&0 105900 
Yukarıda 17 tablo- ballnde.:._.a::':da yaşaMakta olan 
bineleri, katsayılarla oa.ır.parak, •üıetur·rıed ve ekklırlalr'la 
toplayarak toplam sonucu ver•eJe oalı.s-t-ı·k . .-Topl.am aonuca 
esas olan katsayı, daba önce bell·ır·.tt-ltim·iZ ve Ba·sra' nın 
tabmini nüfO.aunu bulma:k loln kut·landtuıaıaz "T" katsayıs...;. 
dı .. ır. S ta tüsüftü· anlayaıınadı l:l&I·'Z- ekkl:rl:ar tek ki.bu-1 edi ı­
mi st ir. Gee imin ı satlay an bekar er·ke.k olduklar ı n ı b i ı­
dit;imıiz mücerredler· de tek ki'şld.'j.-r •. B:en:Ja,r dış.ında kalan 
bine adedierini "6","7",ve "8" kata•Jıları lle o~rparak, 
:Sa&1'4.'n.ın 15 .. yü-zy·ılın ikinci yarıs.ı· ı.ıe ilg:il,l üc ayl"'ı 
nüi~s tahmini- su·nduk. 
· .._<11a:·'sın 16.yüzy·ıld&ki nüfiau· ile ilgili tahmin-
ı t:ıı~• sadece mel'kezi i-ç i n· 16-20.000 arasındadı·r. Bi·z de 1652 
tarihli tapu tahrlr defterine göre yaptıtımız incelemeden 
t.ahmi ni olarak Bas.ra merkezde 2878 b&ne de "8" katsay lls ı na 
lt ol) a· o ( Q ;;ı 2li 1 u öti 1 ·r 2 6 t• ) .. ·r .. luaı l u~ y i Jl 1 n.. ' ö r t) ( ·r • ı 8 ·ro ·~ 2 o l ~ u ) 
"8" lt:~tsayısına göre ise (8*2~1.8=230·2\f,,).. ırakaralarını bul-
duk. Kabul ettiği~iz "1" katsayısırıa göre bAs:ıı olar• &'ak-
ama (20-146'),nBu~a.f kitle olarak kab•·l ett;ı,t.imJz. yak.laş.ık. 
% 10 'luk (2014,6) bir kitleyl de ekl•raek $U rak&tia ula-
şı~IZ :( , 2Zlli.~· biz a •erkez 
1 o i n b u.l d u tt um~ z ta bm 1 n l n ü ı Q ıı; • d ı r • a vı .-1 ~(ıln-ı.*"'-
"'1 o rrtt'ü U-1-·~ ~~·c;;)<1 • d.-t-, e,l?ttt;e1J..lrt.~ nüf-tt r !A :ıı · f t () · b ~CA.JL ~tl~ · 
Bu işlemi, dite~ nılbiye ve l:·lvalarda da uygular-
sak her 11va ve n&hiyemnin ayrı ayrı nütuslarını elde 
etmiş oluruz. Fakat ·biz burada Basra'nın genel bir tab-· 
mini nüfiistunı· v·ermekle yetinecetiz. Sonu.c olarak: Basra• 
nın bütün birinmlerinde oturan hlne sayısının 14796, 
mücerred sayısının 1428, ekkAr sayısının 960 oldutunu 
tesbit ettik. 
Bine sAyısını "6","7",ve "8" katsayıları ile carptı­
lllil zda ("6*t·t.1.91l=8817-G) , ( 1*'14196=to·:tfi22) ,(8:*14798=t184GB) 
sonuçlarını elde ediyoruz. Bizilll kabul et·t-ilimiz "7" 
katsayısına göre ·hlsıl olan sonucu ·ı·t28 ·müce.rred ve 950 
e kk .ar 1 a topladı tt ı au zda ( 1-0-3. 6·220; + 1·42.8· + 960 = 106.900) 
saysını buluruz. Bu r.a·kauııa, % 10 olarak kabu,ı etti.timiz 
( 10. 690· ).· say.ı sı nı da ekleyerek ( 1·0:·&. 9&0·; + 10·6.90· = 
:·tt6,490 rakamına ulaşıırız ki bu rakam bize "282 Nuuaaralı 
959(.M.165!) taribTi Ta:pu.-Tahrr·ir De·tteır·i"'ne göre Basra'nın 
16.yüzyıldakl tahmini nüfdsunu verir. 
Bas.ıra, •üslüiiWlnlar taralındaa -kurulau.ş .. il·k ş.eh.irdir. 
Hz.ömerin emri ile Utbe b.Gazvln t.araf.ından· 638 tart-hinde 
kuru..l~nuş tur. Cotl&'afl· öneıai ve bi·r 1 haan kent·! olma .. s ı· 
nedeniyle, kısa zamanda lnkişif etml$tlr. 
Basra, Osaaanl ı lar' ı n. el i ne 1638 tar i h~ i nde geçai ştir. ı :ı iı;; 
önceleri yerli aml.rlketln yöneti.alne bırakılt~u.şs.a da, Basra-
da çıkan isyanlar ve huzu~su2luklar nedeni ile meTkeze baııı 
bir eyö.let b.aline getirilmiştir. KanO.nnlae.metninden ve 
1 nce ı ed·i 1: hai.z 282 sa.y ı I. ı· Tapu:-Tahr ir· Defter ı' nde ki 
kayıtlardan anladıjtuuız kadarıyla,Bas·ra 'Eylletlnin ilk 
Bey ı er bey i -'O bAd Paşa • d·ı r. 
Basra Beylerbey1ler1n!n sefer sırasında Batdat 
Beylerbeyinin komutasına girmesi usuldend'i .Ba-zen de her i Iri 
eyAlatin bir kişinin uhdeslne verilditl oluyordu. MeselA Ayas 
Paşa hicri 963 ta~ihJfldeki iayan~ bast~~d~ktan sonra,Ba~dat 
ve Basra Eylletlerl o•.nun u·hde.slne verilmişti . .,. 
Basra,Baıdat'la beraber bazan ayaı şahsın id&,esine 
ver!ldlgi gibi cok defa da bir mütesell~• eliyle veya 
mutasar~ıflık halinde Batdat'a batlan•~~tır. 
Baara eylletinln kısa bir müddet ocaklık ve mülkiyet 
şeklinde ve:rild-.itini görüyoru-z. 1646'da ise. salyAne usdlü ile 
idAre ol una n bl r beylerbeyll k hall ne get 1 r 1 lml ş ·t867' den 
sonra da dite·ır e·yiletle·r gibi :ldllre· ed-ilmeye başlanmı·şt·ır. 
Ayni Ali Efendi, eyAlatin bir ba~lne defterdlrı.olduıunu 
bütün arazinin valiye iltizam edildiCini ve on yük geliri 
oldutunu kaydetmektedir. 8 
l nceledi timi·Z "282 Sayı 1 ı •tapu-Tah~·il'· Defter i" inde Basra 
Ey~letl şu LivA ve NAblyelerdan oluşuyordu. 
TABLO : 18 
1662 (H:959) TARIHINDE BASHAYA TABI BIRtMLER 
Nefs-i Basra 
NAhiye-i Si mil 
Nahiye-i Centlb 
Nilb!ye-! "'Asar 
Nlbiye-i Kur na 
Livfiy-ı GarrA:f 
Bu tabloya Kati!'e baglı olan; 
·NAhlyelerlnl de dabll edebiliriz. 
LivA-1 Sere ş 
Li vAy-ı Sadr-ı SO.veyb 
Li vAy-ı Muharr.er 1 
Li vAy-ı ·Kapan 
Llvl.y-ı ·Kat if 
Li vAy-ı Zek:iye 
36 
17. Ası~da Basra eyaleti sancakların~n otuzu aşt~tına 
dair kayıtlar vardır.lS. Asırda ise me•kez sancatından başka 
şu sancaklar bulunuyordu. 
TABLO: 19 
18.ASIRDA BASRA'YA TABI BtRI.MLER 
Ebu Ar na Zekiye. 
Zekiye Ka.t i·l 
RabmAniye Kal" a-i. Med-ine·. 
Basra Eyiletiflin,Batdat Eylletlne batlı bir 
mü.teselli•lik olarak. ld&.re olundutu· devlrlerde, Basra Eya:ıı.eti 
nin Ba~dat valisine baglı ayrı bir detterdlrı bulunur,gümrük-
çü denilen büyük bir maliye memul'·u i·le yerlile·rden ".ttc..l" a-
dını taşıyan nüfdzlu bir klmse,Basra Eylletinln llerl gelen-
lerinden teşkil edilen div&na kat1lı~ ve Acal'~n fikri 
alınmadan Mütesell1m blo bir iş yapamazdı.Bunlardan başka 
istanbul'dan ta.y.in olunan. bir kadı, adale"t teşkilltının 
başında bulunmakt.a, soy esAsına dayalı bir hanili aültüsüde 
·dini teşkilAtın ve ülemi.nın başkanlıtını yapmakta idi. 
ilk zamanlarda Basra EyAletlne yerleştlrllmlş olan ve 
sayıları 1500'ü bulan yeniçeri sayısı,18. asırda 360'ye kadar 
i.nnıı i ş bul u.ndutu ve bö ı ük ata 1 ar ı n ı·.n ,-daha çok Kur na Ka ı es 1 nde 
oturmaya başladıkları görölmektedi~. 
Basra'da esaslı bir idAre ılabatı Mitbat Paşa'nın Batdat 
valiliti sırasında yapılmış. ve güvenle birlikte devlet 
otoritesi de s.ağlanmıştır.1884'den itibAren Basra .Eylleti 
tamamen ayrı bir vilAyet haline getirilm:iştir. Yüzölcümü.. 
150.000 km 2 kadar tutan ve dört sancak, onbeş ilçe ve sekiz 
bucaıa bölünmüş olan bu vlliyet, bütün aşa~ı Irak'la Basra 
Körfezi'nin Necid kıyılarına düşen kısunlarını ·hududları 
1 c i ne almalc ta i di·. 
Ikinci YeşrO.·tiyet devrinde ayrıca önem ve ... ile:rek, buraya 
deıerli, yüksek memurlar gönderilmiş ve yeniden asl~etlerle 
hükümet arasındaki münlsebetleri dü.zenle·yeoek esaslı 
tedbirler alınmak aQretlyle !d4redo ıslahata ve viliyetln 
iktisaden kalkındırılmasına teşebbüa ed1l•i~tır.Bu mayanda 
Anadolu-Batdat demiryolunun da Basra'ya ·kadar uzatılması 
sağlanmıştıır. 8 
1) BASRA YERKEZ VE NAHtYELERt 

















Hoca Fazı v. 
















12 Seyh Nasrul.lah 



















20 Sa'ld KevAne 
21 Ferec v.Necm 
22 . Bahr v .·Feyyiz 
23 Mahalle-i Sal'la 
DOSONCELER 
Bu CemA"at Basra'da-





TABLO : 21 



















12 1{. HAa.idl 
13 K.Amranln 
14 K. Nezri-D 
15 K.EncAne me"a 
N.Cedid 

















K. No la i a~an 













Mesml .. ye 
Ceziıre-i Seyyid 
" lbn-i SAbit 
K.Ceai le· 
DUSUNCELER 
TABLO : 22 
Sıra· Yerleşim· B.i-rhai 
N o :M.ab ... l 11e -i CenQb 


























N .Ku.lki ve tabi 
olan M. ve :N. ler 
K.Darü'l-Cebel 
K.Met.JıAn 





Ben t ve ·Ne cm- i 
Ka·l "'a-i· Sa.fer 
K:Abdulneyy.4n 
Gayraz i st·an 
.K. Bost.ln a. S.a" şA 
K. EiHl Jha.a,eyb ·Ve 
.fd.ZO..re- i Zer t:k 
K.. B&bü.• 1-:-Ar ı .. z 
K.Amiye ve 
u .lh)~ 1 kt> 
K.Bosk.lln 
K.Bostiln.ı Bebl!'e 
N. Gay.ra z i s t.an 
K.BelcAn me"a 
M .. lflir-1 Sevl 
K. Ku.ı.ıs i ya ae "a 
N.SahOre 
K .. KavO.s me." a 
N.Abteyn 
K.N.Havl:ı 
·K .Nh. Fe':/ yaz 
Cez j.re- i Pey.yiz 










24 K.el-Yah&di mea 
Si.bi. maa Beled-1 
Ha tab Tas·ih ve 
N .Ueve- i. Kad;J.a.ı 
26 K.Uett'i"a 
26 K.Mb.Billl me"a 
27 
N.Yecele ve 




TABLO :· 23.ı·_. 
-
:MAJI;t·Yi:-·t ASAR 
SIRA Karye(K) Ue.zr..e "a(W!) 
NO ·Nehr (.:N) Cezlıre(Cz) 
ı K.Nezr~n 16e"'a 
San ca 
2 Ylı.. San.tıu 
3 K.N.Ncblt 
4 K • Ma b.l li ş i "' i 
5 K.Kunta 
6 K.Enc&n 
7 K.Ka ı .. a- ı.seı.er 
8 K. Ca bi ri·y~ 
9 K •. De.ryAn 1 c 
1.0 K. Ebü' 1 -Ka-hh~r i 








19 JC.BekrenAn ... 
20 K .Jü.ş.i.al 
21 K.MakbO.l 
22 K. Billld-ı Seyi.-s 
23 KsHill.kln 
.24 .K.. Tar i k'-n 
NAH~I·;'f.E~ .J·. K'.UIRHA 





Gaırra .. f L.iv&a.ında öt.uran 41 ceı.A"'at ş.u. köy ve 
mezra"'ala~da zl~A"'at yapıyor·ıardı. 
TABLO: 24 
GARRAF LlVASININ KöY V.E ·uEZRE"'ALAR.I 
Sıra Yerle.ş la _Bi.r i;mi .. 
- No Ka:r--ye (K) He,zre "'a(M:) Dü.ş.ünc el e ır 
(N) Cezlre (Cz) 
ı M.Sakara .. 
2 M.Zehriye 
3 M.Sahabiye 
4 M. Ba.ti.Jie 
6 Y.Musll.b.lyye ., 
6 H.Ebter 
7 M •. Ebft Sad ra 
8 M. Sef .. i f 
9 M.Hb1l Zlkr 
10 M.AbQ ila ı ı If\ 
11 M;Uveyre 
12 Y.Al-i Reşaere 
14 .~1. Sa ı i.h 
15 il.vi. Ce·f ır e 
16 M. Se lk 1 
1.7 M·. 1 s hi·k.·i ye 
18 M.Ha•lre 




23 M .• A.t i k 
24 Y. Haş.Slr i yy e 
25 M. L.etf.A;;f; 
26 u.·ua:klf ı 
27 M.N·i "'m.iye ı. 
28 M.Wu"'allak 
29 lLNel i 1· 
30 M.Matariyye 
31. Jıi .• CevA.b i bi. 
32 . M. Reş.ş:lld.e 
33. W. Jla.ı ı .. ka 








































M. 'Ay il fe 
M.Cer 1me 
M .• Oveyde 
24 DEVAMI 
M.Cerime el-Küçük 
N .• :Yusal.·iyye 
M.Ceare 




. U •. Masktkl 
M. D-1 te·r Di y.ebAn 
Y.Vezlrlyye 
M.N .• Rusi.:ie 







M. Sa.' i ne 
W. Saflle 
M.MeşA.tib 







M .• T.Qşe 
· ..M •. 'Ki Hüseyin .Zi rl' at ider 
M.Nilaıır.ı 
.M.Nelil Zlyid 
. ~der ·Karye 
Ka.l"' a-1 Haırab 
Yı-l.d.ı.zl.( *) i-
.şar.e t le ne n M • 
lar .. ı,n bas ıla t·ı 
·toplu olaırak 
ver ı,ıatş.t ir 
.ı sm ver 1 lmemi ş 
lkinci Nclsiıri 
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Basra'nın ı.i·v-i.larınd-an birisi ·olan Zek.iye Livi.sında 



































TABLO : 26 
ZE·KtYE L·IVASI •NIN YERL.ES·tM BlRlMLERt 
YERLESIM BIRtMl 
Ka~~&(K) ~ez:re"a(U) 
N e.lı r (:N ) Ce z i re (C z ) 
Nef·s- i Ka ı." a-i Zek. i ye 
K .. N .. U • De lı 1 m t 
K.~~. Eba' '1-Gaırb 






K.N.Sel•ln bin All 
K.N.tshlk 
.K.. T.lct 










li.o V ., - i ll i. ) i d i y t) 
Uevr-1 Oaiiiımü'l-Asfer 
Hevr-i Nehhir 
K.Silk-1 Yeş"al Beni Köle 
K.N.Ammar 
K.N.Bent SelAilille 
K •. N .• Ala! d 
K.N.Sabiştd 






bir iMi n ha-s ı ı.ı 
be.rabeırd-i ır 







2 • 3-) SERES Ll V.AS.I 
Basra•nın L:ivly-ı Sereş adlı ıı.vas.ının yerleşiıııı~ 
birimleride tabloda gösterilecektir. 
TABLO ·: 26 
SERES LlVASl:N:If-1 YERLEStY BtRt:MLER-l 
SIRA Y.ERLEStM BI'Rllıit .D0$0NCELER 
NO Kar.ye(K) Uez.-e" a .. (M) 
Neb.r (:N) Cezll"ö(C.z) 
1 ttiet s "'""i Kal" a-i Siareş 
2 N.KQb 
3 N. Hü.sey 1 n v.Mu."ayyele3 
4 N.Melik 
5 N .. EbQ Mu"ayyele,ş 
6 N .Rı.yl.si 
1 N.Ebtl .Müntre 
' 8 N.AII·ire 
9 N.Rlklbe 
10 N~. el-Kebs.,ı.ye 
11 N .Mu ".iryyeleş- i Ol t-er 
12 N .. ·thaaü·'l-SimA-1 
13 N.Da.rbenl Köle 
44 
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2 • 4) SADR-I :.SUV!YB L r·-VAS·I 
Basıra'n.ın Liv&lar.ın.dan LivAy-ı Sad~-ı Saveyb' in yerleş:hriı 
bi ır imleır ini de aşaB;ıda·kt ta'bloda verecetlz. 
TABLO : 2'1 








































Karye (K)· Wezıre" a.(JY) 
Nehr(N) Cezi~e(Cz) 
Nets-ı Kal'a-i Sadır-ı Sfiveyb 
N.Ml.ırmezlyye 
N. EbQ' 1.-GAz i ye 
Y.N. Enhebfıdl· 
·N. Mü.ker ır er 
N. S ll k- i Ta ır ır ane • l-H!all~e 
N .. Slfiye 











Nlhlyo-1 Knl'a~ı 'Acel 
N.Ca"ter 
N .. Naklre 
N • EbQ H ı n.z ı ır 
N. tnayl t 
N .Al- i. Şey i ll-An· 
N .S ilk 
N.Relavailt 





N. ı s.t··i bb&b 
N .Me sm i" yy e 






Cezire-i Liv!ly-ı Muharı.reri olaıra·k. kay ı tl ı olan muhar".reı- i 
Livasında bulunan yerleşha birimleri de . aş.atıdaki tabloda 
gös.t er i .Imi ş .t i·r. 
TABLO : 28 
YUHARRERt LlVASI'NIN 'YERLESlM B·IRl'.MLERt 
SIRA YERLES.lY BlRlWl OOSONC.ELER 
NO Karye(K) Mezre"a(W) 
Nehr (.N.) Cezireı(Cz) 






"'l C z .• .Yaha.l ı e 
8 M.Tarra-ı S.a t tü' l -Arab 
9 M. Sak-arlık 
Kapan Livlaında bulunan yerleş.im bir,.i•lerri de aşaftıdak.i 
t,abloda göster i lm.t.ş t 1 r. 
TABLO : 29 
KAPAN LiVASININ YERLESlW BiRiMLERI 
SIRA YERLEStM BtR·ıwt 
NO Ka.J! .. y e ( K) Mezre"'a(M) DOSONC.ELER 
Nehır(N) Cezira(Cz) 
1 K .. EbO. Mansar 
2 K.Leş.il·e 
3 K. OIWIIlü • l- ".Azilm 
4 K.N.Raşlda 
6 K. S.lfl ye 
6 K.Sedire 
7 K.EbQ Malaloa 
8 K.Cedide 
9 K.Ue"an 
10 K. Serif 
11 K.Siglı"et 
12 K.Slnluur 
13 M. Devr-ı Hüsbln 
-
14 Cz.Musa 
15 K, u~~ij • l -Ku ll n 
1 
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2.1) .K.Jt.7ftF LtVASI 
Livay-.ı lKatif, incelediğiwiz "282 Nu.aralı Tapu!'""'1\alııı:ır.liJL' 
Defter i" nde "Vi liye t -1 Kat li... o lara;l( k.aydedl 1-aal ş t 1 r. Ve 
kendicine ait iki tane de ıruiı.h . .ılyesi va•d·ır.Ayrıca .. def.te:ırıdla luiı· 
de Katlf'e aıt kanfinniuıe ·bu.luıru~ak:tadır. Bütün bunlardan ne 
a»urad edilditini anlayaaad·ık n-ma yapt·ıt;ım-ı·z aF:.aş.tırma.larru:Jlaır.ı 
Kat if' i n bu günltü ·Bahreyn tcpra'klar ında bulununan zengin 
petrol yataklar.ına sah:ip bi-~ yerd.·ir. 10 Zeh·:r.ln N.t\:b.i.yesi de 
bugün kü S.Arablstan top~aklarında bulunup öneall bir askeri 
üs olarak kullanı.:lan Dabr·an (Zab~.·ao.)· ken~t·id.-i ır. 
Sanıyoru2, Kat1f'in Basra·•ya ~lan u~aklıtı nedeni ile 
.ayrı bir kanunnaaesi bu·lunu·y:orda-. Ve yioe· ik·i nAb·i-yeslnin 
bulunması ve vilAyet o'larak da kay.de·dtlme,sl bu. yüz-dendi. 
Aşağıdaki tablo da Kati-·f. merkezlnde. b.alunan .. maha:llaleı· 
g ö s ter .i lm i ş t 1 r . 
TABLO : 30 
KA-TlF LlVASININ MAHALLERI 
SIRA MAHALLE ADI 
NO DOSUNCl'~LEit 
-~---~ 1---·-- - -----
Nefs-i Kat if. 
ı Mb.Beni SabAn 
2 ld.h. Sada.ı 
3 Mh.Beıııi Merr 
4 Mh.Matar 
5 Mh.Yemen 
6 Mb .• Nezd-i Kal'a 
ve BAb-ı Kal~a 
ve Dayiıre-:1 Kala 
Mü.tefe.rrlka ve 
Beh:rdn.l ve Gayre 
7 Mh.Meşiceyne -· 
TABLO : 31 
KA1'tF LlVASlNA BAöLI KARYELRR 





4 K. S.öleyman· 
5 K .. Haş-ll.i~e 
6 K .. »rtaa sA· da 



























K. A ı-.l Muhammed 
K.Mük.edd:l 
K •. Seniyye 
K. Hal i li yy e 
K.Ti.r'dt 
C. Say&vln ailb.i 
ve lü' lü t. Tar.fit 


















.~ta.t.,.i_;'lt' e batı ı otuz köy ·bulu.nıraaktad·ı.r. ·Fakat ·bulduğumuz 
sayı delterin bize verdili bilgilerden o~karabllditimiz 
tabmini bir sayıdır. Yukaa-adakl ·t·ablo"d.a ·da görüldütü g·lbl ba-
zı hanelerde iki köy is•i beraber yaaıl•ı•tı•~ Bunun nedeni, 
bu köylerinayrı ayrı birer köy veya yakın o:ıu.b da,blr·liıtte 
idare edilen iki bi.·a-1•· ol.:u.b olmad~ı:k:ları koDU·sunda ke·sin bir 
'b i 1 g lm i zin o lmaııuas .ı ndand·ı .. r • 
J;üt.~ıt.;t:·9 ·ln bir.:de Cez.iıres;i.(ya.ırı&ada:)· bul.un.a.ltt.ad.ıır. ki 
Cezire-i TArd·t lsal ile ioaır.O·t olaR· bu cezl.r..e de, aynı isiım de 
birde Karye bulundutu loin labl~da ayrıca Cezlreyl ~azmadık. 
Zi.ra"-4:e.~.iııruıil:" bi'ır ··bölgen!.n ismi olu·b idlri bi_. ütllte d·etildirr~ 
Katlf'e baıtlı olan N.liiiyelerin yerle.ş·l• .bl.rlmlei de 
aşatt ı dak i tablolard·a göırülecekt ir. 
TABLO : 32 
S ı ı~a Kar ye t.smi Düş üne e lar 
No 
ı K .. Soyb 
2 K.ol ··Çiyo 
~ 
3 K.Seale 




TABLO : 33 
~.) ._,,,.,.~,, •• ı ... ~1f·••••i 
Sıı .. a Kar-ye ısmi Düşüneele :ır 
No 
ı ··K.Cebele 
2 K. SırA .. 
3 K.Wevili 
4 K. Seır.bi.ye 
5 K.Anek 
6 K.Fln 
1 K. SarAciye 
8 K.Hab.aka 
9 K .. ·RuhbA Har i eden Zlll"'l at 
10 K.Eb.l-i Har if Olunu·rlar 
11 K.Ehl-1 Sevbak e ll 
12 K. Desis-i Ua.sia .. 
13 ·K. ZarA 
14 K.Zeyzebi-.yye 
15 K.RAmts 
16 IC. .1'ennilıre 
11 K.Res 
18 K.Clnib 
19 K • .R&.b i na Ahali· leri balı h~ 
20 K. Ommü·' 1-FAr sayd· ederler 
.21 :K. CehQbl yye .. 
22 K.lialli& Berek& Ci~ud1ye re" a.:~a-
sı zi.ri ".at e dea' 
23 Kıol.lal"J.- i Nubayyeş KU·tfir,l "'·Je ro"a-
yası ziraat eden• 
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Bas ıra şe b-r i kuruı.ur.ken, cotrat 1 konumunun. asker t 
önemlnin yanısıra. bölgenin ekonomik özellikleri, tarı~aal 
faaliyetlere elveır.işlllltti de göz önünde bulundurulmuştuıı~ .• 
Bu yüzden nebrin batısındaki bozkarlarta kendi vadlsi 
.ara s .ı n da , z i r l " at e e 1 var ·i ş ı .l , s u.y.a ve . ot 1 ak ı ara ya k··l n b i r 
yer diye secll•Jştlr. 11 
so 
Uuıu·ü, TertHion dtHlilon biM' şobrin harabuleri üZtH'iUt) 
kurulmuştur.Bu eski şehir de yine cotrafi konumunun verdili 
avantaJiara sa.h:ipti. Eskicat'ın öne•li utrak yerler'i-nden 
birisi idi.~ .. ,.·· .. ·-.~·fft4.-: 1 ·) Basra'da aynı ehelllliyeti daha 
da ileri götürerek devam ettirdi. Hz. ömer zamanında kurulan 
Basra, aynı devirde ac1lan kanallarla şaşılacak cab~klukta 
lnklş&f etti. Arabistan topraklarının ve Ortadotunun 
uz.akdoıtu.ya acılan önemli bir limanı ve aıaa.ı det;işim merkez1 
haline geldi. A~apların uzakdolu ve Cln'e kadar u~anan deniz 
ticaretinAn antroposn oidu.Bu özelliti lle uzakdotu 
t 6 <Hu~ ü U. i n A v o t A o aa ır e t y o ı i u rr ı n ı t:t ı u g., ç ı r me k A a t ey o n 
sömürgecl ülkeler !çin Basra'nın konumu her zaman önemli 
olmuştur. 
Basra ' n ı n t ı..c ar et te i ler i g i tme s ş e Jı.,l r de ya ş aya n 
tüccarların sayısını artırmıs,tl~aretle meşgul olanların 
düşündüttü ilk şehitt Bas.ra olanuştur .Ua.tta ·Basra aba.l,isi, tica-. 
ret mai,sadıyla he.r t.ar.afa sefer yapmakla şöbret kazanmışlar­
dı .Hatta bu bususd41 daırb-ı anesel tualine gelmişlerdi. uci:ka&ıiWil!~ 
t'i·c•~e·.t a.~,.a.ıını.ad&, ••• ıO~.· .. b~a..ır ·~..ı~ı.la..ı-P le·. 
ao&.i.&taft,ı,.ı,ıa-w:•·,d·ı.,..:-pa.·:ırcaaa'd&, S•••k~•ı·'·.ıta.: ,ı.er. ae•·fJ.Ch. o..lıtıJr~&· 
ol~J.;Wif·t oralar,da. lfı,i~ .:Du•·al-:ı •ya. l?aa.t:la.,..ak.:· .. lllıl*b··4eflld·.lır." 
deniırdi. 
Bas:ıra'nın iktisi.d.i du·ırauauna fayda getiren dit;er bir 
özellik de Sattü'I-'Arab Nehrinin getirdlll bereketti. Oylekl 
bu nehiır mecırasında, nebr.in iki yanında hu,rmalıklar vardı. Bu 
hurmalıklar med-cezir lle günde Iki kez sulanırlar, ook çabuk 
ve bol mahsul verirlerdi. 18 öyleki Basra ortadoıuda en çok 
hurma üretilen yerdi. ,ca. . .-.;hP.ivt&: :. 1·.) .. 
Basra, ikbalinin en yüksek derecesine Abbasiler devrinde 
ulaştı. 13 Batdat şehrinin kuırul•ası ile, Batdat'a denizden 
her türlü mal ikmali yapılan bir me~kez baline geldi. Acılan 
kanallar ve nehirler lle Batdat yönüne Bas~a au yolundan 
gemiler bile calışabillyordu. 
Basra, Tucrul Bay'in 1055 yılında Batdat•ı Büveybi 
idaresinden kurta~ıp Abbasi Halitelitlnl himayesine alması 
ile, Selçuklula~'ın ida~esi altına girdi. 
Tutrul Bey, Ahvaz ve Basra yöresindeki toprakların 
iktasını da Ewlr Hazaresb'e verdı.ı• lbnüal-Eair bu tevcib 
olayından bahsederken, Basra ve Abvaz a•azialnln 380 000 
dinar karsııııında, Hazaresb b.Benglr b.tyad'a lltl~ima 
verildiğini rivAyet ediyor. 15 
Selçuklu hükümdarlarının bazan Basra'yı ikta olarak, 
bir amire tevcih ettiklerini görüyoruz.-Fakat hanedaqn 
mücadeleleri sebebiyle, çok defa buraya fa~la dikkat 
ewtmedigi, bu yüzden ekseriya şehrin bazı ümerlnın ve civaı· 
kabilelerin yatma ve tahribine ugradıtı vlkidir.Gerek bu 
sebeble, gerekse 1225'de Harzamsahlar taraf.ından yapılan 
ta'aa~ruz sırasında Basra çok yıprandı.~• 
1258'deki Motol lstllası,şebrin slyasl tarihi kadar 
iktisldi bayatında da önemli detişikliklere sebeb olmuştur .. 
öyle sanıyoruz ki kanalların lhmali yüzünden, ·aülAgu ahildı 
zamanı nda şehri baska· bir yere nakl-etmek. icAb etaai şt~ı. Onlü 
gezgin lbn Batuta Basra'yı, müblm bir kısmı gayri aeskdn, es-
ki surları ve camileri kendi zamanla~ında henüz abalisi bulu-
nan mahallelerden bazen millerce mesafe uzakta kalmış bir 
halde buldu.Bu seyylb, şehri nebrin kenarında olarak tasvir 
eder ve Basra'nın hurmalıklarıni çok methetmekle beraber, 
şehrin, yalnız iktisAdi delil, aynı zamanda da fikri sabadakj 
inhititından da şikAyet eder. 
Basra, Osmanlı idaresine 1538 senesinde girmiştir.Her 
ne kadar Basra'nın tethedlldili yıldan beri eyllet olarak 
yönetildigi söylensede 17 ,Basra, 1608 yılında, e·yllet 
olmuştur.Bütün arazisi ayAlet valisine on yüke bll11 viridatı 
lle lltlzlm olunurdu.Basra•nın önceleri yerli bir emire tevci 
hi cAri-bir usfildü. 18 
1668'de Yahya Paşa, 1670'de Kapıcıbaşı Mustafa Paşa,vl­
llyet gellrlerlnln, ancak devlete verilmesi gereken 200 
keseye yettlgini, fakat yerli kulu ulfifesine yetmeditini ay-
rı bir vergi yazıcısı ve defterdAra ihtiyac bulunmadılanı öne 
sürerek ayaklanmışlardır.Bu·isyanlar bastırıldıktan sonra, 
Batdat Valisi Kara Mustafa Paşa,uzun incelemelerden sonra 
mirl, vakıf, mülk ve mu'aflarını, şer'i öşürlerl ile örfl re-
slmlerlnl tesbit ettlrmlş,gellr lle gider arasında 
basarabildi~i kadar bir muvlzene kurarak dalterlerini 
ıstanbul'a göndermiş, memnfinlyet veren bu hareketi sonunda 
kendisine Basra Eyaleti tevcib edilmiştir. 18 
Basra'nın iktisAdi önemi coırafl keşiflerden sonra 
uzakdo~u ticaret y~llarının Afrika'nın güneyine kayması 
sonucu azalmış, fakat Suveyş Kanalı'nın acılması lle tekrar 
ticAri canlılığına kavuşmuştur. Basra'nın tekrar 
canlanmasında, zamanın Ba~dat Valisi Mitbat Paşa'nın ıslah 
çalışmalarının rolü de büyüktür. 
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Nabiye ve liv&lara ballı vergi birimlerinden elde 
edilen hAsılatı listeler halinde görelim. 
Tabloların döltümünde su kısalştmaıa.r kulla.nıl.a.caktıı~ .. 






















K.m .• r. 















On kısailmalar kendinden sonra gelen kelimeye terklble 
ba~lıdırlaır. 
52 
Yerleşim birimlerinin yanısıra, ba~en cema"'atlşeırin de 
hftaalatı veırilecektiır.Bu metod yanlışlıtı detterde hAsılatı 
verilen cemA'atleır!n yerlaulk veya yorleş1kse hangi yerlesim 
blırlmlkerlnde oturduklarını bllemeylşlmlzden kaynaklanıyor. 
Nefs-i Basra'ya ait mahalleterin hAsılatı ayrı ayrı 
verilmeyip toplu olarak verilmiştir .. 
1 ) BASRA MERKEZ VE NAHİYELERİ 
TABLO : 34 
Sı :ra No Yerleş.im Birimi Hasılatı Düşünceler 




































TABLO : 35 
Yer leş.ia Bir hıııi 
K.Mahalle-1 



















C • Eb. l - i ı ııııaii n 
K.Neb.i.Fi.n 
K.N.Reyyln 
K .. Fücce-1 MakrAn 
K.:KulyAn 
K.Mu'aviye 
1{. Al i ş.ln 
Ceziıre-i ZamAhir 
ve tabl M.ları 
K.Cüvveys 
Cezlretü'l-'Ayn 
K .. Ed-Deyır 















































ve.N .. top 





TABLO : 36 
··b) CenO.b ·NifıJ\ııı i ye .s i 
Sıra Yar leş im Bl.r imi HAs ı l,it ı Düşüncel e ı~ 
No 
1 K. Saraciye, 
N .. Kulkl ve tabi 
olan M.ve N.ler 65000 
2 K.Darü·' ı-Cebel 45000 
3 K.Wethln· 21000 
4 K. Av 1 sca.n ve N. 
Ku ır, na., N.Cü·veys 52000 
5 U.Ehl-1 Ne cm 
Beryedi 13870· 
6 K.Necm-i Der ya 4880 
Benl ve Nec• ..... l 
K .tt l .. a ·-·i Su for 6808 
7 K.Abdu-Ineyylln 
Gayrazistan 56388 
8 K .. Bostin-ı Sa" şi 6647 
9 K .. E bii ·uuseyb ve 
M. Zth"e- i Zar.ı k 99708 ve. tv. 
10 K.BAbü'l-Arız 6194 
11 K.Amiye ve 
M.Heşike 46858 
12 K.Bosk:ln. 35200 
13 K.Bosttıı.nı Be bre 
N. Ga y ll" az i s ta n 7208 
14 K.BelcAn me"a 
M. B! ır-i Sev i 29744 
15 K .. Kulisiya me"a 
N.SahOre 285'12 
16 K.KavO.s me"a 
N.Ab.teyn 13762 
11 K.N.Haviz 20•834 
18 K.Mh.Feyyiz 7192 
19 Cezire-1 FeyyAz 
N .. KQıri ve Arz-ı 
Benl Selbek 66000 
20 K.Zeyni ıae"a 
N.Derbend ve 
N.Fü-cce ve. t. m. 76843 
21 K. Sami rne aae "a 
N.EbQ Cefriye 56480 
22 K. Bostanluklu 6152 
23 K .. Ciktkrt 18639 
24 K.el-YahO.di mea 
SA bi~ ıaea Beledi 
Hatab Taslh ve 
N. t.ieva- i Kadiiıiii 3948·3 
25 K.Met:O"a 10980 
~f ABLO : 36 D.EV Aill 
26 K. Mb. Bi lAl -me" a 
N .Me·cele ve 
N.S.a"ad 
27 K.~asatü)l-Sey&ne 
28 Cz. Bo s tA·nü·' 1-MeşbO..r 





TABLO : 37 
'Ya ır leş.! m Bir haJ 




























K.MablOş 1" l 
K.Kunta 
K.EnoAn 
K. Ka·l .. a- ı.se ı er 
K.Cabirtye 
K. Der.ylni.c 
·K. Ebü' 1-Kahhlı· i 
K. N. Z·i ri" a 
K.:Mubls ine 
K.MehAael 








1(. B ilAd-ı Se yAs 
K. Halikin 
























































































2) BASRA'NI'N Lt'VALARI 
.2 .• i·J GARIUJ'f ,L;t·YASI 
TABLO : 38 
Yerleşim, B-i rimi 
Y.Sakara 
W.Zeh~i·ye 
'w. sa.babl ye 




M. Se.f. i 1. 
M.Ebd Zlkr 















i«. Al-i Eb ter. 
U •. Hak&,f:l 
Y.:Nl "111ılye 





iı4. Hal i:ka 
M .. Fel·lb-ı Cedid 
M.Fel.Abt 



















































1846 Had-ı Cem:re 
1520 




TABLO 38 DEVAMI 
--
41* M .• sa" ş.iye * l.şaıretli 
48* M.Yaska-.ı * M. ların 
49* M • .Olrter Diyebin * .~hAsılatı 
50* u .• Vezı .. r J. yye * beraberdir 
51 Y.·N .Rusll.e * 65000 
52 M.Reviş.ık 16000 
53 M.Coblnt .5000 . ._.. 
54 M.Oaaü·' 1-Veze:f 4600·· 
55 Y.Ebd*l-Cemlcim 4200 
56 U .•. Zerk& 5000 
67 M.Cebile 4000 
68 M.Su"ayb 4000 
59 M.Sa"lne 6000 
60 M. Saf .ile 4000 
61 U.JiQeşAtlb 500 
62 M. N..is.ı-r ı 7000 
63 M.Eb~ Sadra 4000 
64 M.Ommü Fa.zl~n 4000. 
65 M.Daru'l-lyd t&OOO 
66 M. EbQ' 1-Ma.ş. 3000 
67 M.Cetiyye 4000 
68 iL Set it i yye 4000 
69 M.Tl\şe 2000 
70 W.Ki Hü·sey-in 3000 Zlrl' a,.t ide il" 
71 M.Nasart 4000 


































TABLO : 39 
Yerleş.im Birim·i 
Nets~i Kal'a-i Zekiye 








K.N.SelmAn bin Ali 
K.N.Isb.lk 
K.TAcl 















Hevr- i Ommü' 1 -As.feır 
Hevr-1 Nebhlr 
C. Seyb Hu.balı'~!ıi~Ded v. f.e·:te le 
TOPLAW 

























































TABLO : 40 
Sıra 
No 





tskele-ı Kurna 120000 
Y. Sadr-ı Miid.i nib 
Iii. N • D 1 c ı e Be r ve.o b- ı 
M. EbQ Nebı.e ve Llu" addel tabati n 
ve Benir 
5 M.Meırih 25000 
6 M.N.Nise 
7 M. CJmmü' 1 ·· He3i. 
8 M.N.Seyb 
9 rtL Cübre 
10 M.Cz.Milurlk ııne"a Keihıise 
11 l~f.Sadr-ıı. Abd 
12 M. N .llvlllıiı.ıriik- ı Küçü.k 'ıra tv 
TOPLAM 
.2.3.) SHRES .LtVASI 
TABLO : 41 
Sıra Yerle$1• B!riai 
No 
1 Nefs-i Ka1"a-i Se~eş 
2 TA'tte-1 Al-l Ebfi Neca 
3 T&'ife-1 T&c v.Wu"ayyeleş 
4 C.Al-1 ·Hüseyin 'Um.a.w-ı O 
5 "An Ta·• i fe- i HllAf 
6 N.Kfib 
1 N.Hüseyin v.Mu"ayyeleş 
8 N.Mellk 
9 N.Ebd Mu"ayyeleş 
10 N.HıylsA 
11 N.Ebd Münipe 
1 2 'N • ' Am i re 
13 N.Rikibe 
14 N.el-Kebslye 
15 N.Mu~ayyeleş-! Diter 
16 N • Oııwııü • 1 -Ş 1 mi 1 


















































































2. .4 ) ·SADR -1 . S.UYEY.B Lt V AS 1 




tskele-i Sadr-ı Sfiveyb 









N .. Si-lk-1 Dtkrıı·ö 
N.Düceyl 
N .. Ca":fer 
N.Mut"a 
N.Sakr&nü'z-Z6yftfe 




Nlhlye-i Kal"'a-i "Acel 














N .• Derbend 
N.Dekkik 
t..i. Deve 
~An T&'ife-i KA'beb 




















































• Cim~s yetiştirenler demektir. Bu iki •ıte ve lara bat-
lı cem&~atler ber ci•ua icin 13 akoe vergi verirler. 
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TA8LO : 43 
Sıra Yer 1 eş-im Bl:r imi lli·sıla·t Döşü.~celer 
No 
1 ·K .Muha:r re ır i 45012 41.728 ol.ger. 
2 K.Uüveys 30436 
3 I{.Sunlyyo 36792 
4 K.Uahal.le 29436 -
5 K.Fecce 67300 
6 1{. Saliilan 26024 
1 Cz .Mahalle 3000 
8 Cz .1\luha.rreli" i 3000 res•- i otlak 
9 M. Tarra-l S.a t tü' 1 -Ar.ab 5000 K.m.h. 
10 JM1. Saka·:r ı ı k• 1600 Bedel-i Os:r 
TOPLAM 246.500 
( *) De ır u.bde- i Aya.s Paşa Y-1 r-i Y.i ran- ı Di yarbekir • 
.2,.6) KAPAN Lt·YASI 
TABLO : 44 
Sı ıra Yerleşililll Birimi HAsılAt Dü.şünce 1 er 
No 
1 K.EbO. Uansar 22113 
2 K. Leşile 17200 
3 K.Ommü'l-"Azlm 10000 
4 K.N.Raside 12082 
5 K .. SAfiye '15000 
6 K.Sedlre 6252 
1 K.EbQ Malaica '1062.0 
8 K.Cedide 85200 
9 K • .We'an 10525 
ı o K.Serit. 10·246 
11 K.Slg.ret 10200 
12 K. SinheJı• 3200 
13 M.Devır-1 Hüsbfın 1625 
14 Cz.Muaa 698 
16 K.Ommü'l-Kulin 20200 
16 C.Hüdldin- 2Q22Q 
17 Wl 'ber-i Ab-ı KArO.n 20000 
. 
































TABLO : 45 
Katil Merkezi' 
Yer leş im_· Bir hal 
R.&A t ı t • a •• MJıAiaallöırin.lu 






K .. Kudibih 
K.Nakara 












c. Saytıvao mlb.i 
ve 1 ü • 1 ü t • Tar dt 




K!. Gada ver e 
IC.Sevde 






































































TA-BLO 46 DEVAYI 
K.Cezirıre 4000 
K.Cahbeleş ve Kuş O.ıı~ i yy e 6000 
K .. l{u.'ul Hi cr 3000. 
K.Sal.acık 4250 
K.Sebahit 8625 
... ··-··-~----~----· _,..,,. ......... ~· ·-·«•·-···· ·-- --··· ~ .. ' ...... -~-. ~~--~··· --~---~ __ ......... -~-----
TOPLAW 
TABLO : 41 









-b) MAkd.ye-1 ·s.a.t,f.A 
TABLO : 48 










K. Eb.l- i Har ii. 
K.Ebl-! Sevbeke 
































-... ı,_;,.~;.·.-;, ....... _~,....,,_, 
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TABLO 48 DEVAMI 
14 K.ZeyzebJyye 3062 
16 K. Rfual s 3826 hlrlcden be rat 
).tA :ııtiri~'n.t oB. 
16 K.'l'enntira bor 16.17.18.19.20 
17 K.Res veeh-i ·21. no. lu kar ye-
18 K.CAnlb tahmin ler ı n · bA a ı ı ı 
19. K .. RiUıina berabeırd!r ba-
20 K • O~ü ' l - f' ar ı ık say eder-
21 K.Cenftblyye 6&0 ler·. 
22 K.·ııaı le Bere kA 4000 Ci.rudiye re'aya 
sı zirA." at eder 
23 K.Hall-6. .Mubayyaş 62.80 Kuşu.riyye re"ay 
sı ziri"at ed e ı• 
24 Mah:ıO.l-1 BoyahAne 2000 b.v.t. Mahldl 
TOPLAM 103.282 
TABLO 49 
i{a t 1 f Gene 1 Toplaalilll 
Sıra Yerleşim Birimi Hlsılitı Düşünceler 
No 
ı Kat :t.f Mers"kez 202900 
2 Katil'in Köyleri 269215 
3 Zehr.in N.ah.iyes.i- 29420 
4 S.affi NAhlye~l 103282 
TOPLAM 604.817 
Yukarıdaki .t.abl.ol.arrda -~ı.&'nı-n ~ütün geli.r 
birimlerini ve hasılatlarını cıka.rdık. Bu tablolarda elimiz-
den· geldili kadaır :iJfia&-1 :1illl'iifi6:ı'.6ill_,411:;. :•i.Jt.it:i~'Va·---tıt.•J•~;a:aı a~.'lıo$_ 
·•i; . ._,., lı~'i&t"l düş.ünceler. kısaında bel:ir·tln'eye çal-ıştık. 
Ge ı i r ı er i n n i tel i k ı e 2r ii n i , de k ı sa. ı t Iiiila 1 a. t ır ı a. y 1 ne düş ün c e ı e ır 
kısmında ve~meye özen gösterdik. Simdl tablolardaki bütün 
toplamalaları genel biır ta.bloda gösteırecetiz .. ınceledlt;ia-t.z 
"282 Numaralı 155t.('.H.959) t~rl-bl.l T3pv. ·rabrlr Defteri" Inde 
bem "icmal 11 heiüde n 1\iuiassal n bilgile·rrin bul-unması· ayrı bir 
deterlendiırmeyi de baraberinde getlrdi.Konunun başında hatır­
laoacatı gibi· de.:tterin icmal·inde bulunan bilgileri tablo 
bal 1 nda verı-•~• i ş t 1 k. A.$a~ a.'dak i ~$b ı oda bea h.'ltaa ı i n ıı b~m de 
Mufas.:ı.alın geını--el toplıı:ıui~ilar.IU1i.ıt bi:Eı .. iUnıtda veıreır~k karşılatv.ıı'lıli'uı. .. ı;. 
takina bulacatız4 
·rABLO 50 
"282 NUMARALI 1562(.8. 969)TARtHLl TAPU-1'AHR!R 'DEFTERI u 









3 Aslr Nahiyesl 
4 CenOb Nablyeal 
6 Sadr-ı Sfiveyb Livası 
6 Sereş Llvası 
1 Kapan .Llvası. 
8 Zekiye Livası 
9 Garrat Llvası 
10 Muhaırreri Livası 
11 Katl:f Livası 
GENEL TOPLAM 
ICUAL TOP. MUF. TOP. FARK 
2.936.551 2.936.551 
1.020 .. 000 894.914 -126.086 
592.000 '487.4.94 -2:.24. 606 
90.1.432 913.730 ·•·0.298 
496.000 276.860 -219.140 
100.000 86 .. 430 -14 •. 670 
215.682 276.080 -602 
360 •. 000 342 .. 812 -17.128 
401.8.62 1'96. 365 
202.000 246.500 +44 .. 600 
605.655 604.817 -838 
7.896.182 7.-237.613 -657.569 
65 
Tablolarda Kullanılan Kıaaltmalar 
M~valife-i Galle : Mv.Galle 
Ma b s o. ı - i : Y. 
Bid-ı Hevi ve Cür•-i 
CinAyet ve Yave ve Kackfin : BAd-ı Heva 
66 
Bu vergi bazen yaınız b&d-ı hevA veya resm-i arQs olarak 
geçmekte, bazen bu vergi grubununun lclndeklleYden blrl veya 
bir kac ı ve ır i lmemelttedi r. Biz tablolarda kul lan·ı ~ke·n sadece 





















TABLO : 61· 
SlHAL NAHlYESI 
Gelir Adı MiktArı 
Tattar Vezne 
Iii. KO.rt\a - -
Wv.Ga:lle - -
M .• Mukayyed.e - -
M.Ketan ve Me va. - -
Hı n ta 2S5 272 
Sa'irr 1063 '63 
Hurma 2693,5 10 
M.Hu.ırma ve KO.rO.m 
me"a Mukayyede . - -
U.Sukker - -





Ca.l tük 2475,6 '186 ,.6 
Bid-ı Devi ve 
R.A.ve.C.C.ve.Y. 
ve KaçkQn - -
Resm-i Bez - - .. 
Resm-i Gan.elilı - -
Resm-i Tapu-ı 
Zemin - -
TOPLAM 6. 40·6 801,6 
·-- -···'-'·'·-~--- ··~·~·-~-----"'~-----~----- --- ·--·- . .:. ---· ._ .... ·---· _ ........... -·-- -
. 





















_._ .... ...,_. -· -. ~-- ......... 
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sırada yer almaktadır. lka.-.ma 200.280 akçelik gellrl lle 
l k 1 au ı A ..... 1 •• lHI 411 y cu· ~ J llli'&U ., t "'d 1 ır . ~i ... 1 • l n l •• •• a ' l , t 't>l.l r 1 V,., dA l!t o a· 
geliriorinin toplamını 1.210.606,6 olarak bulduk. Fakat, 
lckalde bu. ırakaa,·ı.o·20.000, Mufassal toplamında ise ·894.11»14 
olarak bulunmuştu. Aradaki iarkın,oknnuş hataırından 
kaynaklanab!lecell gibl,bizim şu anda dette~e göre 
cıkardıl~mız bu üç farklı sonucu~ toplama hatalarından veya 
g6zümüzden kaçabilen oeşltli hatalarımızdan kaynaklandııı 
kani" at i ndey iz. Del terdeki metodu yeter i nce çömz•e•i z müll81[ün 
olraadıitı, ve bazen çeşitli adlardıa aynı vergilerin birkac 
defa yazıldığını hesaba katarsak, za,ten taJua,i.nl olarak 




Gelir Adı Mi k t.Ar ı Tutarı 
Sıra (Toplam) 
No Tattar Vezne 
1 M. K(lurfim - - 92233 
2 Mv.Galle - - 27006 
3 M.Uukayyede - - 13569 
4 1\L Keten ve Mevl. - - 30 
5 Hınta 298 81 19740 
6 Sa" ir 33 987 183147 
7 Hurma 47 5697 438284 
8 Ma ş 138 - 2990 
9 Plya.z - ...; 3008 
10 Caltük 94 840 154025 
ı ı Pe n be 3 - 72 
12 Resıu- i Ganeaa - - 1230 
13 Batd-ı H evA - - 3738 . 
TOPLAW 613 7.605 939.072 
1'abloda g~rüldüt;ü gibi ·~',.·tM~ıtılpai.'n1n en tazla 
ürettit;i üırü.~ ._.._. dır. 438.2·84 akçelik geliri ı·ıe birinci 
sırada yer almaktadır. lhırmayı 183 •. t4·.ı· alkce geliri ile sa."Jlii• 
t.ak!b etmektedi.r. 
Cenftb Nllbi~esi •nin toplam vAridatın.ı 938.072 ol.ım.~~~.d: 
bu. I du k. (if~b.i~: :. ·u ·:ı:.·ıe.: -~'ıJ.Jiı.t·aı•·hlı)· 
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TABLO 53 
ASAR NAIJ.J YES 1 
Gel ir Adı Miktir ı Tutarı 
Sı ıra (Toplaaı) 
No Tağaı· Vezne 
1 M.~\luram. - - 26635 
2 Mv.Galle - - 17117 
3 M.Mukayyede - - 14·778 
4 .M. Yonca - - 6130 
6 M.Kasir(Mısır ?) - - 557 
6 M.Faraş - - 600 
7 M.Duhıra - - 1000 
8 ıL Had Lka ve Batat - - 790 
9 Hı n.ta 121,6 124,5 18796 
ı o Sa"lr 567,6 55 89240 
11 Huıraa. 2670 - 277000 
12 Ç.e l tük 42,5 - 4.660 
13 Mas - 3 260 
14 Hıyar - - 87 
15 Piyaz - - 200 
16 Ketan - - 3521 
17 Resm-i Gane• - - 1984 
18 BAd-ı H eva - - 2'139 
. TOPLAM 3401 '6 . 182,6 4'84. 363 
Tabloda görüldüt;ü gibi, Aş.a.ır,. 1Hal\i•••.t•nı.n toplam geliri 
484.363 olaırak bulunmuştur. c·tı-ıo: :·t .• :.~t!lı.,:ı.•,._:.); Mu.fassal 
ge li ri ll e ne red·e i se tam o l.all·ak uygunl u. k ar zed 1 yor. Burada 
del ter de be-sap lardan uzak tu·t tutuauz, a.sı ında ner·eye· yerle st i-
receğimizi bilemed.l,timlz ·bir ·külllyetli raka• daha v.ar. 
Defter' de A.şar N·i.hiyesi • nin. sonunda -~ .... t:~,J: -hıol••-:i. ·; . _...,.. w 
kaydıyla verilen Batlar ve hl$il1tlarının toplamı! ~31.1t3 
akce tutuyDr. Eıer bu :rakamı da :Mufassal sonucona ~klersek 
(48'l .. 494+131.l43 =· 604;~63T): .. ~akuıını elde: etmiş. ol1u•uz ki b-u 
da ı oma ı sunucundan daha ı az la tutuyor .• Bl 11 nd lil gl bl ı oma 1 
sonucu 592 .• 000 idi. 
AG&I' ·N&'iii·l ı:es.;i. • nde de .-..-.. i ı k s ı :rada,.. 277 • 000 
akçelik geliıri ile, en :fazla üi'etilen ürüa. konumundadır. 
Zaten daha önce ces·ltli defalar Basra'daki -burma ür:e.t1ml.ni .. n 
bôlluğundan bahsetmiştik. Hu,lf-.ay.ı, 8&:.2·44) akcelik üretimi ile 
·.-',j,,., tak 1 b e tmek te d 1 r. 
TABLO 64 
GARRAF LtVASI 
1-------··--.. -·· ····'-··-"--····------·····------------.. ---- ~--·--·-·-·--·---- ···-··-· 
Gul i ll' Adı MiiLlaa·ı 1·utarı 
Sıra (Toplam) 
No Tagar Vezne 
ı Caltük 587 183,6. 71600 
2 Ze~r·et 1ll,·H~ 440 166180 
3 Simsim 24 - 4800· 
4 Hıınta 18 10 5000 
6 Sa"'ir 18 20 2945. 
6 ~ila ş 66 - 7200 
7 Resan-i Ganem - - 40000 
8 Bad-ı lle vA - - 12774 
9 Resm-ı Baku ır - - 10040 
10 Resm-l Ha bak - - 8000 
11 Resm-i Cimus - - 66044 
TOPLAM 1860 663,6 393.683 
Ta bl odak i sonıuu; lar.da-n ~-...ı ~a.t,w..-,, • nda en c ok 
yetiştirilen ürünün 166: •. 1,8:&. akçelik hi-sı lı ile ~•tr~.-~~) .. 
o 1 d u t; un u g ö ... ü y o ır uz • T .ab ı oda ı k 1 ne 1 s ı ray ı 1·1 .100 a kc e ı i k 
hAsılı lle eeltük alıyor. Fakat bu tabloda dtkkat oeken ve 
Garraf'ın iktlsidi bayatı hakkında bize ip ueları veren baska. 
bi lg ller daha v.ar. özel 1 ı·kıe, entre:ıan. buldut;uaıuz ve Basrıa' da 
ll k ve tek .olarak: ras.tladıgıw-ız ~--~1-::: ... fqr." vergisidir. 
Bu verginin bAsılının da yabana at~laayacak bir raka• olaası 
'(10~04.0·.), ~ıt•ı·: ·Lt.'WıWa.J.'nda bakır üretildili veya en yakın 
•aden ya taklar ı ndan ge t 1 r ll ib burada l.ş.lendill t i kr !miz 1 
kuvvetlendiriyor. ·f:IQf.ıc: . .,. .aa •.. ı,ta : 12 ) 
Tabloda dikkat elilimiz dite• b!r özelllkde Garrafda 
hayvancılıtın gelişmiş olmasıdır. Her Camusdan 13 akçe 
alındıgına göre blsıl o.ıan resm-i ciaoso 13'e bölersek 
~6$044/13 = S080i3) aded clmus oldutunu görürüz ki, bu 
uaikta:r biç de yabana -atılır bir sa·yı detild.lr san.ırız. 




Geli ır Adı M i k t A·f' ·ı Tutar:ı 
Sıra (Toplam) 
No Tnftlıllli' Vt, zrut 
-
1 Hınta 261 72 61820 
2 Sa'ir 460 28,6 66600 
3 Celtük 18,5 30 2400 
4 Zerret 18 - 2160 
6 Ma ş 12 - 1440 
6 Se ır tağar - - 2610 
1 Resm--i Cianıs. - - 11232 
8 B~d-ı H eva - - 14460 
TOPLAM 169,5 128,5 141.182 
'-------- '-·-- ···-·····-
Tabloda, ~jlfe·-·.Ltq•.a • nın vlrldltını 141.182 
olaıral' tesbit ettik. Bu· vergi gellrleır'ine Ha.ss~ı. Hümlyun ılan 
Zekiye iskelesinin gelirini de eklersek (;·tt:ı~·1:82+t·IO.OOO) = 
·.soı.1s2 o:iar. (,,. .. :,.if.fllk••···~-ı.-ı. : &••··4ektt ·••*-&•- ·t~a•·•·l 
Zek.·i·J-• .-.L.J.,waa:.a• nda en co k üre t i ı en ül'ün &5 .-6.00 akçe ı i lk 
vlrr i d&t ı i le Sa '·l!ff.: dir. Sa' i' ır i -81-t~.ta- 6.1 •. 420• rak·amı i le takib 
etmektedir. Bu rakamlardan anladıtımız kada~ı ile, Zekiye 
Livasında. hubıııbatın lı"ev.aota bir üründür. -:~:•ya -rastlamanuz 
ise garlptir. Zira Basra, Ortadotunun en tazla hurma üretilen 
yeridi ır. 
TABLO 66 
SERE S L!VASI 
Gelir Adı Wiktirı Tutarı 
Sıra (Toplam) 
No Tatta-ır Vezne 
1 Huı•ma - - 2500 
2 Hı n ta 65 18 12160 
3 Sa"' ir 151 - 27860 
4 Çeltük 188 - 22460 
5 Resm-i Ci.mu.s - - 7600 
6 Bld-ı He va - - 3000 
TOPL.AM 400 18 15.480 
Şe-r-e• .L.i.v.&a.Jt·"nda en f-azla üı•et.i le·n ü.rünlerin M··"·ll'·, 
27o8GO, 22.480,ve 12.160 olduklarını görüyoruz~ 
Tablo'nun topla~ ~onuolarını~ ı. lle ıla1t1rınız. 
TABLO 67 
SADR-I SUVEYB Ll V ASI 
Gelir Adı MiklAr ı. Tu.tarı 
Sıra ·(Toplam) 
No Tatar Vezne 
ı Kabsul-ı KOrtım - - 1260 
2 Wa:fstil-i Hurma - - t5500 
3 Resm-i Ci~tlllS - - 20000 
4 n. Tapu·· l Zuanl n ·- 3000 
6 BAd-ı H evA - - 10000 
6 Ket an - - 6000 
7 Pe n be - 10 300 
8 MA ş 6 - 100 
9 Celtük 327 14 39320 
10 Sa" Ir 254 175 37370 
11 Hınta 340 - 68100 
TOPLAY 926 199 200.960 
~ ...... s•··-~lıt. Livası 1 nda en lazla üretilen ÜI'Ü·Dler' 
ı..ı.-.;.68.100,· .oeı.t.-; 3&'c;.320 ·ve ea~···ll':;. s.t.S.To .... dlr ... :SatJtt~.ı. 
·se-..7b·' i n top-la.• var ida.t·ı. i le ~··· :: :a., 1 deltl ırakamlar·ı 
ka.rşıla.ş.tırdıtımızda,anıtassal ra.kamı·yl:a. bu· tab:loda.k:,i rakam 
cel1şlyor. Ama:~.-·;& se •• ., •.• 1n iskelesinden elde edilen 
80.000 akce 1 i k gel ir ı de bu rakallıla ekled 1 tl miz zaaan (200 ... 950 
+60.000=260.95.0 ) aufassal sonucuna <276.860.) yakın bi.JI't rakaıruıı 
buluyoruz. 
TABLO : 58 
MUHARRERl · Ll V ASI .. 
Gelir Adı MiktArı Tutarı 
Sıra (Toplam) 
No Taga.r Vezne 
ı Hınta 2&5 - 37000 
2 Sa' 1 r 300 - 37200 
3 Celtük 210 - 26000 
4 Ma ş 82 '22 15020 
5 Hurma 285 - 37560 
6 Lubyac 24,5 - 2940 
1 MahsO.l-i Ketan - - 6988 
8 MevAl ı fe - - 1112 
9 .MahsQl-i Hınnl. - - 972 
10 s.ab-ı U b ur - - 500 
11 MahsO.l-i Gane• - - 6226 
12 BAd-ı Heva - - 4436 
TOPLAY İa106-,5 22 180.964 
.... _lt< ... t•....., 
fazla üretilen ürünler, ı.&"'·'-•· .; 37 •. 200, Jw.a.t•·"i .3.7.000 ve 
.çel-.tük ; 26.000 • dür. Sonuc l.ar ı TaNo : ·10 ı le kar ş ı laştı rı­
n ız. 
TABLO 59 
I{APAN Ll VAS I 
Gelir Adı Miktir ı Tutarı 
Sı ra (Topla•> 
No Tag-aır Vezne 
·-· .. ·-···--· ·--~----"-'' ... . ~-.. . ~ .. -·- .. -'···------ ... -:-··. '''"' -··· .. ., ·""'"·" --·-... -~..- ·-~, ... ''"' ........... _., ..... ·-~·1• 
ı ll ı n ta 262 40 63800 
2 Sa .. lr 399 12 47460 
3 M aş 269 10 60300 
4 Dar ı 161 21 19342 
5 Lubyac 22 20 2840 
6 Çeltük 418 - 50640 
1 Piyaz 13 2,6 2710 
8 Ket an - - 4830 
9 Reı:un- i Cimus - - 13000 
10 Renm-l G.o.nefliiQ - - 2000 
ı ı .H.lid··ı Ut.ııva - - 6210 
TOPLAM 1534 105,5 252.132 
Tablodan anladıtımız ltadarıyla, l'ıapaa .Lt,:,y••·• 'nda en 
fazla a ..... ta ; 53.800, .ceı.t•k ; 60.6:40, ..... ; ·6.0 .. 300, ve fa"~ifı.lr. 
; 47.460 yanı hububat ürünlerinin üretllditlni görüyoruz. 
Ayrıca toplam varidatı ile, icmal .ve au·fa.ssal sonuçlaırı. 
arasında büyük tarklar olmadı~ını ve blrbl~lerlne yakın 
rakamlar olduklar.-ını görü·yoırıııız. <~ıL •. -1'•••· .: &8· .) 
Aşağıda ,TaW·• ·: · ·8.0·· 'da ·&at . i..f.::.,.Li:vaaı • nda ür et i le n 
ürünler ve elde ed-ile-n gelirlerin dökümünü y.apmadan önce ba:zlJ. 
bilgiler vermek yerinde olacaktır. 
Kati.f' in daha önce bah.settiti.miz gibi ayrı bir 
kanO.nni.mesl vardır·. Uelterdeki kayıtta "Yi:U:pe.t~t.:bt .. ıı. olaırak 
geemasine kaırşılık fihrlstte ise Liva olarak kaydedilmiştir 
Ayrıca burada enteresn bir şey daha var. O da hınta'nınburada 
daha önceki llvalarda geçen deaerinin 1~1 katı olMasıdır. 
Blat&. ba.z ı ı.i valarda tatarı ı eo., bazı la i' ı nda ıs.0-200 olarak 
kaydedilmesine ratmen Katil'de biır taıar b~ntaaın kıymeti 820 
olarak verilmiştir. Diger bir husus da kullanılan öloülerdir. 
özellikle hurma·, diter birhalerde· taf;ar olarak göraemi-ze 
ra!men burada, hısat ve kusre olarak ayrı ayrı ölçü birl~leri 
olarak verilüiiis.tir .. Bu yüzden hurmayı ayrı, bi·r tablo balinde 
değerlendirmeyi uygun gördük. "tıtURl.f· .. hu.raaa yapraklarından 
örülıınüş bir kab olarak gecmekte.Aynı şekilde ........ ., ... de hurma 
dallarından örülmüs sepet aanalarına gelmektedlro Muhtemelen 
bu Iki kab Katif'de hur~a öloü~ünda kullanılan ve mutAd olan 
öloü birimleri olarak kabul lll rdua lC& ıter l bir 
kayıttan bu~manın bir hısafının 5,6 akce ~lduıunu ölrenmemlze 
raımen, kusre lle ilgili bir rakama rastlamamaktayız. 
TABLO : 60 
KAT IF Ll VAS I 
Gelir Adı Miktir ı Tutarı 
Sıra (Toplam) 
No - Tatar Vezne .. 
1 Hırııta 81 116·, 6 28686 
2 Celtük. 141,5 62 88890 
3 Zerret 35 163,6 17195 
-ll ihııhu lO 149,6 :t4U6 
6 Lubyac 6 31,6 2106 
6 Sa'\ir - 30 480 
1 Ma ş ı - 386 
8 Simsim - .219 13629 
9 Pe n be - 233 8831 
10 Mahsitl-i Meyve - - 6421 
11 M.Resm-i Kevni:r - - 334 
12 81\d-ı H eva - - 20879 
TOPLAM 279,5 1.004 190.236 
..____ 
TABLO 61 
KATlF' lN HURMA GELlRl 
Orü.n ölcü Miktar .. Kıy·met 
Hıs:a:J 5199 160422 
HURMA 
Kusre 5249 13J)289 
TOPLAM 286.711 
GE'NEL TOPLAM . TABLO: SO+TABLO: 81 = '41&.:941 . 
Görüldüitti gibi K&tij"de en fazla ü~eti:len ürün ·~. 
d ır. thıur.may ı çeı·.t·ük·;·. s.a .·&so f :H•ta, ; ı·atUUJ . ve ae•••;t. ; 
"17.1·95 takib etmektedir. 
·--
Basra'da, Kati:f-' in bu külliyetil hurma üretiminden 
başka meşlıö.ır huırmalıklarında yirmiden fazla çeşitte .hurma 
üretiliyordu . tnceled·ithniz Tabrir Delteri'nde Ba-s:ra 
etrafındaki hurma ajtaçları-nın be bajtlarının sayısı verllaaiş­
ti:r. Toplam olaırak 16.345 hu-rma atacını·n bulundutunu tesbit 
ettik. Her ne kadar Yusuf Halaootlu, Ba~~a etrafındaki. 
batlardan 1Gw345 bat~an hurma üretilditlai söylese 20 de 
aslında bu rakam hurmanın batmanını delil aıaç sayısını lfade 
etmektedir. 
Basra'da yetiştirilen ürünler:! vlrlda:tlarını ve 
nerede ne kadar yetlştlrildiklerlni yukarıdaki tablolarda 
gösterdi f!t hni z i c in ayrı ca tek tek ac·ı klaauyoıruz. 
4) 282 ·NUUA.RALI· TAPU-T.AHRt.R DEFT!R.t"N.E GöRE 
BASRA' DA. KUl.LANlL·AN' öLCD' B·JRtMLBR<tı· 
tnceladl~imiz 1561 tarihli Tapu-Tabrir Delterinde 
şu ölcü birimlerine rastladık. Bu ölçü birimlerini kanunnAme 
kayıtlarına sadık kalarak de~arlendirdik • 
. Meaa : Ser" an 180 ai skftl, ör fen 280 alskAl 
atırlıRında, batman .da denilen bir alıPlık ölçü bi~iaidir. 
Hıa&ıı ( ... Haa.a&,f= ) : KanO.nnamede 1 bı sAt • ın 10 batman 
oldulu kayıdı vardır. Hurma yapraklarından ·yapılmış sepet 
manaaına gelmektedir. Tam karşılı~ının tesbit edemeaize 
ratmen ,kanO.nnilme kaydın göre,on batman .hurma alabilen bir 
hacim ölçüsü oldugunu sanıyoruz. 
bb-ta.: Bağ, baııam manalarına gelmektedir. 160 kıt'a 
dan ibAret olan blr hacim ölcüsüdür. 
lteır~·ik-i : Bir rabtay.a eş..i t bir atıırlık ölcü·sü 
oldutunu kanunnAme •etnindan ötreniyo~uz. 
C&l· ı~ : B üy ülr: s ep e t ~ı~uu-. as ı na ge ı e n ve tam o 1 ara k 
anlayamadıtımız bölgesel blr hacim ölçüs.üdür.. 
Bak& : B.ajt ve deste manalarını ifade eden bir ölçü 
blrimldlr. Tam delerini çözemedlk. 
ü.rro : ·Tükce, selek tabirinin ifade et-titi, bir 
insanın arkasının götürebilece~i miktardakl yüke tabir 
dilen yöresel bir birimdir. 
Daal-k : Di riıend n alt ı da bJ ri ( 1/6) ol~&a.k üzere 
kul lanı lan esk·! bir a~ı rlık ölçüsüdür. 
V~r;•• : ölcü, tartı va terazi manalarana gelmektedir. 
282 Numaralı Basra ıt 1 bir üılnün 
blr veznesinin ~11111 
gösterilmiştir. Tam karşılını degtterden tesbit edemedlk. 
Tat•r Baara'du üretilen ürünlerin hemen hemen 
hupsl ta~aa· Buıllanılu•·nk ölc;ühn~a:Jliu·~ Oa'ün liölulurlnde 
ta~ar ve vezne kullanıl~ış, nAdiren de, özelllkle hurma loin 
hısAf ve Kusre kullanılmıştır. KanftnnAme'de taatara 
rastlamamaktayız. Ama aynı devir KAnftnnlmelerl lncelendltlnde 
özellikle, Basra'ya en yakın olan ve zaman zaman ldlresine 
girdili Batdat'ın, 1639' yapılan Tabrirlnde .hazırlanana 
kanO.nna.mesine göı•e : "Her biır ta{taır 10 kile , -10 kile 24 
akoedlrr. 
Letene benzeyen büyük tas manasına gel•ekte olan bir 
hacim ölçüsüdür. 
Y•kiy~e : 1 Vukiyye = 400 dirrhem, ve ı batman = 6 
vukiyyedirr. 
5 ) "2 8 2 NUUARAL=I VE 1·161 T ARI.HL·t TAPU T AHR:l.R. 
DEFT.ER.lNE GöRE BASRA '.'DA KULLANILAN ·:PARA ·s·tRlMLERI 
Akoe : Osmanlı lmparratorlu'nda en geniş çaplı olarak 
kullanılan para blırimidir. Güıııaüşten basıldıtı icin, rengine 
blnl'en akçe denmlştir. Basra•da, 282 Numaralı Tapu-Tabrlr 
Defteri'nde,1651 yıllarında 1 akcenin 8 mankara bazan de 1 
akçenin 6 mankfira eşit oldulu kayıtlarını görüyoruz. 
Wai'ti;;·.r&r : Mankt\r, akcede acı klandı ı ı de terdedi r. 
Delitllli·'•···:. KAnunnAme metninden ı debnhnin 4 akce 
oldutunu anlıyoruz. 
RaiıııJ& : Kinfinnlmıe metninde 5 dehnimin bir. rlbl ve 21 
akce olarak gösterilditi kayıttan yola cıkarak, bir rabinin 
1 aceye eşit oldutunu görüyoruz. 
o.a.&a.ı : Dej;ter:ini anlayamadık • 
. W~~~ıba~U~~e41 : Bu para·birimi hakkında iki kayıt vardır. 
Birisinde ,1 Muhammedt'nin 13 akce, ditert.lnde ise 16 akoedir. 
Heşt-·l : Farsça bir şey l n s ek 1 zde bl r 1 man as ı na 
gelmektedir.KanfinnAme•de degeri ile ilgili bir kayıta 
aırastalayamadık. 
IV) BASRA'NIN SOSYAL YAPISI 
Basra'nın ltonumu her zaaır.an isyanlara, ta"rruzlara) 
büyük sosyal patlamalara ~üsa~it olagelmişt.ır.Cotrafl 
öze ll i lt ler i nden m.i ·yoksa. yaratı 1 ı ş tan au bilinmez Basra hal k ı 
ve çevresi mevcftd otoriteye her zaman baş kaldırmışlar veya 
başkaidıranlara yard~m etmişlerdir. Cemel Vakası,bariciler, 
Hz. Osman'a karşı yapılanlar, sebe'lye tırkasının buradaki 
faaliyetleri, şiilik, vs. daha bir çok sosyal calkanııyı 
konuk e tm i ş lerdir. ( BkZ'• .Ha1r,t:ta : ts .. ) 
Mu~aviye'nln yönetimi o~luna bırakırken verdili öiüt 
çok ilglncdir. Otlu Yezid'e yönetim ile ilgili tavsiyelerde 
bulunurken ona, Irak halkınının durumunun naztklltlnden, her 
zaman slkayetci olduklarından bahseder ve " onlar senden her 
gün bir vali de~iştirmeni isteseler bunu yap. Cünkü bir 
insanı detlstirmek bütün bir şehri karşına almandan iyidir". 
der. 
Uasra evveldon oldugu gibi, Osuuualı luılthaiyetl allDna 
geotikten sonra da, zaman zaman clvar kabllel~rln bilhassa 
bunlardan ikisinin, Ki'ab asıreti ile Muntafik asiretinin 
tecavüz ve yatmasına maruz kalmıştı. Bu tecavüzler ekseriya 
çok meşhur olan, ve yirmiden fazla çeşidi bulunan Basra 
hurmalıklarını yatma ve Sattü'l-Arab'dan geçen tüccar 
gemilerini zabt icin yapılırdı. Ka'ab Aşireti, kahve ve bas-
ka bir eşya yüklü bir geml geçerken, bunları kendilerine 
ehemmiyetli bir-sekilde vergi vermeye ve dönüşlerinde de 
hurmalarını satın almaya mecbur tutarlardı.Bu aşiret halk1nın 
Basra•da zayıf bir idare gördükleri vakit de burayı yaımaya g 
geldikleri ve bu yüzden, kendilerini Basralılar'ın dostu 
telakki eden, hakikatta ise, mukAta'ası şeyhe tefviz edildi~i 
icin, şehre alt hurmalıklara kendi mülkleri gibi bakan 
Müntafik asiretler.ı ile mücadele ettikleri olurdu. Munta:filc 
.aşiret! de Dicle'den Ba~dat'a giden gemileri durdurur 
onlardan harac alırdı. 17.yüzyıldan itibaren Basra 
hurmalıkları, muklta~a suretiyle Muntaflk Asıreti Seyblne 
verildili icin, bunlar, iktisidi ve idiri sebebler ile,Basra 
üzerinde bir bak iddia etmekte kendilerini haklı görürler 
ve bunun icin de sık sık isyan ederlerdi. 
Basra'nın sosyal yapıları,bu tür isyan ve ya1ma 
hareketleri ve savaşlar dolayısı ile ceşltli de:fal,ar zarar 
görmüştür. Bu yüzden tar~dıJımaı kaynaklarda Basra'da muteşem 
eserler olduiu, eşsiz mimari yapıla~ bulundutu şeklindeki 
kayıtlara pek rastlayamadık. Yalnız Nlsr-ı Hüsrev'ln seyehlt-
nlmeslnde Ubulla ve Basra'daki güzel eserlerden bahsedildili-
ne rastlayabi ldl k ~ tncelad~lnuiz "28·2 Num.atalı Tapu-Tab.rlrr 
Defte&"'i" inde de Jihısra•inı:ın Siosy:Ji.l tına ışık tut 
herhangi bir bilgiye rastlamamaktayız. Sadece baz ceml'atle-
rln Oleyyinoılu'nun gasb ve tasarruf.u altında oldu&u icin 
hAnelerinin bervecbi tahmin yazıldıgı, ve Garrat Livlsında 
isyan üzere olduklarından hAnelerinin yazılmalarının müyesser 
olmayan cemAtierden başka kayıtlara rastlamamaktayız. 
Defteri·n fihristinde "EvkAt-ı Vlllyet-1 Basra" kaydının 
bulunmasına ratmen, Defterde vakıflarla ilgili bilgiler yok-




Bu cal ı şmamı zda, 1551 (H. 969) tarihli 282 
Numaralı Basra'ya ait Tapu-Tahrir detterlnln,transkrlbesini 
verip, bir deterlendirmeye tAbi tuttuk. Buldu~umuz raka•larda 
ortaya çıkardıgımız bilgilerde batalar o·labillr. Nitekim 
sekiz ayrı şekilde okunab·ilen bir yazının çözüm-ünde mutlak.rıı. 
.hata l ar o ı a ca k t ı r . Ama b 1 z e ı i ırlk i z d e n ge ı e n l n e n l y i s ı n l 
yapmaya c•lıştık. Buldutumuz bilgilerin ve okudukumuz kelime, 
isim , teri~ ve deyimierin hatasız olması icin günlerce 
sözlük karıstırdık. Buna raımen hatası~ bir calışma ortaya 
koyduıumuz iddiasında de~lllz. 
Buldugumuz bilgileri kısaca şöyle sıralayabiliriz~ 
1) Basra'ya 1551 tarihinde 4 nahlye ve 1 llva batlı idi. 
Ancak defterdeki sıra ~akibi ~ger tAbilik sırasına göre ise 
Kurna NAhiyesi'nin Zekiye Livisı'na batlı oldutunu 
söyleyebiliriz .. Ayrıca, Katif'in Defter'de "VilAyet-i Katif" 
olaırak gectiğlnl, ama f!hrlstte Basra'ya tlb! bir liva olarak 
kaydedildi~ini gördük. Katlf'in, iki denahiyesi bulunaakta-
dıı.ır. Bu. nahlyeleri, lcmal'de ; Zahiıran ve Mesennl olarak 
okumamıza ıratmen, Mutassal'da, Zehran ve Saffl olaırak okuduk. 
2) Basra'nın 282 Numaralı bu tahrlrl hem lcmal ve hemde 
muiassal olaırak tanzim edilmiştir. Bu durumun transkrlbe 
aşamasında faydalarını görsak de, deterlendirme kısmında 
özellikle rakamların birbirini t~tmaması yüzünden, bizi 
müşkül dnruma düşürdü. 
3) Basra'ya ait bu delterde geniş bir kanfinnime metni ile 
karsılaştık Zaten özelllkle bu detterin üzerinde çalışmak 
istememizin sebebi, klnfinnAmesinin Basra Klnfinnlmelerinin 
temelini oluşturması ve llk tahrir oluşuydu. Bu klndnnlme 
Basra'ya ticiret icin gelen, veya Basra'dan tici~et icin 
başka diyarıara mal götüren bütün tüccAr tl'ifesinln tlbl 
olaca1ı kuralları tek tek sıralıyor. Bütün ürünlerden alına­
cak vergi miktarlarını, ayrıca halkın sosyal ihtiyaçlarını kar-
şılaşmak icin düştükleri müşkülleri halletmek icin kurallar 
vaz ediyor. 
KAnUnname'de daha önce var olan ve halkı müzl'ikaya 
düşüren kanunlardan bahsedlb "hillf-ı şer olmatın ret olundu" 
ifAdesiyle kaldırıldıklarını ifAde ediyor. Bunlardan 
özelllkle dikkatimizi ceken "Mukata'a-1 Dünbelek" ısmi ile 
ma'ruf (Bkz.Transkrlbe, KAnunnAmenin son sayfası) olan bir 
mukat'a da halkın bir çocuğu doğsa veya bir yakını ölse, bu 
mukita'a a~lllerinin gidib, niiha ve şenlik it~ek karsılılı 
bir miktar akce istedikleri ve halkın bnundan müzllka 
oldutundan babisle, bu mukAta'anın ref olundutu, kaydı idi. 
Bundan şu sonucu çıkarıyoruz: Osmanlı kanunları halkın 
cıkarlarını korumak loin onların istekleri docrul 
düzenlenen nlzamnlmelerdlr. 
4) Basra'nın fiziki ve demografik incelemesi sırasında Basra 
şehir merkezinde toplam 23 mahallede 2878 hlnenin varlıtını 
tesbit ettik. Bu rakamı "6","7", ve "8" katsayıları ile 
işleme tabi tuttutumuzda (6*2878=17268, 7*2878=20146, 8*2878= 
23024) rakamlarını bulduk. 10 tfino möcorredi ve kabul 
ettiglınlz katsayı olan "7" den hasıl olan sonucu% 10 mu'af 
kitle (2014.6) ile toplarsak ( 20146+2014.6+10= 22170.6 ) 
rakamını buluruz ki bu da Basra Merkez icin buldutumuztahmi-
ni nüfusu verir. Buldu~umtiz bu nüidsu~, bir tahrire dayanma-
dan, sayyalıları o yıllardaki gözlemlerine dayanarak yapılan 
tahmini nüfftslara (15-20.000) yakın bir rakamdır. 
Basra 'nın genel nüfftsunu ise bütün liva, nahlye köy, 
mezre'a ve cemA'atler dAhil, toplam 14796 bine, 1428 mücerred 
ve 950 ekklrın yaşadııını tesbit ettik. Bu rakamlara 
yukarıdaki isiemleri uygulayıp % 10 mu'afları eklersek, "7" 
katsayısını göre, Basra icin 16. yüzyı.ldaki genel nüfus 
tahminimlz, 116.490 'dır. (Bkz. s.34) 
5) Basra'nın idAri yapısı lle ilgili ilgili tablolarda 
bütün yerleşim birimlerini, en büyügünden, en kücülüne kadar 
tesbit edib ba~lı oldukları merkezleri belirttik. Bu 
tablolardan şu sonucları elde ettik 
a) Basra'da 23 mahalle vardır. 
b) Simal Nlhiyesi'ne ba~lı köy mezre'a ve diter 
birlmlerim toplamı 32'dir. 
c) Cenftb Nihiyesi'ne 22 yerleşim birimi batlıdır. 
d) Aşar N&hiyesi'ne 24 birimin 
e) Kurna Nlhiyesi'nin bir mahalleden mürekkeb, 
f) Garraf Liv~sı'na 71 mezre'a'nın, 
g) Zekiye Livası'na 33 karye, Nehr ve Hevr'in, 
h) Sereş Livası'na 13 Nehr'ln, 
l) Sadr-ı Süveyb Livası'na 36 Nebr ve mezre'anın 
i) Muharrerl Livası'na 9 birimin, 
j) Kapan Livası'na 15 karye ve mezre'anın 
k) Katif Llvası'na 7 mahalle 2 nlhiye, 30 karyenln batlı 
oldugunu, Zehran NAhiyesi'ne 7 karyenin, Saffl. 
Nibiyesi'ne 23 karyenin ga~lı oldu~unu gördük. 
6) Basra'nın lktis&di yapısı hakkında Defter'in bize verd!l! 
bilgileri de~erlendirdikten sonra şu şonucları elde ettik 
a) Basra'nın 282 Numaralı, 1551 tarihli Tapu-Tahrir 
Defteri'nde ham lcmal, hem de mufassal bilgiler 
vardır ama bu bilgiler birbirlerini tutmamaktad·ır. 
Tesbitierimize göre icmal geliri mufassal gelirinden 
657.569 akce fazladır. Bu farkın bizim okuyuş 
hatalarıruızdan kaynaklanmıs olablleceti gibi, baska 
bir takım degerlendirme hatalarımızdan dotmu3 da 
o ı ab i l i r • B u t ra n s k r i b ey i uzman b 1 r . l k t l sa t 
tariheisinin inceleyib değerlendirmeye tabi tutması 
lle dotru yakalanar sanıyoruzo 
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b) Basra'nın mufassal olarak yılda 7.237.613 akce geliri 
vardır. Bu gelir lernal defterine göre 7.895.182.'dir. 
c) Basra'da en fazla yetiştirilen ürün hurmadır. Hurmayı 
cellük, hınta(bu~duy) ve şa~ir takib eder. 
d) Basra Çevrealaide 16.346 aded hurma agacı 
bulunmaktadır. 
e) Basra'ya ballı en zengin birim, icmale göre Simal, 
(1.020.000) mufassala göre ise Cenfib Nlhlyesl'dlr. 
(913.730; 
f) Basra'ya baııı birimlerden en düşük geliri olan birimi 
Seres Livası'dır. lcmale göre(100.000), mufassala 
göre ( 85.000). (Bkz. Tablo : 60). 
7) Basra'nın sosy~l çalkantılar merkezlik ettııı ve her zaman 
karışıklıkların cok kolay gelişip taraftar buldutu sonucuna 
vardık (Bkz. Harita : 13). 
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Nfihi.ye--·1 Simal Llva~-ı Sadr-ı Süyeb 
S:2 
Nühiye-i Cenüb Livay-ı Muharrerl 
Nahiye-i "'Aşar L 1 v fJ. y - i Kap fui 
L i v a y - ı G a ı· r· a f Livay-ı Kat1f 
Livay-ı Zükiye EvkAf-ı Vilayet-ı 
N f:ı. h iye- l Ku t• na Basra 
Düsturü'l-'Amel----Bender-1 Basra 
(Hind tarafından gemiler ile gelen 
metA'adan alınan rüsümattır) 
Nı 1 Iili ';ı hi VP:t.ıı i lLa:;;ı·;a,;~ayı·t 'ala fa.'.;s :ı monu Vü 
Vt.• k'nbu' nıunu ı·usm: Ht; 
D u l b e n d d e n ve hayram i ve .sa lı· a km i s e d e n o n i k i k ı t " ada n 
b i ı· 1\ ı t ' a. a l ı n u i' . D e mü r· d e n ve p () 1 ad d a n h e r o n i k i k ı t ... a d an b i r 
k ı t " ;.• ;J l ı n n h' • C ı 1 nı~i n i yy e: ht~ k' r c:11, t ~HLA n k i y ti z ad e d o 1 a ve yahu d 
dahi zlyüdıj oJ.H bi ı· alınut·. Egı;:k' yı..~:,; .... h.~n elcsti.l\ olsa al.ınma2:.Ve 
e ğ e r k u. ın a . . -:; c i n s i k i o n i k i t arn .am o 1 ma y a o n v e o n b i r v a d ah i 
eksük ola balıaya dutılub yüz dehnimclen onbuçuk dehnim alınır 
ki kırk iki akçe olur.Kırk bkçesi 'öşür ve iki akcesi 
g ı ı ma n i yy e d il· . 
Ka ı· a n f i ı ve f ti 1 f ü 1 ve da k' ç 1 n v e c e v i z ··· i b ev ~\ ve b e ı baz 
V ı: li i l V ~~ ;.; <Alı d ı .d V U ' fı d V t:' h ll:~ Ü ll b <All V f.! S U j' 1 k' ha Ü k' (.d da. 0 b 0 l' 
yüz d.:!hu!mdt~u on dehn:im vt: yar.ım dehnim alınur·. 
K <A v ~ f i 1 ~~ 1 Şam v ı:: H a ı e b v e g a y k' i h i k i B a s r a ' y a ge l ür c u ka 
v ı.~ s fı r v ı· t ;ı f t n ·- i ş 8 ın 'i v e s e t Ii $ r~ r v e 1' ı 1 a b t o n v o lu~ m h a ve 
h u ı .t v ~~ iJ J ' 1 ·· c u m ı e s ü J r h: uma ~.ı c 1 n.~~ ! n d o n y 1 tm 1 h: ı t " ada n b i r 
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k ı t ' a a ı ı n u i 1 • V e yü z k ı t ' a d a n b i r k ı t "' a d ah i g ı lma n i yy e 
alınur ki mala dfihlldir.Kumas e~er yirmlye yetişmese ve yirmi 
den ziy~de olsa kıymete dutılub her yirmiden bir akçe alına. 
Ve eter kıymete dutulub yüz akçelik olsa beş akçe alınur ve 
bir akçe dahi gılmaniyye alınur ki altı akçe olur. 
Ve bedevi 'Arab t~ifesi sabun ve demtir ve 'Arab abası 
getürseler her deve yükünden bir altun ve iki kıt"'a küçük 
'Arab ahası dahi alınur. 
Kavafil-1 'Acem ki Siraz'dan ve Llr'dan ve gayrıdan 
deryA gemisiyle ki ana merkeb derler benderlerden Basra'ya 
geleler yaydan ve kuşakdan ve külalıdan ve slir ecnlsdan on 
iki kıt'a alınur.E~er on iki olmaya eksük ola bahlya dutılub 
yüzde onbuçuk dehnim alına ki kırk iki akce olur.Kırk akcesi 
'öşür ve iki akcesi gılmlniyyedir.Yüze yetişse bir kıt'a 
gılmAniyye alınur eksük olsa alınmaz. 
Ve Basra'dan taşra giden merkeb gemilerinden ki yüklü 
ola gemisine göre şeh-bender olan reneberler ilerı zalaşub 
her geminin miktarına göre alına.Ve e~er gemi boş gitse nesne 
alınmaz. Ve eğer gemi ile sade yağ ve iç ya~ gitse her bir 
mennden beş akçe ve bir heşti alınur.Ve mazudan her bir 
mennden üç ~osm~nı ve bir heştl alınur.Ve ketAndan her menn-
den üç "Osman1 ve bir heşt1 alınuı·.Ve kızıl boyadan her 
menıu..h~~n iki akçe iki heşti alınur.Her koyun yapağısından ylr-
mide bir alınur.Ve büyük 'Arab çukasından ki ana püşt derler 
(S:2)iki akçe alınur.Ve semtden dört akçe alınur. 
Ve tüccar tiifesi ki kendisti giyme~e ve ehl-i iyiline 
arma~an icün getirdlikleri kaftandan ve yorgandan ve cadır-şeb 
den nesne alınmaz. 
Ve her tAcir ki Basra'da 'öşrün vertib sonra yük baglayub 
Basra'dan taşra gitmelü olsa hakk~ı bevvlb deyü her yükden 
otuzikişer akçe alınur. 
Ve tüccAr tfiifesi ki Haleb'den ve Sam'dan ve BaKdat'dan 
ve gayrı yerlerden yük getirüb 'öşrün verüb deryAya gitmelü 
olsa kendü malından nesne alınmaz.Amma yüklin gayre satsa sa-
t u n a ı a n d a n y i ~·nd z i r a ' d a n b i r z i t• a ' a a 1 ı na b i r z i r a ' da h i 
~·ı lmüıdyy(· ~d ı na nj!;;oı· tuuü~m olmaya Kl Imnnlyyc~ alınmaya. 
DüstO.rü'l-"Anıel-- DArü'd-Darb 
Gümüş i h:imesne almayub dal·bh~AHa "iimi 1 i alub akçe kese 
amma altunı her kim isterse ala.Ve ba'zı kirnesneler ki altun 
sızdırub saf etmelü olsa pul deyü anındır "'imil dAhil detil-
d ir·. 
D ü s t ür ü ' 1 - ' Am e l ------ G u 1 fi. m ve K e n i zek 
Bir kul ve bir ciriye satulsa satun alandan yirmi akoe 
alınur. Eger siyah olsun ve eter ak olsun. 
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Düstürü'l-"Amel-- Dellaliyye-i Akınişe ve 'Ak!kir 
(Yüzde bir akçe alınur mlrldir) 
B a s t· a .f o ı 1 ah 1 ı, e n d i i y a ı 1 i ç ı n s e k i z k e n d ü g 'i a 1 s a d e ll tt-
liyye vermez.Sekizden ziyade olsa verür.Ticir ki 'öşrün verüb 
gitmelü olsa dellaliyye alınmaz. 
Düstürü'l-"Aınel---- Masbağa 
Gazel--Reng-i kebüd ketan behet· vukiyye dört al\:çe ve iki 
fülüs 
Bayram1-- Reng-i siyah behe.r bayramı 20 akçe 
Mi "cer --Reng-i siyah a"la hind1 beher mi "'cer 20 akçe 
Mi 'cer· -- Reng-i siyah Bah.rani 12 akçe 
K ı s t a -- Ma v i t• e n k b e h e ı· z i ı· a ., - ı B a s ı· a b i r a k ç e v e b i r f ü 1 ü s 
Gazel ---· .. --.na ı·eng--i hal\1 behur vukıyye iki akçe 
Gazel--i Mavi behei .. vukıyye döt•t akçe 
Gazel--i Esved beher vukıyye oniki akçe 
Kiı·bas---- Mavi devregi behet1 zira"' iki heştl 
Dekkakıyye--Beher top ki on iki arşun ola 'Osmani:5 Mankur:1 
Mezkür beş 'OsmAni bir mankurun nısfını 'Amil alub nısfını 
dahi dekkik alur. 
S:4 
Düstftrü'l-"'Amel---- lbrişimh!ne 
I b ı· i ş i m i h i ç " am i 1 d e n g ay r ı k i m e s n e s a tma y a h e ma n ' !m i 1 
sata.lbrisimhAneye "amil olan kirnesne her ibrişim hAykından 
a ı t 1 a i{ c e i k i ma n k u ~· a ı u ı· . H e ı· s e vb - i h e v fl ş i d e n s e k i z ' O s mA n 1 
alınur. Dakin ve kefifiy-1 "Amilden kirnesne alub satmaya. 
Düstürü'l-'Amel--Tavv~flye-i Medine-i Basra 
(Der Enderfin ve Birün) 
M'iı·I cfudbinden ulO.fe i.lı.~ bit· nice l{imesneler şehri ve 
şehrin çarsularını ve dükkAnıarını akşamdan sabaha de~in 
d o 1 a n u b h ı f z e d e ı· l e :c • O 1 h 1 d m c t m u k Ll b e 1 t) s i n d e m 1 r 1 i ç ün a 1 ı na n 
resmdir. 
Her dükkindan ve her dükkftn sAhibinin evinden ayda altı 
akçe alınur.Ve bir kimesnenenin bir iki ve üç evleri olsa ay-
da d ü r· t: a h ç e a ı ı n u r . E ğ e i"' e v ı e r· i n e l\ i r a c ı ge t ür s e h e r ev d e n k i 
İ'<.lcı <Lıhi dordut· alu.;e ver·ur· hı;m s:~hib l hane dahi otuı"du~u ev 
1cün ayda dört akçe verür. 
Ve köylerde olan cüllihlardan eter ekklr ise akçe ve 
eger ekkar olmayub fellih ise ayda dötr akçe tavvifiyye 
ve rü r 1 e i'. 
Ve şehirde olan fakir avretler ve fakirler ayda iki akçe 
verürler.Sebzevitfurüşler her ayda bir akçe bir mankur 
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verirlet· 
Ve ahali-i Suşter ve Dlsbul ve ve Ramid ve gayrılar ki 
kavim ve kabilesi yanında Basra'da gelüb otururlar ayda iki 
akçe alınur.E~er başka ev kirfr~a dutub oturalar ayda dört 
akçe alınur.Eger mezkür tfiife sehre girmeyüb sınırda oturub 
bey~ü şira eyleyeler tavvAfiyye lcün nesne alınmaz. Sam ve 
Haleb ve Ba~dat khfilesinden ki yük dutub gitmelü olsa her 
yükden iki akçe ve iki mankur alınur. 
Düstürü'l-~Amel-- Hama el-Ma"'rO.f Bi Tamga-i Basra 
Ve'l-Vezzaniye Ya~ni Keyy~li 
(Devrek ve Cezairve Bagdat canibierinden gemilet .. ile 
gelen ecnAsdan alınan rüsftmattır) 
Blr dAnık ki büyük ola hurmadan gayrı bulday ve arpa ve 
çeltük ve mas ve zerret ve sftir hubübat getürse beş batman 
cins ve yirmidört nakit akçe alınur.Ve küçük danıkdan iki 
batman cins alınur ve sekiz akçe nakid alınur.Ve küçük Devrak 
dAnıkından bir buçuk batman cins alınur.Ve Bender ve Devrak 
gemilerinden ki büyük ola bes batman ecnas alınur. 
Ve Basra'dan gayrı etrlf ve cevlnibden karpuzdan ve 
hıyardan ve soıandan ki gemiler ile gele beş batman cins ve 
yirmi dört nakid akçe alınur.Ve Basra re~iylsından ki galle 
getirüb sınırda bey' eyleyeler dolu dfinıdan iki batman cins 
;A 1 1 nu ı· v ı· d o ı u ol ın<A :; ü h n~~~·· h 1 ü <A l 1 n ~A • Ammü t' n l 1 ü h Ba ~k' a ' yu 
g c 1 l u r s ' · ~; t a l m,- s u .. • v l ' ' • · i u u u 1 u b ı; i l :. t ~ u '· ,'; u e a 1 ı u ma ı. . 
Ve Basra'dan gemi ile etrafa giden kündeklden ve Bahreyn 
dülbendiuden her altısından dö~·t akçe alınur.Ve saıtrı dül-
bendden ki Cezait·'e ve DEvrak'<.ı. ve Iluve;yz'e ve Suşter ve 
Disbul canib.ine g·enai ile gide <t ... lii dülbendden dört akçe ednA 
lıallfi dillbendden hesAb üzere alına. 
Ve bir kimesne ki Basra'dan nil alub etrAfa ve cevlnlbe 
ve CezAir'e ve Huveyz'e ve Suşter ve Disbul ve Vlsıt ve gayra 
ge m i i 1 e g i t s e h e i1 k e 1 l e - i n 11 d e n k ı r 1{ s e k i z a k ç e a 1 ı n ur • V e 
bir kirnesne ki Hind cinibinden Benksir'a nil getürse resmin 
verüb alub gitse her kelle nilden yirmidört akçe alınur.Amml 
n1lin :;ı.::lı.·e gı::tlik'se ba'dt! za.milnın gex·ü alub gl.lse lcır·lcseklz 
akçe alınur. 
S:5 Ve gemi ile giden kuldan ve eArlyeden kırk sekiz akçe 
alınur.Gemi ile giden bayrAmiden her birinden ki eyü ola dört 
akçe alınur.harcisinden hesAb üzere alınur.Ve gemi lle giden 
zencebil ve flilfül ve lökden ve darcın ve karanfilden ve 
nebAtdan ve şekerden her mennden sekiz akçe alınur. Ve gemi 
ile giden penbeden dokuz batmandan kırk sekiz akçe alınur.Ve 
gemi ile Bender'den Suster'den ve gayrıdan gelen ve gelmiş 
kaftandan bit ,Osmini ve bir hesti alınur ve kuşakdan dahi 
kezilik alınur. Ve futadan dabi kezAlik alınur ve kemhldan ve 
Meh~zim-i Yezdt ve siyAh-ı Yezdi ve poladdan ve mavi Isfehan 
bezinden ve beyaz Isfehan bezinden yirmi kumaşdan bir kumaş 
alınur.E~er yirmi tamim olmasa hesaba dutulub seksen akçeden 
dört akçe alınur. 
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Ve etrAfdan gelen atdan ve katırdan bahlya dutulub 'öşür 
alınur yarısı satandan ve yarısı alandan alınur.E~er slplhi 
tiifesi binrnek içün at alsa bic virmez.Ammi satandan nısf-ı 
"öşür alınur·. Eğet• Meşhed yolundan ve Lelısa ve gayrıdan at 
gelse satandan her atdan elli iki akçe alınur satun alan 
l\imesneden yiJ:mide bii~ alınuı· andan sonra ne yere giderse 
kimesn~ ruAni~ olmaz.Gemi ile gelen koyundan her bir koyundan 
bir ,OsmAni ve bir heşti alınur. Ve bir kirnesne yabandan at 
getürse satmasa geçse nesne alınmaz.Ve eger bir kirnesne kul 
ve ciriye getürse satmasa alsa gitse nesne alınmaz.Ve eger 
bir kirnesne öküz ve inek getürse bazarda satsa satandan on 
iki akçe alınur satmasa nesne alınmaz.Ve Halflee'den gelen 
koyundan ki bazarda satılsa iki akçe alınur.Bir kirnesne camus 
getirüb satsa yirmi akçe alınur. 
Ve gemi ile Bender ve Huveyz ve Suşter tarafından gelen 
kali-çeden sekizer akçe alınur. Yabandan gelen sakızdan her 
mennden dört akçe alınur.Ve kozdan ve acı b&demden ve üzümden 
ve lncürden ve emcinükden her eşek yükünden on iki 'OsmAnt 
alınur deve yükünden yirmi ~osmfinl alınur.Ve Devrak'dan ve 
Huveyz'den ve Suşter'den ve Bender ve gayrıdan gelen ketlndan 
her batmandan iki akçe alınur. Ve yün ipinden her batmandan 
sekiz akçe alınur.Ve onbeş aded yapatıdan bir yapalı alınur. 
slde yagdan ve bezir ya~ından her mennden bir ~osmlnl ve bir 
h e ş t ·ı a 1 ı n u • · v e e ı· d e d e n h e ı· m e n n d e n i 1{ i ' o s m Ii n 1 v e i l\ 1 h e ş t t 
alı n u ı·. 
Ve gemi ile Cezfiir'den gelen hurmadan her hassAfdan bir 
"OsmAni alınur.E~er resmin veren aher yere aıub giderse nesne 
a ı ı nma z . V e i ı l a b i. ~~ alı e r k 1 m e s n e s a t u n a ı u b ah e r ye r e g 1 d e r -
s e h e i' h a s s a f d a n b i ı~ a k c e v e r ü ~· . V e e ğ e ı· b 1 r k i m e s n e ge m i ll e 
bu~day ve arpa ve maş ve hurma ve ~(lr ve mazu alub gelse her 
gemiye kırksekiz akçe alınur.Ve Ceziir'den narenc gelse her 
yüzden beş akçe alınur.Her balık gemisinden beş menn balık 
cins ve yiı·nd dört nakid akçe alınur.S1f'den her kim gelüb 
eeltük alursa nesne vermez.Amma alduıı celti~i pirine ederse 
h f~ r· k [j )' • ~ dr: n (j(iı .~ t: ın u n n p l l' i n ç v • ~ y ı •· m i nal\. i d a l\: ç e v o k' ü k' • V e b i l' 
k l m e s n e S i f ' d e n <; e l t u l\. a 1 u h p J ·r i n ç e d u b ge m i y e l\ oy u b a 1 u b 
giderse dört menn pirine vere gayrı nesne vermeye. 
Basra köylerinden ve Basra cezirelerinden bir kirnesne 
gemi ile e~er eeltük ve buiday ve mas getürse her gemiden iki 
menn cins vere. Ve mezkfir karyelardan Basra'ya hınnl gelse 
nesııe alınmaz Amml köylerden ve Basra'dan hınnl alub gidenden 
h e r me n n d e n i k i akçe a 1 ı n u ı• • V t:~ köy 1 e r d e n B as r a ' da n ta ş ra ' ya 
alub gidenden her mennden iki akçe ve iki heşti alınur.Ve 
Cezilr'den gelen hilAlden her gemiden beş batman cins alınur. 
Ve yirmidört akçe nakld al1nur.Ve Basra'dan taşra giden bir 
gemi tuzdan yirmidört akçe alınur.Ve Basra'dan gemi ile ve 
yük ile giden hurmadan her on mennden dört akçe alınur. 
S:6 Ve karadan yük ile gelen butdaydan ve arpadan ve gayrı­
dan her yükden dört akce alınur.Ve eıer yük lle un gelse her 
yükden beş ~osmlnt ve bir hest1 alınur.Ve eter yükden eksük 
olsa hesab olunuh alınur. 
Basra'dan giden sabundan her mennden beş ~asmlnl ve bir 
heşt1 alınur.L~ran'den her mennden sekiz akce alınur.Ve 
üşneden ki koca sakallı dcrler her mennden dört akçe alınur. 
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Ve enzeründan her mennden dört akçe alınur. Demtirden her 
menden iki akçe alınur.Ve deryArlan gelüb gien kılıç demlrü ki 
eng!re derler her onundan altı akçe alınur.Ve Basra'dan gid~n 
l\:lreçden ve tın-ı haveden her hassaftan iki alcçe alınur.Ve 
Cezair'den gelen hasırdan on beşinden dört akçe alınur. 
Deryadan gellib Benks!r'da b!c verüb andan grü gemiye 
esbabın koyub alub gigen kell-i nilden yirmidört akçe ve bir 
danık kendükiden yirmidört akçe ve bir dlnık penbeden bir 
yirmidört akçe alınur. AoonA Basra'ya getiüb nice zaman 
Basra'da durub gerü gitıneli olsa her kelle-i nilden kırksekiz 
akçe her dAnık penbeden kırksekiz akçe ve kumaşdan her 
altısından dört akçe alınur.Her tarafdan gelen ibrlsimden her 
bin miskalden yirmi sekiz akçe alınut".Ve Cezair'den gelen 
sanak kaz~andan her mennden sekiz akçe alınur.Ve her iki tu-
ı um pe kın e z d e n s e k i z akçe a 1 ı n ur . 
Ve Bagdat'dan gelen mftvi bolasiden yirmi kıt'a dan bir 
kıt~a alınur.Muhallebden beher menn beş akçe alınur.Ve bir 
lıestt dahi alınur.Ve kümündan beher menn iki ~osmln1 alınur. 
Ve iki heştl alınur. Ve nohuddan her yirmi mennden bir menn 
alınur.BulgAr1 kıymete dutulub yirmide bir alınur.Ve taşraya 
g i d e n ma z u da n h e i' m e n n d e n i k i "' O s ma n 1 a ı ı n ur .. Ta ş r a g i d e n 
camus derisinden iki 'OsmAnt alınur ve debblilanmış camus 
derisinden ve öküz derisinden seksen akçeden bir akçe alınur. 
V e t a .-; İ' ::; da n ge 1 e n ma z u da n h e •· kar e d e n ye tm i ş i k i a 1\: çe alı n ur . 
K ü r ı: Lun am o lu w s u 1~ l y m e l. t ~ d u l u 1 u b u 1 ı n u • 
EcnAs-ı ~AttAriyye 
Tarakdan ve i~neden ve bilezükden yirmlde bir alınur. 
Mışrakda(deve bazat·ı )gelüb sat ıl atı deveden her devede yirmi 
akçe alınur.KassAb alan deveden nesne alınmaz.Slf'den bir 
kimesno gelüb blr deveyü ki hurma ve çeltük ve gayrı yükleyüb 
alub giderse on akçe verür.Her ~Arab ahasından ki büyük ola 
iki akçe ve küçük ola bir 'OsmAnt ve bir hestt alınur.Cift 
ahadan h ir· akçf~ vr~ h i i' IH~$ t i alı ntH'. Şamt:dan dühülda ve hürO.c 
da d ü r l ' O s ın fi n 1 a 1 ı u u l' • ll ı ma •· d c.ı u d u •· t u k ç 0 a l ı n ur . 
Kadimden Lehsa'dan ve Necid'den deve ile gelen kumaşdan 
her ne cins olursa olsun yirmi kumaşdan bir kumaş alınur.E~er 
eksük olursa heslb üzere alınur. Mezkür vilAyetden gelen 
nilden her kell-1 ma'rüfdan kırk sekiz akçe alınur. 
Bir kirnesne yabandan Basra'ya DAnık ile tereke getürse 
resmin verüb gerü gitmelll olsa ol asl-ı kirnesnenin alduüu 
kırk beş mikdirı kandülisi veya bir kul ve bir nenizek 
veyahud bir kıt'a p~nbesi mu'af olurmuş gerti eyle ola. 
S:7 
Düsturü'l-'Amel----Tavvafiyye ve Dinık-ı Stf el-Ma'rO.f 
Bi Ser1'a Hudüd-ı Şerl'adan Güviz 
a~lfi Nehr~ı Hursid 
(Buiday bazarına gelen gemilerdir) 
Nüv·bet vaktinde sabah nevbotino dgin S'if'den teı1 eke ve 
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akınişe ve serika alınursa sAhib-i mAla yemin verüldükden 
sonra her ne ınikdftr nesne o~urlanmış ise tavvlf olan kirnesne-
den tazmin olunur. 
DAnık ile gelen burda esbAbdan ki ana debeş derler bo~ça 
ve yiyecek ve giyecek gibi ola eger gece Stfde yatdı ise kırk 
akçe alınur.E1er yatmadı ise yirmi akçe alınur. 
Ak!kirden ki gece ile Slf'de yata on batmandan beş akçe 
bir hesti alınur.Eier yatmazsa her on batmandan dört akçe 
alınur.Her Uç yüz kendtikt ki bir rabtadır eter Stf'de yatursa 
her rabtadan on akçe ve iki heşti alın~r.Eter yatmazsa her 
rabtadan sekiz akçe alınur.Dülbend-1 hissadan e~er Slf'de 
yatursa her rabtadan on akçe iki heşti alınur e1er yatmazsa 
s e 1\: i z a k ç e a 1 ı n u ı~ . Yü z. e ı ı i · l\ ı t " a d a n l\: i b i r t1 ab t ad ı r k e z a I i k 
alınur.Ke~s-1 kutndan ki Slf'de yata her keseden dört akçe 
e1er yatmazsa bir 'Osmfini ve blr hestl alınur.Kıt'a-1 ntlden 
dahi kez&lik alınur.Ve temr-i bindiden her on batmandan eter 
Sif'de yata iki akçe ve iki heşti alınur eıer yatmazsa bir 
'Osmfini ve bir heştl alınur.Ve üzümden on batmandan e~er Slf' 
de yata beş akçe ve blr heştt alınub eter yatmazsa dört akçe 
alınur.Ve bir rabta poladdan dört akçe alınur. 
Basra etrAfından gelen ketAndan ki Stf'de yata her yirmi 
menndeıı on iki akçe e1er yatmazsa sekiz akçe alınur.Mazudan 
Slf'de yata her kAreden bir batman alınur eıer yatmazsa hiç 
nesne alınmaz.Sabundan dahi kezAlik alınur. Ve maşlfih rabta-
sından eıer Sif'de yata her rabtadan on iki akçe eıer 
yatmazsa sekiz akce alınur.Ve yönden ki Sif'de yata sekiz 
akçe ve e~er yatmaya dört akçe alınur. 
S1f'e gelen terel{eden buğdaydan ve arpadan ve çeltükden 
her k~reden bir batman alınur.Etrifdan gemi lle gelen 
terekeyi sAhibieri aded üzere resmin verüb kendüler satalar 
tavvafiyye içün nesne verilmez. AmmA gemiden taşra çıkaruh 
çamur ile Sif'de suvayub koyub gitseler her kireden bir bat-
man tavvfifiyye alınur. 
E ğ e ı· M u .. ü v t y e t a i f e s i h u ı· ma g e t i r ü h r e s m 1 n ve r ü b k e n d ü 
u '1. '\ l' 1 ıı d,. y .A t a 11 '· :i li c v ı· k' m ı· z .uııııı.A h l t d :~ •· a t_: ı I((A l' u h b a. ] t_: ı k 11 ü 
s u vay u JJ g i d e h e ı· ha s sa f da •• u i r h e .) t ı a I ı n u ı:· • U as r a h u t• ma s ı n da n 
hst batmandan il~i heşti alırıut·.Ve sade yağdan ve cıra~ 
-yagından lıeı~ yirmi batmandan eğer Sif'de yata on iki al,çe 
a 1 ı n u r· e ğ e r y a t ma z s a s e k i z a 1{ ç e a 1 1 n u r . Ge m i 1 1 e S i f ' e ge ll b 
giden çukadan eter Sif'de yata her rabta ki elli altmış zira~ 
ola on iki akçe alınur.Eğer yatmayub çılcub glde sekiz akçe 
alı nu ı·. 
Gemi ile Şiraz'dan ve gayrıdan gelen yaydan yüz yaydan 
eıer Sif'de yata oniki akçe alınur eter yatmazsa sekiz akce 
a 1 a n u r . V • .· C • ~ z h J ı• ' d e n ~ •d o n h u nu a ~ • ~m i s i n d e n d ö •• t. alt çe ve 
<.: e J t. u h d e ı ı a 1 l ı a k«...: o a 1 ı ıl u r· • V e lt. a r a d a ı a y u 1\: 1 e g e l c n b u g da y da n 
yünden ve penbeden ve ayrı her cinsden bir vukıyye alınur. 
S:8 Ve eter yükle karadan yat gelse Slf'de yatursa her 
tulurndan iki hestl alınur.Yatmazsa nesne alımaz.Klrdan her 
kireden bir batman alınur.Kelek ile gelen odundan on iki akoe 
alınur.Ve Sadr-ı Süveyb tarafından gelen kamışdan her yüz ba-
ldıdan bı!.·~ h~dU1 :iltıHH·.Ile.rı at kl meı~keb gire Hoı·muz'a glde on 
altı ukce alınur.Bir merkeb gemisi ki gitmelü olsa bos olsa 
hiç nesne slınmaz amma navlon dutub yüklü olsa yetmiş altı 
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al\:çe alınui·.Bli' danık ki tet•ı::lı:e ta.)ıyub merkebe llete lco·ya.' 
sekiz akçe alınur. 
Hüveyz ve Cezftir'den gelen balık gemisinden altı vukıyye 
balık alınur.Denizden gelen balıkdan her yüzden bir balık 
alınur.Dolu bliylik gemiden balık taşıyan küçük gemiden onaltı 
akçe alınur dolu olmazsa hesAb olunur.Sif'de olan dükkanlar-
daıı ayda dörder akçe alınur.Ttn-i h+aveden her hasifdan iki 
heşt1 alınur. Varub büyük gemiden tün tasıyan küçük gemiden 
on altı akçe alınur.Gemi kirAsı ~imilden olur.Gemi ile Cezlir 
den ve Süveyb'den gelen hasırdan yirmiden bir alınur.Deryldan 
gelen pekmezden büyük küzeden iki heşti küçük küzeden bir 
heştl alınur.Katlf'den ve Bahreyn'den gelen hurmadan ger 
hassftfdan iki heşti alınur.MürAbahacılar ki tereke alalar 
satmak içün gerek bir gece yata ve gerek bir yıl yata her 
k&re terekeden bir batman alınur. 
Düstürü'l-~Amel-- Ester-i Slravene 
(Burk' cauihiudeu saluu Hlıuuh 'Ac,~m cJ.luiblne e)ldon dovudlr) 
~An Ester-i Büzürk:48 "'An Eşter-i Sağ1r:24 
"' A c e m c t~ n 1 b i n e g e 1 e n Ş a t t ü ' 1 ·-- " A r (). b ' da n g e c ü b B a s r a 
canibine giden koyundan nesne alınıuaz.Ve Bası·a canibinden 
~Aceın tarafına giden koyundan kırk koyundan bir koyun alınur. 
Düstürü'l-~Amel---- Sükk-ı Basra 
Kassab ko~un bota~lasa sekiz akçe alınur.KassAb bir sı­
gır bo~azlasa on altı akçe alınur ve derisin dahi debbl~hlne 
~Amili alur.KassAb ki camuz bo~azlaya elli altı akçe alınur, 
derisin dahi debbağhane 'amili alur.Ve kassab ki deve boitaz-
laya kırk akçe alınur ve derisin dahi debbilhine ~amili alur. 
Basra'dan olan re'ayA ve sipaht talfesi her kim olursa 
yemek icün bazardan koyun satun alub evinde bolazıasa dört 
akçe alınur.E~er toklu bolazıasa iki akçe alınur.Eıer kuzu 
bagazıasa bir ~osman! alınur.Ve Zilhicce ayında on güne kadar 
bo~azlanan kurban koyundan nesne alınmaz ammA gayri zamanda 
alınur.Ve dumalan mantarından ki ana fukkA~ derler her batman 
dan iki heştl alınur. 
Şehirde olan dükkanıardan ~amil rızAslyle birer mikdir 
nesne al ınuı· .Eger "amil olmayub emanet ile zabt olunursa emin 
rız&siyle allınur.Basra bazarında ve Şatt kenArında sabahdan 
akşama değin her kim soğan satarsa heı~ mizandan bir mankO.r 
alınur.Ve turpdan ve şalgamdan her günde iki heşti alınur. 
Taşradan üzüm getirüb satan kirnesne ki getürdügi üzüm beş 
vezne ola iki akçe ve iki mankur alınur artuk eksük olursa 
hesfib o ı una. Rumman sa tandan ht'Jt' v~::ızneden b 1 ~1 he ş t 1 alı nur. 
Tüff&h ve mişmiş kez~lik alınur.Batlıcandan yüzde bir mankur 
alınur.Rfibiyandan S:S her mennden iki heşt1 alınur.Ve bazarda 
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geti:rüb satılan taze balıkdan hel' menne iki heşt1 ve küçük 
balıkdan bir vezneden bir heşti alınur.~Arab ahasından iki 
heşti alınur. 'Arab peştinden bir akçe bir mankur tamga deyti 
alınur.Küçük 'Arab ahasından her ikisinden iki heştt alınur. 
Şehir içinde ve taşrada sebze satan kirnesneden her günde iki 
hestt alınur.Bir kirnesne cırat ya~ı satsa bir akçe ve bir 
mankur alınur.DeryAdan gelen kuru balıkdan bir kirnesne satun 
alub getürüb bazarda satsa bir akçe bir mankur alınur.Cezllr 
hurmasın satandan her hassAfdan bir akçe alınur.Basra 
hurmasının hassArından iki akçe alınur.Basra hurması ki 
hassifı on batman ola dört akçe alınur.Cezlir'den gelen 
nfu.'encden ve limondan onda bii· alınur:·. 
Düstftrü'l-'Amel---- Kirhane Ya'ni Zifthlne 
Her kirnesne klr bişürmeye.tllfi '&mil rızasıyla bişüre. 
Ve bit' kimesne kir satsa her mennden iki heşti alınır.E~er 
deryAya alub gitse nesne alınmaz.Vil&yet-1 Basra'da her 
kirnesne gemi kirlasa 'amll rızlsiyle kirlaya.Bir kirnesne ki 
kUrekli küçük ~emi klrlasa sekiz akçe alınur ücret-i Ustld. 
Büyü k ge m i k 1 .ı:· ı as a yüz ve y a s e k s e n ak ç e alı n ur . 
Düstürü'l-'Amel---- Bevv~biyye 
Keys-i penbeden ~Osmfini:l Mankur:1 
Bir kıt~a nilden 'Osmfini:l Mankur:1 
Yüz top bez ki ana kıt derler 'Osmftni:3 Mankur:2 
Oç yüz kendükiden 'OsmAn1:3 Mankur:2 
tki ytiz dülbendden 'OsmAni:3 Ma~kur:2 
Tüccfir esbftbından bir gemiden ki tAcire müte'allık yiyecek ve 
giyecek ve bunun emsili ola 'OsmAni:14 
'An akUkir beher menn 10 'Osmfini:l Mankur:l 
Cırag ya~ından her tulumdan iki mankur. 
Basra'ya gelüb girüb ve Basra'dan çıkan yaldan her on 
ha t ma u d a u i i.;. i a Ic ç o H 1 1 u u r . 
Vu 'Acı.•m cüulbiuduıı vu ga;yrl ;ycrdc'll guleu undan hor yukdun 
'Osınani:l Mankur:l 
Ve 'Acem cAnibinden gelen fıduk ve koz ve incir ve kuru 
üzüındun vo pes tden vo gayt·ı d:-:uı yültden 'Osman1: 1 Mankuı1 : 1 
Cez!ir'den ve Devrak'dan ve gayrıdan gemi ile gelen terekaden 
n ı s f - ı m e n n a 1 1 n u ı· . 
Ve Cezfiir'den gelen bir gemi hurmadan dört akce alınur. 
Ve denizden gelen balıkdan her yüz balıkdan bir balık 
alınur.Cezfiir'den ve Huveyz'den gelen balık gemisinden her 
g e m i d ~~ ı ı y a r· ı m v e z n e b a 1 ı k a ı ı n u ı· . V t"~ g e m 1 1 1 e g e 1 e n o d u n da n 
ht;r gı;iıdd,~u 1k1 ~.dd.;t~ ;1l1ııur. Huıı bir güm1 gamundan blt~ etille 
saman alıuur·.Ve blr gemi otlukdan bit· p•:ştO. alınux·. Ve yO.z 
baki kamışdan bir bakA alınur.Bir kAre odundan ki kelekile 
gele on iki 'Osmini alınur. Şehir halkı ki Slfden tereke alub 
i ç e ı· ti. g e t ü K. e 1 e r h e r ka i' e d e n i k i "' O s ma n i i k i ma n k ur a ı ı n ur • V e 
Basra'durı bir kimeane kendük1 ve kumaş ve bez alsa her yüzden 
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bir 'Osmani alınur ve bir mankur alınur. 
Basra vilftyeti ekklrı taşradan tereke getürse nesne 
alınmaz.Amm& her ekk&rdan karyelerinde altı vukıyye hurma ve 
altı vukıyye aı:•pa alınut· .Meyveden her kafesden 11\:i küçük 
fülüs alınur. Madrabazlar alduğu yağdan bir batman alınur. 
Ve her yliz cedadan bir cedA alınur. Bahrden gelen pekmezden 
her k~reden bir batman alınur. S:10 Ve her yüz yapağıdan bir 
yapağı alınuı·. "Acemden gemi ile gelen penbeden ve arpadan ve 
bugdaydan sekiz kareye varınca her kAreden altı vukıyye alı­
nur. Sekiz kaı"eden ziyade olsa her gemiden dört batman 
alınur.'Acemden gelen yün ipiitinden her bir batmandan iki 
mani{UY' alı nur·. 
K u i d e -- i 1 ll Ji 1{ -· ı Kay t ur - ı Kap uı n·- ı H ür mü z 
Il u ı· mü z ' d e lı.:~ i' k ap t a n üç y ı 1 h ü k O. ın e t e d e r· m 1 ş . O ı z ama n d a 
Basra'da dalıi kaptan canibinden Kaytfir otururmuş.Kaptan 
canibinden mühr ile gelen mektubı ınücı::bince esbabından Basra 
da n e s n e a 1 1 nma 'Y u t m u t ı ak o l ur m u ş . V c· ll (J. .s ı· a ' da n kap ta n i Cü n a-
lınan atdan ve sai:ı:· meta" dan ve kuHıCI.:-;dan nesne alınmayub 
mutlak olurmuş. 
Düstürü'l-'Amel-- NevAbi-i Basra 
'An hınta ve şa'ir ve eeltük ve basal divan! sülüs. "An 
hurma dıvfini nısf 'An engür ve tüffAh ve mişmiş ve füh ve 
hınna divani sülüs.KetAn ki sahih ve bob ola cerlb olunub her 
certbden yirmi yedi dehnim ki yüz sekiz akçe alınur.Ketln ki 
eyü olmaya re'AyA rızAsıyle her certbden birer mikdAr akçe 
alı nu~~. 
Bas:ı:·a'nın havalisinden olan bağlardan ki bilad-ı cevz-1 
Reşid derler hurmadan nısf alınur. 
Basra'ya tabi' ba'zı yerler ki yüksek olub ekilen tereke 
mlidd lle suvarılmaga kAbil olmayub natola ile suvarıla.Ol 
asıl ulv!n olan yerde hınta ve şa'irden dörtde bir divanlık 
alınur. Natola ile suvarılan hiyardan ve bıttthden ve gül-i 
sürhden ve basal-i abdardan ve lübyacdan nesne alınmaz. Amma 
ki piyfiz çok olsa seyh ile ekilse sülüs alınur. 
S:11 
Düstürü'l-"Amel-- Ka"ide-1 Nahiye-1 Cenftb 
B e h e r E lildi ı· 







D ü s tür· ü ' ı - " Am e 1-- Ka ... i d e- i Na h i ye- i " Aş ş ar 
'An kurA-i ma'mür beher ekklr 
Hınta nısf-ı menn Hurma:5 menn Şa"lr:l menn Nakdlye:61 
'An karye-i CAbiriye-1 Kal'a-i Sakar ve Encane ve Ebü'l-
Kahhari ilft Ahir-i nAhiye-i "AşşAr ve Deryi Sene ve TArikAn 
ve Bllistaı~ ve Bahriniye ve H!şiml ve Mekhul mezkür karyele-
lerden harabe karyeler olma~ın ka"ide(mukayyede) alınmaz. 
Düstürü'l-"Amel---- Ka"ide-1 Nahiye-1 Sirnal 
"an ası el-mahsfil 
"An hınta ve şa"tr beher kAre :1 menn 
Beher cerib-i çelttik: 1 menn 
Beher yüz dıraht-ı hurma: 5 menn 
Nakdiyye: 16 
Düstürü'l-"Amel---- Mevllife-i Nahiye-i Sim&l ve Blkt 
Ba"zı Kurl-i NAhiye-1 "Aşşar ve GayrehQ 
'An lıınta ve şa'ir beş ez-kısmet beher kare hams dehnlm 
ve rah1 ki yirmi bir akçe olur. 
Nefs-i Basra'da sonradan ihdAs olunmuş tabieki derler 
bir mukata"a olub yıda otuz bin akçeye ameldara satılurmuş. 
MukAta'a-i mezbürun aslı dahi bu imiş ki ahili-i Basra'dan 
e~er a'l~ olsun ve e~er edna olsun bir kirnesnenin o11u do&sa 
yahud bir kirnesnesi fevt olsa mezbfir tableki ameldArı ana va-
rub s~nln oğlun doğmuş dibelek çalub şenlik ederim veyahud 
adamın ölmüş naiha ederüm deyü. deı· demez birer mikdar akcele-
ı·ün alub ı~endi ına"'aşına Ididir değil ba~zı fakiriere dahi nes-
ne taleb edüb muzlyaka verürlermiş.Bu hususda ahili-i Basra 
ziyAde müte'ellim olmalın Basra Be~lerbeiisi Kubld Paşa bu 
lıusfisı Pfiye-i serir-i a"l&ya mufassal arz eyledikde sene 
semnn ve hamsln ve tis'a mi'ete Rebilil lhirinin ev~sıtında 
yazılmış hlikm-i serif vArid olub mezld-1 inlyetimden zikr o-
lan tablekl muknta'asın ref"ayledüm.Min ba"ad şer'-i şerlle 
muhAlif kirnesneye bu asıl iş etdirmeyesiz deyü fermAn 
olunmağın zikı• olan mukata"'a ref"'olunub deftere kayd 
o 1 unm.ad ı. 
S:12 Defter-i temal-i Vilayet-i Basra 
Hasha-i PldişAh-ı 'Alempenah 
Nefs-i Bası·a 
Mukfita~a-i DArü 1 l-Darb : 90.000 
MukAta'a-i Gullm ve kenizek : 11.131 
MukAta'a-i Delliliyye ve 'Akftkir : 60.000 
Mukata~a-i Bo~ahAne-i Nil : 129.400 
Mukfita'a-i lbrisimhine : 92.000 
MukAta'a-i Tavvfifiyye-i Enderün ve Birün-ı Basra 
M u 1\ ü l a ' a i S tU\1\ v o D u If. ldU( 'tn : 8 8 . G O :l 
Malıstil ·-ı 1 ht i sftb : 14.000 
Muldita'a-1 Mahalle--ı Daire·-i Bas1·a: 116.666 
Mukdta'a-1 'AltArlyye : 38.180 
Mukata'a-i Deııaılyye-i Esb ve Ester : 4.350 
M u Ica ta " a ·· i K 1 rhan e : 1 o . O O O 
Mukfita"a-i Bevvfibiyye : 33.120 
Mukata"a-i Ze"amet-i Endel~un ve Birün--ı Basra 
Mahsül-ı Beytü 1 l-M&l ve MAl-ı G&yıL : 28.328 
MukAta'a-i Bozalıine : 13.804 
S:13 
Mukfita"a·-i Ma"cunlıine ve Esrarlıöne : 11.750 




Muk~tu,a-1 Çekerha-ı Agnam-ı Zift ve Kuyruk kapatı ve Deve 
örgüeti : 37.944 
Mahsül-ı DevAre-i Basra gayrı ez Mahsül-ı Kirbine : 3.000 
Mahsül-ı Resm-i Tezkere ve Mekallb ve "öşür : 17.717 
Mahsül-ı Resm-ı Berevit-ı Azeban ve müstahfızin : 24.579 
MukAta'a-i Iskele-i Satlü 1 l-"Arab : 8.573 
Muklta"a-i MühürhAne : 8700 
MukAta'a-i Penbehine : 16.983 
MukAta'a-i Nemek ki ez güherçile-i Kirhane-i Vasıd 
hasıl şod: 2.150 
MukAta'a-i CemA-i Basra(Küçük gemiler ile ki ana dAnık derler 
Sattü'l-'Arabıdan gelen metA'dan alınan gümrükdür) : 547.269 
Ma h s U.l - ı B e n d e r - i B as .~ a : (B i n d i s t an ve H or z um ' da n büyü k 
merkeblerle gelen metA'dan alınan gümrükdür) : 1.394.799 
Mahsül-ı Tamga-i Ester-i SırAvene : 44.500 ("Acem cAnibinden 
Basra 1 ya hurma s1fe gelen DAnıklardır) 
Mahsul-ı lhzi:ltiyyt:: NEı.ls·~·i B~un•a: 5000 (üstte" mahlül") 
Yekün ---------------: 2.935.5G1 
N~lıiye-1 Simll Tibi'-i Basra 
Karye-i Deyr; tabi'-i m.(mezbOr) h~sıl : 30.186 
Ka .r y e·- i C e s i yy e ( ~ ) t ab 1 .., - i m • ha s 1 l : 4 O 4 5 1 
Karye-i Nehr-i 'Amir tAbi'-i m. h~sıl : 39.106 
Karye-i Hevis ( ~...J).P) tabi '-1 m. hasıl : 4.454 
Karye-i Sa'idAn tabi'-i m. h&sıl : 9.864 
Karye-l Harse t~bi'-i m. hasıl : 112.770 
Karye-i Mu'Aviye t&bi'- m. hAsıl : 23.892 
Karye-l Cemile tabi'-i m. hisıl : 7.296 
Karye-i Fücce-i Ma'rüf tAbi'-i m. hAsıl : 8.849 
Karye-i KulyAn tAbi'-i m. hlısıl : 11.492 
Ka ı; y e- i Ha m ı~ ana n t ab i ' - i m . ha s ı ı : 2 6 • 2 5 ı 
Ka ı .. y e - i .. An b e ı .. 1 t i b i · - i m . h a s ı ı : 1 9 . 5 3 3 
Ka t y e -- i A ı m ı s a n t a b i ' -· i m • h a s ı ı : 3 3 • 9 2 3 
Ka;:ye-i "'A:yn me'a Nehi'-i ŞeJih hasıl : 29.664 
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Kar ye- i Kanı u van ( c._.:...J~ ) tabi ... - i m. has ıl : 63.498 
Ka r ye - i Ma ha l ı e - i S 1 t e ı .. ( ) t ab i ' - i m . ha s ı 1 : 6 9 • 2 2 4 
Karye-i Zekiye tibi'-i m. hasıl 27.668 
Karye-i Seng tabi'-i m. hasıl : 12.113 
Karye-i Cibiliye tAbi'-i m. hisıl : 33.637 
Karye-i Mahalle-i Beni Nasır ve Beni Şükr hasıl 38.590. 
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Karye-i Ribat tabi'-i m. hasıl : 4.511 
Cezire-i Ommü'l-Vişi tabi'-i m. deruhde-i Ahmed All 'an 
gönüllüyan--ı Basra 'an f1 sene hasıl : 1.500 
Karye-·i Nasarin ve Enbftne ve Ehl-1 lmAn ve Nehr-i Hasan 
t ab i .. -- i k e b s i ye - i m i h na ha s 1 ı : 8 9 • 7 5 2 
Karye-i 'Ayn tAbi'-i m. hisıl : 187.946 
C e z 1 r· e -· i S ey y i d t ab i ' -·· i m . h a s ı l : 2 . G 2 O 
lCA l' y 1' ı M 1 ~ :; m i H tl 'l l y p ( 1'· (;' ... '. r-···"·-· ) V p ' p V V a lı o h il t a h i ' .... l m 1 
d u ı· 1. ~' ıı JA r 1 :;; a t l u ' 1 · 1 i\ ı· .a u h iLı ı l : J li . ~~ 3 ~ . 
M e z :ı.· e ' a ·- i B e ş k ( ~. ) ve t ev va b e ha ha s ı 1 : 3 9 . 2 O O 
Me z ı· e"' a ·-- i C ez :i re-- i Ommü 1 d ı· i s luJ. s ı 1 : 1 3 • 9 5 O 
M e z r e ' a- i K u t a ( ~ ~ ) b e r· ve c h ··· i t. alı m i n ha s ı 1 : 1 O • O O O 
Karye--i Reyyan tabi'-i m. ha$ıl : 44.000 
Yekün 1.020.700 
Ka ~~ y e - i Ma h a ı ı e -- i s a ı e m 1 t ab i "\ - i Hl • ha s ı ı : 2 4 • 5 9 6 
Kar ye i B .i 1 ü d··· 1 S o b b as ta b J ... ·· i m. ha~ ı 1 : '14 • 4 8 O 
Ka r y t'! ·· 1 N a z ı· a n m e ' a Sa n c e h a s ı ı : 3 2 9 7 l. 
Karye-i Nehrü'l-Benit tAbi'i m. hasıl : 36.000 
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Karye-i Karye tabi'-i m. hAsıl : 56.000 
Karye-i Kıı·neta ( .....Le_;,/) tabi"'- m. hAsıl 47.200 
Karye-i Cabiriye tAbi"\-1 m. hasıl : 15.364 
Karye-i Kal"'a-·1 Sagir tabi'-i m. hasıl 10.908 
Karye-·i Encane tabi '-i ın. hasıl : 9.638 
Karye-i Ebu'l-KahhAri tAbi'-i m. hlsıl : 5.288 
Karye-l DeryAnic tl~i:-ı m. hdsıl : 8.843 
Kar yı::- l F l:: ı ı an ( o ~ ) tü b i " .. , 1 m • h i1 s ı ı : 1 . 5 O o 
Karye-ı TarikAn tAbi'-i m. bftsıl : 4.500 
Karyf.J~i BH.listun t&bi"=i m. hasıl : 18.000 
Kuıtyo ·i Bohrfiniye t~lbi .. _i m. htlsl ; 7.000 
Karye-i Hfisimt tAbi'-i m. lıAsıl : 7.000 
Karye-i 
Kat~ ye- i 
Karye-··i 
Ka. r ye-· i. 




Mekhül tAbi'-i m. lılsı : 5.000 
Nehı"ü'l 'Ala tabi'-·i m. hasıl: 6.000 
Firüz tabi'-i m. hisıl : 5.000 
N e h ı· ··· i . D e -·· fl. ı : h • ( / t) / _...,. ) t ü b i ' - i m • h a s ı ı . : 
Ye k ı· ti na ı ı ( 0 C)~ ) t <.ı. b 1 ' i ın . ha s ı 1 : 4 O • O O O 
Muhalemil beni Şi.ikr hasıl : 40.037 
Mehasiye tabi"'-i m. hasıl : 28.639 
Mahsfil-ı BagAt dayire-i Basra hisıl : 130.238 
Yekün--------: 5~12. 202 
Nahiye-i Cenüb tabi'-i Basra 
Ka r y e - i Da .r ü ' l - C e b e l t ab i ., ·-· i S e ~· ah 1 ha s ı 1 : 4 5 . 3 6 6 
Kar ye-- i M e s am e ( """ L-. ) t ll b i ., -· i m . ve N e h r - i R ük a 
hasıl : 21.28ü 
5.000 
Karye-i AviseAn tabi'-i m. me'a Nehr-i Münir Hasan b. Ali ve 
N e h r - i cü V e y s ( ~ ~ ) t a b i ' - i sa ı· a c i YJ ha s ı ı : fı 2 • 5 2 6 
Ka r y e- .i Sa r a c i y e m e " a N e b r -· i K ü ı e ğ i ( JU. '...:/> ) b a s ı ı : 6 5 • O O O 
Karye-··i Necm-i Ber1d1 tabl'·-.i m. hasıl : 13.870 
Karye-iNecm-i Deryanic ( iL/J) t3abi'-i m. hlsıl : 4.820 
Kaı·ye-i Necm-i Kul "a--i Sal<:ar tabi-i m. has ıl : 5.808 
Kar~e-i Bostan SakA~i tabi-i m. hisıl : 6.647 
Karyıj-·1 "Abde'l-·Leyan me~a Nehr-i Erııirhan ve Selha ( ~ ) 
"'an Şattü'l··"'Aı·ab ve Nehr-·1 Det•is ( ...;r:..Jt1) ve Nehr-i Bent 
'Amir ve Nehr-i Südftn tabl~-i m. h~sıl : 56.388 
Karye-i Mahalle-i BilAl me'a ve Nehr-i Mahalle tibl~-i 
Şattü'l-'At·ab ve Nehr-i Sa'id tabi'-i m. hisıl : 13.338 
Karye-i Nehr-i Havs ( 1./' ~) tabi '-i m. has ıl : 20.834 
Karye-i Yahudi me"a Sence ( ~) Ilatab ( ~ ) ve 
N e h ı· - i Ta f i c ( p tl; ) v e N e h r :_ i " Av 1 c ( t: .;ı, ) V e 
Deceml ( ~...P) hasıl : 39.463 • 
Karye-·i Birün ( ,.,J~) tabi"-i m. hasıl : 18.539 
Karye-l Babü'l-Garir tabi'-i m. hasıl : 6.194 
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Kar ye- i E b ü ' 1 -·Ha s i b ( ~ı,.\ ) m e "' a M e z r e ' a- i Z O.r e- i Zer i k 
( ~ ,~ ,~· ~; JP ) t ab i ' -·· 1 ş a t t ü ' ı ··- ' Ar ab ve N e h r - 1 Na s ı r V e 
Nehr--i , lsa ve Nehr-i Ebü'l-Gaı.~abid ( ~~\JI"'.l) ve Nehr-i 
Küdd ve Nehr-i Sedd ve Neb~-1 Derlk ve ŞahAlı b.Abmed ve Hasan 
va Kasım tabi'-i m. hAsıl :99.708 
Cezlre-1 Fedeş me"a Nehr-i GUr1 ve 'Arz-ı Benl SAkik cinibin 
Şattü'l-'Arab ve 'Abid hisıl : 66.000 
Mezre'a-i Kebsiye-1 BehAy1 tAbi,-i m. hAsıl : 5.000 
Karye-i 'Amiye me'a mezt•e'a··-i Hesile ve tevftbeha-1 Şattü'l--
'Arab lıfisıl : 45.818 
Karye-i Mahalle-i Kebafil ( ~~) tabi"-i m. hasıl : 7.792 
Karye-·i Belhan me'a Mezre'a-·1 Bet•sül ( )y .r:) tabi '-1 
hasıl : 29.744 
Karye=l Boslin~ı Hece~e rne'a Nehrü 1 l- ,Arız ,an Sattü'l-~Arab 
lulsıl: 7.208 
Ka. r y ü · 1 K (A l i s a m o " a N ı:! h ıc i S n. h ü 1i e t ab i ' i Sa t t ü ' ı = , Ar ab 
tabi ··~·ı hasıı : 28.572 
l{arve·--i Küvis me'a Neh..r-·i Aht.·~A .. bin ( ""' .. · ) ) -taı...ı" i ıJ ~4,s.~p· .;{11.1\..P .. ·- .. 
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Şattü'l-'Arab tAbi'-i m. lı&sıl : 13852 
Karye-l Şemerte ( ?~) me'a Nehr-i EbO. Cezi" min canibin 
Sattü'l-'Arab tabi'-i m. hasıl : 56.480 
Karye-i Nfıfal ( c..A.;,..,..J) tabi '-i m. hasıl : 6.752 
Kar ye-- i Ze;ynebi me ... a Nehr-i Derbe nd ve Nehr-i Mecmere ( ~ ) 
ve tevvabeha min cinibin Şattü'l-'Arab hlsıl : 7.543 
Kar ye- i tvle s tu ' a ( ,_ç ~ ) t ab i .., - i m • ha s ı 1 : 1 O • 9 8 5 
Karyı~-i Hası"e'l-Şebani ( .it-.:J~) tabi"-i m. hasıl : 49.300 
Karye-i Yusufan tabi'-i m.·h~sıl : 35.200 
Yekün-- -------: 907.432 
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Livly-ı Sadr-ı Süveyb tAbi'-i Villyet-i Basra 
Hasha-i Padiş&h-ı 'Alempenlh 
Mahsül-i tskele-i Sadr-ı Süveyb Ft sene 60.000 
Muk~ta'a-1 Iskele-ı Kurna t~bl'-i m. Fi sene : 120.000 
Hash~-i Mirllva-i Sadr-ı Süveyb benarn Sultan Ali Bel 
Nehı·-1 Me:cred ( /...r) tabi '-i m. ve ecrü'l-maka 
Nehr-i Mezre'a-i Yahfidi ve Nehr-i Bekir tlbi'-1 m. 
Nehr-i Selek darbü'l-hal 
Nehr-i Ca'fer 
N e lu· - i M e t l e .., a ( ~ ) 
Nehr-i Süi·etü'l-Sere a 
Nehı•····i Henüs'i ( ~~ ) 
Nehr-i Sefele ve Ebü Meşte 
Nelır-1 Ebü Cemal 
Nehr-i Seddü'l- Zürfi' 
N e h ı· - i D e c i l 
N e h ı· - i Reva n ı k 
Nehr-i EbU'l-Merftne 
Nt~ h k' a Nt·l~ 'i k'.~ 
Nulu· i Ca' fer Uibi '--i Kal 'a i 'Act.d mu] le-i 'Acel 
Meza:e'a-i Kal 'a-i Mez'ir 'an Ezheı·istan ( ~~_,...>))) EbO. 
M&cid kal'a-i Süveyb ve Ebü 'Akftb cAnib-i Kurna ve Mezre'a-1 
Da r ü ' l Fe 1 a ' ( t/_,u, / ) ..JJ ) t ab i ' - i Ka l ' a - i m . 
N e h l' ~ i , An b a ı· t f.ı. b i ... - i m • 
N e h ı· --- ı s i ı at < ~ ~ ) 
Nehr-i Ebü Henizii' ( ·· · \) 
,r.~..:J", 
Nehr-i Sel ek 
N ı du· i Ev s c~ d 
N ü h •· i Umnıu Ter fa 
Ne lu.· i Ebu Be ı ce 
Nehr-i SAfiü'l-Gazzil 
N e lu· · · i C e ı: l:' e 
N e h r ·-· 1 E b ü Z u r 
Ne h ı·- i Em har ( 
Nehr--i Meshiye ~ ) 
Neht•-i Derbend 
Nelu·- i Dekkak 
Has ıl----
< Hınta ve Sa~ır ve Çeltük ve Miş ve Penbe ve gayre ) 
131.500 
Ti'ife-i Gevlnim ( Ta' 1 fe-i Ehl-1 Mal le ( )ll) 
TA'ife-i Mall-i di~er 'An Tl'ife-i Gevftnim 
' An T a ' 1 f e ·~ i B e ı· 1 h e ( ~ _/. ) ' An C e ma " a t - i ' Am i r e- 1 B er 1 h e 
S:20 
Cema"'at-i al-i Beled 'an/Be:cihe 
Cema'at-1 'Aklre ( ./U.) 'an Taife-1 Berille 
CemA'at-i Seyyayihe-i Berihe 
... An Cema' at- i Bersem ( ( .r: ) 'an Beri he 
Ceml'at-i 'Av!m 'an Berihe 
C e m~ : a t -· i M~ ' ~ 1 1 e m ( ~ ) ~ an B er i h e 
Cema at- i Mubayehe ( ~ .... W ) 
Taife-i Mlibaye~e ve Nevası 
'An TA'ife-1 Berihe Ihrahim veled-1 Feyylz 
'An Tfi'ife-1 Mübayelıe-1 Salim veled-1 Sa'ld 
'An Tlı'ife-1 Mübayehe-i Sükr veled-1 Hasan 
'An Ti'ife-i Müblyehe-i Şeyh Bedir veled-1 Ferec 
'An Tft'ife-1 cemi'at-i Şeyh Cum'a veled-i Mes'ud 
Cema'at-ı Musa.~ad ( .,........c.L-) 'an Ta' ife-1 Bet•ihe Şeyh 
Muhammed veled-J Kfibfid 
C e mü ' a t ·- 1 N 1 z am v e ı e d - i Sa ı i h ' a n Ta ' i f e - 1 B e r i h e 
Ccıuü'Hl l :')t~yh Hamı.:t.Hu vcdı·d j "'Auuuürı~ ""Hn Tfilfe--i llalltlc/ 
Cem<l'al i ::>eyh Abdullah vulud l 'Ammak'L' 'an Kebln( ~) 
C em a ' a t - i M e na s ı l~ v e B a t u t a "' a n Ta ' ı f e - i B e r i h e e h 1 - i C emma. s 
'An Tfi' i fe-i Del&f ve CemA'at-ı Şeyh MAcid Hi lAf 'an Cemmlsln 
Cemii"~t-i Salim bin Ahmed H.il.1f1 ve Sadabin ( ~ı,...> ve 
Mübayehe ve Sevran ( ~..,r...,.,_.,) 
CemA'at-i el-Rficil 'an Cemm~sfin 
Cema'at~ı Hc:u·b·--1 Deyyan ( o ~.P~/) Hilaf "an Cemmasa.n 
Cema 'at-i el-' Iz ( ~dl) 'an Cemmasan 
c e ma ' a t -- i Mü bay e h e ~ an C e mm a s an 
Cema"'at"··i Hale ( ,.Jb) Muhamrnedan veled-i Ganim 
C e mü ' a t ·· 1 S e v i' a n ~ a n l a b ı " ··- i Ka. 1 a ~· i M e z r e ' a 
Cı:ıu<:ı'.;Al J ~t.~yh llumid v•dod i :)t:yh Ali elıl··.i Muzre'a 
Has ı 1-----------------
Resm-i Mineel : 3.000 Resm-i Camus 20.000 
Mahsül-ı Hurma : 15.000 Mahsül-ı Boyahane : 1. 500 
Re~m-1 Otl4k ; 5.000 Mahsül-ı Kassabh4ne : 2.000 
Resm-i Tapü-i Zemin : 3.000 Resm-i Ketan 6.000 
Resm-i Tamga-i Btrün gayri ez Iskele : 3.000 
Bid-ı Heva ve Cürm-i Cinayet ve Resm-i ~Arus ve Yave ve 
Kaçktln : 10.000 
Yekün 68.500 
c em" an-------------- 200.000 
S:21 
Livay-ı Sadr-ı Suveyb 
Tıınar-- 1 
Haydar K~tib Ber Müceb-i Hükm-i Hfimlyün 
117 
Mezre"'a-i Miht·ak-ı Büzürk ( / ' ) tabi '-i Sadr-ı Stlveyb 0/_,r'. 
M e z ı· e ., a- i Sa d r ·- ı "' Ab d t ab i ' - i m . 
Mezre"'a-1 Milırak-ı Küçük tabl -··l m. 
nasıl ------- ·-----··-··---------·-----------
B e r· v .e c h - i Ta h m i n : l 5 . O O O 
Llv~-i Sereş tftbi~-1 Vilftyet-1 Basra 
Benarn Ganim Zeyd Be~ 
Hasha-ı Mirlivl-i Mezbür 
Tfi'ife-i Ebü Müncem tabi'-i m. 
Ta'ife-i Tae veled-i Mu'abeleş ( 
Ta ' i f e - i A l - i H li s e y i n v e ' Amma t• 
~) 
Enhhr-ı Müte'allık Livay-ı Şereş el-Mezkftr 
Ne hı·- i 
Nt"~ h~···- i 
Nehr l 
Ne hı·- i 
Nehl'-i 
Ne h ı·- i 
Nehr-i 
Ne h ı·- i 
Ne hı·- i 
Ne tn·- i 
Ne lu .. -" 1 
Nelu.·-i 
Eyüb tabi'-i m. 
Büsnyin veled·-i Mu'abnle:; Ulbi '-i m. 
Mulul\. ( ~) lübi' i uı. 
Ebü Mu'abaleş tabi'-i m. 
Seyahe ( ............. ~) tabi '···i m. 
Ebü Moşire tAbi'-i m. 
' Am i k ( ~ ) ta b i " - i m • 
Rekane tabi"'-i m 
el-Kebsiye t~bi"-i m. 
Mu'abeles-i diler tibi'-1 m. 
Ü ıamn1 1 l ·"" $ 1 m ll 1 t U b i " "" i Hı • 
Dfir Beni Köle tfibi'-i m. 
M u z k' n ' a ··· i D t5 1{ ( e_, _j) ) \. h b i ~ - i Sa d ~· ··· i S O. v e y b 
··118 
Has ıl 
Hınta Sa~Ir ve Çeltük me~a Resm-i Cimus ve Mahsul-ı 
Hurma ve CAd-ı Hev! ve Resm-i ~Arus ve Ctirm-i CinAyet ve yave 
ve Kackfin ve fioyah~ne ve Kassabhane-1 Sereş ve Resm-l Ganem 




Livly-ı Kapan tAbi~-ı B&sra 
Ben am-· ı Mahmud Beg 
Hasha-ı Mirliv!-i Mezkür 
C enıa' a. t ·-·i E ı Y O.~ ş ir e ( .-. ~ \ ) · ta b i '-i m. 
Cema 'at i ~Al- i ~Ar f ( ~r-en) ve El Yü"' ş i re 
Cemb'at-i 'Al-l Bevayib ımam Şeyh Eyüb ve 'Al-i Yü'şlre t.m. 
Cemlı"at-i 'Al-i Mukaddem tAbi'-i m. 
Cema 'at··· i ümmü' 1-"'Azam tabi "-i m. 
Cemi'at-i EviAd-ı ldris "'an NasAr tAbi'-i m. 
Cema'at-·i Ebu Himeynan ( d~....Jl) tabi '-1 m. - .. 
Ha. s ı 1-------.. ---· ---- -·------ ----: 20.220 
Karye-i Ebü Mansfir tabi'-i m. hlsıl 22.113 
Karye-i Leşile tAbi'-i m. hAsıl : 17.200 
Karye-i O~nü'l-'Azam tabi'-i m. hisıl : 10.000 
Karye-i Nehr-i Rlşid tAbi,-i m. hlsıl : 12.072 
Karye-i SAfiye tibi'-1 m. hasıl : 15.600 
Karye-i Serire tibi'-i m. h&sıl : 6.252 
Karye-i Ebü Mel&ka tAbi'-i m. hasıl : 10.520 
Karye-i Cedide tAbi'-i m. hAsıl : 85.200 
Ka ı· ye -· 1 O mm ü ' l -K u 1 an ta b i .. - 1 m . ha s ı 1 : 2 O • 2 O O 
Katye-i Meban ( o~ ) tabi '-i m. hasıl 10.520 
Karye-i Şerif tabi,-i m. hasıl : 10.245 
Karye-i Sigret ( '-'.r--- ) tabi '-i m. hasıl : 10.200 
Karye-iSiher ( ~) tabi'-i m. hasıl : 1.525 
Mezre ... a-i Devr-i Haseban ( 0 l-.t:oı,.......,....P)tlbi '-i m. hasıl: 1.525 
Mahsül-ı Resm-i Mi'ber Ab-ı Karun tAbi'-i m. Fl sene : 30.000 





.2. -:t?. o~:ı.. 
Hasha-i Padiş!b-ı 'Alempenih Der Livi-i Mezbür 
Mahsoı-ı ıskele-ı Zekiye Fı 1ena ı ıuo.ooo 
U(). s ha -- i A l i B e ~~ M i a' l i v r.i - 1 z e k 1 ye 
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Mahsul-ı Mahi-1 mühı·-i Hevı· (../_;..~.>) veTamga-i Hevr-i (?) 
mebbür : 9. 520 
Mahsül-ı Kassbhine-i Nefs-i Zeki~e : 3.000 
Mahsül-ı Bozalıöne-i Nefs-i Zekiye : 6.500 
Ma h s ü 1 ··· ı B oya h ün'' : 2 . 5 O O 
Mah:;Ol ı 'l';uıı(~<A l Bac ı Pay .ı 'At;ıı.naı vu ga;ya·ı tJl. l::du.do 1 
Zeliiye: 10.500 
Ma h s ü 1 -- ı H u 1~ ma -- i Day i r e - i Z e k i y e F i s e n e : 5 • O O O 
Mahsül-ı Bo.-:;tan Rahme hassa( ~)tabi'-1 m. f1 sene: 300 
Mahsül-ı Resm·-i 'Arus ve Cü.ı'm·-i Cinayet ve Yave ve 
Kaçkfı.n:13.ü00 
Ma h s u l -- ı Mü h ü ı~ - i Ha 1 i d i ye ve m u h ür· - i O mm ü ' 1 -As f er ( )ı-P v,... t ) 
t&bi'-i Zekiye : 60.000 
Hevr-i Nehir tAbi'-i m. hfisıl : 3.960 
Karye-i Nehr-i Mezre'a-i Desiml tabi'-i Zekiye 6.200 
Kar·ye··i Nehir· i Ebli' 1--Garb labl '··1 m biLsıl : 2.560 
Ka i' ye - 1 N e lu.' - i E b te ı· ta b i ' - ~/ m . ha s ı 1 : 2 • 5 6 O 
Karye .. ·i Ebü' 1-Kevaşih ( t'J_?,.;J.Y.\) ıne'a Şaban tabi "'-i m. :4.240 
Karye-·1 Nehr-i Mezcani ( L~c:...)- )tabi "-i m. has ıl : 3.120 
Karye-·i Nehr-1 Halhal ( JWı~.l) tllbi "'-i m.: 1.460 
Karye-i Nehr-i Sultan tabi'-i m. hlsıl : 2.480 
Karye-ı Nehr-i Muhammed Ferdüs ve 'Askeri tabi'-i m. 
ldlsıl : 3.600 
Nehı·-i Selman (Süleyan) b. Ali tabi "-i ın.: 2.640 
Nehr-i ıshak tabi'-i m. hasıl : 3.620 
Nehr-i Tlc tabi'-i ın. hasıl : 1.080 
N e h r - i Fe re c b • ' Amma i' ta b 1 ' - i m . hA s ı ı 7 2 O 
Nehr-i Fez'ali tlbl'-i ın. hAsıl : 1.200 
Nehr--i Müsellem tab."-1 m. hasıl: 2.280 
Nehr-i Şehid tibi"'-1 m. hlsıl : 720 
N e h r- i E V ı ad- ı V e h b ta b i '.- i ;m . ha s 1 ı : 7 2 o 
s~.2~ ~elu·-i Kerinceyar ( _...~Lo.$';::") tabi "'--i m. has ıl : 3.000 
N e h r ·- i Ha z i ı· e ( ~... ) t ab i ' ·- i m . ha s ı 1 : 8 • 16 O 
Nehr-i ŞAfii'l-Bast tabi'-i m. hasıl 1.200 
Yekün----------------: 168. 600 
'An Th'ife-1 Beni MAlik Cabir b. el-mezbür 
'An Ta'ife-i 'Ukbe ("Akabe )( ~) Faz.ıl b. Hamid 
'An Ta' if e- i Ben i Mal i k Şeyh Muhamn1ed b. Kami ı 
'An Ta'ife-1 Bent Makik Taceddin b.Tuveyh 
"'An Ti'ife-i Taceddin b.Abdulmuhsin 
"An Ta'ife-1 Al-i 'Azze 'an Şeyh Nebi b. Hamis 
'An Ta'ife-i Beni MAlik Hasbullah b.Mes~ud 
"An T~' ife-1 Benl Mfilik Nisır b.Mansür 
'An Tfi'ife-1 BeniSikir Keremullah b.Sa'id 
'An Ta'ife·-1 Belaget ( ~)Muhammed b.Fenane 
CemA~at-ı Evlid-ı Felib 'an Berihe Şeyh Glnim b.Feyylz 
Cemi'at-i Al-i Cemll 'an Tilfe-i Berihe Şeyh Mahmud 
Cema 'at-i Semsaviye ( r-:_.; ~ )ve Şeyh Mes"'ud b. Kilmil 
Cemü 'at-i Al-i Mu"asıı· 'an Tai:te---1 Berlhe Şeyh Rebl 'b.llamis 
.. An C'--' H: tl ' a t ... i A 1 - i ... A z z e ... 4i n 'L·1 ı i :f e - i B e r i h e S e y h ' A t A 
~An Cema "'üt .. ·i Al~'i ~Azzr;; Şuyh Fr~:ı·yuz b.Mezi' 
"'An Cema"'üt-~i Al-1 "Azze Şeyh Neb.i 
Mahsül 
Resm-i C&mus Tev~if-i ve Cemi~athi-i Mezbftr 
31.430 
S:25 
Liva-i Kat1f tabi~-i Vilayet-i Basra 
Hash!-1 P~disAh-ı 'Alempenah 
Muk~ta'a-i Ebv&b-ı Katif ve Tayyarit-ı Mineel ( 
ve Kassablıane Fi sene : 70.400 
Muklta'a-i Penbehine-1 Kattf Fi sene : 16.000 
Mahsül-ı Bender-i Nefs-i Katif : 35.000 
M JA h :; fd ı B,~ y t ü ' 1 -Mü l <. ı ll a s sa v n " Am i ı· e - 1 N e f s - i Ka t 'i f V e 
Nı\vühl i 1\allf: ~~b.OOO 
Mahsül-ı lhtisab-ı Nefs-i Kalıf fi sene : 3.000 
Ye k un 1'19.400 
Cezik·c~--i T§.tüt ( 
hasıl : 52.000 
~,.~L:") tabi' i Kat if ve Bender-i Tarüt 
Karye-l Kadim tabi'-i m. hisıl : 33.250 
Karye-i ,Av~miye tAbi-l m. hfisıl : 10.500 
Karye-i Lacame ( ~~L)) tabi"i m. hasıl : 20.250 
ye k u ı ı<._< ______ , ____ <·-··--····-··--·--····--------------·---------·-----·---: lll>. 00 o 
Cem'an 265.400 
Hasha-l Mirliva-1 Kat1f el-Mezbür Benam-ı Murad Bet 
MukAla'a-i Boyahine-i Nefs-i Katif gayr-ı ez Boyahlnehl-1 
T ~ ' i f e - i ( Ha 1 1 f e - i ) ( ~ (.p ) "' Amın ay i r : 1 6 • O O O 
Muk~ta~a,i Nemek Karye-i ~Ank gayr-i ez mahsül-ı ~Ank:16.000 
Mahsül-ı Ze"amet-1 Nefs-i Katlf "an Bad-ı Heva ve Resm-l 
~Ards ve Cürm-i Ciniyet ve yave ve kackün : 17.000 
Mahsül-ı Resm-l Kestha-l ki der-DeryA-i Katif lülü 
sayed-i ( ~) mi ko ne nd : 2. 000 
Mahsül-ı Resm-f SarrafAn-ı llilü ki der-Dekklkin bey've sera' 
mi konend : 2.500 
Yekün ---~------------- 53.500 
S:26 
Hashi-i MirlivA-i Katif 
Nahiye-1 Zahiran ( ~ ft ) tabi "-1 Kat1f 
Karye-i Şeyh tAbi'-i m ezbür hlsıl : 4.000 
Karye~·i Elceyı::. ( ~~) tabi"'-i m. hasıl : 3.600 
Mahsfil-ı Iskele-i Elceje.tlbi~-1 m. hisıl : 2.600 
121 
Karye-i Şemele ( ~) tabi "'-i m. ha.sıl 4.400 
Kaı·ye- i Cefre ( ' ) ~ tabi ---ı m. has ıl 5.320 
Karye-i Mevhan ( tp~) tabi"-i m. has ıl 3.280 
Ka i~ ye·- i Celis ( o ) tabı ~-i m. has ıl 1.720 ~ 
Kar·ye- i Nebkat ( -0) tabi"-i m. has ıl 4.500 
c/ -
y -~lı. u ll ı :1. ,, ~o 
"'V 
Nalliye-i Saneınm.a ( ~ ) tabi"-1 Kat if 
Karye-i Cebele tabi'-i m. hasıl : 5.240 
K tU' JH.: . i s el' a ' ( t~ ) til b i ., ... 1 HL h u s ı ı : 9. 9 2 5 
Ka ı· y e - 1 Mü v e y ı i ( cA:--~ ) t a b i ' -· i m . ha s ı ı 9 • 8 2 O 
Karye-i Nehri-ye ( tV) tabi "'-i m. hasıl 9.550 
~/ 
Ye k ün-------------- 34.535 
NtJhiye·-i Kat if tübi '--i m. 
Ka ı· ye ·- i ' An k ta b i ' - ı m • ha s ı ı : 5 • 9 4 O 
Kar y e -- i s ey e ha t ( G/ l--- ) t ab i .. - i m e z b ür ha s ı ı 8 • 5 2 5 
Kar·ye-i Süleyman tabi'·-( m. hasıl : 15.800 
Kc-u·ye·-1 Zare ( 111_/.J.)) tabi"-·i m. hasıl : 5.940 
Kat·ye-·i Nekre( ~) tabi '-i m. hasıl : 6.990 
Karye-i Mansüriye tabi"'-i m. hisıl : 4.530 
Karye-i Sebaye ( ~~ ) tabi '-i m. hasıl : 6.130 
Karye-i Hayr-ı Remes ( c.::s-"/~ ) Babarı tabi "-i m. 
hasıl : 6.280 
Ka ı· ye-~ i C e na k e ( ~ ~ ) ta b i ' - i m • ha s ı 1 : 8 • 5 2 O 
S:27 









Ka t• ye·- i 
Karye-i 
Karye-l 
Ka k· ye-· i 
Ka ı· ye·- i 
Kaı .. ye- .i 
Karye-l 
tabi ~,~ı 
Kaı .. ~n:.~- i 
Ka i' ye- i 
Kar· yeM· i 
Ka ,. y (! -o~ i 
Kafye-- .i 
,.... 
Hulblş ( ~ı..JjtJ> )·-i Zira'at tabi '-i m. hasıl:15.250 
1) 
Heşifiye ( ~ tabi'-i m. hasıl : 12.800 
Kal'a-ı Berekat tabi'-i m. hasıl : 4.000 
Mehyaş ( ~ ) t~ibi '-i m. lıasıl : 6.000 
Cezire~ı tabi'-i m. hasıl : 4.000 
'Azavere tabi'-i m. hAsıl : 5.000 
Sevde ( Süde )( ~) tabi"-1 m. hasıl : 8.000 
Saraciye tlbi'-i m. hasıl : 4.500 ,., 
Ceyş ( ~) tabi'-i m. hasıl : 35.000 
Mesadel (Mesada)( ...).)'L...) tabi"-i m. ldisıl 
Al-l Muhammed tab'-i m. hasıl : 5.000 
A,l·i Mefde ( t~"') tabJ .. - i ın. has ıl 2. 525 
Şentiye ( ~) tabi'-i m. hasıl : 6.200 
Haliliye ( ~) tabi '--i m. hasıl : 5.525 
Cenbene ( ~) nam-ı dilter KO.şüriye 
ın: 2. 6 5 O ~ ~ 
Cibiliy~ ( ~) tabi "-i m. 
Mek•ren ( ~) tabi ~-1 m. 
C n. r u d iye ( ~_..2...7 _,~ ~ ) ta b i ,, -- i m. 
H a ı a d ı:ı ( rıJ.P ~ ) t it lı i ' _, i m . 
Z ev i k i y e ( J..ı )1_; ) t ü b i " -· i m • 
r ... .. 
has ıl 
has ıl 










Kal' y 0 -·i 
Karye-i 
Ku ı· ye-- i 







Ka ı ' a - i M e lı y a ~ t a b i ' -· i m • )lı a s ı ı : 3 • 3 5 o 
K u ' u ' ı -Ha c e ı·_ ( _ri ) i:.Y ) ta b i - i m • ha s ı ı : 3 • 5 O O 
Sa 1 ü c ı k ( ~ !.A-- ) t ~~ h i "' ··· i m • h i1 s ı l : 4 • 2 6 O 
Fan (Kan) < cil.;) tabi '-i m. Ilasıl : 3.350 
Rasa ( L,.,,..,) tabi'·-1 m. hasıl : 6.500 
Em r - i Ge b a ( 
1 
~/ J ) t ab i ' - i m . ha s ı ı : 5 • 2 5 O 
Sevbele ( ~~ ) tabi-i m. hasıl : 4.250 
Desis-i Safe~ .. <..r'-"~.P) tabi '-1 m. hasıl :4.750 
Za:rife ( ~./ ) tabi "-i m. hftsıl 3.050 
Ram 1 s ( o--.J/ ) ta b i ... -- i m • h f1 s ı ı 3 • 8 2 5 
Yek~n 21.701 
S:28 "*' -
Cezire-1 Tennure ( ~~ ) ve Ras ( d)/) 
ve cinibin tabi'-i Katif 
Kar~e-i Cemile tibi"-i m. 
Karye-l Ommü' 1-S{lr ( .-~La.>("'\) tabi'-i m. 
Ka ır ye- i C e n ü b e ( C e n v i. ye ) ( ~ ~ ) t ab i " - i m • 
Hasıl-ı Sene------- 6.500 
Cem" an---------· 350.000 
Llvay-ı Muharrerl tabi'-i VilAyet-ı Basra 
HashA-i MirlivA-i Mezbür 
Karye-i Muharrer1 tabl':i m. hAsıl : 45.012 
Karye-i Hoş (Hevş) (,c_:r_,.;;J) t&bi"-1 m. hAsıl : 30.436 
Karye-i Şenne ( ~ )tabl"-i m. hasıl : 35.792 
Karye-i Mahalle tAbi"-1 m. hisıl : 29.436 
Kal. ye- i Fe c c e ( ~ ) t ab 1 " - i m. ha. s ı 1 : 2 7 . 3 O O 
Ka :r ye-· i ş ama n ( oL ~ ) tA b i ... - i m. ha s ı ı : 2 6 • o 2 4 
Resm-l Otlak Nahite-1 Muharrerl -1 mezfir : 3.000 
Cezire-i Mahalle tAbi"'-i m. hAsıl bervech-1 tahmin: 3.000 
BAd-ı Hevl ve Resm-i "A:rüs ve Cti:rm-i Cinayet : 2.000 
Yekün-----------------------------------: 202.000 
Hassa-i Hümayun 
Mezre ... a-1 Hasırlık ( ~~) tAbi "-i Cezire-1 mezbur 
hlsıl Divlnl fl sene 'an bedel-i "'öşr 
1.500 
S:29 
Liv&y-ı Garr&f tabi'-i Vilayet-i Basra 
Benarn Behram Be~ 
H cuila a -· j M 1 ı· ı i V a ··- l M e :ı b (H' 
Ta'ife-1 "Abude 
CemA"at-i Al-i Müferrec 
Cema'at-1 Şeyh Necm veled-i "Abdulmehdi 
Cema"at-1 Şeyh Nası veled-i Halit _ ,.. 
Cema'at-i Şeyh Felah veled-1 Zerk ( ._.:>.//) 
Cemi"at-i Şeyh Neslr veled-i Si'ad 
Cema'at-i Şeyh Muhammed veldi Taceddin 
Cemlt-i Muhammed veled-i Hatır 
Cema"'at-i Kanarn ( ~~) veled-1 Hüseyin 
CemA"at-i Abdullah veled-i Muhammed 
Cema'at-1 Seyyid veled-i Müserref 
CemA'at-1 Nasrullah veled-i Hüseyn 
Yekün---------------- : 15.000 
Ta'ife-i Al-i Hücclc tftbi"-1 "Abdde el-Mezkür 
Cema 'at-i Şeyh Mesi .. a ( '.,.r-~) veled-i Hasan 
Cemi'at-1 Şeyh Mlcid veled-i llelll 
Cema'at-i Şeyh Salim veled-1 Felfih 
Cewa"ut-i Şeyh Sa"id veled-i Abdurrabb 
Cemil'at-1 Şeyh Deheş( ~..1' ~) veled-1 LütfO.llah 
Yekün 8.016 
Ta' ife-1 Al-l 'Aınmar tabi "-i "Abüde 
C e ma "' at- i Ş ey h Ahmed ve ı e d- i M u sa ... ad ( ~ \._, ) 
Cemi~at-1 Şeyh Hüseyin veled-1 Ali 
Cema ... at- i Şeyh Ce fal i ( J~ e-') veled- i Ahmed 
CemA'at-i Şeyh Mükeddi veled-1 Tae 
Cem&"at-i Ferecallah veled~i Abdullah 
Cemfi'at-i Şeyh Saalilı veled-1 Abdullah 
Yel{ ün-- --------: 10.824 
Ti' ife-1 Al-i RamazAn tAbi'-i "Abfide 
CemA'at-i Al-i 'Amr . j . \ C~m~, f! t- ı A ı-ı Zam!~~ ( ~ :i ç). ) 
Cemi~at-1 Al-l CelAl 
S:30 
C e. m~ ·· v.. l · l /ı..l ··· i G av lı h i ın ( f ~ J) ) 
C e mü ' a t -· i S ey h Fe l' e c v e 1 e d - i A 1 i 
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_ . / 
Cemü 'al i A 1 ··i L.hn·l me k ( h J. d\ ) 
Ye'' ün---------- ... ----------------·--·-------·---·-----·-··-·--------·-------: 1. O. 19 6 
Tfiife-1 Al-l Zehmftn ( o~)J)) tabi'-i 'Abüde 
Cemu"'at-i Al-i Hasan 
Cerna 'at- i Al-l Kaviune ( ;"'..-~ ) 
Ceml"'at-1 Al-i Mes'ud 
Cemü' at --1 Al-.. 1 Btlyeb (~~ Jl ) 
c o ua ü ... u t - i B e n i Ma ı i h: l a b i "' ·- ı "' Ah o. d e 
Cema 'at-i Bt~ni Huzeyt ( ~) tabi "-1 "AbO.de 
Cemi"'at-1 Beni NAsır tAbi'-i "'Abude -Cema"at-1 Al-i Mehariş ( ~~ ~) tabi'-i m. 
Cemi"at-1 Beni Sa'ad tibi'-i m. 
Cema"at-i Remare ( A..JL../) tabi'-i 'AbO.de 
Cema "at-i Derdukiye ( Derdevkiye) ( ~....JJI..J..IJ) tabi "-i m. 
Yekün-------------------- 18.826 
Ceın'an-------------------------------------- 74.862 
Mezre'a-i Saglre ( ~) tabi'-i Garraf hasıl : 3.000 
Mezı·e"'a-i Zelıriye( ~....1-G.)) tabi '-i mezbür hasıl : 2.500 
Mezr·e"a-1 Sahabiye( ~Lt\->) tabi'-i m. hasıl: 3.300 
Me z ı· e " a- i B a t i r e ( ... .. ~ ) t ab i " - i m e z b ür ha s ı 1 : 2 • 2 O O V ~ 
Mezre'a-i Muslihiye( ~) tabi'-i mezbO.r hasıl: 2.900 
Mezre"a-i Ebter ( -~>) tabi'-i m. hasıı: 4.100 
Mezı~e'a-i Ebu Sadra(fl~~)) tabi '-i mezbür hasıl : 3.800 
M ez ı· e ... a- i ş e f i k ( ~ ) t ab i "' - i m e z b ur . h il s ı ı : 2 • 6 O O 
M e z r e ' a -- i E b O. Z i ın~ ( ~;·~.ı ) t ~b ı " - 1 m e z b O. r ha s ı ı : 2 • 9 5 O 
Mezı·e ... a·-·i Ebu Kat"'a(Fitne)( ~)tAbi 'i mezbO.:r hiisıl:1.450 
Mezre"a-1 Erire ( -(..1.'!:-'.1~) tabi'-i mezbür hasıı 2.320 
M ez ı· e "' a _: i A ı - i H em r e ( ~ ) ta b i " - i me z b O. :r ha s ı ı 1 • 215 
Mezre'a-i Salih tAbi'-i ınezbfir hisıl : 2.500 
Me z ı· e ... a ·- i C e f re ( ~ ) ta b i " - i me z b ür ha s ı ı 1 • 9 O O 
Mezre"a-i Selke ( ~) tabi'-i mezbür hasıl 1.530 
S:31 
Mezre"a-1 tshal{iye( ~~)) tfi.bi'-i m. hasıl : 2.300 
Mezı·e'a-1 Cenbedlye ( «~) tabi '-i mezbtlr hasıl : 1.700 
M e z t• e " a- i Ha s e n i y e ( ..-" • .. ~ ) t ab i "' - i m e z b O. :r ha s ı ı : 1 • 9 5 O 
Mezre"a-1 Dekidik ( 6 ~ .J> ) tabi '-i m. hasıl : 1.650 
M ez r e ... a- i M ı ı· i y e ( ~ ~ ) t ab i " - i m ez b ur ha s ı ı : 1 . 8 O O 
Mezre"a-i Hataman( ol-~) tabi'-i mezbO.r hasıl: 2.300 
Mt:ıı z k· t:!"' ~~ ~ i ... At 1 k < ~ ) ta b ı ... - 1 m. ha. ş ı ı ; 2 • o 5 o 
M e z ı· e .. a - 1 Ha ş a l' i y e ( A J ~ ) t a b 1 ' - i m e z b u &1 ha s ı ı : 3 , 4 o o ~--;..,..) 
M ez ı· e " a- i Le f fa f ( v W ) t ab i " - i m. ha s ı l 2 • 5 O O 
Mez~·e"a-i Al-i Ebter( ~_;) tabi '-i m. hasıl 2.900 
Me z k' e "' a- .i ( s i 1 i li: ) ............. ) t f.t b i " - i m. h fA s ı 1 2 , 8 O O 
Mez:a·ı.::'a-1 NJ'miye (~ ) tabl"-1 m. hasıl 2.560 
Mezre~a-1 Mu~allak( · ~) tAbi~-1 m. hasıl 1.250 




M t~ '1. •· t ~ ' a - 1 
M1' 1.ı· .~ 'ıl 1 
M~:tı•e 'a--1 
Mezre"'a-i 
M e z i' e ., a ·- i 
Serlemine'l-Mesare( '/LJ,_);.:?/)tAbl"-1 m.hasıl:2.560 
Havale' ( ~~) tabi "-1 mezbO.r hasıl : 1.800 
n e s H ı· e ( • J Ls .,/ ) t ü h i .. -· i m e z b O. r h ii s ı 1 : 2 • 6 5 O 
FP l a c •' ı· 1 C P d l d ( .,~ /J' ,j"., ~ ) 1 a h l ' l m • hA 1& l l : 2 • 3 0 0 
Salika ( ~) labi'-·1 m. hUsıl: 2.500 
Felaclr ( ~~) tabi '-i m. lıasıl : 2.500 
M e z ı· ·~ ' a ·- i 
Me z ı~ e' a--i 
" Ay ün e ( /' y ) t ab 1 :-- i tn e z b ür lı as ı ı : ı . 6 O O 
Cer·'iyye-i Efcere( ·"L.t\3) )tabi"-i m.hAsıl:l.SOO 
"Azver ( _, ._,j...i. ) t&bi , ... __ i m. has ıl : 2. 500 
Et·ii'·e ( ~...;J J tabi '--i mezbO.r has ıl 2.500 
Cer"'iyyeti '1-KÜcüi~(,J; r:) ~,rt?)tab"-1 m.Hadd-ı 
~ ) : 18.450 -J"UI..;:-
Busliye ( ..-.J--~) tabi "'-i m. hasıl : 1.525 
Mezre'a-i 
Mezre'a-i 
Cemi• e ( 
Mezre'a-i 




C(,emre (( ,..-~ )) dt~br 1 ~ut1·b-ı 1K1 ~ 5~ 1 ... ~1 -t H1 a. 4r. 0A0b: 1.855 ar ye ....-:::. _,- a - m. a 
Derlka( .u..ı../.P) tabi "~-1 m. has ıl : 1.600 
Yekün ----------------------------: 100.000 
S:32 
.,. 










Mezi•e"'a-i Ze:ı.•ik ~_;)ve Mestül ( tJ~) ve Vezlriye 
( ...-..'-.-/... 5> J ) ve D i b an ( <:) le:" ...o ) ve d i ~er D i b an ve N e h r- i 
Resaflye ( ,_.:,. {...p/) ve Mezre"~a-1 Şel{ide ( ~) tabi '-i 
G<u·ra:f hasıl : 65.000 
Mezre'a-i Çobaniye ( 
( ) hasıl 
c.l ~~ ) tabi "'-i m. der kurb-ı Zer ik 
5.000 
Yel\ ün 85.000 
Cem"' an---------- 185.000 
Tl'ife-i Ma'dan ( ~~) tabi'-i Garraf 
Cetna 'at- i 








cema .. at.=1 
Cema'at-1 
Ce.uıfı ~ .iA t i 
tabi ~--i m. 
'Ammaran ( ~_j(._.; ) tabi "-i Garraf 
Sevayıka ( ~....J...,.... ) tabi "'-i m. 
Ben1 Müşerref ( ~..,..,..::- ) tabi "-1 m. 
Al-i Haffaz ( ~~ ) tAbi "-i m. 
Cemadem ( (R~) tabi "~-1 Al-i Haffaz 
"Amir iye ( ~ ,.r- L'- ) ta~~"'- i m. AI- i Ha f faz 
Al-i Müntecib ( ~) tabi "-i m. 
Al-1 hHiferrec ( r(.~ ) tabi "',_i m. 
Sefeı·( ~ ) tabi "-i m. 
Al""' i cu~t' < ·~ ~ ) tabi ...... , 1 m. 
Mehühlyye ( ~~ ) tabi ~-ı ın. 
Al--· i Mu"~al8d { .ı..lls-o) tabi "-i Al-·i Revasıh( ) 
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Cema'at-1 Al-l "'Abayyad ( ..}'4) tabi'-i m. 
Cema'at-i Al-i Seva"ad ( ..,AJ-..)_,..-) ve Amil ( ) tlbl"'-1 m. 
Cema 'at-ci Beni Müşerref ( ~._,.\:- ) tabi "'-i m. 
Cema'at--1 Al-l Musaddık ( >..!J~) tabi"'·-1 m. 
C t ~mü ' ü l i ll e 1 ü 1 l y e ( ~ !.J-<-- ) t il b i " ·-· i m • 
Ct1 1UU 'Ht l Al t HHdlyo ( A.~_.J'..Y-!) lJlb.l' ·i ın. 
C e ma .. a t- 1 Faz ı b • S e h ı an ( 0 · ~ ) ta b i ... - i m 
Cema 'at--1 Musaddık Seva"'ad ( ,.JvJ._.J~) tabi '-1 m. 
Cema"'at-i Ziya:r·an ( ~A.)) tübi"'-1 m. 
Cema 'at-i Al-i Zer ik ( ~.,~_;) Mütvek ( ) tabi '-i m. 
Cema "at-i Beni Hauüd ( ~ ) t~lbi '-i m. 
C e ma ' at- i A ı - i Ma " r u f ( v~ ./ ) ta b i ' - i m. 
Cema"at-·1 Al-i Yükelb:i( ~Y-) 
Yekün---------------- 70.000 
s::~ 3 
M ez ı:· e " a- i o mm u ' ı -Var e k ( ~ _...~_,.) 1 ; J ) t ab i " - i m • ha s ı 1 4 • 5 O O 
Mezr·e'a-i Ebu Cemacime ( V. ll'!') tabi '-i m.hasıı 4.200 
M e z ı~ e " a -· i Z e r ka ( _; ..J ; ) t ab 1 ' -- i m • h ii s ı l : 5 • O O O 
Mezr·e'a-i Cibiliye ( ~) tabi "-1 m. hasıl : 4.000 
Mezre'a-1 Seleyb ( ~ ) tabi "-i m. hasıı 4.000 
Mezre'a-1 Sagan1ye( ~·ı..,..,) tabi "'-i m. hasıı 6.000 
Me z ~· e "" a '"' 1 s ii :r 1 yy e ( - ,.....; t.ıP ) t ab i ., - 1 m • ha s ı ı 4 • o o o 
Mezre'a-ı Şatib ( ~ı;.., ) tabi'-i m. hasıl 500 
Mezre'a-1 Nas:ri ( cr~) tabi'-i m. hasıı: 7.000 
M e z t• e ~ a- 1 Sa h r e r e ( ., ./ ~ ) t ab i ' - 1 m • ha s ı ı : 4 • O O O 
M ez ı· e ... a- i Omm ü ' ı -Gaz 1 an ( o.)) j (.;J (".ı ) t ab i "' - i m • h 11 s ı 1 : 4 • O O O 
M e z 1· e ' a - i Da r ü ' ı - 1 y d ( ~) , ;s> ) t ab i " - 1 m • ha s ı ı : 4 . O O O 
Mezı·e'a-1 Ebü'l-Maş ( "u.ı~\) tabi "'-i m. hasıı : 3.000 
M e z ı· e ' a -~ i s e b t i ye ( ~~ ) t ab i ' - ı m • ha s ı ı : 4 • o o o 
Mez:re'a-i Meştit ( ) tabi"-1 m. hasıl : 4.000 
Mezre'a-1 Küşe ( _;,_;;- ) tabi '-1 m. hAsıı : 2.000 
Mezre ... a-1 Hüseyin zirfi'a~ ider t~bi"-1 m. hasıl : 3.000 
M e z l' e "' a - i Na s ı~ 1 ( a ~ ) t i~ b i ~ - i m • ha s ı 1 : 4 • O O O 





Ze'amet-i Benam-ı Hacı Musa Çavuş 
c ez ir e- i sa b i t ( ,.. l;- ) ta b i " -i N ah iye- 1 ş i mA ı 
HI\ s ı 1·----~--""!'·---
25.000 
Tımar-ı Polad bin Hacı Feyylz 
Cezire-1 HacJ Fayyiı 
H ~i s ı 1--~---·~----·---~·---~"·~_,--~·- ; 
11.000 
Nahiye-1 Kurna tabl~-ı Basra 
Ze'&met-i Benam-ı Perviz Ketlıüda 
Mezre"a-i Bendtn•-1 Maryan ( ~LA) tabi "-i m. 
Mezı•e"'a-i Nehi·-i Demeli ( ,. c!-"./- ) tfi.bi ~-ı m. 
M e z t~ f~ ' a - i E b ü N e h i 1 e ( ,..t~ ) v e Mü n d e l ( ) ve 
B h IH' :1 r ( H o u 1 r ) ( .. ./ ~:.... ) u u, l ' 1 m. 
Mezt•e"a-i Neh~·-1 Beı·inc ( i'J- ) tfi.bi '-i m. 
ua s ı 1----------------------·--····-·------·-: 
Bergech-1 tahmin: 25.000 
Ze'Amet-1 Benam-ı Mir Mansur 
Mezre 'a-i Nehr-i Elyase ( (' ~) ) tabi"- i m. 
M e z :ı:· e ... a- i O mm ü ' ı -B e s a ( W ı J ) t fA. b i " - i m • 
Mezre a-l Nehr-i Şeyh tfibi,-1 ~-( 
M n z k' ı: ' i C e z 1 l' u uw ' a t: t: v ü b i ' 
Ha s ı 1---,--·-----
Ber~ech-1 tahmin: 20.000 
Nlhiye-1 Garrif tAbi'-i VilAyet-i Basra 
Ze,amet-i Benarn Hacı Halil bin Seydi All 
Mezre'a-1 Tarbese ( 
ve batıl 
~~ ) ve Dehlize ( 
lUis ıl------------------
B er ve c h- i ta h m 1 n : 3 O . O O O 
TımAr-ı Ahmed bin Mansur 
~.J ) "atıl 





Hisse-i Mirlivl-i Garrlf 
9.001 
Livay-ı Badiye ( ~~) Benam-ı Muhammed Beg 
birader-i Abdullah Beğ 
Karye-i Kuriyye ( 
Ha:§ ıl~·-···--·- . 
~~) tabi'-i Basra der Nahiye-1 ~Aşşlr 
,., ..... ,.,. ·-······--···- .... , ·-··.·-·--·=····"""'"''•·o:.;;;..····~~=·"-.·•--:;;.:;.···•"""'""""'"'"""'""'"'"'"' 
Bermuceb-1 Defter-i Vilayet 
56.000 
Zikr olan karye müşArün ileyh Sancakbegine yüzbin akçe 
ile sadaka buyrulmuşdur.Ber müceb-l "arz KQbld Paşa Mlr-l 
M i ~ .. ~1 n ... ı B a ş ı.· a • 
S:36 Boş 
S:37 
Defatir-i talımid-i nesarı'l-Dergahü'l-Celall ki kalem 
düzbfirı-ı der tecdld SAhlbü'l-FerlşgüyAn ki mA ~ızzt fenlk-ı 
hakk-ı müferrikin ve kavinin-i temcldü'l-lslr varglh-ı slhibü 
cemAye ki debir-i hoşbeyAn der büsef bl hüsn-i sabriyetiş 
s c ı· t~ '~~·dün k i ma ı g· .i r u n n h J.ıı 1{ h··· ı Z i k~· e 1' ve ı, H v ü i d v o r em e d ···1 
d e i' m e d . ll a i' a n ··- ı s e t' d e f t e ı· -- 1 e ı h b e y s a - i b 1 r ç i f d l\: 1 n e k s e - i 
def~tir-1 eflAk el mlikteza-l 'alleme'l bi'l-kalem ~alleme'l 
insfine ma'lem ya'lem yeriim-ı mtifehhem kerd ve stilk-i salavit 
be he~ab-ı beı·al ve ihtisab-ı evk·a tiir-ı vez-i hesa.b ve kitlb 
Amma ba'deyn-1 defter-i mufassal ve 1 d-deyn-i Basra 
cemuhallahü 'azze'l-afat bi mahsülat·-ı Padişah-ı cihln be 
f er ma n- ı f e ı· ma n- ı z e m i n ve z ama n ha ı 1 d 1 e ll ah ü mü 1 k e h ü ve 
sultini ve neşr-i 'ale'l-alemin-1 'adleüü ve ihsAnehft ve 
hashA-l mirllvA ve zü'eml ve tımar-ı siplhiyAn ba mtr-1 
hazreti SultAn-ı 'Adil-i 'Azim mAlikü'l-riklbü'l-~Arab ve'l-
~Acem hifız-ı bllfidallahQ gıyisü 1 1-tslim ve'l-müslimtn 
a"' z i mu' ı-mülük ve' s-Sul tanü 1 1-·Sul tanü' ı i bni 's-Sul ti.n Sul ti.n 
Süleyman Han ibn Selim Han Seyyid'ellAhft bünyln-ı mektd ve 
sırred-i erkin hükm-1 vezin serilü'l-'asez mevcftdehft ve aklz 
'Ale'l-'alemln asar-ı 'adlehü vQcQdehüemlr-1 bi ma'lyyet-1 
hallelıü tahrir ve tahclr yi fetni bi eminet-i'I-Fakir Uveys 
bin BeyAzid fl evAil-i şehr-i Recebü'l-Mürecceb sene Tis~a 
ve hamsin ve tis'amie mine'l-hicre'n-Nebeviyye'l-Mustafüye 
S:38 Defter-i Mufassal VilAyet-i Basra 
Ne:fs-1 Basra 
Mahalle-i Hoca Fazı veled-1 Muhammed Rababi ( ~k ) 
Hoca Fazı el-mezkftr 
Kethüda-i Basra 
Mahmud v. Fazı 
Keremullah v. Sadaka 
.Derviş Muhammed v. Yusuf 
Müezzin 
Alı d u 1 l ah v . 1) e k" v i ş M u h amme d 
Şahvirdl v. O 
Ahmed v. Sems 
Hasan v.O Mücerred(m) 
Muhammed v. Asker 
Ferec v. Ganlm 
Ahmed v. Yusuf 
Hemuz( ~ )v.Ahmed Yusuf 
Nasrullah v.Muhammed 
Abd u ll ah v. Fahi• 
Ab d 'a .l a ( if~ ) v • O 
Hacı Hasan v. O 
üveys v. Hüseyin 
Hoca Riyad( ~~~ )v.Sarıca 
Fetele v. Ribat( ı,(,/ ) 
MansO.r v. Hamis( ~) 
Rahim v. Ahmed ~ 
Abdullah v. Abdurrahman 
, i"' 
Şefi"a( ~)v.Ganim 
Ahmed v. Mevlana Hüseyin 
Hoca Cum'a v. Mustafa 
Kavam ( (_)_,?) v. Mes"ud 
Abdullah veled-1 Halil 
Fey:yaz v. Kerim 
. ... 
Mevlana Sadreddin v. Ferecallah 
el-lmam 
Hoca Abbas v. Bakdfid el-M,'\ruf 
Beky~ll ( ~ ~) 
Mustafa v. Abdullah 
Ali v. Yusuf 
Vedad v.Hüsnullah 
"Osman v. Resül 
Süleyman(Selman) v.Nasır 
Salih v. Hasan 
Ahmed v. "Azmi 
Muhammed v. Mev i zAv 1 ( (1..?);;_,... ) 
Şeyh Necm v. Abdullah-
Muhammed v. Su ll h UehrD.n i ( j \j•) 
Muhammed v. O 
Süleyman v.Muhammed 
Hoca Macld birader-i O 
Muhammed v. Marfik ( j:;/L..) 
lbrahim v. Ahmed 
Hüseyin v. Hasan / 
Rebl"v.Kellb ( ~) 
Yusuf v. Muhammed 
Ahmed v. Hacı SüleymAn 
Hoca Muhammed v.Cum"a 
Kamil Basr1 
Hftne : 51 Mücerred 1 





"Amir Basri mü'ezzin 
Hal i 1 v . 1 b ı .. ah i ın 
Muhammed v. Hüseyin 
Muhamııned v. O 
Ferec Hüseyin Sera"( f/) 
Sems Metrfid( ~~ ) 
Salih v. Mevlzav1 
Mevlana Ferec v.Refe'addin 
ımam 
Fazı v. Metrüd 
Hasan birader-i O 
Abdullah Bal{kal 
Zeyd v. Abd 
Necm v. Abdurrahman Sera' 
Abd v. Ali Kenevl( 
Raşid v. O 









üzeyit~ v. O 
Bast ( ~ ) v.Halll 
Attl.r Receb v Ya~küb 
Kuli ( ~~) v.Şahab 
ırasim birader-i O 
~ısa v.lbrahlm Slbık 
Adem birlder-i Yahya 
Salih v. O / 
Es .. iid Yusuf Kemsdül" ( ;/,/<...? ) 
Ahmed v. Yahya 
Muhammed v Naslr-ı Kasir 
Salim v. 'Oveyşe 
Mahmud v. Necnu~dd i n 
M u lu..unm u cJ lı i i' a thn· ·-· i O 
Abdullah v. Bedevi 
Abdullah birader-i O 
Hacı Musa v. Muha~ned 
Mansur Salavat ~ 
Cemal v.Eşveme ( r"Y)) 
Ebü Basri v. Bav1 
Ali v.Sal"raf 
Muhammed v.Salime 
Al i v. Ber id i ( v .r-:, ..r-;. ) 
Mu.sü '<Ad Has r·1 
Salih v.O 
Keremullah v.Zerlr 
Ahmed Salih v.Hüsim 
'Ataullah v.Keyyali( 
Arif v.Hamis Arif 
"Asar v.Salim 
Sefe.ı:· v. Hamis 
Muhammed v.Asker 
Nasar Ali v.Fah.r 
Hane: H7 
~ 
Ta"ma-i( ,;.~ ) Lehslvl 
Ş i te 1~ ( ~ ) v . Hal e f 
Ali v Fazl 
Muhammed v. O 
"lzzeddin v. Feridi( ...,~/) 
Hüseyin v.Nasıt• 
Sahab v.Ahmed 




Ali v.Mahmud Sabık. ( 
Yahya-i Sabık 
Şeyh Muhammed HasAni ( J W. ) 
Hoca Muhammed Mev~ali ( ~~ ) 
Es"'ad v. Yusuf 
Keremullah v.Muhammed Zıver 
Cum"' a Nasftr ( /w ) 
Muhammed v. Muhammed Bakkil 
Faz] v.Zeyd Harfimi 
Cuma! Baldüİl 





Ali v.He1·adad ( 
Hacı Yusuf Hasifl 
Ali v.Salih 
~)r:) 
( U' .. ~) 
Hacı Mahsur v.Basri 
Hüseyin v.Hasan 
Muhammed NAkl v.Hüseyin 
Mahmud v.Ahmed 
Sa"id v. Sefer 
Hamis Muhammed v. Arif 
Muhammed v.Salim 
Hacı v. Davud 
Bahı.~ v. Feyyaz 
Abdullah v.Mansur Salavlti 
Ali v.Berid:i 
Mahalle-i Hoca Felih tibi"-1 m 
KethUda~i Mahalle 
Hacı Sa~ır Yahya 
Hoca Felah 
Hoca Hüseyin v.Muhammed Salih 
Sahab v.Seclad 
Mahmud birader-i Mevde 
l\ethüdi1.'""1 dlier 
Ebter Abdülaziz Kemal 
Ali v. O 
Şeyh Necm v.Abdullah 
Hüseyin v.Mevde 
Hacı Ahmed v. Muhammed 
Abdullah Cemal ZAmir Ali 
Hoca Muhammed v.Fethullah 
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Muhsin v.Ali 





Derviş v.Kamil Bakkil 
Rebi'a v.Muhammed 
Muhammed v.Hüseyin 
... Okunam ı yor .. 
Hasan v.Muhammed 
Ş e y h M u!; l i h · v . Mü ' e z z i n 
t\ lt d ll 1 1 '' h v . 1 •:ı n ı '/. t 1 y d 
And r v. Abd 
Keremullah v.Salih 
Na s ı k'· v . A 1 i 
Ahmed v.Receb Bakkil 
Ali v.Ra$id Bağhan 




C u l a J v . lltL'itJ y i n 
Mu.hamıned v. A 1 i 
Nasır v.Metrüd 





Mex•güs ( v~~ ) v. Şa"' ban 
Hüseyin v.Sa'id 
Hamis v.Sale 
N as t1 u ll ah v. Muhammed 
Hüseyin v.Cem+al 
lbruhiın v.Muhammed 

























A ş i le v • Ma h b ü b 
Gı;,nam v.O 
Nasır v.Abdülaziz 
Muhammed v.Ebu Zeyd 
Mahmud v.GıAnim 






































s 1 l' a c V • D e r ş ah 
Ataullah v.cHüseyin 
Mes"ud v.Cemf.tl 
Es-seyyid Muhammed Lehlnt 
Zerzor v.Nasır 
Yususf v.Abdullah 
CezzebO. Berdurak ( 'Ld.1J>.f. ) 
Rebi"v.Adem 
üm:;: an v • B as i" 1 
Nasrullah v.Abdullah 








B ah ~· i v . S ey h 1 
Mu"arref v.Herzer 
:)ahah v.MuhHmmnd 








Ataullah v.Bin Kasım 
Muhammed ınü' ezz i n 
Muhı:mııı i s v. U l bıJ 
Ibn-i Cehfid S:55 












S u 1 o y n w u v • ll u 1 l t' o 
















Mahalle-i Muhammed v.Abmed HeyyAni 
( Canib-i Kıble ) 
Kethüdi-i Mahalle 
Muhammed v.Ahmed Heyyani 
B e d i r· v . Mü b a r e 1{ Aza b 
Sa"id v.Abd Azab 
Cebel v.Mehdi Azab 



















Ferez v.Abdullah Azab 
Lebib v.Hamis Azab 
Muhammed v.Kasım Azab 








Hasan bin Ali 
Ahmed v.Bedevi 
Bayezid v.Mecdl 
ömer Mehdi Azab 












Ganfer v.Sa~id1 Kassab 
Ahmed v.Mahmud Kassab 
Ahmed v.Rebi'a 
Aviban v.Kassab 
Sa'ad v.O m. 
M u h • ~ :t. :r. i h v . S di ' a d 
Muhammed v. :)u ll an_/ L 
Ay n v. Baruk ( ..5JJ 










Ah m" d v . Ma :> a ı· 
S:56 
S e ı iüıd v . As k er 
Lemic ( ~ )v.Asker 
Abd V. "I yd 6-
Selman v.Basar 
Ahmed v.Kasem 










Mür· ş i d v. Mi hceba 






Amir v. "Acaze ( 
Ali v. 'Acaze 
Raşid v.Abdullah 
Ahııie d V. Kaya 
ümran Kassab 
Salih v.Receb Saka 
Fe ı:~ ec v .Mihvac ( 










Ahd V ;llH·uh Jm 
Mubarek v.Ha::;lh 
Muhammed v.Abd 
Sultan v.Bayram Saka 
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Muha~ned v.~Aml Kassab 











Hasan Mecidi ( 
Fahrftse ( (*'J~ ) Lehsavi 


















Receb v. ümran Kassab 
Hamis Mecid1 




Ali v.sa~id Kassab 
Mahmud Kassab 
Hasan v.Ali 
Na s ı k' v. Mahmud 
Rasid Kör 
Mübarek v.Sultan 
Zemmün ( rJ_,.;.-) ) v.Yunus 
İ s a v • H e ı· ad 
Halil v.Şems 
Mu h amme d Sa luA 
Fazı v.Muhammed 
( .._......_,.:;....., ) neeob 
Ganlm v.ZUbid 
Nasır v.Bakkfil Saka 
Sa~id v.Ali 
Hasan v.Ali Saka 
Ali v.sa~ad 
Hasan v.Süleyman Kassab 
Ma n s u k' v • Aza b 
S (A ' <J d v . M u s a 
Arab v.Ali m. S:57 
Nasır v.Rasid 
Hamis v.Mezid 




. . . Okunmuyot· ... 
Zeyd v.Abd 
Abdullah v.Aske:r 
Muh&.mmed v.Müsah Asker 
İbrahim v.Abd 
Ihrahim v.Hüseyln Asker 













Huseyin v. Ali 
Seyfi v.Fe:rid 
Hay ı· v. Hasan 
Ber'amls v.MUkesseb 
Aziz v.Sadaka 
tl ay !' i v . Fe r e c 
Kasım Saka 
Ahmed v.Nasır Celal 
Abid~n Kassab 
Rü'ase v.Hald 












( ~) v.Ali 
Musa v ... Okunmuyor .. 
All v.Basra 
Mübareli: v. Mansur 
Asker v.Bedri 
Halid v.Abdullah 








.. Okunmuyo r .. 
Emir Ali v.Asker 
Muhammed v·.Şervlne Asker 
Abdullah Bet 
Muhammed v.Cabir Amil 


















c·um" a V .Me$ 'ud 
Azab v.Sevld~n 
Kasım v.Mesir 
Raşld v.Ramazan Saka 
Hüseyin v.ömer Saka 








C um' a v. A 1 i 
M o s i l' l ~ V • c ü b i l' 
Kamil v.Mansur 
Hasan v.lsmail 






Cum .. a v. Fe ı· ec 
S:58 












.. Okunmuyo r .. 
















Mü b il ı· e k v • M e $ ' u d 
Ga )'i b v. Ram. iz 
Sa'id Saka 











































K am 11 v • Re b 1 "' 
Rebi' v.Muhammed 
Reyhan v.Hamis 





















Mnl'cllu v. Soht ı 
Muhammed v.Rahme 
Nas1·eddin Azab 




FerE~c v .ivlübarek 
S:59 
SeJi.m v.Abdullab 
Alu la e d v . A b d u 1 l a h 
Feyl ( ~· )v.Abdullah 





















Dervis blPadgr=i Kasım 
ümran v.Raşid 
Ali v.Cum"a 
Şeyh Sana c i ( (r.--~ ) 
Muhaınmed v. Ramazan 
Mü h a -x· e k v . Na s ı k' 











Nasır v.Salum ( 
Nasır v.Gflnim 
Kasım v.Hamis 
Ct~ v h o ~· M u ' ü z :t. 1 n 
Moslin v.Yusur 





Mahmud v.Befele ( ») 
Halef Mü'ezzin 
















Hasan v.Muhammed Saka 
Bilill Habeşi 






Kas un v. Sehce 
Nasıt v.eı~Hef@Yfii ( 
Salim v.Nasır · 
Cum"a v.Ramazan 
· Seyf v.Ak'fec ( 
Salih v.Abdullah 
Muhammed v.Nasır 




Muhammed v.Hasan Basri 
Muhammed Basri rn. 
All v.Raşid ~ 
Dervis Küday( V)~ ) 
Amir B as :ı.· i 
Halil v.Ha:rb 
Hamid v.Mesra 




Al i v .Munsu:ı.~ ./ 
Kebid ( ~) v.Çerbu' 











Estfir Muhammed Keviz 
Ahmed v.Zeyd 
Muhammed v.Müferrec 









Estar Hüseyin Lari 






Sa' id .. Okunmuyor .. 
Süleyman v.Muhammed 
Sa,ld v.Abdullah Rabeşi 
Mes"ud v.Hüseyin 
Mercan Habeşi 
Serns v.Cela! Cevher 




















Mansur v .1'abah 
Bllal v.Sennftvl 









Estar tsrnail Kevaz 
Sems v.Felah 
Abdullah v.Muhammed 
Estilr Ali Kevfiz 
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Ma .. i"Uf v. Harun 




















G a z cA ı' f ~ı: i' v • ı I e c .r i s 
All v.Abdullah 
Abdullah birader-ı O 
Nasrullah Leban1 
Feyyaz v.Şekabi 
Onu· an V. Abd 
Abdullah v.Cemal 
Davud Kevaz _ L 
1'e .. ame ( ~ )v.Mansur 























Kemal v.Derviş ~ 
Muhammed Dekl f ( cJ-)J ~ 
Harun v.Ma~ruf 
Yunus v.Hacı 





Mübarek Henram ( ( ~ ) 
Muhammed v.Ebu Adem 
Sa"'id v.Hüseyin 
Muhammed v.Feyyaz 
Mo'bulü ( ) Kör 






... Okunmuyo r .•• 
Abdullah v.Bedevi 





Hacı Hüseyin v.Ali 
Feyyaz v.Muhammed 
Şeyh lbrahim v.KevAz 
Salirn v.Said 
Devile v.Salih 
Necm Neccar ( 
Ganim v.Salim 
Raşid v.Mehsav1 
Ebu Sebti ( ~ ) 



























Ali v. İbrahim 
Ferec v.Ali 
Salih v.Abdullah Şevan 
l hi s ey i n v . Ha s u n 
:>ahal> v.Muhummud 
Muhammed v.Hüseyin 
Este Ramazan v.All 
De~viş v.Hevizivl ( 
Hüseyin v.Azab 
Muhammed v.HüdA-1 Est 
H-1) 
.. Okunmuyor .. v.Muhammed 
Hasan v.Oveys 
S:62 










Este Muhammed Mehzani 
Ediyye Kör 
Sebfts v.Muhammed 































All v.Helal NeccAr 


















Muhammed Bekliinl (~~- ) 



















A ı i v. Mabmv.d 
Muhammed v.O 
Feyyaz v.Muhammed 
Muhammed v.Muhammed Hacı 
Ganim v.Salim 
Se:.yy i d Muha.mı1H;d 
Mecid v.Nasır 






es-Seyyid Yusuf Şaban 











s: (i 3 
Seyh Nucmuddin 
Sahab Hayat 
l\tuhanuned v.Hamid Duzef 
Şeref v.Beklav1 




Muhamıned v. Ahmed 
Yusuf v.Muhammed 












es-Seyyld Ali Kevaz 
Mahmud Sakird 






Hacı Hasan Hlnd1 
Ni~metullah Hindl 
Ganim v.Selame 
















Nur Ali v.Ahmed 
Ali v.O 
Şeyh Ali v.sa~id 






Mahalle-i Muhammed Cevld 
Asker v.BehrAnl Sabık 
tbrahim v.Ali Sabık 




ŞtJ)'b All v. o~man 
Haşim v.O 
Tae v .Muhaınmed 
Abdullah v.Ali Sabık 
Ahmed v.Muhammed Sabık 













Mu.hmnmed v. Dany aI 
Muhammed v.Mes~ud m. 
Zeynel v.Mahmud m. 
Bişr bin Muhammed 
Muhammed v.Eyüb 
Be •· fe ' v . Sa 1 i h 
Molla Nası.r 
Mansur v.Zabid 
Kassab Nasar birader-i O 
Ali v.Abd m. 
Salih v.O 
Ahmed v.Mahmud 














Mükeı·em v. Hasan 
Ali v.Abd 
Ali birader-i Şeylıl 
Molla Abdurrahman 
Şeyh Molla Muhammed 










Muhammed v.Mahmud m. 
Danyal v.Muhammed m. 
Raşid v.Sahruh 
Molla ömer Mefizellt 
Yahya v.Eyüb 
Muhammed v.Sallh 
Abbas v .. Derviş 





















Gulam Süleyman Memluk O 
Sultan v.Ahmed 








Ka ... im Demi i' 
Hamis v.Muhammed 






Yusuf v. "Ar am 
Ka' an v. Muhanum~d 















Mezkürlar Basra'da vaki~ olan 'azablara ulüfe ile 
hizmet iderler. 
Cema~at-i Bender-i Mahalle-i Beh:reban Sakinend 
... Okunmuyo r ... 
Ataullah Hevizavı 
Mümt-1 Azab Ma~rül( 
lslıak v.Müslim 





Estar Hasan Mekrftz ( 
Musa~ad v. Hayr 
d..,)'~ )Müslim v.Derviş 
Salim v.Mansu:r 
Abdullah Zfimir 
r / ) 
///.,...A--
es-Seyyid Muhammed Necclr 
Muhammed Sabık 
Musa-i ömer-i Elvayi 
( u:~..,&/) ~<..r .JA' ) 








Ham i s Kö ı· 
~H~ id v .llamls 
Demelu v.Muhammed 
Ami i" v. Sul tan 
Mehasin v.Selman 
B a s ı· i V • Fe yy a ı 












Diger Muhammed v.Mahbub 
Mohdl v.Nası•· 
Nasıt· v.Zeyneddin Ali 
Mübarek v.Feyyftz 
Hasan v.O 





Mahalle-i Hanwfi Dermeyan-ı Batit-l Basra 
Hanef! el-Mezkür 
Hasbullah v.o 
Kerem birader-i O 
Mehfisin v.tbrahim 




Hasan v .. tbrahim 
Mansur v.Muhammed 
Mo.hammed v.Musa 





Zeyd bl:ı·adei•--i O 
Ferec v.Selman 
ümran v.Nasır 
İbrahim birader-i O 
Hacı Rebi~v.Muhammed 
Cum'a v.Ganim 
Yunus birader-i O 






















Az a z v . Na s ı i. 
Süleyman v.Nasır ~J 


















Cema'at-1 Sabiyan Nefs-i Basra 





H u u w :t. a u v . F tn· o c 
B a h t 1 y a ı- b i k' a d e r - 1 O 
Kerem v.Hamis 
Asker v.tbn Sa'ld 
Mansuıı~ v. N as ır 
Rebi~ v.Gunum 
Kavam v.O 
Yahya v.Cebft Abd 
Ferec v.Cemll 
As ko k' v. Ad om Mo~ fi.no 




Mahalle-ı Ferec v.Necm 
Kethüd&-1 Mahalle 
Şeyh Feroc v.Necm 
N~~ .;;; .L }' V • Ab ~'1 Jt l 
Zı:.:hii' v.o m. 
N<ısr1 v.O 
lvüz v.Adem 










Şems birader-J O 
Ferec v.Şemlle 
Nasır v.Semilani 
Na s ı r V • B e h ,. am 
Behram v.Celal 
Yahya v.Geylan1 
Mahalle-i Balı~ v.Feyyaz 
Şeyh Bahr v.Feyyaz 
Ataullah v.Samir 
Ganim v.Feyyaz 
Abd v .... Aden e ( . ~,...._c.. 
Rebi"v.O 




Abdullah birader-i O 
Yahya birader-i O 










Ferec v.Mu ... a:rren ( 0~ ) Cabir v.O 
Bah:r birader-i O 
Salim v.Zeyd 
Sakir v.O 






Şeyh Salim v.Mes~ud 
























M e z r u l\ ( ""-'·~ _.. _;....... ) v . Fe yy a z 
Salim v.Ganlm 
Müştak v.Ganim 
Ram ( ('.J/ ) v. Yahya 
Şeyh Yahya v.SirvAn 
Berse.me( ~~) v.Bedlr 
Has ıl-------------------------------------
Mukfita'a-1 Darü'l-Darb : 90.000 
MukAta'a-i Gulnm ve Kenlzek : 11.131 
MukAta'a-i Delllliye Aklkir : 60.000 
MukAta'a-i BoyahAne-i Nil : 129.400 
MukAta'a-i tbrişlmhftne : 92.000 
MukAta'a-i Tavvftfiye-i Enderün ve Birün-ı Basra : 58.456 
Ba~dAd CezAir ve Disbül canibierinden gemiler lle gelen 
ma h s ü 1 A t d ı ı· : 
MukAta'a-i CemA-i Basra : 547.269 
Hind cAnibinden gemiler lle gelen mete'adan alınan gtimrükdür: 
MukAta'a-i Bender-i Basra : 1.394.799 
MukAta'a-i TamgA-1 Ester ve ŞerAvene :44.500 
MukAta'a-i Sukk ve DekkAkin : 88.503 
Mahsül-i lhtlsAb : 14.000 
MukAta'a-i MemlehA-i Basra : 116.666 
MukAta'a-i AttAriyye : 38.160 
MukAta'a-i DellAllyye Esb ve Ester 4.350 
MukAta'a-i KirhAne : 10.000 
MukAta'a-i BevvAbiyye : 33.120 
Mahsül-i Ze'fi.met-1 Endernn ve Birün-ı Bast·a 26.389 
Mahsül-i Beytti'I-MAl ve MAl-ı Gayb 28.328 
MukAta'a-i BozalıAne : 13.804 
MukAta'a-i Ma'cunhAne ve EsrarhAne 11.750 
MukAta'a-i Devfire-i Basra gayri ez Mahsül-i KirhAne 
S:68 
:3.000 
MukAta'a-i Res~-1 Cevftmis-i Dayre-i Basra : 3.280 
MukAta'a-i ÇekerhA-i A~nlm ve Zilf ve Kuyruk Kapa~ı ve Deve 
ürgü.cü : 37.944 
Mahsül-i Resm-i Tezkere ve MekAtib ve ösür : 17.717 
Ma h s ü I - 1 Re s m- i B e ı· evA t - ı ' Az e b An ve M u s t ah f i z An : 2 4 . 5 7 9 
MukAta'a-i Iskele-i Şattü'l-,Arab : 8.573 
MukAta'a-ı MühürhAne : 8.700 
MukAta'a-i PenbehAne : 16.983 
MukAta'a-i Nemek ki ez güherçlle-1 KArlıAne-i VAsıd hAsıl f1 
kayd : 1.140 
MahlO.l 




BagAt-ı Şeyh Ganfer bin KastAm tabi'-i Medine-i Basra 
Der cAnib-i Sarki Mülk-i Re'aya 
Ba~-ı Ganfer v.Kastftm ( r ~) diralıt 450 
Ba~-ı UmrAn v.Ahmed diraht : 150 
Bag-ı AbbAs Keyy~li diraht-ı hurma :,)25~ 
Bağ- ı Ma s 1\ ü r ( / J..Ji...t',-a ) m e ., a S e ı· kA ( \(:,:, ~ ) d i t• ah t : 4 8 4 
Ba~-ı Salim v.Ganım diraht-ı hurma : 262 
Bal-ı Sefer v.Kastftm dlraht-ı hurma : 134 
Ba~-ı Cela.l-ı 'Acern diraht-ı hurma : 106 
Bağ-ı All v.Abdullah diı·aht-ı hut·ma: 125 
Bag-ı Ahmed Salih SAmAni diraht-ı hurma : 218 
Bag-ı Ali v.Raşid diraht-ı hurma : 63 
Sa~-ı Muhammed v.Fazl diraht-ı hurma : 81 
Bag-ı Hacı Ali Subaşı diralıl-ı hurma : 98 
Bağ-ı tsrnail Mehdi Gönüllüyiln-ı Basra dlraht-ı hurma :12H 
Ba~-ı Muhammed Çelebi diraht-ı hurma 226 
Bat-ı MehAsin v.Hamis dlraht-ı hurma : 119 
Bağ- ı C um ... a v . M u h s i n d i r ah t - ı h u rm a : 8 7 
Ba~-ı NAsır v.Muhammed diralıl-ı hurma : 95 
Ba~-ı ZAmir v.Mezid diraht-ı hurma : 87 
Ba~-ı Hüseyin v.Muhammed dlralıt : 164 
Bag··-ı EviAd-ı Hacı Ali diraht-ı hurma 1.56 
Bag-ı Sefer v.KastAm diraht-ı hurma : 220 
Baı-ı Salim v.Ali Aziz diraht-ı hurma : 31.4 
Ba~-ı Muhammed v.Musa diraht-ı hurma : 124 
Bag-ı Hacı Garib dlraht-ı hurma : 700 
Bağ-ı Diğer Muhammed v.Yusuf diraht-ı hurma : 40 
Ba~-ı Di~er Ahmed v.Asfikir diraht-ı hurma 208 
Bağ-ı Diğer Sefer v.Kastlm diğer diraht-ı hurma 260 
S:70 
Ba~-ı Muhammed v.Yusuf diraht-ı hurma : 40 
Ba~-ı Ahmed v.AsAkir diraht-ı hurma : 208 
Bag-ı Sefer v.KastAm diler diraht-ı hurma : 260 
B a ~- ı M u ha mm e d v • B e r f e " m e ~ a Ha sa n .. O k u n m u y or . . d i r ah t - ı 
hurma : 400 
Ye k ün ·----------
D ı ı~ ah t ·- ı H u i' ma 
·5. 623 
n a ğ ft t -· ı S e c e r 
"'an cil.nib-1 şark! mülk-i re"ayn 
Ba~-ı Secer Cum"a diralıl-ı hurma : 91 
Ba~-ı Cum~a v.Malımud diraht-ı hurma : 40 
Ba~-ı Şeyht v."Acem diraht-ı hurma : 79 
Bag-ı Ferec v.Abd diraht-ı hurma : 32 
Ba~-ı Gllib v.Ali diraht-ı hurma : 46 
BaR-ı Keremullah v.FerAs diraht-ı hurma : 39 
Ba~-ı Ferec v.Abd diralıl-ı hurma : 32 
Bal-ı Şeyh Alıdulmuhsin diraht-ı hurma : 24 
Ba~-ı Ferec v.Abd diraht-ı· hurma : 104 
Bag-ı Hüseyin v.CelAl diraht-ı hurma : 34 
Ba~-ı Ummü Rahime diralıt-ı hutma : 85 
Ba~-ı Cum,a v.Mahmud diraht-ı hurma :70 
Ba~-ı Salih v.Abd diraht-ı hurma : 167 
lla~-ı SAmir diraht-ı hurma : 17 
Ba~-ı ümran v.Nasrullah diraht-ı hurma : 11 
Bag-ı Süleyman v.Necm dlraht-ı hurma : 27 
Bağ-ı tdrls v.Abdullah diraht-ı hurma : 63 
Bag-ı ümran v.Nasrullah diraht-ı hurma : 66 
Bag-ı Emrullalı v.Fazl dlraht-ı hurma . 67 
Bag-ı Diger ümran v.Nasrullah diraht ı hurma 197 
Ba~-ı ümmü Mansur dlraht-ı hurma : 201 
Bag-ı CebrAn v.Berid dlraht-ı hurma : 41 
Bag-ı Rahme ~.~Asrün diralıl-ı hurma : 31 




















































Halıme v.Hahme diralıl-ı hurma : 8 
Raşid v.Felah dltaht-ı hurma : 42 
Omran v.Nasrullah diralıl-ı hurma : 42 
HemdAn HeyyAni diraht-ı hurma : 72 
ümran v.Nasrullah diraht-ı hurma : 15 
Di~er Omran v.Nasrullah dlraht-ı hurma : 72 
Oınınü Cum"'a v.O diralıl-ı hurma: 45 
Nasreddin v.All Cum'a diraht-ı hurma : 35 
Omınü Mansur diraht-ı hurma : 18 
Ommü Cuma"' a d iğeı·, d ll' ah t-ı hurma : 35 
Uroran v.Nasrullah diralıl-ı hurma : 19 
Kermullah v.Fazl diraht-·ı hurma : 32 
EviAd-ı NAsır diraht-ı hurma : 18 
Demele v.Muhammed Zeyd diralıl-ı hurma 6 
Kasım v.Halef diraht-ı hurma : 6 
Mahmud v.Fazl diraht-ı hurma : 83 
Evild-ı Rficih SultAn diraht-ı hurma 63 
Cum'a v.Mahmud diraht-ı hurma : 30 
Muhammed v.Felhullah diı·aht-ı hurma 103 
Dl~er Muhammed v.Fethullah dlraht-ı hurma 52 
ümran lleyyiln1 diraht.-ı hurma : 7 
MübArek v.FeyyAz dlraht-ı hurma : 304 
D i ıter Mübarek v. Feyya.z d i ra ht- ı hurma 36 
D i ğ e r Mü b A r e k v . Fe y y ii z d i k' a h t - ı h u t• ma 4 5 
Fatıma v.Salih dlraht-ı hurma : 22 
Ali v.Mesra diraht-ı hurma : 53 
Abdulmuhsin v.Muhammed diraht : 84 
Utbe v.Dehmiş dlraht-ı hurma : 16 
Mü s em ma v . M e ha s i n m e z b ür Sa ı i. h d 1 r ah t - ı h u. rm a 6 
Sahab v.Ali diraht-ı hurma : 15 
Ali v.Mesra diraht-ı hurma : 24 
Hacı v.Abdullah HeyyAnı diraht-ı hurma : 44 
Di~er Abdullah v.HeyyAnl diralıl-ı hurma : 92 
SırAc(?) v.Feras diralıht-ı hurma (miktarı yazılmamış) 
Cemal BakkAl dlralıt-ı hurma : 33 
Akil diraht-ı hurma : 35 
SahAb dlraht-ı hurma : 83 
Celal v.Gaviş ( ) diralıl-ı hurma 81 
Sa"'id ki Muhsin diraht-ı hurma : 55 
Nasrullah Laveri diraht-ı hurma : 72 
Mahzum v.Vahid diraht-ı hurma : 32 
Ali v.Mürşid diraht-ı hurma : 80 
Sal i h La ver 1 d i t•ah t-ı hurma : 84 
Nasrullah Mezre~a diraht-ı hurma : 55 
Hacı Abdullah Heyyanı dıraht-ı hurma 84 
Hüseyin v.CelAl diraht-ı hurma : 139 
Ha c ı Ab d u l 1 a h II e y y a n 1 d i i' ah t - ı h u i' ma 9 G 
Kasım v.Muh.ammed fıeyyaz dJraht-ı hurma : 74 

























Abd diraht-ı hur·ma : 109 
C e ı a ı v . ı vaz d i ı· ah t- ı o h u ı· ma : 3 O 
M u h amme d v . B e d i ı· D i r ah t - ı h u r ın a : 9 2 
Muhammed v. Kad ir d i~ahJ- ı hurma : 67 
Ah m e d K i z ge r ( / ~ ) d i ı· ah t- ı h u ı· ma 2 1 
ümran v.Raşid diraht-ı hurma : 70 
Sultan v.Kadri diraht-ı hurma : 175 
Galib v.Mu~ammer diraht-ı hurma : 21 
CelAl v.Gavş diraht-ı hurma : 52 
Sa~id bin Muhsin diraht-ı hurma : 90 
Salim Haydar diraht-ı hurma : 11 
Ahmed v.Hüsey.in diraht-ı hurma : 36 
Sa'ld bin Muhsin diraht-ı hurma : 61 
Hasan v.Abbas diralıl-ı hurm~ : 17 
Muhammed v.Asker Vakf-ı Cami dlraht-ı hurma 
CebrAn v.Mürşid diraht-ı hurma : 36 
Salim v.Haydar diralıt-ı hurma : 11 
Nasrullah v.Feyyaz diralıl--ı hurma 17 
Salih Laver·1 di.raht-ı hurma: 17 
Ali v.Mürsld diraht-ı hurma : 10 
Ya,kub v.Muhammed diraht-ı hurma : 30 
Kalib BalıstAni diraht-ı hurma : 245 
N a s r u ı ı ah v . Ab d u 1 ı ah d i ı· ah t ·- ı h u ı· ma 3 9 
Ba}:t-ı Kasım Sahrfi.n diı:·aht--ı hurma: 8 
Bağ-ı CebrAn Semlri diraht-ı hurma : 7 
Ba~-ı Malızüm v.Vahid diraht-ı hurma : 62 
Bal-ı Nasır v.Abd dıralıl-ı hurma : 62 
llaf;-ı Salih v.Abd diraht-ı hurma : 29 
Bağ-ı Ahmed v.Abdullah diraht-ı hurma : 40 
Bag-ı Kavim v.Muslih diraht-ı hurma 90 




CAnib-i Kıble -ı Basra Mülk-i Re~aya 
Ba~-ı Nasreddin v.Ali diraht-ı hurma :7 
Bag-ı Muhammed v.Hamis diralıl-ı hurma : 7 
Baı-ı Cemal v.Hasan diraht-ı hurma : 24 
Ba~-ı ısmail v.Azaz diraht-ı hurma : 17 
Bağ-ı Kerem.ullah v.HasAn diraht-ı hurma : 32 
Ba~-ı Abdtilbalık v.KavAm diraht-ı hurma : 24 
Bag-ı Sebil ve bi ism-i Kemal diraht-ı hurma 6 
Ba~-ı Hüseyin v.Mehasin diraht-ı hurma : 20 
Bag;-ı tsrnail v.Azftz diraht-ı hurma : 20 
Ba~-ı Cemal v.hasan dit·aht-ı hurma: .to 
Bag-ı Fahreddln v.,Anfer dlraht-ı hurma 12 
Bag-ı tsrnail v.AzAz dlraht-ı hurma : 8 
Bag;-ı NebAt v.KavAme diralıt-ı hurma : 16 
Bag-ı Hasan v.Ali dlraht-ı hurma 51 


















































Ahmed v.Abd Ali v.Muhammed dlraht-ı hurma : 36 
Abdulmuhsin v.KevAme diraht-ı hurma : 27 
Mu.sa v. ""Akirav1 ( u_:JJ~:..r:.. ) diralıl-ı hurma : 50 
CemAl v.Hasan dlraht-ı hurma : 31 
Muhammed v.Asker diraht-ı hurma : 58 
Ahmed v.All diraht-ı hurma : 43 
Ferec v.Ali diraht-ı hurma : 99 
Muhammed v.Aram diraht-ı hurma : 20 
Abd~ala v.Müferrec diraht-ı hurma : 20 
Imftın Ca~fer-1 Sadık bi ism-i Muhammed v.Ali diralıt-ı 
: 46 
Ahmed v.Abdullah me,a Ali diraht-ı hurma : 23 
Ferec v.Ali diralıt-ı hurma : 20 
Halife v.Abd diraht-ı hurma : 126 
Muhammed v.Asker diraht-ı hurma : 106 
Necm v.Abd diraht-ı hurma : 110 
Mir ~Acem v.Abd d.lraht-ı hurma : 93 
Musa v. ~Akirftvi diraht-ı hurma : 1.30 
Po ı a d ' Ak 1 ı· fi. v 1 d i r a h t -- ı h u rm a : 1 4 r; 
Ferec v.Aıi diralıt-ı hurma : 86 
Hüseyin me'a Keremullah bin Hasan diraht-ı huı·ma 154 
Necm v.Abd diraht-ı hurma : 75 
O s ma n v . Ma h m u d ll ey y an 1 d 1 ı· ah t - ı h u ı· ma : 8 2 
Ferec v.Ali diraht-ı hurma : 333 
Abdullah v.Meflzelli diraht-ı hurma : 250 
Necm v.Abd, CemAl v.Hasan diraht-ı hurma : 50 
Muhammed Nftki Vakf diraht-ı hurma : 119 
Fahreddin me~a -1-lammfi.d diraht-ı hurma : 107 
Muhammed v.Müslim dlraht-ı hurma : 78 
Sa~id ki Muhyl diralıt-ı hurma : 70 
Sa ı i h v . Ab d u 1 ı ah va lt f d i x· ah t - ı h u rm a 4 2 
All v.Muhammed diraht--ı hurma; ·212 
ahmed v.Haşim diraht-ı hurma : 199 
Ya~kub diraht-ı hurma : 149 
MevlanA Ahmed Mefizellt diralıl-ı hurma 60 
Muhammed Meflzelli diraht-ı hurma : 41 
Ahmed v.Seyfeddin diralıt-L hurma 14H 
Nasır v.Muhammed diraht-ı hurma : 13 
Hoca Nftsır v.Mahmud HeyyAni diralıt-ı hurma : 340 
Ihrahim KevAz vakf-ı Meseld-i Mezbür diraht-ı 
: 49 
Kelib v.Mu~ammer diraht-ı hurma : 29 
A ı l v . Sa ' i d d i ı· ah t- ı h u ro ma : 8 3 
NebAt v.KavAm dlraht-ı hurma : 2 






~Arz-ı Şeyh 'atıl ve bfttıl der nezd-1 meşrftk me'a 
budud-ı mu'ayyene ki der kebale mukayyed est.Der uhde-i 
Hoca Ataullah NAverl 
Mezkür Hoca Ataullah mezkür,olan yeri mtr-1 cAnibinden tapu 
ile alub ta'mir eylemel\ üzerinedir.Hasıl geldlkde hums-i 
divAniye virüb ziyade nesne ·alınmaya. 
1\ıt'a---------------- ---1 
'Arz-ı Şeyh 'atıl ve bAtıl der nezd-i meşrAk me'a 
hu.dO.d-ı mu'ayyene ki der kebale mukayyed est.Der uhde-1 
Hoca Muhammed hin Fetbullah 
Mezkür dahi zikr olan 'atıl ve batıl yeri ta'mlr itmek 
üzerlnedir.IIAsıl geldikde lıu.ms-ı divaniyesini vire ziyade 
nesne alınmaya. 
K ı l "a-------·---- ----1 
"Arz-ı Şeyh 'an 'atıl_ ve batıl Medine--i Basra der 
blrün-i kal"a me"a hudüd-ı mu"ayyene ki der kebfile mukayyed 
est.Der uhde-i Pir Ali Cavuş ve Mendent bin Şalıab. 
Mezkürlnrın olan nice yeri ta"mir etmek imrAn eylemek 
ü z e r 1 n e d i t' • Ha s ı 1 g e l d i k d e h u m s v i r e 1 e r z 1 y a d e n e s n e a ı ı nma y a . 
Kıt'a.---- -----------i 
Arz-ı Ş~yh 'an 'atıl ve batıl der zenaylb gerü alma~a ve 
yeri me'a hudüd-ı mu'ayyene der ulıde-i Hoca Fazıl KethüdA-i 
Basra her müceb-i lıliccet-1 kadı-i Basra. 
Mezkür dahi zilcr olan yeri . 'atıl ve batıldan ihya 1 tmek 
üzeı·lnedir.Hasıl geldil<de huıns vlre ziyade nesth~ alınmaya. 
Kıt'a----- i 
'Arz-ı Şeyh der Birün-ı kal'a-i Basra der nezd-1 ba~-ı 
Molla Muhammed der uhde-1 Ali bin ömer me'a lıudüd-ı mu~ayyene 
ki der kebale mukayyed est. 
MezkO.r yeri dahi 'atıl ve batıl olub mezicürdan hasıl 
geldikde hums alına ziyAde nesne alınmaya. 
S:76 
Kıt'a-------------------------------- i 
Arz-ı der nezd-1 Kal'a-i BilAliye der kenAr-ı Sattü'l-
,Arab der uhde-i Musa Çelebi-i mukAta'a-i Basra der sAbık. 
Cer·ib: 2 
Kı t~a----------------------------------------------- i 
,Arz-ı der nezdi Kal~a-i HilAliye el-Mezkür der kenar-ı 
Şatlü' 1 ~Arab der uhde-1 Iloca Ilaydfi.r Şah bendeı·-.l ~an 
gönüllüyAn-ı Basra. Cerib : 4 
Kıt~a--------------------------------- i 
,Arz-ı der nezd-1 Kal~a-1 BilAliye der kenar-ı Şattü'l­
... Ar ab d e t u h d e - i H ü s e y i n D 1 z d a ı· . Ka ı ~ a - i B i ı a ı i y e e ı -·M e z k O. r 
Cerlb : 4 
Kıt ~a---
~Arz-ı der nezd-i Kaı~a-1 BilAliye der uhde-1 Hasan 
Çelebi KAlib-i Benksftr ~an gönüllüyan-ı Basra. Cerib: 2,5 
Kıt~a 
,Arz-ı der nezd-i der uhde-i Hasan Çelebi el-Mezkür 
der nezd-1 me'a be Medine-i el-Mezkür me~a müşarün lleyh 
Pir Ali Cavuş ve lsa me,a hudfid-ı mu'ayyene. Cerib : 6 
Z i k ı· o 1 u n a n y e r l e r h a r A b e o l u b , a t ı l v e b a t ı ı y e r ı e ı· 
olub mezkürlar kendiimalları ile .lınrfin idüb hums viı1 me~i 
kabul eyleme~in ve memleketin imrftn olmasına infi~a olmagın 
d e f ter e kay d o 1 u n d u 1\: i h um s - ı d i v fi n iye ı er j n v 1 r ü b z J ya d e 
nesne alınmaya. 
S:77 Boş 
s: 7 8 N!hiye -i SirnAl tAbl~-ı VilAyet-i Basra 
Karye-l Mahalle-i Ben1 NAsır ve Ben1 Şükr tAbi~-1 m. 
El~h:ftr : 30 
Şeyh Zeyd v.Fazl 
Ziyfid v.Ziy~d 
Dıı1 fic v.Ceyş 
Salih v.O 
Süleyman birader-i O m. 
l{Q r• ~ın v • Un md .i 
Selman v.Mansuı· 




Mnhammi s v. C um~ f.l 
Abd v.sa~id 
Abd Sa"id v.Hasan 
Ahmed v.Forec 
Nasrullah birader-i O 
Mes~ud v.lbrahim 
Abd~ala v.Ahmed 
Muhammed birader-i O m. 
Muhammed v. Sayf 
llnyı .. ullu.h v.o 
Selman v.Mansur ın. 
Am i ı· v. Mansur 
Hamis birader-i O m. 
Velid v.Zeylu 
Abd"ala v.Cum~a 
Hilmi v. Cu.m ~~ı 
~alim v.Sıı"'l(.~ 
Necm v.Abd Sa'id 
Nasreddln v.Fe~ec 
166 
Kasım v.Muhammed Reyhan v.Hasan 




Mü"'ellevi( (._S"~ ) v.Nasar 
Abdulmuhsin i.Muhammed 
Halife v.Salih 
Sa"'id v.Zeyneddln m. 
Melıemmls v.Abdülmuhsin m. 
Salim v.Muhaınmed 
Bindi v.Abd m. 
Mübarek birader-i O m. 
Şahab v.Ahmed ın. 
Melıemmis v.Cum'a 
Sebti v.Mulılis m. 
Ferec v.Mezrüm m. 










Mü. k e d d 1 v • Sa "' i d 
Nasak· v.Hib"'a 
Cu.m"' a v. Ganem 
Deı·viş v.Hüseyln 
Abd v.Sefer m. 












Kermi v.Muhlis m. 
Muhammed v.O m. 
Asker v.Feyyaz 
Muhammed v.Feyyaz ın. 
Muhammed v.Ahmed 
Basrt v.Muhlis m. 
Kasım v.Muhlis 
lsa v.Polad 
Hasan v.Ulvi m. 
Selame v.Fet·ec 
"'Acel v.Ferec 






Zamlr v.Gayz1 ( 
Nasreddin v.Rebl, 
H ı z ı ı· V • G a n e m 










Cebrfl.n v.lvaz Muhsin 
Abd v.Abdülmuhsin 
Hane 96 Mücerred : 20 
Mahalle-I Nasar Beni Selame tabi"'-i karye-i mezbür 
Seyh Nasfi.r v.Selame 
Fe ı· ec v. O 
Utbe v.Serar 
Ka" iin v. Sar ı Cl[ C'~\_; ) 




Abd Haşim v.Rebl ... 




















Ra ş i d· v . Sa 1 i m 






l1 elalı v.Nasıt· 
s e ı c i V • Na s ı l' 
Hasan v.Selci 
Ahmed v.Mübarelc 


































Reyş ( c.._j=-:!.-)) v.Salih 
Hasan v.Salih 
'As.ll v.Secah 






























... silik ... 
Şahin v.Reyhan 
Muhammed v.Mesra 
... silik ... 
Ulvi v.Muhammed 
Salim v.Hebi' 
... silik ... 
Muhammed v. As 1\e r 
Felah v.Sa"'ad 
... silik ... 
Müsellem v.Raşid 
Ahmed v. Cebi ı· 
. . . s i ı i 1{ • • • 
Muhammed v.Ali 
Derviş v.Talam 
... silik ... 
Ali v.Hüseyin 




... silih: ... 
139 
IHls ıl---------------------
Ma h s ü 1 - i K ür üm : 1 O . O O O 1 ! 1 ~.kr-V) __. Mahsül-i Mevalife-1 Galle ( ....-·)ve ketan: 1.400 
Mahsül-i Mukayyede ( ~ ) : 360 
Resm-i Ganem : 10 
I I ı n t. a v e z n e 1 8 k ı y m e t : '1 8 O 
Şa'1r ; ta~ar ( /L.._..., ) 100 kıyınet 18.000 
lllH'ma ; tagar 90 kıymet 7. 200 
Celtük; vezne 90 kıyınet : 480 
Mas vezne 33 kıyınet : 333 
Bad-ı Heva,Resm-l'Arus ve Cürm-i Cinayet ve 
Yave ve Kackün : 68 
Yekün 38.590 
Karye-ı Rlbat tabi'-i m. 
. . . s i ı i lt • . . 
Malik bin Ahmed 
Abd"'ala bin l.sa 
Elvan bin Sern1 
Hoca bin Ahmed 
Salih bin Ahmed 
Hüseyin bin lsa 
Nasır bin Mahmud 
Has ıl-------------
Mahsül-i Kürüm : 1.500 
Mahsül-i MevAllfe-1 Galle ve KetAn 358 
Hınta ; vezne 33 kıyınet : 330 
Mahsül-i Mukayyede : 160 
Şa'lr ; ta1ar 10 vezne 35 kıyınet 2.115 
Bad-ı HevA,Resm-i "'Arus : 49 
Yekün 4.511 
S:81 






















~An Mahsül-i Kürüm 1.600 
Mahsül-i Mukayyrde 234 
Mahsül-i Mev&life-1 Galle : 800 
Resm-i Ganem 
Hı n ta vezne 15 kıyınet 
Şa~1t tağar 10 kıyınet 
Pi:yfi.z vezne 90 kıymet 
Hurma ta~ar 50 lt ı ymc t 
Çel tük; ta~ar 5 kı-ymet 
Yekün 
Karye-i Cebile 
































Mendil (~_;-. )v.Şahab 




























Hüseyin v. "'At~lf 
Genam v.Hüseyin 













MusA~ad v.Muhammed Zohftv1 
lUl s ı 1-------
Mahsül-i KO.rO.ın 7.200 
Mahsül-i MevAlife-i Galle 128 
Mahsül-i Resm-l Ganem 32 
Mahsül-i Mukayyede : 952 
Hınta , tağar ~)0 kıymet 6J)00 
Şa'ir ; ta~ar 15 kıyınet 2.700 
Hurma ; taıar 45 kıyınet 3.600 
Celtük; ta~ar 115 kıyınet 18.400 
BAd-ı Heva,Resm-i ~Arus ve Cilrm-i Cinayet ve 
Yave ve Kackün 25 
Yekün :33.637 
Sa'ad v.Ahmed Cum~a v.Ahmed 
Muhammed v.Snlih 
Mesı·a v. Ahmed 
Muhammed v.Helal 
. :.silik ... 
Mer"1 v.Şeyl 
Muhammed Palasi 
... silih: ... 
Nasrullah v.Umran 
Fazı v.Umran 
. . . silik ... 
"Azad v.ı\bd m. 
Mu.hammed Be ev 1 
... silik ... 
Mü.harel\: v.Ali 
Ferec v.Mansur· 







Hınta , vezne 50 kıyınet 
Şa"tr ; ta~ar 5 kıyınet 
Hurma ; tagar 25 kıyınet 









Muhammed v.Umran ın . 




Mesra v.Ali m. 
Dı):•ac v.Ferec 
Mücerred • 7 • 1 









BAd-ı HevA, Resm-i "Arus ve etirm-l cinAyet 50 
Yekün--- 12.113 
Karye-l Zekiye tabi'-I Sirnal El\ kar : 1. 4 
Şeyh ,Azib v.Abdullah 








Ali V . .Mahmu.d 
Mahmud v.All 
Ahmed Katib 































.. silik. v. !smail· 
Nasar v.!sa 
Ilamis v.Degim ( 
Hüsey.in v.Mansur 
Ab d u. 3. z i z V • A ı i 
Mansur v.Serhftn 










































Hınta ; tatar. 5 ltıymet 
Şa'tr ; ta~ar 30 kıyınet 
Hurma ; tattaı• 105 kıyınet 
Celtük; tağ~.ı1 rıO kıyınet 










BAd-ı Heva ,Resm-i'Arus 40 
Ye 1{ ün---------- 27.668 
Karye-l Mahalle-ı Senir tabi'-i Sirnal 
Şeyh TAceddin v.ŞahAb 
Fetfimeddin v.O 


















Nasreddin v.Ali m. 
Selame v.Ali 
Abbas v.Ferec 








Mu."nis v.Sa ... id 
SelAme v.Sa'id m. 
S:85 




Behsir ( ~· )v.Feyyaz m. 
lsa v.Hafız 
Hfıfız v.Sa"id 







Muhammed birader-i O 
Su"ayb v.Şahab 
Cum"'a v.Şu"ayb 




Fazı v.ldrls m. 
Rahme v.Abdullah 




















Helfil v.Kavfim m. 








"Atik v.Cflbir llflnem 
rı e r ha n v • M e s 1~ a m • 










Ma n s u ı· v . U t b e 
Nasa.r v.Salih 
Ganaş ( ~)v.Matar 
Keremullah v.Feznem( 
Ali v.Salih 









Gabis( ~~)v.Se"'leb( ~) 












Matar ( ~ )v.Salih 
tmareddin v.Keremullah 
Keremullah v.Alımed 


















Asker v. O 
Hane 134 Mücerred :20 
Has ı 1-----------
Mahsül-i Kürüın 
Mahsül-i Mevalife ve Ketan 
Mahsül-i Mukayyede 
Hınta , ta~ar 10 kıyınet 
Şa~ir ; tagar 75 kıyınet 
H u ı· ma ; t ağar 8 O k ı yın e t 
Çellül\; tağa:r 20 kıyınet 
MAs ; vezne 15 kıyınet 
BAd-ı HevA ,Resm-i ~Arus 
Resm·-1 Ganem 













Karye-i FirAn tAbi~-ı Sirnal E Ir k fi r : 15 
Şeyh Ilayt~uılalı v.Nas~r 
Muhammed v.MehAsin 
Aziz v.Gannüşt m. 
Aziz v.Muhammed m. 
Nasır v.Şahab 
Yusuf v.Nasır m~ 
• • s ! 1 l l( • • v • M r.ı n s u t' 
Şeyh Abdullah v.Ali 
Gannüşl v.MehAsin 
Fazı v.Muhammed 
GAnim v.Muhammed m. 
NassAr v.NAsır m. 
Ahmed v~Ali 
MtırJrl:\ v.Rızh: m. 
173 
Sa'id v.N~sır 
Sa l i m v • M e z ı· ü. d p }?-- ) 
Keremullah v~Salih 




Abdullah v.Sahab m. 
AbdulvahAb v.MusA'ad 
Elv fl n v. Ka v ilm 
Hahme v.Mu'avlye m. 
Mes'ud v.Ma'rüf m. 
Zeyd v.IIamis 
Ferec v.Abd 
... silik ... 
Muha~ned v.Salilı 
Mübarek v.Nasır 
... Silik ... 
Rebih v.Mü.fellih 
TAceddin v.Şu'ayb 
... silik ... 
Sahab v.Hüseyin 
Keremullah v.Hüsam 
. . . silik ... 
Ahmed v.Amir m. 
Kamil v.Mansur m. 






Ferec v.Sa'id m. 



















' 1 ldl b v . H ü s ey .t n 
Aviz v.Hüseyin m. 
Hüseyin v.Cabir 
Baha'addin v.Hüseyin m . 
Ma n s u ı· v . A 1 i 
Mansur v.Saliın 
Ilasan v.Muhamıned 
Me"'Aric v.Muhammed m. 
Ahmed v.Muhammed m. 
Muvafık v.Mansur 
Dı r~c v. Fet• ec 
Ebu 'Asire 
H~ne 5 l Mü c e r· t' e d : 2 2 
Ila s ıl---
Mahsül-i Kürüm B30 
Mahsül-i Mevftlife-i Galle ve Ketan 1.638 
Mahsül-i Mukayyede 420 
Mahsül-i Bost.fin-ı Abdullah Mak tü"' f ı sene :600 
Mahsül-i P.lyaz ; vezne 20 kıyınet 80 
Hınta ; tağar 1 kıymet 200 
Sa"1r ; tag;at' 90 ı~ ı yme t 16.200 
Hurma ; tagar 25 1{ ı yme t 2.000 
Çel tük; tağar 248 kıymet :~9. 700 
Ma ş ; vezne lO l\ ı yme t 1.000 
Resm-i Ganem s 
IHid .... ı lif.~ va ~n~ sm--ı "At~tul ve gayı' e 11.0 
Yel\ ün--·----------. ----~-~·------·-: 6 3 . 4 9 8 
174 
175 
· .. , , .... 
S:87 
Karye-i Alınısan tabi'-i Sirnal Ekidir :31 








Mulıamrned v. Ri bAt 
Baha'addln v.Mahmud 
Kasım v.Ceres( V~ )m. 
CervA.n v. Necm 
Gflnim v. Sal iın 
Ali v.Muhaınmed S~lim 
Nasır v.Mahmud 
Bet·ke v.Ahmed 
N f~ s \U' V • N n s ı r 




Mehbab( ~~/ )v.Berke 
Sallm v.Muhammed 








Hasebuilah v.Sultan m. 
Yusuf v.Hızk 
Muhammed v.Ferec 
Esved v.Nası.r m. 
Mübarek v. Abd .. 












Şeyh Abdulcelll v.Abdulmuhsln 




Ra ş i d v • S e f e ı· 
Ha h m e v . Na s ı t• 
Ali v.Rebi"' 





Necmeddin v.Mahmud m. 
fıerec v.Fetele 









İ b ı· a. h 1 m v. C e mr e 
Cemal v.Ali 
Fazıl v.Celal m. 
Müfellih v.Ferec m. 
Hayrullah v.Sultan 
Amir v.Sultan m. 
Sultan v."'ömerl 
Mahmud v.Cum"'a m. 




tsrnail v.Selman m. 
Sa"'id v.Cum"'a 
Ahmed v.llicr 




Ferec v.Mesra m. 
Zabü ( ~) v.Necm 
Nemi v.Ali ömer 








Hınta ; tagar 5 kıyınet 
Sa~ır ; tagar 101 kıyınet 












Karye-i 'Ayn tabi'-i Şimftl Ekidir 24 
... silik ... 
lıeykel v. Gerlftm 
Feyyaz v.Muhammed 
. . . s i ı 1 }{ . . . 
Tam1 ( ) v. Feyyaz 
Hamis v.Zabid 
. . . s i ı i J{ • • • 
Kemal v.Ze.r' 
Hızır v.Zer' 
. . . s ı ı i lt . . . 
Ilasan v.Felah 
Cemal v.Sabit m. 
... silik ... 
Halil v.lsmail 
Ya'ktlb v.lsmall 
... silik ... 
Salalı v.Hasan 
Ahmed v.fı'eyyfi.z 
... s ll .lk ... 
Ahned v.Mahmud m. 
Ali v.Müfellih 
... silik ... 
Kavam v.Musa'ad 
Cum,a v.Musft'ad 
... silik ... 
Zabid v.Muhlis 
Sa'lib( ) v.Salim 
. . . s i ı i }{ . . . 
Celal v.Hüseyin 
Nasar v.Ali 
... silik ... 
Sa~ad v.Ali 
Nasva'v.Şerınuh 
... sJllk ... 
Raşid v.Ali 
Cemf.ı.l v.Salih 
. . . s i 1 i ({ . . 






Sa d a [{ a v . Z e t' ' 
Ma n s ur v • Z e ı· "' 






























Karye-i Hamidi tabi'-i SirnAl 9 






... silik ... 
Fazı v.Raşid 
Sadi v.Salih 
. . . s 1 ı i ({ . . . 
Yusuf v.Salih 
Abdulhasen v.Abdulmuhsln 























• , • . . O k u n m u y o r s i ı i Ic .. 
Çeltük ; ta~ar 35 kıyınet 
Huı·ma; tagar 75 kıymı::!t 
MAs ; vezne : 9 kıyınet 
B a d - ı h e V a ' r e s m- i ' a ı· u s 













Karye-i 'Amranan (ömerenan) tabi '-i Sirnal Ekkar 25 
... silik ... 
Salih v.Abd 
Şalıab v.Ahmed 
... silik ... 
Ahmed v.Sallm 
Ganim v.Salim 
. . . silik ... 
Enes v.Ali 
Amir v.Ali 
... silik ... 
Ziver v.Çerbü' 
Nas v.Utbe 
. . . s i lll{ ... 
·Abdulhasen v.Cum'a 
Müsellim v.Abdullıasen 
... silik ... 
Selman v.Selame 






Beşir v.Salim m . 
Hüseyin v.Ali 
Mehasin v.Ali m. 
Garebe v.Cerbft'( 
Hüsey.in v.Çeı·bü' 













Muhlls v.Receb m. 
Ferdi s v. Muhammed 
Ferec v.Fazl 
Nasrullah v.Nasar m. 
Hedad v.Mansur 
Cebbare v.Atavl 
Amir v. 'Atav1 n. 
ümr&n v.Muslih 
Mu'Avlye v.Helal ısmail 
Cemal v.tsmail 
Hamls v.Raşld M. 
Ku.lban v.Hamis 
Yusuf v.Azab 
ısmail v.Sa~ad m . 
Nasır v.Kerem m. 
Umrfi.n v.Mnhammed 
Abd v.Tac 
Hantuş <c..?~) v. Tae m. 
Muhammed v.Zeyd 
Merzuk v.Muhammed m. 
Nasıt· v.Nasar 
Mansur v.Hatri 






Devic ( ~.Y ) v.Hamis 
Abdullah v.~taullah 
Hane 55 Mücerred 14 
lH1sıl----
Mahsül-i Kürüm 




Ma h s O. 1 -· i P i y n. z ; v e z n e 2 O k ı y m e l 
Hınta ; tağar '7 vezne 10 kıymet 
Sa"lr ; tagar 40 kıyınet 
Çe1tük; t_ağar 30 kıymet 
Hurma tagar 126 kıyınet 
M&ş ; vezne 8 kıyınet 
Bftd-ı hevA,resm-1 "arus ve etirm-l c.inayet ve gayre 














Ka r ye - i N e z i' an t fi b i ' -· 1 K e b i s e - i M e h e n n ft t ii b i ' - 1 Ş i ma ı 
Ei~ kar : 1. 5 
Şeyh Asker v.Hacı Hüseyin 
Cu.m'a v.Ahmed 
Fazlullah v.Müba.rek 
Hasan v.Ali Zeyd 
MehAsin v.Ali Zeyd 
Muhammed v.Çerb~' 
Garib v.Abdulmuhsin 
Hasan v.Salih m. 
Al.i v.Abbas · 
Ali v.Nasr•ullah 
Nasrullah v.All m. 
Me s ı· fi ı· v . Ka m i l 
Halife v.Zale ( ~J) ) 
Şeyh Kasım v.Hacı Ahmed 
Mübarek v.Zeki 
Ali v.Zeyd 










Ab d v . Na s :ı ı· 




Abdulhabir bireder-i O 
••• ( .J..J~) v.Se"'at 
Muhammed v.Mü'rnin 
SelAme v.Hacı Hüseyin 
Yusuf v. 'Al bak 
Ali v.Hacı 
S:92 
... silik ... 
Hasan v.Zemahi 
Ali v.IIelal 
Arif v.Muhammed Salim 
Ahmed v.Hamis 
Salih v.Abdullah 





'AVa s c e ( "'-~~ ) V. Le lı sa V 1 








Se"'at ( ~) v.Zeyd 
Mehariz v.Se'al 
Genam v.Nası_y 








Abdulcelil v.Salih m . 
Şahin v.Mübencll ( 
llelfll v.Derviş 
Ali v.Seyf 






IIane say ı s ı yaz ı lmaını ş 
Kar ye- i Encfinfi tabi"'-- .i mehenna me' a Nehr--i Ce d i d 
... silik ... 
Basan· v. Mendil. 
Salim v.Abd 
... silik ... 
Müferrec v.Halil 
Ali v.Abd 
... silik ... 
Seyf v.Arab 
Hacı v.Muhlls 
... silik ... 
Ahmed v.Abd m. 
Mükesseb v.Raşid 
... sillk ... 
Fetele v.Abdurrahim 
Şafl v.tsa m. 
. , .silik ... 
Rebih v.Haşld 
Ali v.Kavam 
... silik ... 
Salim v.All 
Al i v. Sen vf\. n 






Muhammed v.Abd m. 
Mübarelc v. Eaş i d 
Hal i fe v. Aİ·ab 
Cum'a v.Mu.hlls 
Ahmed v.Muhammed m. 
Muhammed v.Salih 
Mv fi f ı k v . Ma" ı~ ü f 
Zlyad v.Muhlis 
lsa v.Abdu~·rahim 





Sen.v~.n v. Al i 





. . . s i ı i lt . . . 
Nasftr v.Hüseyin 
Mahzüm v.Cum'a 
... silik ... 
Müferrec v.Debr1 ( 
Nilsır v.Hüseyin 




Felfth v.Hüseyin m. 
Amlr v.Mahzüm 




Hane 52 Mücerred : 10 
S:93 
Ccmfi'at.--J Ehl--1 Jmiln lfibl'-J kebsJye-! mehenna 
'an Nahiye-1 Sirnal 









Raşid v.Rebi ... 
Müferı~ec v. Hal i ı 
All v.Sallm 
Sefer v. IIat•b 
Mu h s i n v . Fa. z ı ı 
Abdulvalıid v.Sa'ad 













Hami s v.Raşld 
Haleffln v.tmani 
Sa' l d v. tnan 
Hum il n v.Snlim 
Hami s v.Ali 
Abdullah v.Mes"ud 
Hami s v.Yusuf 
Akll v.Macid 
Hami s v. Re b i' 











Cftbit· Me hz~ v 'i 
Hami d v.Rasid 
Karye·-i Nezran ve Encanft ve Ehl-i lman ve Nehr-i Cedid 
el-Mezkür 
Mahsül-i Hurma ve Kürüm me'a Mukayyede 
Mahsül~i Mevallfe-i Gaw~; ve Ketan 
Mahsül-i Şül<l<et, ( ~ ) 
Hınta ; ta~ar 10 kıymet 
Sa'lr ; ta1ar 145 kıyınet 
Çe ı t. ü 1\: ; t a if; a r 1 7 5 lt ı y m e t 
Resm-l Ganem 
Bad-ı hevfi!resm-ı nrus ve gayre 










Karye-i Nehiran tabi'-i Sirnal 
Şeyh Feyyaz v.Muhammed 
Am lı· v. Feyyaz 
Hasan v.CAbir m. 








Sa ı i m v. Ma n s u ı· 
S:94 
Salim v .. silik .. 
Se'at v.Celal 







Şerif v.Seyfeddin m. 
Ahmed v.AbdulhAdi 
Muhammed v.Zeyd 
Salih v.Muhammed m. 
1brahim v.Nasar 
Hind1 v.MerhO.n 
Balı ı· v. Feyyaz 
HestO.nl ( ·~~) v.Cabir 









H e ı fı. 1 v . Ma n s u ı· 
Seni v.Alav1 
Abdulhabir v.Musa'ad m. 
Hahme v.Ahmed 










Cebir v.MerhO.n ( ~/ ~ ) 
Hane 46 Mücerred : 8 
Karye-i Nehr-i Reyyfin tfrbi~-ı SirnAl 
... s i 1 i Ic ••• 
Abd~aıa v.Salilı m. 
Rasilı v.Sinan m. 
... silik ... 
Mu.sa~ad v.Ali 
Berfe'v.Abdulmulısin 






. . . s i 1 i Ic ••• 
Cemal v.Verd1 
Hu.veynlm( 2J'P) v.O 
... sil il\: ••• \-
Yunus v.Ali m. 
Muhammed v.Eyş c~) 
Salih v.Ali 
MetrO.d v.Sinan 
Nemi ( (~ )v.Nasır 








lsa v.tbrahim m . 
Müfellih v.Cabir 
Na. s ı f v. Ahmed 
Abdulcelil v.Zlyab 
Raşld v.Zlyad 





. . . s i ı 1 1{ • • • 
Has ıl 
Muslih v.Cabir 
Hane : 33 Mücerred : 5 
Karye-i Netıran ve Karye-i Reyyftn el-Mezkür 
Mahsül-i KürO.m 
Mahsül-i Mukayyede 
Hınta ; ta~ar 50 kıyınet 
Şa~ir ; ta1ar 101 vezne 18 kıyınet 
Hurma ; tağar 200 kıymet 
Mahsül-i Mevalife-1 Galle 
Resm-i Ganem 
Resm-i Tapu-i Zemin 
Bad-ı heva,r~sm-1 arus 
Ye k ün----------· 
S:95 
Karye-i Fücce-1 Makran ( 











ô_?- .b ~ ) t ab i ... -· i s i ma ı 
Şeyh fi'azl v.Mu.hammed 
Fazı v.Muhammed 
Reb.l"'v.Metl"' 
Muhammed v.Sal ih -...b 
Rasid v.Meti'( ~ ) m. 
Raşld v.Şahab 











Z e v e ı· b O. d ( .;> J-( _../ _,. _; ) v . G an i m 
Selman v.Ali 









Nefvaş ( c_~~ 
Na b ı t < ~ t.:- ) 
H e ı:· z O. ' ( tJ_,.~ ) 
Se"'at v.Kasım m. 






Mahsül-i Mev!life-1 Galle 
Malısul-i Kelfi.n 
Mahsül-i Mukayyede 
Mahsul-ı PiyAz ; ta~ar 4 kıyınet 
Çeltük taıar 12,5 kıyınet 
Hurma tnıar 5 kıyınet 
Şa~lr ta1ar 10 kıyınet 
Hınta ta~ar 10 kıyınet 
MAş vezne 3 kıyınet 
Resm-i Ganem 
















Karye-l KulyAn tAbi'-i Sirnil Ekkar : 14 






Müfellih v.Ahmed ,.,.)/.k 




Kerem v.Abd m 
Darb ( <.....//.}) v.Macid m. 
Abd v. Muh.ammed 
asuh v.MHlteddi 
Ferec v.Matar m. 
Muhsin v.Mazi m. 
S:96 
. . . s i ı i k . . . 
Zenbüı· ( ./ ... k,J )v.Hafız m. 
Mu.hammed v. Al i m. 
















Mürşid v.Bergüs ( c_5~J:. )m. 
Ali v.Cemall 




Hane : 28 Mücerred : 15 
Has ıl 
Mahsül-i Kürüm 800 
Mahsül-i Meval ife-1 Gallat 376 
Mahsül-i KetAn 890 
Mahsül-i Mukayyede 452 
Mahsül-i Piyaz; ta1ar 5 kıymet: 400 
Hınta , vezne 20 kıyınet 200 
Şa~1r ; taıar 30 kıyınet 5.400 
Hurma ; ta~ar 220 kıyınet 1. 600 
Çeltük; tağar 10 kıyınet 1.600 
Mfiş ; vezne 7 kıyınet 70 
BAd-ı hevA,resm-i arus ve 
etirm-i cinAyet ve gayre 50 
Resm-i Ganem 20 
Yekün------------ 11.492 
Karye-i Mu'Aviye tfibi'-1 SirnAl Ek kAr 
Şeyh Necm v.Helal 
Geylf!.n v.Mesrfi 
Mansuı· v.Cldet· ( ...J../::~) 
Nasıı- v.Necm 
tsrnail v.Bayındır 
Nasırt v.Cider m. 
... silik ... Tamir v.Cesr ( ~r-:-) 
Selman v.Ganim Mansur v.Mugannim 
Kamil v.Mansur All v. Mnl\addem 
... silik ... 
Nfis.ır v.Hasan 
Felah v.Hasan 
... silik ... 
Ala'nddin v.Helal 







. . . silik ... 
Ramazan v.Genam 







sav n i ( L~ ) v . A 1 1 m . · 
Nasftr v.llasan 
Bahri v.Hasan 
II e 1 a ı V • N a s 1 l' 
Hüsam v.IIelal 
) Nasır v.Cebel m. 





Zamir v.Nasıı· m . 
Salim v.Gena.m 
Şenür v.SO.ka ( C'.JP ) 
Mahmud v.Süka Mahcftn 
Sa'ad v.Cum'a 
Nasrullah v.Sdka Lal 
Süleyman v.Rak.ım ( (,.J 
Mücerl'ed : 7 
Has ıl---------------------
Karye-l Mu"aviye tabi'-i m. 
Mahsül-i Kürüm 
Mahsül-i Mevalife-1 Galle 
Mahsül-i Mukayyede 
MahsO.l-1 Plyfi.z 
Hınta ; vezne 61 kıyınet 
Şa"tr ; tagar 10 kıyınet 
Çeltük; tağar 50 kıyınet 
Hurma ; tai~ar 110 kıyınet 
Resm-i Ganem 










etirm-i cinAyet ve yave 50 
Yel{ün------------ 23.892 
Karye-i Alişan tabi~-ı SirnAl 













Şeyh Sa'ad v.Hamis 
Fazıl v.Abd 
Hadim v.Salih 
He b i "' v. Be ş ir 
Hamis v.Mes'ud 
Helal v.Yusuf 
Helal ·v.O m. 
Sebe"'v.Genam 
Muhammed v.Fazl 










ümran v. Cebt·an 




1 zzi v .Mübat·ek 





Sa""id v . .Muhammed 
Zlyab v.Muhammed 
Aziz v.Abd 
1 s ma i 1 v . Ma n s u ı· 
S:98 
. . . s i ı i l{ • • • 
Hamis v.Muhammed 
Felah v.ferec 
. . . s i ı i 1{ • • • 
Sa""id v.Musa""ad 
Şahab v.Şahin 
... silik ... 
lvaz v.Zami 
Nasar v.lvaz 
. . . s i ı i ı{ . . . 
Nasır v.Mansur 
Ma"yuf v.Mansur 
... silik ... 
Yusuf v.Muhammed 
Muhammed v.Fazl 
... sllilc ... 
Cum'a v.Muhammed m. 
Berguş v.Muhammed 
... silik ... 
Fazı v.Ahmed 
Abd v.Mezsin ( ~_r- ) 
. . . s i ı i k . . . 
Cum'a v.Mehzav1 
Muhammed v.Hasan 













Zam1 ( Cf c.~ ) v. Musfi. "ad 
Seyf v.Se""at 
Hesbün ( o~) v.Feyyaz 
Helal v.Ahmed 
Halife v.Selman 










Sa 1 im v. M·nhammed 
Ferec v.Sa'id 
Lami v.tsmail 




s e l' a :t' V • İ V a z 
ı Idi b v • Z il m .i 















Muhammed v.Sebt1 Halib 





Hınta ; ta~ar 5 ? 
Ş a "' i ı· ; t a g; a r 5 O 
Çeltük; ta~ar 230 
Hurma ~ta~ar 435 






Bad--ı He va, re sm- i aı1 us ve 
etirm-i cinayet ve yave 










Cezire-i Zemahlr tabi,-1 Sirnal ve tev!bi,-i Me~rat Ekkar: 14 
... s i ı i {{ ... 
Hel al v .Mesı·a 
Ahmed v.Mesra m. 
... si lll{ ... 
Yusuf v.Mehftriş m. 
Mansur v.Ganim 
••• ·S i ll k ... 
Felah v.Fazl 
Ma 1 1 l\ v • C e m 1 ı m • 
S:99 
Gfinim v.Mansur 




Hel al v .Ma.cid 
Mukaddem v.Mficid m. 
Rahme v.Mesra m. 
Ceyş v.Salilı 
Ahmed v. Sal i h J 
Müdellic( c~~ )v.Müferrec 














Nasrullah v.Halll m. 
Nasır v.YO.siln 
As l\ e r v ~ K e r e m 
S n. ı i ın v • S t\m i r• 
Mürvet v.Necm 
Cebran v.Kamll 
Mühellehil( J..~ )v.Mesra 
Zahir v.Sa'id 
Kavame v.Mehariş 
Yahya v.MehAriş m. 
Ahmed v.Muhammed Glnim m. 
Abdülabbas v.Muhamıned v.Ganim 
Muhammed v.Cemil 























































Hane 92 Mücerred : 10 
Has ıl 
Ma h s ü 1 - i M e v a ı i f e -- J G a ı l e 
MahsO.l-l Muka;yyede 
Mahsül-i Piyaz 
Hut·ma; tağar 100 kıyınet 
C: e 1 t ü Ir ; t a 5 a r 1 6 O k ı y m e t 
Res m-- i Ganem 
Biid-ı Heva,resm-i arus ve 
ıso 









Karye-l Cüvveys tAbi'-i SirnAl 
Şeyh Salim v.Ammare 
Mansur v.Ammare 
Ganfer v.Abld 
... silik ... 
S e" at v. Ila ş i d 
Se~at v.Raşid Mansur 
... silik ... 
Muhammed v.Sallm 
Mansur v.Samir 






Hınta ; vezne 3 kıymet 
MahsO.l-i Plyilz 
Çeltük; ta~ar 10 kıymet 
Hurma ; tagar 16 kıyınet 
Mahsül-i Mukayyede 
IHld-ı Hev§_,resm-i Arus ve 



















i{ aç k il n : 2 O 
4.454 
3 
Cez1retü'l-"Ayn tabi "-i Simaı 
... silik ... 
Feyyfiz v.Salim 
Genam v.Neşvan 
... silik ... 
Hasan v.Mühelhil 
Muhammed v.Mühelhil 
... silik ... 
Hilm v.Salim 
Se"at v.Muhammed 
. . . s 1 ı i 1{ • • • 
Muhammed v.Ya"kO.b 
Abd v.Hüseyin 
... sil.ik ... 
Hal.i.fe v.Cebrfin 
Ey ı aha r i s ( cr'/ !Y) ) v . C e br an 
... sil.ik... · 
Amlr v.Bedran 
Fetele v.Bedrfi.n 
... silik ... 
Müfelllh v.Sallm 
Ce ma 1 v. Kas un 
... silik ... 
























Cerrah v.Halll . 








Salih v.Zehr ( ....r--e...J ) 
Ferhfin v.Mühelhil 












Ceddü" ( t~.:J.-r;) v. Hüseyin 
.t d i' i s v. Me s r· a 
Selman v.Felah 
Ahmed v.Kasım 
Şeyh Garib v.Ali 
A ı i v . Em ı· e b i ı ( ~ ::r-'- ) 
Feyyaz v.Gazvan 
Sev i dan v. Gazva.n 
Nasır v.Hasan 




Ma n s u. :r v . Ab .t d 
Fenas v.Raşld 










Salih v.Abd . 
Hedl"( f:AP) v.Sabit 
Halil v.Muhamrned 
Mürvet v.Ha.lil 






















Nabid v. "'Arab m. 
Nasır v.Abdullah 





































Mahsül-i Hurma ... Mukayyede ta~ar 415 kıyınet 
Mahsül-I MevAllfe-1 Galle 
H ı n la ; vezne 1 7 k ı yme t 
Sa'lr ; ta~ar 15 kıyınet 
Celtük; tagar 875 kıyınet 
Çeltük Mukayycde; ta~ar 97 vezne 5 kıyınet 












'Arzli'l-Val{i 'deı· cez1re-i 'Ayn el-·Mezkür 
me"a hudüd-ı mu"'ayyene ber mfrceb-1 kablle-i ser"iyye der 




Zikr olunan yer Ummü'l-Nahl MehzAvi dimekle meşhurdur 
H~sıl 
DivAniye Fi sene Bervech-i tahmin : 
5 0.0 
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Karye-l Ed-Deyr tAbi'-i Sirnal E Idea r : 2 5 
. . . s i ı i 1<: ••• 
Zerk v.Herild 
Ahmed v.Malıalle ?( 
... silik ... 
Mazl ( l~..o) v. Fazı 
ldris v.Müfellid m. 
... silik ... 
Sahab v.Mansur m. 
Gaznev1 v.Fazl 
... silik ... 
Azizv.Kamil 
Muhammed v.Feyyaz 
... silik ... 
Ferhan v.Fazıl 
Ma k a. n v . Fe t' e c m • 
Ha.san v.Helal 
Felah v.Abd 
All v.Sa"id m. 
. . . sillk .. 
Abd v.Macid 
All v.Redeyni 
... silik ... 
MUslim v.Nümeyr m. 
Salim v.Nümeyr m . 
. . . silik ... 
Abdulhasen v.Selvft 
Se lcl ı ( L .. A ... A ... ;::_:::::. ) V. Se ıVa 
S:103 -
Hamdi v.Hamld 
EyyO.b v.Hamtd m. 




Salih v.Beyaz m. 
Hamid v.Rebi' 
ünu· an V. Ra ş i d 
Harndi v.Raşid m. 
Basri v.Ferec 
Mansur v.Miftalı m. 






Selame v.Fazl m. 
Esved v.Amir 
Mes ud v.Ntimeyr m. 
Haşim v"Selame 
Taceddin v.Sems 
Muhammed v.Sems m. 





Helal v.Müfellid ( 
Eyyüb v.Mansur 
Merbik v.Mansur m. 
Mu'in v.Gaznev1 
Arnmar v.Kasım 




Fazıl v.Ferec m. 
Sa'ld v.Nasır 
Kamil v.Sa"ld 
Haşid v.Nasır m. 
Macid v.Abd m . 
"Acil v.Redeyni ( 
Gftnlm v.Redeyn1 
Selame v.Nümeyr 
Cevlı1 v.Nümeyr m. 






Sefer v.ŞirvAn m. 
H e c :r i s V • Na s 1 ı· 
Hüseyin v.Cum"a m. 
z i ya b V • F 3. t i n e 
Müfellih v.BeyAz m. 
Halef v.Hamid m. 
Ahmed v.Raşid 
Mesra v.Kerim m. 
Mefzel v.Miftah 









···-'··)·-~"-" ) m • 
Selame v.Mevka ( J ...Y' ) 
Latır v.SelAme m. 
Sardı v. Sems 
Feı·üc v .Ganfer 
M<.\iı z üm v. Ga n fe ı· 
Ganim v.Sallm 
Müsellem v.Salim 




Muhammed v.Macid m. 
Ali v.Nasır m. 
Nasr1 v.Nasır 












Amm ~~. r e v • Ş a ... b an m . 





Cemade v.Halef m. 
S:104 
• • • s i l i Ic • • • 
Regaze ( .J G./ ) v. Mansut· 
Nfl.sır v.Kamil m. 
. . . silik ... 
Genilm v.Fars1 
Muhammed v.Farsi m. 
Salim v.Utbe 
Ganfer v.Utbe m. 
ldris v.Muhteba m. 
. . . s i ı i 1{ • • • 
Ganfeı~ v. Kami 1 
Mesra v.Meşed 
.... silik ... 
Musa v.Ali 
Ahmed v. Ali Onun 1 
... sil il\ ... 
Mü"'in v.Se"'aşe 
Salim v.Mehasln 
... silik ... 
Muhammed v.lbralıim 
Muhammed v.Abbas 









Salim v.Nfisır m. 
192 
Mü'abeleş( ~ )v.Hüseyin 
MUslim v.Kerem m. 
Hazal v.Nasreddin m. 
Rebih v.Hedeyni 





Sahab v.Mahmu.d1 m. 
Azlz v.Mansur 




Musa"'ad v.Rahme m. 
Mezid v.Ahmed 




Man s u ı· v. Kami 1 
Nasri v.Regftze m . 
Faı·s1 v.Heşan 
Zehr v.Farsi 
Ahmed v.Fars1 m. 
Ganim v.Utbe m. 
Va h i ı· v • u t b e m • 
"'Avis v.Feheccl ( 
Hasan v.Raşid 










Ahmed v.Abbas m. __,.1,.,-
,ÇJ? )ın. 
Hane 144 
........ ( ~) 
Mücerred : 21 ~~ 
Has ıl---------------------------------------------
MahsQl-i Mevallfe-i Galle 
Hınta ; tagar 25 kıyınet 
Sa~tr ; ta~ar 60 kıyınet 





H u t' ma ; t a ~ a t• ? v e z n e 1 O k ı y m e t : 6 . 6 O O 
Resm-i Ganem 20 
Bad-ı hevft,resm-i arus ve 




Ye k ün-----·------- 30.186 
Karye-l SA~ldAn tAbi'-i Sirnal Ek kar 7 






. . . s i ı ı lt • • • 
Garib v.Ben1 Sükr m. 
Esved v.Şu'ayb 
... s i 1 .i k ... 
Hemdfin v.Sa'id 
Abdullah v.Derviş 
... silik ... · 

























Kavam v.Sa'id m. 
Abbas v.Dervis 
Fe ı· ec v. Hüseyin 
Abd~aıa v.Hüseyin m. 
Sanarnı v.Muhammed 
Hane 36 Mücerred : 6 
Has ıl--------------------------------------------
Mahsül-i KürO.m 1. 600 
Mahsül-i Mukayyede 234 
Mahsül-i Mevfillfe-1 Galle 850 
Mahsül-i PiyAz 360 
Hınta , vezne 15 kıyınet 150 
Şa'tr ; tagar 10 kıyınet 1.800 
H u l:' ma ; l ağa ı~ 5 O k ı y m e t 4 • O O O 
Çe 1 tü k ; t a ~ a k' 5 k ı ym e t 8 O O 
Resm-i Ganem 20 
un tt~- :a U•:;va , re sm.,.. 1 nrtu; ve cu rm-- ı 
cinAyet ve yave ve kaçkfin: 50 
Yekün : 9.864 
193 
194· 
Karye-l Cenbete tabi'-i SirnAl El<kftr : 28 









Muhammed v. Asi{ er 
Matar v.Rahme 




















. . . s i ı j lt . . • 
~) 
Decele( ~.J )v.Salih 
Ali v.Zeyneddin 
... silik ... 
Muhlls v.Ali 
Salih v.Al.i. 
... silik ... 
Ahmed v. Mansuı~ 
Şeyh Fazı v.Fazıl 
... silik... · 
Temim v.Muhlis 
Selman v.Ali 
. . . s i ı i k . . • 
Hll~f v.NasAr 
Rahme v.Nemid ( 
... s i ı i 1( ••• 
Salih v.Abd 
Muhammed v.Hamis 
... silik ... 
Na s ı r V • s a ' i (.~ 
~) 
cer'a( c!? )v.ümrftn 















































Fetele v.Deyk ( 
Hasan v.MSlzl 
Ma"'rftf v.Celal 
s a " i d V • Na s ı l' 
Raşid v.Vmrarıı 
~) 
... silik ... 
Abd v.Selman 
Hasan v.Felah 
... silik ... 
Asker v.Yusuf 
Abdullah v.Hüseyln 
. . . s i ı i ı[ . . . 
G&nim v .Malı i ı· 
GAnim v.Fazlullah 
. . . s i ı i lt • . . 
Seb"'e v.B~şdet· 
Muhammed v.Hind1 
. . . s i ı i lt • • • 
Ali v.Nasrullah 
Şahalı v.Nasrullalı 
... silik .. 
lbra.him v.Zamir 
Abdullah v.Sabit 
... silik ... 
SanO. v.Helal 
Tae v.Hasan 
... silik ... 
Ali v.Mi.ftah 
Abdullah v.Sanü 
... silik ... 
Sanü v.Mansur 
lbad! v.Abdullah 
... silik ... 
Şahin v.Ahmed 
Halef v.Muhammed 





Mahsül-! MevAllfe-1 Galle 
Mahsül-i Mukayyede 
Hınta ; vezne 5 kıymet 
Sa~ır ; tagar 80 kıyınet 
Celtük; tağar 100 kıyınet 

















Zami ı· v .Mükedd1 
Abdullah v.Mükeddi 
Ziyad v.Halife 






















llftd-ı Ilevii, re sm- i ar us ve ·cü rm- i 
cinAyet ve yave ve kaçkün 50 
Yekün--- 40.458 
Karye-i K~l'a-i Mesmi'ye tabi'-i Şlmaı 
D e r lt e rdi r -- i Ş a t l ü. ' l ·- ' A r a b 
Şeyh Dıı~1}.c v ~Tae 
Bekr v.Ferec m. 
Omi.'an v.Ali-i Şa'ban 
Sinan v.Dırac 
195 
Sultan v.RA'iml ( 
Halid v.Kamil m. 
Mezid v.Alımed m. 
Re.deyn.l v.SinAn· 
Selfune v.Naşi 
Saha b v. Ma h r u..f 
Fulüs v.Hatr 
Seyh Kamil v.Mugeyyer 
Ali v.Hallfe m. 
Muhammed v.Cemal m. 
Müsllm birader-i O 
Cü c i ( c_.?." ~ ) v. N üm ey r 
Ali v.abdulmulısln 
) 
Hane : 26 
IH\sıl---· 
Hınta ; tağar 25 kıymet 
Mahsül-i mukayyede-1 hınta 
Mahsül-i Mevilllfe-1 Galle 
Çeltük ; tağar 60 kıyınet 
Mahsül-i mukayyede-i çeltük 
Resm-l Ganem 
BAd-ı Hcvfi,resm-1 arus ve 




Besir v.Redeyni m. 

















Yelelin ---------- --------. 16.338 
Cezire-i Seyyid tfibi'-1 SirnAl 
Salih v.Seyyid Ahmed 
lsa v.Muhammed 
Seyyid Sultan v.Salih 
Seyyld Hüseyin v.Salih 
Seyyid Yusuf v.salih 
Seyyid All v.Salih 
S:108 
. . . s i ı i ~~ . . . 
Seyyid Serefüddln v.Alımed 
Seyyld abbas v.Salim 
... silik ... 
Muhammed v.Ezrek 
Naşir v.Hasan 
... silik ... 
Muhammed v.Hasan 
Ataullah v.Hasan 
... silik ... 
Osman v.Muhammed 
Seyyid Ahmed v.tsmail 
... s j ı i lt ..• 
Soyyid Zoyd v.Ahdulmuhstn 
Seyyid Muhammed v.O 
Seyyid ~AkAb v.Sallh 
Mlifideddin v.Sultan 
Seyyid Ahmed v.Hüseyin 
Seyyid Yusuf v.salih 
Seyyld Mülc1( ~ )v.Hasan 
Seyyid Hasan v.Mülci 
Seyyid Muslilı v.Ahmed 
Seyyid Muhammed v.Gfinim 
A l i v . E z t' e f{ ( ..1'\.9 ;~ ; ) ) 






Seyyid ısmail v.Mu'elliş 
Seyyid Yunus v.tsmail 
Scyyid Ahdu.lmuhsln v.Scm~le 
HAs ı 1-------------------------
Celtük; ta~ar 10 vezne 30 kıyınet 
Sa~1r ; ta~ar 1 kıyınet 
Mahsül-i Hurma 










Cezire-i lbn-1 SAbit tAbi'-i SirnAl Ze'amet-i Hacı Musa 
. . . s ı ı i lt . . . 
Şeyh 'lkftb v.Ali 
Necm v.Abdu.llah 
. . . s i ı i }{ . . . 
Kasım v.Helal 
Amir v.HelfA] 
... s .lı i k ... 
Mahımıt v. Feyy~z 
Hennüş v.Muhammed 
• • • s i 1 i Ic • • . 
Kami ı v. Mansut· 
Ali v.Ataf 
... silik ... 
Elvan v.Rahme 
Ha s a n v . S am i t• i 
... silik ... 
Selman v.Hüseyln 
Ali v.Raşid 
... s i ı i k ., .. _...t; 
Süli ( <J_,_.) v.Abd 
Abdulabbis v.Cum'a 
... silik ... 
Nasır v.Ganim 
Fazı v.Salih 
Şeyh Selman v.Rebi' 
AbO.ced v.UmrAn ( 0 ~.Y-~) 




Nısf v.Selman m. 
Kasem v.Mahmut m. 
Sa'id v.Nasır 
Nasrullah v.Mansur 














Hane 44 Mücerred ; 4 
S:109 
Hfis ıl---
Çeltük ; tag;at' 150 vezne G,5 kıymet 
Mahsül-i Mukayyede-1 Hurma; talar 22,5 kıyınet 
Hurma; tağar 65 vezne 4,5 kıyınet 










Şeyh Cemal v.Berfe' 
Muhammed v.Berfe' 







Hane : 23 
Nasır v.I3erfe' 







na s ı 1--------------·----- ---·-------. 
Mahsül-i Kflrfim 
MalısOl-l Mevallfe 
Sa'ir ; tagar 5 kıyınet 
Mahsül-i Piy~z 
Mahsül-i Mukayyede 
Çeltük ; cerib 70 kıyınet 
Hurma ; taEar 55 kıyınet 








elirm-i cinAy~t ve yave ve kaçkOn :50 
Yekün -----: 7. 29() 
Taife----------------------------------1 
198 
B e n 1 M u ha mm e d ; m e z k ür ta ' i f e M e s m 1 ' ye ve N e ş v ve 
Ferta ve Şattü'l-; Arabın üzre canibe olan kAbll-i zira~at 
mezre'aları eklib biçüb ve sınır-ı sabit üzere divaniyelerini 
e da e d er ı er Idi d i md e n z i ~1 ad e ha n e o ı u b b e g; ı er i pera 1{ e n d e 
o ı m u ş l a ı· a n c a k . . . m u k ay y e d - i i s t i ma ı e t o ı ma ğ I a g e ı m l ş ı e r d i r 
sayirieri dAhi gelmek üzeredirler. 
Cemft'at-i Muhammed Yelad-i Berfe 
Şeyh Muhammed cl-Mezkür 
Ali birader-i O 
Nasaı:· v.Sa'id 
Kavame v.Sa'id 





























CemA'at-i Hamis v.Raşid tAbi'-i mezbür 
Şeyh Hami s el MezkO.r Raşid v.Hamis 
Muhammed Abi d 
Se'at Halef 
Hel al Salih 
Ma tar Ali 
Ahmed Nasir 
.. silik .. Sultan 
Hall fe Müs§.i"' 
Mirza G5,n im 
Se m s Cebbare 
Kfi.rün Kasım 
Ne s van Sa"'aşa"' 
Ahmed Abd 
Fazl Feyyfiz 
IHine : 28 
Cemfi' at.- J Hal if e .t: il b i '- 1 m. 
Şeyh Zeyd 















Hane : 26 











































Cemfi."at-1'1-"Atab lleykel tfibi '-i mezbür 
Sakil Se ı·fi.r 
Faz ıl Edeyni 
Rebi' Halife 
Hem O. d Tar fa 
Hüzzam Fazıl 
Mübiirek Zan8Jı ( 
Halife Hamza 
Abd Ma tar 
Bezfi.l At .ik 
D ır i:tc Hahme 
Sa'id Abdullah 
Hftne : 23 












Me t t·üd Arif 
Hane : 24 
Cema'at-i Cum"a ve Fazll tabi "-i 













.. silik .. 





































.. silik .. 
Ahmed 





.. silik .. 
Halife 
Selef 
.. sllik .. 




Hane : 23 
Mansur tabı '-ı 






























Cemft'at-1 Cablr veled-1 Muhammed tabi'-i mezbür 
Mezkür CAbir v.Muhammed 
Genarn v.Helal 
Metrüd v.Serar 































"'A:rtebe( ~_;;... )v.Yusuf 













Cebı·an v. Feyyaz 
Muhammed v.Feyyaz 
Mu.sllh v.Cabit· 
S e f e r v . Ca b i ı· 





F n r· n c v . H ii :-; n y i n 
MHcnlli v.OınrJ\n 









Ka s ı m v . C .i d e ı· 
Hüseyin v.Celal 
SLnftn v.Mücelll 
Mü f n r ri c v. C i d•~ ,. 
fi !. ll i ın V • S ~~ y f 
Ahd'ala v.HH.sPylu 
Muhallld v.Mtlc•'ll1 


















Hnhl vni nd 
\'{linhlc ( r )v.Hecris 
Vek~di v.Hasan 
Hüseyin v.Samir 









u u rJ ı c1 1 n h 1 l m. 





























Ceva .. il v.Mesra 
Ganim v.Sultan · 
Abdullah v.Müslim 
SenO.h 1 v. Kerfime t Hane : 33 










Hane : 18 
Hamd v.Nasır 
Ali v.Mu.hammed 




Müfellih v.Abd .. ala 
ıskender v.Sems 
Sems v.Helal 




Fe ı· ec v. Bel ed 
Seyf v.Hecris 
Abdalmuhsin v.Muhsln 
i s ma i l v • Ha ı· n 1 
Cerüan v.Muslih 
Mihenna v.Salih 
Selame v .Hanfeı· 

























Ali v.Nasır S:115 
Hane : 22 
Raşld v.O 
Salih v.lb~dl J 










Cema"at-i Cum'a veled-i 'Asi tabi'-i mezbür 
Me z Ic O. ı· C um, a 





A Ic i 1 v • M fi z i 
Nasir v.Balır 
Ma n s ur v . S e f e ı· 
Cema·" at- .l 
Muhammed 
Tala"' 











HAne : 17 
Sa, 1 d tabi "'--ı 
Hane 22 






















Cenüb tftbi"'-i Basra 
·_, 20l~ 
Karye-i Saı·~ciye ıne'a Nehr-i Kullcl ( c//, t~bi '-i 
Cenüb ve Me"'a Mezre"'a-i Daı·ü'l-Mesftceyf (cj~l-Llf9) tftbi"'-i 
Saraciye ve Nehı·-1 Ferend1 ( (5...)-'~) ve Nehı~an-ı Hasan bin 
Al i ve Nehran-ı Ben 1 Sükr ve Nehr-i Men be"' a ( ?~ ) ve 
Mezre a-1 Tevabi-i Mehasine tabi "-i m. El<lcar : 40 0 
Şeyh Mürşid Ra"'ad 




s ı i' ac V. Ham i s 






Raşidv ..... ( r~) 
Genam v.Raşid 
Amr v. Aınün 
Sabah v.Mürşid m. 
Şu'ayb v.Elvan 
Esved v.Şu"'ayb 
















Mansur v. StJnre 
Macid v.l'elah 
Cema.l v. ömer 
Menso.ı~ v. t smail 
Muhammed v.Bekir 
























Ferec v.Ferec Rebi"' 










ısmail v.Ali Kürdl 
Hüseyin v.Basralı 




















Sa l i m v . C u.ın "' a 
Salıca v.Ahmed 
Muhammed v.Abdullalı 
G an i m V • H i my a t• 
Mfi"'berk v.Kamil 






Ma n s u ı· v . B e r k e 





Ah m e d v . M e t ı· (}d 
Cebrfin v.Ahmed 
Salim v.Helal 









Ka m i 1 v. N i\ s ı i" 
C:lbir v.Ali 
Hasan v.Ali 
Muhammed v.Ali Kürdt 
Ahmed v.Salah 
Salır v. "'Artib 
A s k e t.· v • A. h rn e d 
Zahir v.Muhammed 
E lhan v. Fak' S 1 
Fetele v. Sa.hlr 
Sürü'v.Ahmed 
Sa"'id v.Abd 
ı :un.a l 1 v . Su J l •• n 
M t ~ l. ı· U v • i\ h m u d 
Harndi v.Celal 
Ramazan v.Celül 





S e i' ü r· v . Z e r r (1 h 
M n v 1 i :i v . S u 1 t a n 







Me s l' a v. Ze •·ı· O. h 
Ali v.Sabil 
Hane 150 Mücer:red : 6 
Has ıl--------------------------------------------------
Mahsül-i KO.rüm 
Mahsül-i Mevalife-i Galle 






Hınta; tağar 15 vezne 30 kıyınet : 5.200 
Sa"i:r; ta~ar 107 kıyınet 30.060 
Çeltük ; tağar 25 kıymet 
Hurma ; tağar 235 kıyınet 
Mahsül-i Piyaz 








Karye-i Da:rü'l-Cebel tAbi'-i SarAciye Ekkl:r 10 
Şeyh Cemal v.Salih 
Matar v.salih 
Ziyab v.Muslih 
Hasan v.Ziyab m. 










Muhammed v.Zeyd m. 
Salih v.Abdulhakk 
Ahmed v.Abdulhakk 
















Al i v. Kami 1 
Hasan v.Ali 
Mükeddi v.Derviş 











43 Mücerred : 5 
Has ıl----------------------------------------------




Hınta ; vezne 50 kıyınet 
Şa'ir ; tağar 50 kıyınet 
Çel tük ; tağai~ 140 l{ıymet 
Hurma ; tatar 175 kıyınet 
Resın- iGanem 
Bld-ı Heva,resm-1 arus 
ve c ü k' m-· i c i n a y e t 

























































Abd Muhammed v.Muhammed 
Kasım v.Muhammed 
.. silik .. v.Nilsır 
Şeyh Hacer v.Mevde 
Müfzel v.Muhammed 
35 Mücerred : 3 
Has ıl---------------------------------------------
Mahsül-i Kürüm 







Sa"'!r ; tagar 25 kıyınet 
Çeltük ; tağar 6 kıyınet 
Hurma ; tağai· 164 vezne 3 kıyınet : 13.132 
10 
Resm-i Ganem 
BAd-ı Heva,resm,i arus 
V O C U l' m·- i C j B i1 y t ~ t· 
23 
Yekün------------------- 21.285 
Karye-i Avisean tabi ... ·-i Sarficiye me·'a Nehr-i KurnaHasan 
bin All ve Nehr-i Cüveyş ( ~,...~) tabi'-i m. Ekka.r : 10 
Şeyh Nasır v.Muhammed 
Musa"'ad v.NAsır 
Ab d u 1 1 a h v • N~~ s 1 ı· 
Fe 1' e c a 1 1 ah v . 1 b ı· ah l m 
Felab v.Hüseyin 
Ahmed v.Ali 






















Şeyh İbrahim v.Nlsır 
Raşid v.Nasır 






















Hınta ; tatar 5 vezne 14 kıyınet 
Şa'1i·; tağar 80 l{ıymet 
: 1.140 
14.400 
14.338 Celtük; tatar 100 kıyınet 
Hurma ; tağar 200 vezne 82 
Resm-i Bez 
Bad-ı Hevft,resm-1 arus 
·ve etirm-i cinayet 
Yekün-




Mezre~a-ı Ehl-i Necm Deryedi tAbi"-i Saraciye m.Ekklr:10 
Şeyh Ha;f;;:;,n v.Ali 
Abdullah v.Ali 
Hüseyin v.Ali 




Muhaınmt·~d v. Ht· sm 
:$eııv[lu v. Su 1 im 
Muhammed v.Süley~an 
"Ar i b v .. Muhammed 







































Mesra v.Fazl m. 
Musa v.Muhammed 
Hane 39 Mücer:red : 2 
Hasıl : 
Mahsül-i Kfi.:rüm 
Mahsül-i Mevalife-1 Galle 
1.070 
160 
Şa't:r ; tatar 7 vezne 10 kıyınet 
Celtük; tağar 5 kıyınet 
: 1.350 
700 
10.200 Hurma ; tağar 127,5 kıyınet 
Bad-ı Heva,resm-i arus 





Karye-i Necm-1 Derya Beni ( c)J.) ve Necm-1 Kal'a-i 
Safer tabi'-i Saraciye 







Küslh v.Mansur m. 
Raşid v.Fazl 
Salih v.Sehl m. 




Sari v.Za'an m. 






Ali v.Şehl m. 
Mü••şid v.Fazl 
19 Mücerred 5 
Has ıl-----------------------------------------------
Mahsül-i Kfirüm 500 
M (1 h ~ ô ı i M e V a ı 1 f o 1 4 o 
Mu h :• H 1 1 M u iuı yy n d o l t; O 
~a'ir ; la~ar 10 kıyınet 1.HOO 
Hurma ; tagar 27 vezne 16 kıyınet : 2.200 
B ü d ·· a ll t~ v •1 , ü r u s m-- 1 a ı~ u s 




Kaı·ye 1 Necm· 1 Kal 'l.t ·1 :::iafur tabi'··! Saraciye 
liasıl-----------------------------------------------
Mahsül-i Kfirüm 790 
Mahsül-i MevAlife-i Galle 308 
Mahsül-i Mukayyede 330 
Şa'ir ; tagar 7 vezne 10 kıyınet 1.350 
Hurma ; ta~ar 30 vezne 10 kıymet: 3.000 
BAd-ı Hevi,resın-i arus 
ve etirm-i cinAyet 30 
Yekün 5.808 
S:122 
Karye-i Abdu'l-Neyyan Gayrazistan Şa'sa'a tlbi'-i 
Nahiye-1 Cenüb EkkAr : 40 
Şeyh Kamil v.Cabir· 
Abdullah v.Cabir m. 




Reyis v.Sultan m. 
Hamis v.Salih 
Ali v.Abid m. 
lbrahim v.Ali 
Yusuf v .. Hüseyin 




All v.Felah m. 
All v. Na~n·ul ı ah 
Fe ı· e c v . H ü s e y i n 
Sa""ld v.Uacı 












Halil v.Ali m. 
Fazı v.Cum'a 
Fazı v.Hldi 




Mu"'alla v.Nasrullah m~ 
Felah v.Hüseyin 
Abd v.Muhammed 
Am i ı· v . M e h ft r i ş 





Mahmud v. Al i 
Onu· an v . Ha 1 i t' n m. 
Mu h <Amn~t.~d v. S i uü H 
Cemal v.Htiseyin 
Nası:r v.Genam 
Re b i ~ v. A 1 i 
Selman v.Rebi' 

























Hüseyin v.Ali m. 
Sa'id v.Feyyaz 
Raşid v.Ali 






























Hane 97 Mücerred : 19 
Has ıl 
Mahsül-i Ktlrüm 
Mahsül-i Mevftlife-i Galle 
Mahsül-i Mukayyede 
Mahsül-i Piyaz 
Hınta vezne 16 kıyınet 
Şa'1r ; tağar 84 kıyınet 
Hurma ; taıar 294 kıyınet 
Celtül<; tağar 90 kıyınet 
Resm-i Ganem 















Karye-l Bostan-ı Şa'ş&' ( 

















Hınta ; vezne 50 ?kıymet 
Şa'ir ;ta~ar 10 vezne 3 kıyınet 














Kat" ye- i Ebü Huseyb ( t~} ) ve Mezre" a-i 
Z u k' e - 1 Z e t· i k ( (i.JJ) ~ ~ ) v ..:: N e h t• -- 1 Na s ı r 
212 
ve Nehr-i lsa ve Nehr-i Ebü'l-'Arabiye ve Nehrti'l-Kürdl 
Ve Nelır-1 Neşlfe ( ~ ) ve Sırac ve Sahab lbn-i 
Alımed ve Hasan ve Kasım·t~bi'-i Sattft'l-'Arab 'an 
Nahiye-1 Cenub Ekkar 39 











Salim v.Durak ( ~;.)}) 
Fe rhan v. Du.r alt 
Ali v.Durak Müe'zzin 
Macid v.Kasım 
Abd v.Hüseyin m. 
Abdullah v.Hüseyin m. 




1 .s m a i 1 v • 1 b ı· a h i m 
sa~ıd v.Semele m. 




























Feyyaz v. Kavam. 

















Ahmed v.Hatemi m. 
'Ama Halid v.Mansur 
Mühelhil v.Mansur 











Nasır v.Mahmud m. 
Cermfis v.Feyyaz m. 
Zeyd v.Hamis 
Ha.')im v.Hevar 










Ce bl· v. Ce br 
Mehaınln v.Ali 
























Nasr v.Semir m. 




Selame v.Mansur m. 
Zeyd v.Fazl 
Sırac v.Raşld 









Sultan v.Hevar ( ./~) 
Salih v.Hevar 
Cum"'a v.Halil 
Yusuf v. Sur d 1 ( <J J'/_,-.-J ) 
Hamls v.Hüseyin 
Sefer v.Fazl 




























Ra z ·ı V • s ey f 
Mücüllü v.Ahsün 
(;ün l m v . Na :• ,. t ~d d i u 
Halef v.Feı·ec 
Kerem viMuhammed m. 
Ab d u i' r ah ma J a v . F ı:. l a h S : 1 2 6 
lbralıim v.Felah Hatib 
Hayrullah v.Keremullah 
Mu.vafıl' v.Ma"'riif 
As k e ı· v . Yu s u f 
Anid v.Fazl 












SelmAn v.Gfrnim m. 
Sultan v.Kürd1 



















Salim v.Macid m. 
Şeyh Fe:rhln v."A:rabt 
Ferec v.Mahmud 
N ;ı s ı ı· V • Ab sa n 
lll~ mJ s v • Fe •· u c 
Haşld v.Fahran 
Abdullah v.FeliHı 
Ab d u i' ı· alı i m v . Fe 1 ah 
Keremullah v.Cami"' 


















Seyf v.Sultan m. 
All v.Salih 
Hane 232 Müc:er·1·ed: 19 
Has ıl----------·-------
Ma h. s O. l - 1 K u r fun 
Mahsül-i MevAlife 






Hınta tagar 10 kıyınet 
Şa'ir ; ta~ar 125 kıyınet 
H u r ma ; t a g a ı· rr 6 O k ı y m e t 
Çeltük; tağaı:· 24 kıyınet 
Resm-i Ganem 
Miş ; vezne 8 ? kıyınet 
Bad-ı hevl,resm-1 arus ve 











Karye-i Bibü'l-'Arız tabi'-i Cenftb tftbi~-i Ebft'l-Hftseyb 
Ek ldl r 3 
Şeyh Sultan v.Musa'ad 
Genarn v.Sultan 
... Arab v.Musa'ad 
Selarne v.Ali 







ll H u o : !~ M u c e r r ı.; d : l 




Şa'ir ; ta~ar 5 kıyınet 
Hurma ; tatar 55 kıyınet 
ÇeltUk; vezne 32 kıyınet 
B~d J lıevlıve resm·-1 arus 










Karye-i 'Amiye ( ~ ) me'a Mez:re'a-1 Hlşike ve 
tevabeha 'an Şattü'l-'Arab tAbi'-i Cenüb Ekklr : 17 






Müslim v.Sultan m. 
Ali v.Muhammed 
Salih. v.Mulıammed 























ünu"an v. Hami s 
Muhammed v.Hamis 
Abdulmuhsin v.Ma~rftf 
Selınan v. Re b i' 














l\hi lun1 d 1 v . S a l i lı 
Kavam v.Musa"ad 
Salim v.Muhammed 
Ali v.Henam m. 
K e ı· i m v . He da d 
Selman v.Ahmed 
Kamil v.Ahmed 
.. Ar· i b v . Ha 1 i 1 
1 n ı:· ah i m v. Ra ş i d 
l'ri U lı amme d V • f{ a :; i d 
C u.m .... a v • Fa z l 









Hasan v.Ali m. 


















FfH•lüln v. Sal i h 
KJ i.' un V. Redad 






Müe'zzin Mükedd1 v.Raşid 
Musi'ad v.Muhammed 
Mahmud v.Salih 






Hınta , tagar 8 vezne ?kıymet 
Sa .. ir ; tağar 30 kıyınet 
H u i' ma ; t ağa r 3 5 O l\. ı y m e t 
Celtük; taıar 28 kıyınet 
Resm-i Ganern 
Maş ; vezne 8 kıyınet 
fl~d-ı Hovft ve resm-l arus 















Karye-i Boskan ( 





Tam i i• v . Ga n i m 
Sa'id v.Kavam 
Musa··ad v.Nasır 
Müsllm v.Nasır m. 
Ali v.Hüseyin 
All v.lbrahim 












Hasan v.Ali m. 
Muhammed v.Muslih 
Çelebi v.Hamidi m. 
Ga.zanfer v.Salih 
C e ı· b u "' v . Sa ı 1 h 
Ali v.Ahmed 
F r~ yy a z v . M u h amme d mü ' e z z i n 
S:129 
Kas un v. Dehmi. s 
Rasid v.lvaz 
Mu.haımned v. Nac i 
Ali v.Yusuf 
Hüseyin v.Ali 






M ah s ü ı - i K u ı· um 
Hane : 70 
Mahsül-i MevAlife-1 Galle 
M'~dısül- i 
Hı n ta 
Sa .. 1 r 
Hur·ma 
Mukayyede 
tağarı 25 kıymet 
tagar 56,5 kıyınet 
tağaı· 235 kıymet 
. 217 
Hasan v.Ali 










Salih v.Fe:rec ın. 
Dı:rac v.Ferec 
Ganim v.Muhammed m. 
ıbrahim v.Yusuf 





All v.Hasan m. 
Ahmed v.Abid 

























Resm--i Ganern 150 
BAd-ı hevA ve resm ve elirm-l 




Behı·e me'a Nehrü' 1-Gayrazlstan 
tabi'-i Cenftb EkkAr : 3 




Selftme v.Sahin ın. 
Mükemmel v.Necm 
Musa"ad v.Bahir 
"'Aradır v.Feyyaz ın. 
M u h t a i' v . c e ı· ad 
Muhammed v.Raşid m. 
Hüseyin v.Abd 




Mes'ud v.Bahir m. 
"Asb v.Abd 
Yusuf v.Muhammed 
Hane 14 Mücerred : 3 
I-Hi s ı 1-------
~Ln h :dk 1 h Or H m 
Mahsül--i Mevalife Ketan 
Mabsfil-i Mukayyede 
Şa"lr ; ta~ar 5 kıyınet 
H u ı· nı a ; t a ğ; a i' 5 O k ı y m e t 
Resm-i Ganem 
Çeltük ; takar 12,5 kıyınet 











Karye-i Belcan ( o~ ) me'a Mezre"A-i Bir-i Sevl( ~) 
tabi ... ·-1 CenO.b 
Şeyh Ali v.Feyyiz 
Musa"ad v.Sahab 









Mu i· ad V. Ahmed 
!\-lu s a " ad v • Sa ' d O. n 
Muhammed v.Mater 
A 1 i v. !'-ila te i" 
Şeyh Raşid v.Hatır 
Hamazan v.Raşid 
Sa ... ad v.Şahab 
Ferhan v.Şahab lmam-ı Mescid 
Ric~l v.Feyyaz 
Hasan v.Asım 













Fazı v .Muhaııımed 
Cemal v.Hüseyin 
Sa ' i d v . lrlü b lı t' e k 




Mü s ·ı i m v . (;!)n i m 




























Mahsül-i Kürüm 8.800 
Mahsül-i Mevalife 1.000 
Mahsül-i Mrikayyede 240 
Mahsül-i ( Boş) vezne 15 kıymet: 60 
Hınta , tagar 3 vezne 8 kıyınet : 680 
Sa'ir ; tağar 20 kıyınet 3.600 
Hurma ; tagar 160 kıyınet 12.800 
Celtük; tağar 15 kıyınet 2.100 
Maş vezne 15 kıyınet 150 
Bad-ı Heva ve resm-i arus 
ve cürm-1 cinAyet 1 






Kar~e-i Kalisiya( ~ )me"'a Nehr-i Sahtl.re<rJyP"G) 
'an Sattü'l-"Arab tibi"-1 CenQb Ekklr : 19 
Şeyh Salim v.Abdullah 
Ferhan v.Salih 
Muhanuned v. Sal i h 
Sinan v.Salih 
Abdullah v.Salih 
Helal v.Salih m. 
Mahmud v.Salih 
Cemal v.Mahrnud 



















Feyyaz v.Muhammed m. 
Salih v.Ali 
Seml 'v.Slnan m. 
lnam v.Cevad 
Rahme v. Muharnmed 
Muhammed v.Hebi"' 
Salim v.Rebi' 
Cemal v.Rebi" m. 
Elh:ays v.O 
Helal v.Cum,a m. 










Şeyh Ali v.Metü'a 
Hüseyin v.Salih 
Muhammed v.Sallh m. 
Hamis v.Hasan 
All v.Hasan 
Zeyd v.Hamis m. 
Fo ı· h ün v . C el a 1 
Hamazan v.Husey.tn m. 
Sem1 v.Ramazan 
Hasan v.lvaz 








l\ı1ahmud v. Re b i " 
A.bu v.Rebi" m. 
Muhammed el-tmim 











Şeyh Tae v.Metu'a 






llüst'Y lu v. Muhammud 
Feyyaz v.Muhammed 
Rebi 'v.Ramazan 
Genam v.Sa .. id 
Has ıl------------------------
Mahsül- i KO.t·üm 
Ma h s ü.l·- i Meviil i fe 
Mahsül-i Mukayyede 
Sa"ir ; taıar 16,5 kıyınet 
Ç e 1 t ük ; t a ğ a ı· 2 , 5 k ı yın e t 
Resm-i Ganem 
Bad-ı Hevl ve resm-i arus ve 
cürm-i cinayet 











Karye-l KAvüs me"a Nehr-i Ahteyn 
Sattü'l-Arab 'an Nfihiye~ı Cenüb 
(~_)) 
EkkAı~ : 11 
Şeyh Muhammed v.Behlül 
Samir v.Mecbüb 
Asım v.Muhammed 







Sefer v.Fazl m. 
Ferec v.Fazl m. 
Sehm1 v.Cabir 
Cu m"' a v. Cft b i t• 
Abd v.Mulıammed 




Semi l" v. Mansur 
Şa"'ban v.Receb_ 
Nasır v.Receb m. 
Mentür v.Receb 
Mahmud v.Receb m. 
lbrahim v.lledir 
Sa"'id v.Kasım 















Ramazan v.Receb m. 
Şeyh Hüseyin v.Receb 







Hamis v.Bedlr m. 
Fazı v.tsm "Ama 





Hınta ; vezne 4 kıyınet 
Sa"ir ; tagar 11 kıyınet 
Hurma ; ta~ar 82,5 kıyınet 
Mas ; vezne 15 kıyınet 
Resm-l Ganem 
Bad-ı Heva V4~ resm-i arus 














Karye-l Nehr-i Haviz tAbi'-i Cenüb Ekkar 9 
Şeyh Salim v.NAsır 





Muhammed v.Salilı m. 
Ha.san v.Salih 




Ganim v.Salim m. 
Ali v.Nfisır 
Abdullah v.Ali 
Sehvan v.Hasan m. 
CemAl v.Çelebi m. 
Beyhan v.Hald m. 
Cemal v.Salih m. 
Muhammed v.Hamis 
















Bedran v.lnam m. 
Salih v.Nasar 
Ahmed v.Ralsld m. 
R.aşid v.Sebt1 
Hamis v.Sebti m. 
Ali v.Muhammed 
Mesra v.Muhammed m. 
Salim v.Kasım 
G a n i m v . Ka s un · 
Gen am v. Na s ı ı· 
Sa"id v.Musa"ad 
Ali v.Ahmed m. 
Ganlm v.Ali 




Hane : 60 
Helal v.Hald{ı 
Kelib v.Felah m. 
Nasar v.Mansur 








K e t' e m v . 1 n am m . 
Raşid v.Kamil 
Mes"'ud v.Raşid 




Malırum v.Abdulcelil Mü'ezzln 
Cebr~n v.Kasım Ilatib 
Hend~ln v.Kasım 
Detmi ( ~jJ) v.Ali m. 
Naslt1 v.Sa'ad m. 
Hüseyin v.Ali m. 
SelO.m v.Ganlm 
Mahmud v.Sabit 
E b ü N 3. s ı t• V • o 
Kavam v.Sa"'ad 








Hı n ta 
Sa"' ir 
vezne 76 kıyınet 
tağar 20 kıymet 
Hurma ta~ar 160 kıyınet 
Penbe , vezne 3 kıyınet 
Resm-i Ganem 
D!d-ı hevA ve resm-i 














Kar ye- i Ma ha ll e- i Fe yy fi z ta b i ., - i C e n ü b E k ld1 r 1 3 









Hasan v.Receb m. 










Me ı· s ün v. Re b i ' 
Rebi "'v.Ta"'lime 











Aml CefAr Bedevi m. 






Şa"'tr ; ta~ar 10 kıyınet 
Hurma ; ta~ar 50 kıyınet 
Resm-l Ganem 














Cezire-1 Feyyaz me"'a Nehrü'l-KQri ve "'Arz-ı Bent Selhek 
~)ve cfınibin Şattü'l- ... Arab tabi'--i Cenüb Ekldiı·:14 
Şeyh Abd v.Ahmed Ank v.Necm 
Helal v.Necm All v.Salim 
Salih v.All Hamid v.Ali 
Ganim v.Hüseyin Lütfuilah v.Gilnlm 
Kasım v.Ganim tbrahim v.Hüseyin 
Musa'ad v.Hüseyin m. tsrnail v.Sa ... ad 
sa~ad v.Hüseyln Clbir v.sa~ad m. 
Cum~a v.Saluk m. Salim v.Hü.seyin 
Abdullah v.Salim AlA'nddin v.Sallm m. 
Keremullah v.Kamil Hayrullah v.K.ftmil 
Kfimll v.NAsır GAnim v.Sa'bAn 
~'Hts ır v. Sa 'ban Tür ak v. Şa ... ban 
Salim v.Şa'ban Selame v.Ahmed 
Felah v.Zeyd Halef v.SelArne 
! d ı~ i s v . Fe ı ah Ma n s u ı· v . n ü s e y ı n 
Menlr v.Mansur ömer v.Ferec 
Ferhan v.Yunuscan( a&.....:r-t) Meslire v.Yunuscan 

































Se bt 1 v. Kas ıın 
ilahı· i v. Feyyaz 
Mahmud v.Mansur 'Ama 







Hüseyin v.Ali lmam-ı Mescid 




Abdullah v.Ni 'me 
Ar~n v.lsmail 
Ma n s u l' v . N a s ı r 














.t dt· .i s v. Fe yy az 
Rahme v.Reyhan ın. 
Ahmed v.Amir 
Hamis v.Seh~LC1 
Hane 97 Mücerred : 5 
Has ıl----
Mahsül- i Küı.1 üm 
Mahsül-i Mukayyede 
Mahsül-i Mevfilife 
Celttik; taEar 319 kıyınet 
Hurma ; tağar 200 kıymet 
Bfid-ı lıeva ve r esm-i arus ce 











Karye-i Ze"j'ni ( U..,A:! ..J ) me'a Nehr-i Derbend ve Nehr-i 
ve Fücce ve tevabeha min canib-.l Şattü'l-"Arab tabi"-1 
m • E k Ioi ı· : 3 1 






Abdullah v. Hem:t·e 














Mesra v. Meti ""a 










































Ahmed v.Şeyh ll.li 
Hüseyin v.Nasır m. 
Ahmed v.Hasan 
Ahmed v.Seda 












Hasan v.Ali m. 
Nasar v.Mulıammed 




Salih v.Abd ın. 
All v.Çarcı 







Ahmed v.Salih m. 




Mlik e d d 1 v. N~.s ır 
Ahmed v. Na s ı ı· 
Mahmud v. N as ı i• 
Nasır v.Hüseyin 
Sahab v.Felah m. 
Aliş v.Abdan 
Ahmed v.Muhamıned m. 





















Ma c i d v . ı s l\: e n d e r 
Helal v.Abd 
Hasan v.Şa'ban 




















Salih v.Nasır m. 
Sebti v.Abd 
Cum'a v.Davud m. 
Salih v.Ali m. 




S eb t 1 v. Ceı·buh 
MansuP v.Ca.bir 
Abbas v.Mes"ud 
Raşid v.Nasrullalı Mti'ezzln 
Mühelhil v.Şems 
Salim v.Ali 

















Al i v . D e 11 b O. i' e 
Muhammed v.Abdullah 
C um ' a v . Ez re 1<: 
Ahmed v.Bahr 
Felah v.Hasan m. 
Nasır v.Sultan 
Fe r e c V • Na s ı l' 
Ali v.Nasır m. 
Ma n s ur v . N ü s ı ı· 
Ahmed v.Mansur m. 
Rebl"v.Davud 
Abdullah v.Abdunnasır Maksur 




Hane 175 Mücerred : 19 





Sa"tr ; ta~ar 30 kıyınet 







Çeltül~; tağar 15 vezne 16 kıymet: 2.200 
Maş ; vezne 30 kıyınet : 300 
Resm-i Ganem : 112 
Bfid-ı HcvA ve resmi arus ve elirm-i 
cinayet ve yave ve kaçkO.n 259 
Yekün : ,, 5. 8 4 3 
·' 
. <. ~~:;~·; 
' ;ı:~-~·~\' 
S:138 . ,-
KarJre-1 Semirne ( r-' r---' ) me"'a Nehr-i Ebfi 
Cefı·iye( ~) min canibi n Şattü' 1-"'Arab tabi '-i Cenüb 
/Ll_, - Ekkar : 2 
Ş e y h Mü b ~lı· e Ir v . Ha s a n 
Helal v.Hasan 
Felah v.Hasan 
Mahmud v. Nf.ts ır 
Müfellih v.Hasan 
Sefer v.Fazl 
Şahin v.fi'azl m. 
Kasım v.Muhammed 
Muhammed v. Askeı· 
Muhammed v.Sultan 
Helal v.Mansur 
Davu.d v.Hasan m. 
Muhammed v.Sultan 
H e ı a ı v . Ma n s u ı· 






Keı·em v. N as ır 
Abdullah v.Abid 
Cum'a v.Mulıammed m. 
Ali v.Seyf 
M e ı· c a n v . S e y f 
Hasan v.Faris 
Necm v.Sultan 
Helftl v.Necm m. 
All v.Muhammed 




Genarn v.Sultan m. 
Muhammed v.Hasan m. 
HelAl v.Muhammed m. 
Muhammed v.Selman 
Yahya v.Ahmed m. 
Mu"'aviye v.Abdulkerim 
San~"'an( r.....r;: ~ )v.Mu"'aviye 
Hasan v.Hüseyln 
Hasan v.Ilü~;;ıe':Jln m. 
Seyyid Ali v.Receb 
Muhaımned v. Mansur 
Hüseyin v.NAsır SAbık 
Ali v.Fazl 
Zeyd v.Fazl m. 
Feyyaz v.Alımed 
Ah m o d v . II ı :ı l ü. l m . 
Şeyh Sav.dan v.Asker 
Ali v.Hasan 
Macid v.Felah 





C e ma 1 v . As k e ı· 
Ma "müı· v. Kas ı m 
Feı·ec v. Hasan 
Abdullah v.Heceb 
Mansur v.Kasım 
Fe ı:· e c v . Ha s an 
Abdullah v.Receb 
Sahab v.Receb 
Sevldfin v.Receb m. 
Hasan v.Ali m. 
Haram v.Omran 
Nasr v.Rasih 










Mezld v.Fazl m. 
Sehah v.Fel:-l.lı 
salih v.Felah m. 
Sablt v.llasan 
Muhammed v.Mahmud 
Mansur v.Muhammed m. 
Hızır v.Selmab m. 
Muhammed v.Ali Halil 
Ne cm v. Mu"' f1- vi ye m. 
m.Hüseyin v.Met.:rüd 
Ferec v.Hüseyln 
Me"'aric v.Hüseyin m. 








... silik ... 
Ahmed v.Selman 
Hasan v.Sinan m. 
S:1.39 
Hasan birader-i Muhammed 
Abd v.Cum""a m. 
!smail v.Abdullah 
Salih v.Mulıammed 
He.su.l v.Muhammed m. 
Abd v.Muhammed m. 
Ali v.Kaval 
Abdullah v.Kavfim 
Amı:· v.Kavfim m. 
Faz 1 v. M:uhaınmed 
lsa v.Mahmud 
Ali v.Mübarek 







Mahbüb v.Salih m. 
Salih v.Genam ın. 
Ali v.Slnan 
Muhammed v.Musa Ilatib 
Hüseyin v.Abd 
Rical v.Abdullah 






Müferrec v.Kavam m. 
Ali v.Mübarek .-__ _... 
K u s r ( ~.._p;j ) v . t s a 
Sultan v.Mübarek 
Muhammed v.Salih m. 





Sa I i m v . Ab d u ı 1< e r i m 
Hane 110 Mücerred : 34 
Has ıl ----------------. 
Mahsül- i KO.rüın 8. 000 
Mahsül-i Mevalife 2.300 
Ma h s O. ı -- i M u kay ye d e n 6 O 
Mahsül-i Piy~z 140 
Sa~lr ; tagar 27 vezne 10 kı1ınet: 4.950 
Hui·ına; tağar 425 kıyınet 34.000 
Celtük; ta~ar 45 kıyınet 6.300 
MAş ; vezne 15 kıyınet 150 
Resm-i Ganem SO 
Bftd-ı Hev& ve resm-i arus ve 




Bostanluklu ( c}-i_,J ol~ 
Ekl\aı· : 2 
) t~lbi "'-i Cenub 
Şeyh Muhammed v.Helal 
Seyf v.Helal 
Zamir v.Helal 






Fe ı· e c v . Ha t ı ı· 
... silik ... 
Muhammed v.Abdulmuhsin 
Musllh v.Ahmed 











Ab d u ll alı v . Sa " i s b , Bak ldll 
Ha n e : 2 3 Mü c e ı· t• e d : 1 
na s ı 1-----------------··----------------------·------: 
Malı s Ol -1 KO ı· Om 
Ma h s o. ı-· 1 Me Va ll fe 
Mahsül-i Mukayyede 
Mahsül-i Piyaz 
Ş a"' ı ı~ ; vezne 3 O k ı yme t 
Hurma ; ta~ar 55 kıyınet 
Maş ; vezne 15 kıyınet 
Hesm-i Ganem 
Bfid-ı hova ve resm-l arus ve 
cürm-i cinayet 
Yekün---· 
Karye-i C i küı· ( 
Şeyh Ferec v.Ataullah 
Sa"id v.Ataullah 
Müferrec v.Ataullah 
MUhammed v.Eys m 
All v.Bedlr 
Nasır v.Ahmed 
Cebrf.l.n v. Ahmed 
Kavam v.Ali 
A ın i ı· v . Ha s an 
Hasen v.Hasan 







Sa"'id v.Salilı m. 
Sinan v.Felah m. 
Hamid v.Sa"ad m. 
lsa v.Musa"'ad 
Muhammed V. Fe hı~ as 
D.ırac v.Da'lm1 
Taccddin v.Dırac 
Neşv v. Sen O. · 
· Ra.şi.d v.Zeyn 











) tabi'-i Cenüb 
Ataullah v.Muhammed 






C um "' a v . Ka v t' m 
Muhamıned v. Hasan 
Ahmed v.Hasan 
Nasr v.Mansur m. 
lled:r v.Mübarek 
A s h: e ı· v . Yu s u f 
Şems v.Asker m. 
Şems v. Ceb~:an 
Abdullah v.Müblrek m. 
Mücella v.Sal.ih 
Celal v.Davud m. 
Mus"'ab v.sa~ld 
Musa v.Musa.··ad 





Mansur v. ZeJ'B m. 
Muhammed v.Salih 
Hane '13 Mü.cer!:·ed ~ 11 
14 




IIınta ; vezne 8 kıyınet 
sa·ır ; ta~ar 5 kıyınet 
Çel tük; ta~ar 6 vezne 10 
Huı·ma; tağaı· 1G5 kıyınet 
Resm-i Ganem 
Bld-ı Hev& ve resm-i arus 













Karye-i e1-Yahüdi ıne"'a Sabi' ve Beled-i Ilalah Tasih 
V e N e h r ü ' ı -·M c v e - i IGl d i m 1 t ab i ' - i m . E k k a r : 4 O 
t· /~ 1 (l:· l; ~-~ ~~~Y~ .7~ ~_y-"'~ Z:A)u ... ~·\ > 







l\iabsur v. Kamil 
B i la 1 v . Re b i ' 
A.l i V. Me s ra 
Fazl v.Ceı•l' 






Mansur v. Ve ı· n 
















Mansuı· v. Hami s 





Nasır v.Muhaınmed m 
Salih v.Mansur 















Mesra. v. Co br an 




Hacı Cum'a v.Nemdan 
Tevkil v.Muharnmed 




v.Fazl Tayk ( ~) 
Celal v.Cum'a 
Mansur v.Sallm 
Raşld v.Seyyid m. 
n.a s l d v . Na s fl r m . 
Ali v.Abld 
Hamid v.Abd 
ümran v.Ahmed m. 
Muhsin v.Mansuı­
Müfelllh v.Hemaş 
Şeyh Feyyfiz v.Abd 
Sabit v.Cum'a 
Sinan v.Ali m. 
Fazı v.Aziz 
Sami 1 v.Cum"'a 
ş ı yak v.Ali ·m. 
s: 142 
Cum"'a v.Mansur m. 
Na s 1 r· V • c um '\ a 
Ganim v.Salim 











Ş alı ab v . ! b ı· a h i m 
Halil v.tbı·ahim 
Na s ı X' V • rr!a n s lll' 
Hatır v.Muhammed 
Meran v.Mansur m. 




Abd v.Kasım m. 
Felah v.Zamir 






Hı n-ka ; t a};a r 15 kımet 
Şa."'ir ; t.ağar 60 kıymet 
Çe 1 t ü.It; vezne 23 Ir. ı yme t 







Fazl v.Abd m. 
Ma'rüf v.Muhammed 
Hemaş v.Rahim 
Şeyh Bedir v.Salim 
Nasaı· v. Cum ... a 
Ahmed v.Ali 


















S a 1 i lı v • 1 L ı~ a h. i m 
Kamil v.Mansu.r 
Muhammed v.Mevis 
Zam i r v . hi a n s u t· 
Onu· an v. Zam ir m. 




Halef v.Zeyd m. 
Sultan v.Abid 









Ma.5 ; vezne 16 kı;ymet 
Resm-i Ganeın 
BAd-ı Heva ve resm-i arus 




Ye f{ ün------ -----:39.463 
2)2 
./'\..>-~ ) Ul b i ... ·- i C e n O. b E k Idi r 
Şeyh SallfA v.Asker 
Mahmud v. As k e k' 
Ali v.Salim 
Ahmed v.Yusuf 
Hızır v.Ahmed m. 
Abbas v.ahmecl m. 
Mer'a v.Ahmed m. 
Ali v.Haccac 
Selman v.Mesrfi m. 
S:143 
Serhan v.Mesrfi m. 
Abd-ı Ilasen v.Mes'ud 
Ca b i ı· v. Ahmed 
Hel'be v.ahmed m. 




Ali v.Matar m. 
Hasan v.ali 
Rıbah v.Hüseyin 
S e f 1 ı· v . B e r a ye 
Ali v.Ilüseyi.n 
Mehasin v.Aslcer 




Yahya v.Ahmcd m. 




Ga~·ar v. Ahmed m. 






Hüsey i rı v. Mansut' 
Rebi'v.Hüseyin m. 
Hü~-::eyin v.AJ.i 






Şa'ir tagar 10 kıyınet 
Hınta ; vezne {boş) kıyınet 
Hu.k·ma ; tağar 50 kıyınet 
Celtük; vezne 13 kıyınet 
MAs ; vezne 15 kıyınet 
Hesm-l Ganem 















Karye-l Mahalle-i Bilal me'a Nehr-i Macele tabi'-I 
Şaltli'l-,Arab ve Nehr-i Sa'ad tAbi'-i Cenüb Ekkar : 6 
Şeyh Sanu v.Umran 
Ahmed v.Cabir m. 
Muslih v.Musa'ad 
Mulıaoornned v.Abdulhfizır 
Askeı· v. Mansuı .. 
Salih v.I3edran 
Salim v.Bedran 
'AmA Bedran v.Amir 
Nasır v.Ali 
Ali v.IIüseyin 






EW ı Va n V • Na s 1 i'' 






Salim v.Ataullalı m. 
Keremullah v.Cem'an 
Sal.ih v.Musa'ad 
Musa v. Cebr·an 
Hasan v. CAbir m. 
Abdullah v.Musa'ad 
Anfer v.Abdulhfizır m. 
Cele'a v.Mansur 




















Hane 43 .Mücerred : 7 




Mahsül-i Piyaz · 
Hınta ; vezne 15 kıyınet 
Şa"lr ; ta~ar 11 kıyınet 
Çeltük; tağar 7 kıymet 
Hurma; tağaı~ 95 kıyınet 
MAş ; vezne 1 kıyınet 
Resm·-1 Ganem 
Ba.d-ı Heva ve resm·-.i arus. 















Ka i' ye - i II as a t ü ' ı -·S e ya n e ( f\.-J • __...:~ ) l ab i ' ··· i C o n O. b 
Ekkfu~ : 2 2 
Şeyh ,Aclfin v.Sanih C~ b i ı· v. MHbai'ek 
Helal v.Duka 

















C um" a v . M \if i d 
Ka s ı m v . I3 e l' Ic e ı· 1 




Re f e t v • O m t· a. n 
Nasar v. fer·ec 













Al i v. Kör 
H am i s v . e z -· Z e y d 1 
Hane : 41 Mücerred 2 
c e ma ' a t -· i ş ey h ' A ı· a f e ( ~ f ) t ab i ' - 1 ın . 





Mihna v.Sinan m. 
BO.zid m. 
Ma n s ur v . K e na ı· e 











Şahin v. 'Aralı 
Cum'a v.Osman 
Hebl'v.Daru.cu 
Abd v.Sinan m. 
Ka m i l v . Re b i "'m. 
"' A r k V • o ın ı· a n 
17 Mücerred : G 
Cema"'at-i Ehl-i Mahalle ve tabi~-ı m. 





Cum'a v.Muhammed m. 
Serhan v.Kasım m. 
Ali v.Rebl" 
""lvaz v.Hüseyin m. 
Şeyh Maktuf 






























Om r 3. n v . Am i r 
Curi1"' a v. Cum"' 
Safe ı· v. Mübarek 
Sev.i"'ad v.Makt.üh 
Raşid v.Hamidi 
H üne 40 Mü.cerred : 5 
Ceına'at-ı· Şeylı Sultan veled--.l Halife tabi '-i m. 
Mezkür Şeyh _Sultan 





Mansuı· v. Ahmed 
Musa v.Ahmed m. 
Şahalı v.Ahmed 
Sulh v.Kamil 
Cer·en v. Muhammed 
Sa'ban v.Salim 
S:146 
Fazı v.Muhammed m. 







Mansur v.Kamil m. 
Set· han v. Hüseyin 
C:u.m ... a v • Faz 1 
Mübarek v.Mürşld 
Hüseyin v.Beni' m. 
Mü s ı i m v . C i b t' m . 
Mansur v.Felfih m. 
Hane 





Hınta , vezne 28 kıyınet 









Ka m i l v . Om ı· fi n 
Muhammed v.Mansur 
Ma n s u r v . "' A ın i r 
Muhammed v .ı•a z ıl 
GenArn v.Şa"'ban m. 
Na.sır v.Sallm 
Cum"'a v.Hasan 
Z 1 'J' ad v . C um .. a 
Mü b ~1 r e 1{ v . Ha ş i d m . 
M u "' a ı ı e d v . Na s ı i' 
Beykel v.Nasır 






Felah v.Semi ~ 








Hurma ; tağar 26fı kıyınet 
Resm-i Ganem 
13 ii d- ı lı ev il ve r e s m- i ar u s vf: 





Yekün---- -----·----: 4 9. 30 o 
Cezıı~e-1 Bost3.nü'l-Me.5hüı· Mahriye-1 Iloca Feyyaz 
Der uhde-i Hoca Feyyaz el-Mezkür 





'Arz- ı ta b i ' - i le ar ye- i N e lı ı·- i H o z ( ..... / ~ ) Me ş h O. i'- 1 
Babü' 1-Cenne deı· uhde-i Hızıı· "'an Gönüll.iyan-ı Basra ki "'an 
atıl ve bAtıl be-mal-ı Hoz-ı lmAret ve kabll-l zira'at kerd 
Cerib 15 
lUl. s ı 1---------
Kısm-ı mine 'ı·-ı-·ub' 
150 
Nfthlye-i 'Aşar tabi'-i Basra 
Ka r y c -- i N e z ı· fi n m e ... a Sa n c a E h. k a. r : 1 9 
Şeyh Sa'ad v.Müncel 
Hasan v.Müncel 
.-\.b d i v. Mu s 1 i h 
Ahmed v.Abd m. 
Ser i' a. v .Mecm 
Mu.hamıned v. Sa ll h 
Iielal v.Kerernullah 
Fe. ı· e c v . Ya ' }{ ü b 
Muhammed v.Abd 
Sey f V. cm~·;a 1. 
Ilalife v.Cemfi.l 
Abdtilaziz v.Kemftl 
İbrahim v.Abdulmuhsin m. 
Ali v.Mu.hammed 
s e ı· d alı v . Ha c ı 









Seran v. Muslih 
Sa'ad v.Müncel 
Mes"ud v.Kasım 
Halife vMansur m. 
Felah v.Abdulhüseyln m. 
N e c m v . Um\' a n 









1 e ı· e c v . Fa z l 
Salih v.Mat.ar 
Matar v.Salih m. 
Ahmed v .Müfet'\'ec 
Müfert·ec v. Fazı ı 
Felah v.Necm 
Şah ab V , C e l' ' tl 
Asker· v. Hac 3. 
Ma'rO.f -v.Halife 
Seyh. Hacı v.Kafi 
Rebl"' v. tıf.ı.zıl 
Ali v.Zeyd 
Feyyaz v.Şa"'ban 












60 Mücerred : 9 
Mahalle-i Sansa el-MezkO.ı· tabi '-i Aşşar 
Şeyh Rebl"'v.Hamis 
Mas iP v.Fena'an 











Mu.hammed v. CamJ" 




Diger Muhammed v.Gayş 
Ahmed v.Hü.seyin 
Abdullah v.Ahmed 



























Na s ı ı· V • c um ' a 
M e s !' a V • c um ' a 


















































1\Jahsfll-i KasJr ~ 
Hınta tağar 2,5 kıymel 
Sa~ır ; tagar 65 kıyınet 
Hurma; (boş) 1'(5 kıyınet 
Resm-i Ganem 
Ba.d-ı heva ve t1 essm-i arus 


















Yekün ---------------·. 36.901 
S:150 
Karye-i Nehrü'l-Nebat 




Ey ü b v. Ab d lU' ra h ma n 




Muharmned v. Mükedd 1 
Muhammed v.Halll 
ümean v.Cum""a 
C um ... a v. ünn·an 
Abd v.Mükeddi 
Ahmed v.Abd 




















Mu.hammed v. N:ıs ı k' 
Sultan v.Mulıammed 
Na s ı l' V • Um k' an 











Gürdm v. Fe k· ec 











Cum, a v. N as ı ı· 
Selame v.tsmail 
Sa'ad v.Mesva 


















Re sm-- i Ganem 
H ı n t a ; ve z n e 3 O it ı y m e t 
Şa'lr ; ta~ar 60 kıyınet 
H u. rm a ; t ağ; a r l 7 O k ı y m e t 
~v!ahsul-1 Ketan 
91 
ilad-ı He va ve :ce sm- i aru.s 















Ne cm v. Abdulmünd 1 ( V~) _,'7" ) 




Ah m e d V • Na s 1 i' 
Mahmud v.Nasır 











Ye k ü 11------------------: :36.000 
Karye-i Malılüsi'l ( 
Şeyh Musliiı v.Hasan 
Cemal v. Kas ıın 
Ta'me v.Sa'id 
Felfih v.Abdulgaffftr 




Ahmed v.Ahmed m. 
Sa ... ad v.Kavame 
r 
Şeyh Sabah v.Ahmed 
Sa'id v.Nasrullah 




Hel,fllş v .Ahmed 
S 5. h 1 v . Ah nı o J 
.-ı\bd v.Al:i 






























A 1 i v . De ı· vi ş 
Derviş v.All 
Halife v.Matar 
f' e l' e C V • S U 1 t fi. n 
Muhammed v.Seyf 










Hane 60 Mücei'red : 3 
S:152 
Has ıl 














Mahsül-i Kaslr 15 
Mahsül-i Faraş 
Mahsül-i Yonca 






Hı n ta .. t a.ğaı· 10 kıyınet 
Sa .. 1 i' ta~~ a ı· 15 lt ı yme l 
II urma 
' 
ta ğar 1.25 kıyınet 
M aş ; vezne 3 kıyınet 
Bad-ı He va ve resm-i ar us 
cinayet ve ya ve ve 1\aç ldl n 
ve cürm-i 
200 
Yekün--··---------·-------- : 2 4 . 5 9 6 
Kat•ye-1 Kunta ( 






r "''C:, ~~ ) tlbl'-i Asslr EkkAr 
Şeyh 'Asım v.Mu.lıammed 
Sultan v.Cibr 













Ma ı~ a c V. An fe l' 
Amir v.Sevldfin 
Ali v.Abdulhalık 
1 bt' alı i m v. Ar: fe 




1 s ma i ı v. Müba \'e k 
Selame v.Salim 























Hasan v.Ali m. 
Sebt'i v.Cum"a 
Yusuf v.Cum~a 




















Ta c v . D e ı:· v ı ş 
Halil v.Sevidan 
II e s )~ a V • Ab d u ı h a ı ı l\ 
Zam i r v . 1 b ı:· ah 1 m 
Fazı v.Baslr 














































1 s ma i 1 v . K e ı· e m u.l 1 ah 
Muhammed v.Felah 
Cemi l v. Kas un 








Mü c e t' ı· e d : :3 







Hınta ; ta~ar 12 kıyınet 
Sa~ir ; tagar 41 kıyınet 
Resm-i Ganem 
H u. ı· n1 a ; t a ğ a r 1 4 5 k ı y m e t 
Bad-ı He va ve re sm- i aı·us 
elirm-i cinfiyet ve yave ve 
Yekün----
Kar· ye- i En can ( 
Şeyh Kusüre v.Ra"'ad 
Bey·ihe v.Sul tan 
ümrfın v.Asker 
S:154 
At i "J'e v .Mahmud 
Cemüde v.Sallh 
li' er ec v. Muhammed 













4 7. :.;o o 
tab.i."'-i Assar 
Nlşvan v.Feyyaz 
As k e ı· v . Yu. s u. f 
M e l e ' a v . M a n s u ı· 
Heb1"' v.Mahmu.d nı. 
F e c ı· v . F a z ı 1 
Bedran v .Mübflrek 




IIınta "'tağar 10. kıymet 
Şa'ir ta~ar 15,5 kıyınet 








Kar ye- .i Ka 1 "'a-i ::-;e f cr t fl b i ~.--i Y.n. 































S e r i k v . ll e k. k e 
FeyyAz v. Muhammed 
Salih v.Atftf m. 
Seyf v.Fazl 
34 Mücerred : 1 
------------·---. 
Mahsül-i Mevalife-i Galle herveeh-i tahmin 200 
Mahsül- i Muk.ayyede 628 
Hınta : vezne 10 kıyınet 160 
Şa'ir ; ta~ar 17,5 2.800 
Ufid-ı Heva ve resm-i arus 
ve cürm-1 cinayet 





Karye-i CAbiriye tAbi'-i Assar EkkAr: 17 
Şeyh Nast·ullah v.Ber'O.s 
Mükesseb v.Rasilı 







Ylfu."'aviye v.Mansur m. 
'Asım v.Hatır 
Diger Muhammed v.Kasıın 
Münd1 v.Derhim m. 
Man s u ı· v. N as ır 






Ra s i h v. A] i 
Kasım v.Haf~lh 





D e lı n l m v . Ka s Ull 
Nasrtin v.Şalıab 
Ma n s u ı· v . Ha t ı ı· 
Necm v.Heıaı 




lbı·<.l.lıim v.Sa ... ld 
Z.lyad v.Fazl 
Bedevl v.Hüsey.in 




















Mihna v.!bralıim Uınran 
Ulvl v.Ali 
Halef v.Ahıned 









MusA"'ad v.Necm Abd 
Necm v.Abd 
Salıalı v.Iluruf 
Na s ı· V • c a b i r 

















Bevazl ı· v. Ahmed 







tb t' alı i m v . Ma n s ur 
Ferec v . .Mansur 
Na s a l' V • Ab d 
Kasım v.Abidin 
Yahya v.Omran 




Hane 101 Mücerred : 3 
Ha s ı 1------------
Mahsül-i MevAlife 
Mahsül-i Mukayyede 
IIınta ; vezne 30 kıymet 
Şa~1r ; tagar 33 kıyınet 
Resın-i Ganem 
Hurma ; tağaı· 7 3 k ı yme t 
BAd-ı hevfi ve ressm-i arus 
ve elirm-i cinayet 











Karye-i Deryftnic ( 
Şeyh Fazıl v.Ma~rnr 
fri e k e ş V • A t aV i. 
Senvan v.Mulıammed 
Ka s ıın v. Mu. h amme d 
Muhammed v.Fazl 
lHl.sıl 
Mahsül i Mevftllfe 
Mahsül-i Mukayyede 
HAne 
IIınta vezne 10 kıymet 
Ş a "' 1 r t a ğ a r 1 O l\ ı y m e t 
Hurma taEar 70 kıyınet 
Yekün-------
10 
Kar ye- .i Ebü' 1-Kahhfu~ i 











Hınta vezne 10 kıyınet 
Şa'lr tağar 7,5 kıyınet 
Hurma ta~ar 32,5 kıyınet 
Bad - ı H e V a V e ı· e s m- j_ a r u s 
ve elirm-i cinayet 
13 

























Ye k ün------------ 5.288 
8 
Ka r ye - i N e h r ü ' ı - Z ı r a "' a ( {, _) / _;-J _) .-/""'<( ) t fi b i ' - i A ş ş a r E k ldı r : 6 
Şeyh Kamil v.Mansur 
Salih v.Şalıab 
Na s ı t' v. Man s ur 





Mü l' ş l d v . Ah m e d 
Sale v.Mürşid 




Z8 .. mir v.Sallm 
Cebran v.Raşid 
Celal v.IIüseyin 
Musa'ad v. Celal 






Mahsül- i Küı·üm 
Mahsül-i Mevftlife 
Mahsül-i Mukayyede 
Hınta ; vezne 1 kıyınet 
Şa"'lr ; ta~ar 10 kıyınet 





Karye-i Mehasine ( 















Kavam v.Sa"'id m. 
Zeyd v.Fazl 
lsa v.Abd 













































Mahmud v.Mulıammed m. 


















Nasır v.Genam m. 
Aziz v.Salim 
Menü v.Salim 





Ali v.Salih m. 
Hane 
Has ıl---· 
Ma h s u l -- i. K ü 1' üm 
Malısül-1 Mev~life 
Sa'id v.Seyf 
I'eyyaz v. Baht· 
Ali v.Mehdi m. 
Nas.ır v.Sallh 














87 Mücerred : 10 
Mahsül-i Mukayyede . : 




Ma h s ü l -- i M ii ş 
MahsUl-i Kasır (Mısır) ( 
Hınla , vezne 20 kıyınet 
Sa'lr ; ta~ar 20 kıyınet 
Hu.x•ma ; tağar 175 kıymet 
Çeltük; tağar 20 kıyınet 
Mahsül-i .... ( ~(_,ıL' ) 
Resm--l Ganem 
Bad-ı Hev&, ve re sm- i ar us 
















Karye-i MehAsel Beni Şükr tAbi~-i m. EkkAr 20 




Nafl ~ v.Fazl m. 
Salih v.Atvan 
Aziz v.Sahab 
Haıdim v. Cemr 
Abd~ala v.Sahr m. 
Nadi v.Mahmud 
Rahme v.Abd 
Tas v.(Nfts) v.RıdvAn 
Sihah v.fıazl 
Nfısır v.Fazl m. 
!smail v.Atva.n ın. 
Kasım v.Atvan m. 
Sa h ı· v . Ha s a n 
Ilasan v.Cemr 
Sabit v. Mr.dımud 















Hayrullah v.Cemal m. 
Baha'addin v.Ali 
Hamis v.Sa"'ad m. 
H.ebi "'v.Felah ın. 
Fazı v.Salim 
Osman v.Sal.im m. 
Muhammed v.SalJh 
Salih v.Muhammed ın. 
Salih v.Cum~a m. 




Ne cm v. Mübfl.rek 
Cu.m'a v.Hatır 
Nizam v.Ali 
Cum, a v. Şey ldl. n 
Necm v.Sa"'ld 
Iri ü. f s e ı v . ,:\b d 





Musil"' ad v. Ci bA1 
Hami v.Bedr 
Selame v.Tiamazan 
Müferrev v.Selame m. 








Mansur v. "'Ataf 
















Kavam v.Sa'ad m. 
Musa"'ad v.Denis 
Sa'ad v.Denis m. 
Muhammed v.Sa"'ad ın. 
Na s 1 \' V • n e b i ' m . 
Zamir v.Sa.lim 




M e h ı· i s v . H e ı a ı m . 
Salim v.Müslim 
Selva v.i3edev1 









Hasan v.Ahmed m. 
Ahmed v.Mes"'ud 
D B m 1 ı· V • Mü b a l' e k 
B e d ı· v . Mü b ft r e ı~ 
Kalarn v.Bedr ın. 
Ferec v.Selame m. 
Abd v.Selame m. 
Ferec v.Selame ın. 
Ferec v.Selül 





Na s l ı· V • As k e i' 
Kemft. ı V • Na s .l i' ın. 
Abd"'ala v.Ceddad 
Fa z 1 v • M u ha ımn e d 
f; ,~ 1 
Fazı v.Mübat·ek 
Mat ai' v. Re b i "' 
.. Aı·al v.Mübarel< 




Mahsül-i HAdika ve Ba~at 
Mahsül-i Mukayyede 
Mahsül-i Kasir 
Sa'lr tagar 22,5 kıyınet 
Hınta; vezne 10 l\.ıymel 
H u ı· ın a ; t ağ a ı· 3 O O k ı y m e t 
Çeltük; la~ar 22,5 kıyınet 
:tv'lahsü.l-i Maş 












c ü l' m- i c i n a y e t v e y av e v e k aç k O. n 
Yekün ------------· : 4 o . o 3 7 
Ka ı· y e -· 1 B a 1 l s t a n t a b i "' - i A ş ş 5 t• E k k a ı· 2 tJ 
Seylı Salih v.Hacı 
Hüseyin v.Seyf 
Hüseyin v.Se:r'a 
Muhamn1e d v. S ah i' 
Yusuf v.Ali 




Halil v. "'Acaye 
Meh~is v. Sera 
Ahmed v.Salih 
Bedı·:J.n v . .Me kk i 





Seyf v.Bedevi m. 


































M u s a v . Ma n s Lu· 
Mete"'a v.Mürşid 
.Me z i d v . Al' ab 
Ali v.Mübarek 
EyQb v.Ali 
5 7 Mü c e l' r e d : 1 
''. 
S:160 
Ha. s ı 1---·-·-----------------·-·--------·-·--------- ... . ... 
Mahsül-i Mevfilife 
Mahsül-i Mukayyede 
Hınta vezne 50 kıyınet 
Şa'lr ; tagar 21 vezne 5 
Hurma ; lat;ar ·1.20 kıymet 
Bad-ı Heva ve ı·esm-1 al'us 









Ka ı .. y e - i B e lı r a n i y e t ab i ... - i m . E 1\.1{ a r : 8 








C e ı· b O. h v . A ı i 
Mahmud v.Fazl 
Hane : 20 
Has ıl-----------------
MalısUl-i Mevalife 
Ma h s 'O 1 --- i M u kayyede 
Şa ... lr ; tagar 11 kıyınet 
Hu.rma; tağar 46 kıyınet 


















Karye-l Kaı·ye ( 
Şeyh Muhammed v.Neşvan 
Ahmed v.Bedev1 
Basri v.Muhammed 










Şeyh Cebrfin v.Alımed 
S.inan v.Muhammed 
Mübarek v.Ali 



























Fe r e c v . Ma n s u l' 
Ali v.Seyf 
Selman v.Ahmed m. 
Kamil v.Abdulaziz 















İ b1·fJ..h i. m v. Muhammed m. 
Ab d u ll ah v . Ma n s u ı· 
Abdul"'amir v."'Amir 
Alımed v.Lütfullalı 
Kas un v. Muhammed 
Salih v.Seyf 
Abdi v.Ma""'rüf 
Kamil v.Abdurrahman ın. 










H~J~b il v .1\<Iu.hamme d 
Raşid v.nebi' 
















Nf-ts ır v. Ahmed 
Ahmed v.Abdullah 
Feyyaz v.Mansur 




M e ı e l< v . G a n i m 
Ilamis v.lsmail 
Ferec v.Halife 






M li b 3. r e !\ v . Fa z 1 
Asım v.Sa"id 
He b i ' v. S ey f 
Halife v.Abd 
Kemb.l v.Mül<::edc11 







Mansuı· v. Me s' ud 
... silik ... 
Salih v.Cu.m'a 
Hüso~'l.n v.Ahmed 
M e t. ı· a. d V • D e k' V i ş 
Melı&sin v.Muhammed 












C&bıu· v. Gan im 
Ali v.Helam 




Hayrullah v .Ker·emul lah m. 
Ra ş i d v c . Em i i' 
Ali v.Salim 











Hane : 156 Mücerred 10 
I-His ı ı 
Mahsül-i Kürüm 
Mahsül-i Mevalife 
1\·iahsül- i Yonca 
Mahsül-i Mukayyede 
Hınta , ta~ar 12 kıyınet 
Şa~lr ; tagar 55 kıyınet 
Hurma ; tağar 320 k ı ymet 
He sm·- i Ganem 
Bfid-ı Hevfi ve resm-i arus 











Ka t" y e - i N e h i' ü ' 1 -· ~ A 1 i tabi ~--ı Aşşar 

















Sa r V • C e \'' \' alı 
Nasrullah v.Mansur 
F e t' e c v . Ma n s u ı· 
Nasır v.Muhammed 
Musa Behr~n1 v.Ahmed 
Hasan v.Muslih m. 
Abd v.Muslih m. 





Mahsül- i Mulcayyede : ~300 
Hınta vezne 10 kıymst : 160 
Şa,ir ; tagar 11 vezne 10 kıymet: 1.840 
Huı~ma tağar 31 h:ıymet : 3.100 
n ü d -- ı H e V a V e l' e s m-- l a .1:' n .':; V e 
cürm-1. cinayet ve yave ve kaçkün 100 
Yekün----
S:1G3 
Karye-i F ir uz la b i ., --i m. 
Şeyh Tae v.Haşid 
Ganim v.Ti~c 
A s ı· v . Ra ş i d 
Necm v.Abd 
Ma n s u ı· V • M u s a ' a d 
Seyf v.Haşid 
Ha.san v. Al i 
NecıTı v. Ma. h zO.m 
Mas1 v.Se'at 
Nasır v.Kavam 
C u nı., a v . Na s 5. ı· 
Salim v.Sergam 
Kamil v.Sergam 
Ha r i. s v , B e r II. e 
Cemal v.Hüseyin 
Ramazan v. Şahin 
Musa'ad v.Heyis 
Ali v.Se'at 
Besax· v.Nasıi." m. 
G.OOO 







Şeyh Muhammed v.Sa"'ad 
Kavam v.Se"'a.t 
Nasreddin v.Nasar 








HAne : 36 Mücerred : 1 




Hınta vezne 20 kıyınet 
Sa~ir ta~ar 10 kıyınet 
H u t• ma t a ğ a ı· 3 l , 5 k ı y m e t 
Bad-ı Hevft ve resm-i arus 











Kar ye·- i Bei~ı·enan 
Şeyh Seva v.Raşid 
fr~ a n s u ı:· v . Z e y d 
Abdullah v.Mesra 
Muhammed v.Sa'id 
~l:_)~) Ul.bl.'-l As.~Ar El,kAı· 
Sah1 v.Cebrf\n 
Haşid v.Mansur 
Elvan v . .Mesra 





















Dl}~et~ Cemal v.Salih 
Diğer· Abd v.Fazl 
Necm v.Abd 
Cu.m"'a v.IIür 
B i ı a ı V • Mat u ı· e 




F'azl v .Mulıa.ınmed 
Sa lu· v . A r 1 b 
Keremullah v.Abid 
Ahmed v. Muhanuned 
/'J._)_ i v .1\h.ı.hammed 





Şah d. b v. Ahmed 
Zeyd v.Hamis 









Iviahsül- i Yonca 
Ma h s O. 1 -· i K O. rum 
Hane : 9!J 
Raşld v.Umı·an 
Sa " ad v . A z ü ı· e 
Ccmfil v.Sallh ~ilm 
Omı·an v.MahzUın 














Diğer Salih v.Alıdullah 























Hevaş Evlfld-ı Muhammed 
Muslih v.HeUll 
Nası·ullah v.Heşaıı 






Hınta ; tağar 5 kıymet 
Şa'tr ; ta~ar 41,5 kıyınet 
Hurma ; ta~ar 280 kıyınet 
Resm-l Cianem 
77G 





BAd-ı Heva ve resm-i arus ve 
cinAyet ve yave ve kaçkün 
cürm-i 
130 
Yekün ., 40.000 
Karye-l Haşim! ( ~ lo ) U\bi '···i Aşşll.ı· Ekidir 



























llüsaey .i. n v. Celfi.l 
ısmail v.Hasan 














Hane 40 Mücerred : 2 
IU.\ s ıl 
Mahsfil-J Mevfilife 
Mahsül-i Mukayyede 
Hınta , vezne 15 kıyınet 
Şa~lr ; lagar 11 kıyınet 
Hn.rma; ta~ar· 41 kıymet 
Resm-i Ganem 
Biid-ı Hevft ve i"esm-i arns 
cinAyet ve yave ve kaçkün 
Yekün 












Karye-i Makhül ( J~ ) tfi.bi "-i Aşşar Ekidir 
Şeyh Muhammed v.All 
Hacı v.Muhammed m. 
Salih v.Macid 
Ali v.Salim 
Kamil v.Sa"ad ın. 






Ziyad v.Ganim m. 
Iv i u s 1 .i h v . N ü s ı r 









Ulvi v. tbrahim 
Hacı v.Muhammed 
Musa v.Selman m. 
Muhammed v. Ma ta ı· 
Mektüf v.Muhammed 














Ha m i :; v . t b ı· ah i m 
Cum"a v.lbrahim m. 
Salim v.tvaz 
Mu h amme d v ./\lune d 
E s v e d v . !lH, a h i m 





H ırıt a ; v e z n e l 1<: ı y m e t 
Sa~ır ; tagar 10 kıyınet 
I 1 u rm a ; t a ğ a k' :3 1. , fS k ı y m e t 
BAd-ı HevA ve resm-i arus 





:3. 1 f:, o 
Ye k ün-----------~---: 5 . O O O 
S:166 
2 
Ka r y e - 1 B i 1 3. d - ı S e y a s ( J ~(._/ y _;_..A::: ) t ft b i " - i A ş ş a r E k k a r : 1 3 




Senat' v. Tae 
Mahmud v.lbrahlm m. 
C e ma 1 v . B e ı· a ' 
Ahmed v.Bera" 
Selman v . .tbrah.im 
Safi v.Mesrft m. 
Cabit' v. Ramazan 
Semir· v.Ramazan 
A s f e 1' v . Ma n s u ı, 
Cum'a v.Nasır 
Musa"' ad v. lbt·ahlm 
Dı ı·ac v. Ramazarı 
Muhammed v.Bera" 
Ali v.Mac.id 
C um .. a V. Me ~Jr a 
Hamis v.Mesra 
Nasır v.Sa"id 
Necm v.Abdullah m. 
İbrahim v.Toka_ 
Mahmud v.Abdulmuhsin 
M u ha m ın e d v • M c s 1" ft 
















f~<'iuhamme d v. Abd u ll ah 
Ali v.Ahmed 
S e I ma n v . Al" b e 
Hasan v.SultA.n 
A 1 1 v . B e ş i t' 
Muhsin v.Ali 
Muhammed v.Halife 
















Mahsül-· i Kürüm 
MalısOl-l Mevfilife 




Mahsül-i Kasir (m1sır ?) 















Mefsel v.Ahıned m. 
MusA"ad v.Hamis m. 
Muhammed v.Ganlm 



































H ı ;:. t a t a ğ a ı:· 1 O k ı y m e t 
Şa~ir la~ar 20 kıyınet 
Hu.rma tağar 300 kıyınet 
Resm--l Ganem 
Bad- ı II e V a V e r e s m- i a ı· u. s V e 









Ka r y e - 1 H a ı i ldl n ( 6~ ) t~ibi' ı /\şşar 
Şeyh Nasrullalı v.Tevüh 
Ziyftd v.Muhammed 
Iıiüferrec v.Muhammed Behraiıl 
Kamil v.Felah 
Hane : 8 
IUi s ı l 
Mahsül i Mevaı)re 
Mahsül-i Mukayyede 
IIınta vezne 1 kıyınet 
Şa~ir vezne 40 kıyınet 










Yekün------·----------·: 1 . 5 O O 
Ka ı· ye- i Tar i k fi n ta b .i ... -i Aş ş a ı· Ekkfu:· 7 















' .. ···_2·5.~: . .~: 
IUJ. s ı 1------------·---·-----·--------·------------------·-------------- -·: 
Mahsül-i Mevfillfe 
Mahsül-i Mukayyede 
Hınta vezne 16,5 kıymet 
Şa'1r ; tagar 60 kıyınet 
Li urma ; t aa g; a r 2 6 , 5 I{ ı y m e t 
Bftd-ı HevA ve rasın-I arus 
ve etirm-l cinayet gayre 









Malıalle--i Gen<1m Ulbl ·. i Aşşar 
Mezre~a-i Derserne ( ~ /Ji) tabi ~--ı Aşşar 
der nezd- .i Cami'·- i 'Al ~1 
I Ifi s ı 1----------------··--------- ---- : 
Divaniye-i kısm-ı mine 1 l-öt~r 
GOO 
Ba~ftt-i Dayire-i Basra 
Mahsul-i Ba~-ı Levlanl 
1\f ah h s ü ı - i Ra ğ ·- i Gü ı a n 1 ş e y h Y ah :; a 
Ma h s ü l - i B a ğ - ı G 5. n i ın v . Re y y a ş v ~~ II am i s b i n . H a 1 e f 
Mahsül-i Bade ( ) 
Mah~3ül--i Bağ-ı Ganlm v.Reyyaş ve Haccac bin. Veli ş 
Mahsül-i Bağ-ı Ganim v.Rey~laş bin.Genfım lıJn.SulUln: 
Mahsül-i I3ağ-·ı Ganiın v.Reyy~l.s v.Muhammed bin Hamis: 
~{ahsü.l-i ilağ-ı Hahme Hamis bi.n Gen~un bin Muhammed 
MahsOl-1 Bağ-·ı Genaın b. Heyyaş b.Genam b. Sultan 
Mahsül-i Bag-ı GAnlm b.Reyyas b.Celal b.Muhammcd 
Mahsül-i Ganiın v.Reyyaş v.Sah.in v,Hasa.n 
Mahsftl-i Ba~-ı Mu~Aviye v.Ganim v.Yusuf 
Mahsul-i Celc1 Mu'avlye Ahmed v.Heybasan 
Mahsül-i lbralıim Vezir Ahmed v.Yusuf 
Mahsül-i Bağ-ı Ganlın v.I1eyyas IIü.seyln v.Ahmed 
Ma h s f'.d - i B a ğ -- J t\ J i v . M ü ı:· s 1 d H a ıı ç e r v . S r: k ı.r :u • 
MahsC\1--t Bağ 1 isınail Hacı "l.Selt\.me 
M u. h s ü 1 - i na ğ - ı O mm ü H e s y a v i Ma n s u. r v • N e z f:l~ v .i .ş 
Malısul-i Bağ-ı ümmü' ı-·Kefan v. Yu::;Gf 
Mahsül-i Ba~-ı Abd v.Yusuf v.Mlihenna 
Mahsül-- i. Bağ-· ı Mu h amme d v. Mü he n nu. v. Mu.h.amme d 
S:169 
Mahsül-i Ba~-ı Muhammed v.Meh&riş v.Sallh 
MahsUl--i Muhammed v. Mühenna v. All v. Şeyh 
Ma h s D.l - 1 na t ı M u ha mm e d v . Mü. h e n na Ha c ı Z e ~r har 
Mahsül-i Bağ-ı Divan Ahmed v.Ganime 
Mahsül-- i Al i v. Mür ş i d Ahmed v. Ga.n i me 
Mahsül-i Ba~-ı Divan lbrahlm v.Ham!s 
Mahsül-i BagAt-ı SahAb NAsır v.Sultan 
Mahsül-i Ba~-ı DivAn All tbrAlıim 
Mahsül-i Ba~-ı DivAn Ali lbrAhim Mansur Cavuş 
l3 a g; a t - ı N a h i y e -· i ~~ e r .i f i y c Da y i ı· e - t B a s ı· a 






























Mahsül-i Ba~-ı Colırfin v.Muhammed kıt'a 4 2.080 
Mahsül-i Ba~-ı All v.Raşld 
Mahsül-i Bağ-ı Muhammed v.Hamls Mesellevi 
Mahsül-i Bag;--ı Raşld v.Ahmed Şati t. 
MahsO.l-1 Bağ ı Cefal v.Sa'id 
Ma h s u l - i Bag- ı Mü s l i m v . II a s e f e v . M. u ha mm e d v . Ha s an 
Mahsül-i Bağ-ı Tersbeli v.IIacı 
Mahsül-i Bat,ı EşvA v.Raşid 
Mahsül-i Ba~-ı Hamld v.Halef 
Mahsül-i Ba~-ı Muhammed v.Cebran Hasavi 
Mahsül-i Bağ-ı Musa v.Ali Hesavt 
Mahsül-i Ba~-ı Sultan v.Nasır el-Basri 
Mahsül-i Ba~-ı Nasır v.Nasıf HesAvi 
Mahsül-i Ba~-ı Nasır v.Hasan 
lviahsül-1 Bağ-ı !b:cflhim v.Bet·hişan 
NahsO.l-i Bağ-ıNasır v."'Ansüd Hesavi 
Mahsül- i Bağ-ı Sadaka v. Muhammed I3as x· 1 
Mahsül-I Dağ-ı Eyüb v.Slireka v.All 
S:170 
Mahsül-i Bağ-ı Mehasin v.Ni"'me Selman 
Mahsül-i Bağ-ı Hüseyin Behı·an1 KO.kan1 
'Ma h s fi 1 - i. Bağ- ı H ü s ey i n R üm i G ön li ll ü ya n- ı B as r a 
Mahsül-i Ba~-ı Asker v.Nureddin 
Mahsül-i Hacı Muhammed Rümi 
Mahsül-I Bag-ı Sevni Mustafa Rfimt 
Ma h s O, ı -- i Bağ-- ı 1 br ah i m v . A 1 i K u Jç an i Ta h ta n 1 
Ma h s Q 1 -- i Bağ;- ı i'ı'I u ha mm e d v . H e y k e l K ük a n 1 Ta h t 2ı. tt 1 
Mahsfil-·-i Tiağ:-i Dek'SI All Bender1 



























Mahsul-i Ba~-ı Velede-i !skender Seh&vi Kürdl : 1.00 
Mahsül-i Bat-ı Nasır v.All AbbAs v.Mübfirek : 1.360 
Ma h s ü l - i Bağ- ı Na s a ı· e h 1 - 1 · Ka r ye -- i Mü f e r r e c v . M u ha mm e d : 1 . 2 O O 
Mahsül-i Bag-ı Arfec v.Raşid v.Rebl, 160 
Malısul-i Bağ-ı Nasır Hüseyin v.fıazl Basri :1.00 
Mahsül-i Bag-ı Mübarek v.Yusuf 100 
Mahsül-i Bag-ı To~mış Rümi 264 
Mahsül-i Ba~-ı ~alld v.Ceyş 600 
Mahsül-i Ba~-ı Mecid v.Ferec Kavaz 60 
n·Iahsül-J Bağ-ı l3ahş1 Çavu~~ 1:32 
Ma h s ü.l - i Bağ~ ı Sa m c c n e M o l l a M u h am m e d V e z i ı· A l i v . M e z i d : 6 . O O O 
S:171 
Bftgat-ı Mülk-i Mühenna v.Ralıme 'an Nfilıiye-1 Kıble 
Mahsül-i Bağ-ı "Acele v.Salih KO.kan1 v.Tahtani :3.800 
Mahsül-i Bağ-ı Eyüb v.Salih Kükan1 ve Taht;lni 1.480 
Ma h s ü ı - i Bağ - ı i I e c ı· i s v . Sa ı i h K ü k a n 1 v e Ta h l a n 1 ı . :3 2 o 
Mahsul-i. Bağ-ı Salim v.Ganim Küka.nı ve Tahtanı 1.600 
Mahsül-i Ba}1-ı Mezid Bf.'\11 Hflm1 I<O.kan1 ve Tahtani 800 
Mahsül-i Ba~-ı lbralıim v.Ali Kav&z Kukün1 ve Taht&n1; ?(100) 
Mahsül-1 Bağ-ı Yeled-i Sefer !smail Bakkal 2.400 
Mahsül-i Ba~-ı Ibralıim v.'Aryan : 1.600 
Ba~At-ı Yahya (Bahfi) ( ~ ) V . O s ma n ~ an Na h i ye-· .i K ı b 1 e 
Bag-ı Abd v.Ilelal Kü1Uin1 ve Tahtfin1 
Ferec v.Keremullah Abbas Halfiv1 
1.0.1.00 
400 










Ba~-ı Mecid v.Ramazan ve Mecid v.Müncel 
Bağ-ı Hüseyin v.Ilamis Küldini ve Tahtani 
Bağ-ı Ehl-1 Yahüdl Bahs v.Feyyaz ve Abd 
Ba~-ı 'Anfer v.Katamir ve Ceme'at 
Bağ - ı H O. ve y s ( ..(._ ~ ) c e m e ' a t - i Na lı i ye·- i 





S:172 ... Boş ... 
S:173 
Düstü.rü' 1--'Amel-------- LlvfJ.y--ı Garrfif 
Beher llane 
6 
B e h e l' Ha bak 
40 




Beher yüz re'si ganem 
1.60 
'An Hubübat Ilurns 
S:174 
Livay-ı Garrfı.f 
Be nam-ı I3ehraın Beğ 
Hashfi-J Mirlivfiy-ı MezbOr 
Ta ' 1 r ı~ 1 ' Ab u d e l ~~~ b i ' - i M e z b O. ı· 
Cema'At-1 Al-i Müferrec tAbi'-i m. tabi'-i Al-i Şefelli 
Muhammed v. Şülu· 
Hal i fe b i ra d er-- i O 
Abd'ala birader-i O 
Zeyd birader-i O 
Utbe v.fıazl 
RebJ' v.Kalüci m. 
Kulva birader-i O 






Amınare v.Abdulmuhsin m. 
Ilalife v.O 
Ahmed birtıder·-1 O 
Mezld v.Feyyaz 
Ali biradeı·-i O 




Cemal birader-i Şems 
Hemmfrd v.Latif 
Ali v.Hilaf m. 
Muhammed birader-i O 
Ş e ın c 1 v . C e b ı· fA n 
ArnmAr birader-i O 
Amm~i ı· e v . O 
Necın v.Abdulmecid 
Selim v.Macid 






Atiye birader-i O 
Cum~a birsder-i O 
Nilsır v.Musfi'ad m. 
Kasım birader-i O 
Abd birader-i O m. 
Mesra v.Atiye 
Mansur birader-i O 
.reıaıı v.Zerk 
Gazal v.Zerk 
Atik birader-i O 
SAbit birader-i O m. 
H e s t ü n b 1 t• a d e r -- i O 
Necm v.Muhammed 






Ivlübarek v .Rebid 
S:175 
Nasar birader-i Aziz 
lzzeddln birader-i O m. 
Mf-ı.zi v.Se"'al 
Cemal v.Sabah 
Tô.c v.Fex·ec m. 
Mecm v.Helal 
IIataıni v.Sahin 
naz birader-i o 




Sa " i d v . Ma n s u l' 
Zeyd v.Halife ın. 
Ganime v.bi~ader-i O m. 










Rıdvan v.Meş'el m. 
Salim v.O ın. 
Süleyman blı·ader-1 O ın. 
Terac v.Ferec ın. 
Kanem v.O 
Cemll birsder-i O 
Zeynelabididn v.O 
Atanilah v.Salih 
Mahnud birader-i o 
Nasat· v. Musa" ad 
Nasrullah v.Sa'adullah 
Sa'adullah v.Ahmed 
Necm blt·ader-i O 
Hüsam v.Sa'ld 








Şah Ali v.Savı m. 
Abdullah v.Keşlş m. 
Abdullah birader-I O m. 
Necm birader-i O 
Genam v.Abld m. 
Az i z v. Kamil 
Aziz birader-i O 
Kamil v.Mansurü 








Ferec b i r a d e ı· - i 
Ri cal v.Fazl 
Ri cal v.Mu.hammed 
Se fet· v.Fazl 
Zebab v.Ganim 
Salih v.Muhammed 






ftey i s 
All v.Zeyd m. 
Sa"'adullah v.Müfellih 
Ali v.Muhamıned 
Muhammed birader-J O 
Celal v.Ziyad 
Mehale v.Kamil Abld v.Mes~ud 
lU\ ne 109 Mücerred : 29 
Cema"'at-i Şeyh Dehmiş v.Lülfullah tabl""-i m. 
Şeyh Dehmiş el-mezkür 
Tae v.Nasrullah 
Taceddin birader-i o 
Abdullah v.O 
Sa'id birader-i O 
Seyhi birader-i O 
fi'erec v.Hasan 
Sah&b birader-i O 
Se).·han v. Sadaka 
Şu"'ayb birader-i O 






HemdAn birader-i O 
Meı•'al v.Halife 
Felah v.birader-1 O 
MehUşnam v.Ali 
Cervfin birader-i O 
Hüseyin v.Ali 




















Ma c i d b i ı· ad e ı· -- ı o 
1\fansur birader-.i O 
Hasan v.Gazevi 
Nasreddin v.Mulıammed 
S e t' lü\ n v . Sa 1 i m 




"'lbfi.d! v. "'!nflrn 
Elvan v.Şehidallah 
Cema"'at-l Şeyh Salim v.Felah 
Şeyh el-Mezkür 
Ayis birader-i O 
Ali v.Cf\biı· 
Ceda birader-i O 
?v.i u. h amme d v • Hay s e 1 1 
Utbe v.Ahmed 
1 s ma .i 1 v • A c e ın 
Nasreddin v.Abdullah 
Mesar birader-i O 
Yusuf birader-i O 
Mü.fzel v,Hızır 
Asker birader-i O 
Mansur v.Hüseyin 
C e y ş v . M u h a rıım e d 
Hamis v.Kavam 
Dek ka. t v. Abdulmuhs i n 




Mahmud v. Me t ı·üd 
M e s ı· a v . M e t r ü d 
Serac birader-i O 




Cum"a birader-t O 
Nasır birader-i O 
Abid v.Hızk 
Nüb3.rek birader-i O 
Il e l a l b i t· a d e i' - i O 
Cum"'a v.Şems 
Cuma"'a v.Şems 
Selim birader-i O 
Terl"' birader-i O 
Nusayr birader-i O 
Zfi.yid v.Muhammed 
Hızır birader-i O 
S:177 
Hfl ne 4G 
Muhammed v.Seıns O 
Selmfi.n v.Ahmed 
fewrec v.lsa 
Hecris v.birader-i O 
Salih v.Abdulmuhsin 
Zehr1 birader-i O 
Ka d i s v . IH1 ş i r 







l'ı·insa' ad v. Zeyd 
Ataullah v.Abdulmuhsin 
Keremullah v.Mansur Halife 
Nasır v.Zeyd 
Abdullah v.Şahab 
Ma n s ur b i ı· ad e r -· i O 






Sa'id birader-i O 




Hüseyin birader-i O 




Nasar birader-i O 
Darb v.Halife 




Ma n s u ı· v . E l v tul 
CemA'at-i Şeyh Necm v.Abdulmehdi tabi'-i Al-i Şefelli 
Mezkür Şeyh Necm 
Salıab v.Alımed 
Halife v.abdulmehdi 






MekO.n v. O 
Amınare v.Abdulhasen 
Dırac v.O m. 
S e y h l V • C e b ı• a 11 
Hane 




S e f e ı· v . O m . 
Salim v.Macid 
C ab ı ı· v . Mü f e r r e c 






22 Mücerred : 4 
S:178 
C enüi "' at- i S ey h Na s ı r v . B a ı i fe ta b i "' - i A ı- i S efe ll i 
Şeyh el-Mezkür 
Deniş v.Hallfe 
ivKesace v. O m. 
Sıı--ac v.O 
Keı1 em v. Cebbare 
Raci"' v.Ahmed 
Ferecallalı v.MAcld 











Bed l' an V. Mahmud 
Cabir v.O 






Cemal v. O m. 
Elvan v.O m. 
Abdullah v.O ın. 
Hafız v.O m. 
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Muhammed v.Salim 
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Salih v.O m. 
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Mes"'ud v.Kavam 
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Ma n s u t' v . Ha s an 
Ka m i l v . Ma n s u t· 
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Seyyflle v.O m. 
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Ta c V • s e i' e f 
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Atik v.O m. 
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Sa'ad v.lyd 
Muhammed v. Salih 
Ulvi v.Nasır 
Hemdfuı v. Se h 1 d 
Hüseyin v.All 
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Nasıı· v. O m. 
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Mahfuz v.Salim 
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Seyyale v.O 

























Mesra v.O m. 
Habeş v.O m. 
Kamil v.O m. 
Ganim v.O m. 
Genaın v.Selman 
Sahab v.Mansur 
Şa"'ban v.O m. 
Selüm v.O ın. 
Fa h ı· v . Ha t .i m 
Nasıı1 v.llatim 
Nasır v.O m. 
Nefa"' v.O m. 
Salim v.O m. 
Cemal v.Zeyd 
Rahme v.O m. 
Ziyad v.Halife 
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Gfinim v.O m. 
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CemA"at-i Mükedd1 Ben1 Mübah 
Mezkür Mükeddi 
Abid v.O m. 
Mazi v.O m. 
Sanü v.Necm 
Mes ... el v.Necm 
Rüml v.O 
Sinan v.O m. 
Kenfinl v.Muhammed 
Fe t e l e v . D e ı· v i ş 
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Ali v.Aı1 eb 
C er va n v . Be d ı· ı 
Fazıl v.Mnhammed 
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Sal im v. Dıı·ac 
Askeı· v.Ali 
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Bedix· v.Cet~van 
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Mansur v.Amir 
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Gan i m v. O ın. 








Geliş v. O ın. 
Ferman v.O m. 
Müsewr~"a v.O m. 
Kavam v.O m. 
Kamil v.O m. 
Muhammed v.O m. 
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Feyyfiz v.Muhammed 
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Bahr v. Feyy§.z 
Ş a r· t v . B alu· 
Cum"'a v.Feyyaz 
Ganim v.Ali m. 
Nasır v.Hüseyin 
Nasreddin v.Htiseyin 
Feyyaz v.O m. 
Al.i v.Hüseyin 
SüJo· v. Mahmud 
Halil v.O m. 
Heslin v.Metü'a 
Hasan v.O m. 
Muhammed v.O m. 





Ka v fun v • O m . 
Ahmed v.O m. 
Ca"'fer v.Kavaın 
Ferec v.Kavam 







Sa'id v.O m. 
Mansur v.Sa"'ld 
Nasır v.Kavaın 
Nastı.ı· v. Musa"' ad 
Cefftl v.Muhammed 
Senü v.Nl "meddln 
Nasiı· v.Gazvı 
Abdulmuhsln v.Felah 
Zamir v.O m. 
Şems v.Sa'ld 
Muhammed v.O m. 
Ahmed v.Feyyfi.z 
Feyyftz v.O m. 
Salim v.O m. 
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Misafir v.O m. 









Abd v.O m. 
Amınare v.O m. 
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Amir v.O m. 
Tae v.O m. 
Hacı v.O m. 
Mahmud v.O m. 
Nasır v.O m. 
Ali v.O m. 
Ilalife v.Hüseyin 
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Mansur v.Hasan 
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Ahmed v.Amir 
Zabld v.O m. 





Musa"ad v.O m. 
Nilsır v.O m. 
Cibr v.O m. 
Muhamm.ed v. O m. 
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Şükr v.O 
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Mansur v.O m. 
Zeyd v.O m. 
Muhammed v.O m. 
Hayrullah v.O m. 
Salih v.O m< 
MahzO.m v.Hacel 
Hasan v.O m. 
Abdulimam v.O m. 
Mu"allft v.O m. 
Şahin v.O m. 
Ali v.Nasıı­
Aıa•addin v.O m. 
Müslim v.O m. 
Mahmud v.Makzel 
Nilsır v.Fazl 
Sa"'id v.O m. 
Cebran v.Abd 
Sa"id v.O m. 
Te'me Bahr v.O m. 
Muhammed v.O m. 
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Hüseyin v.O m. 
Gulam v.O 
Nasrullah v.O m. 
Mehariş v. O m. 
Ma t a ı· v . O m . 
Necm v.O ın. 
Ulvi v.O m. 
Mus5. ad v.O m. 
Ali v.O m. 
fı'eyyaz v.O m. 
Ahmed v.O ın. 
Abbas v.O m. 
Kasım v.O 
Muhammed v.O m. 
Atab v.O m. 
Ahmed v.O m. 
Muhammed v.O m. 
Selame v.O m. 
Muhammed v.MBsAh 
Ahmed v.O m. 
Fazı v.O m. 
Acel v.O m. 
Seya.r v.O m. 




Sahab v.O m. 
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Ali v.O m. 
Salim v.O m. 
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Ganim v.O m. 
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Nfls ı ı· v. Abdulmuh s I n 
Atik v.Abdul'alu 
Kavftm v. i'Yies "'u.d 
























Mü.cerred : 11 
Cema'al-1 BentMAlik tabi,-i Garraf HAne 20 
Cema"'at-i Benl·Hatil( ~)tabi ,_i Gat·ra.f Htı.ne: 30 
Cema'at-i BeniNasır tabi'-i Garraf Bant' 20 
Cema"'at-1 Al-i Melıariş tabi"'-1 Garraf Hane 40 
CemA'at-i Beni Sa'ad tAbJ,-i Garraf Hane 50 
Cemft ""at--i Zehmare tabi "'-i Garr:lf lifine 20 
C e m ft .. a t -· i D a'd u k i yy e ( ~ .J y ./ J ) A ı -·· i G a r r a f II an e : 2 O 
28J 
Mezl\tlrlaı-· (dan'?) Oleyytı.no~lu gasb ile tasaı·rQf eylediği 
e c i l d e n lı a n e ı e ı· i b e r v e c h ..:.. 1 t ah m 1 n y a z ı 1 d ı . 
Has ıl-------
H~esm- J Hane 
Resm-i Ganem 
Resm-l Bak O. ı· ( -" ~ ) 
Resm-i Habttk ( ~~ ) 





ve Cürın : 7.774 
1004 160 ? 
Ye k On------------- 74.8G2 ? 
(156.300) olması gerek. 
-Mezre'~\--1 Sakara ( /\_J.-9'-"'-4' ) ta. b 1 "'- i Ga k' r· ar 
Has ıl 
' 
Z e ı· r e t ( Z e r b e ) ( ~ __/ J ) t ağa r 2 1 ve z n c 8 , f:', 1\: ı y m e l 
lv1e z re "" a- i Z e h r 1 ye ( ~ _!'-'(- _; ) t fi b i ... - i m . 
Has ıl 
Zerret ; tarf;a!' 17 vezne 17 kıymet 2.500 
Mezre'A-1 Sabahiye ( tabi'-i ın. 
Ha. s ıl 
:3.000 
Zerret ; tagar 23 vezne 11 kıymet :3. 30 o 
282 
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Mezre'A-1 Batire ( ~ ) tabi '-1 m. 
Has ı 1---·------
Zerret ; ta~ar 15 vezne 14,5 kıyınet : 2.200 
Mezre~a-i Muslihiyye ( 
Has ıl------------
Zerret ; tagar 20 vezne 14,5 kıyınet 2.900 
Mezre~a-i Ebter ( 
Ha. s ı 1--------
Zerret ; ta~ar 29 vezne 5,5 kıyınet : 4.100 
Mezre~a-1 Ebü Sadra ( ..(?_,} _;-~..;:' ~ ) ) t ab ı ~ - i m . 
Has ıl 
Zerret ; ta~ar 27 vezne 3 kıyınet 3.800 
M e z r e ~ a -- i Ş e f i f ( CY~~ ) t ab i ·. -- i m . 
Hfisı 
Zerret ; taga.r 18 vezne 11,5 kıyınet 1.GOO 
Mezre'fi-i.Ebü Zikr ( 
/. 
) /(J y. \ ) tabi "'-i m. 
Has ıl- ---. 
Zerret ; tagar 21 vezne 1,5 kıyınet 2.950 
S:198 
Mezre"'a-i Abü ilatır ( 
Has ı 1------------- ------
Zerret ; tagar 10 vezne 7 kıyınet 1.450 
Mezre'a-1 üveyre ( .e._r::_y)) tfibi'-J m. 
Ha s ı 1------------------·-----·-: 
Zerret ; taRar 16 vezne 11,5 kıymet : 2.320 
Mezre'ft i Al-i Heşmere ( 
Ha s ı 1---------
Zerret ; tağar· 8 vezne 13,5 kıymet 1.215 
Mezre'A-i Salih tabi'-i m. 
Hf.ts ıl---
Zerret ; ta~ar 17 vezne 17 kıyınet 2.500 
. 
Mezre~a-i Cefre ( .JJ......_re...o- ) tabi ... - i m. 
lUis ıl-
Zerret ; tağar 13 vezne 11,5 kıyınet : 1.900 
Mezre'a-l Selkl ( P-- ) tiibi '-1 ın. 
u a. s ı 1-··-----------·-·--··--·-· ---·----·----·-------- : 
Zerret ; tağar 10 vezne ; 18,5 kıymet : 1.530 
S:199 
Mezre'A-1 lshakiye ( ;;;G.."-"_.J) tabi '--i m. 
Ha s ı 1------------··---·-··--------: 
Zer re t ; ta 6 ar l 6 vezne H , 5 1~ ı y m e t 2.(~00 
Mezre'A-i Hamire ( labl '··i m. 
Has ıl-------------
Zerret ; ta~ar 12 vezne 3 kıyınet 1.700 
Mezre'a-i Büsniye ( ~~- ) tabi '-i m. 
Has ıl 
Zerret ; lagar 13 vezne 18,5 kıyınet 
Mezre~a-1 Dekkak tabi'-i m. 
Ha s ı 1---------· 
1.950 




Mezre'A-i Seyrlyye ( tabi '-l m. 
Has ıl------------
Zerret ; lağar 12 vezne 17 kıyınet : 1.800 
Mezre'a-i Hataman ( tabi '-1 m. 
Has ıl 
Zerret ; ta~ar 6 vezne 9,5 kıyınet 2.300 
S:200 
Mezre'U-i 'Atik ( tfi.bi'-1 m. 
Has ıl----
Zerret ; tağar 14 vezne 13 kıyınet : 2.050 
Mezre'a-1 Haşariyye A_-_J J 1 r. ./-/ ~) tabi '-i m. 
Has ıl . 
Zeı~ret 'tağal' 24 vezne 5,5 kıJrmet 3.400 
~ 
Mezre'A-i Leffaf ( t_~LJ ) tabi '-i m. 
Has ıl 
Zerret ; ta~ar 17 vezne 17 kıyınet 2.500 
Mezre'A-1 Al-l Ebter _ _;-.
7
. ) ) l ô. b i ' ·- i m . 
Has ıl---
Zerret ; ta~ar 20 vezne 14 kıyınet 2.900 
Mezre'a-J. Hekaf1 ( d\__.~) tll.bi'-1 ın. 
Has ı 1------------------. 
Zerret ; tatar 20 kıyınet 2.800 
Mezre'A-i Ni'miye ( 
Has ıl------
z e ı· r e t ; t a g a ı· 9 v e z n e 1. 3 k ı y m e t 1.350 
S:201 
~ ) tabi '--1 m. 
Has ıl------·-----------
Zerret ; tagar 8 vezne 8,5 kıyınet 1.250 
~ ) tabi '-i m. 
Has ıl 
Zerı·et; tağaı· 24 vezne 12 kıyınet : a.4t•O 
Mezre'a-i Al-i Matariye ( ~ .J'lk-J)) tabi '--i m. 
Has ıl------------- -----. 
Ze:rret 
Şa~ir 
t a ğ a i' ı 8 v e z n e 5 , 5 
tağa i' 2 
Ye ll: ün-----
Me z i' e' a-i 
c. 
C ı;~ V f.l. b i lıfi 
H f:t s ı 1------





tabl '-i m. 
Zerret ; tatar 12 vezne 3 kıyınet : 1.7UO 
,-




ta~ar 18 vezne 11,5 
tağar 1 
Yekün--·---·--· 








Zerret ; ta~ar· 17 vezne 17 kıyınet : 2.500 
S:202 
M e z r e ' fl - i Fe ı ah - ı c e d i d ( ......... \:-; /"-7" (_rl>· ~-~ ) t ft b 1 ' - ı m . 
..... 
Ha s ı 1------:--- -----
Z e ı .. r e t ; t a ğ a ı· 6 v e z n e - k ı y m e t : 8 4 O 
Hı n ta 
Şa"'ir 
t a ğ a ı· G k ı y m e t 
ta~ar 2 vezne 2,5 kıyınet 
Ye k ün----------· 







ta~ar 16 vezne 7,5 




Mezre'A-i Ay&fe ( r-- ~\ ) 1'--"'~ tabi'-i m. 
Has ıl------------
Zet·ret; tağar 11 vezne 1f,,5 kıyınet ı. sı::, o 
Zer· ret ; ta~ ar 
Hınta tağar 
Şa'i:c ; tağ<H' 
6 kıyınet 
1 l\: ıyınet 
1 vezne 1.7 kıyınet 




Yekün----------- --------. 1. 800 
Mezre'~-1 Gadver ( ./ _.> ,.r-e. ) t a b ı ' - i m . 
Ha s ı 1------------------------: 
Z e r r e t ; t a g; a ı· 1 2 v e z n e l 7 k ı y m e t : l. 800 
S:203 
Mezre'fi-i Oveyde ( -e--L-_:--') ) tftbi "'-i m. 
Has ıl 
Zerret ; taıar 17 vezne 17 kıyınet : 2.500 
Mezre'a-1 Cerime ( 
"'ala hadd-ı Cemre Cemı·e 
~~ ) el Küçük 
( ~~) tfibl'-1 m. 
Has ıl------------· 
Zerret ; ta~ar 6 It:ıymet 
Hınta ; tağar 1 lcı~rmet 







Mezı·e"'a-1 Yusüfl:ye ( ~~ ) tabl"'-1 m. 
Has ı 1----------
Zerret ; ta~ar 10 vezne 14 kıyınet 1.520 
Mezre'A-1 Cemre der kazye(karye) ( 





Hı n ta 
Sa"'ir 
lagar 6 vezne 2,5 kıyınet 
t ağ a r• 1 !-c ı y m e t 





Mezre'fi-i Kariyye /\~ / ) tabi '-i m. 
Ha s ı 1-·---------
Zerret ; ta~ar 10 kıyınet 1..400 
,.... . 
1\-Iezre'a-i Zerlk ( C-~.JJ tabi '-1 m. 
I-His ı I 
Zerret ; tagar 11 vezne 8,5 kıyınet 1.GOO 
S:204 
_./ ' ........ 
M ez r e "' i}_-·· 1 Zer i k ( h././ ) ve Ma s kül ( _;J --~_.'1 ) ve 
Veziriyyr~ ( ) ve Diyehan ( o~!?) ve 
Diger Dlycbün ve Nehr-i Hus~lfe ( A-.P- L..r',J ) ve 
M o z :t e "' a - 1 Ş a ' ş i y y e ( (-'-/~::.~ ) t ab 1 "' - i ;~ G a ı· ı:· a f 
Has ı 1--------·--- --------·. 
Z e l'' ı· e t ; t a g· a r 4 O O k ı y m e t 56.000 
'(. 200 
1.800 
Mftş ; ta~ar 55 kıyınet 
Hınta ; ta~ar 7 vezne 10 kıyınet 
Ye!tün 65.000 
Mezre'a-1 Hevaşek _flJ~) Uibl '-1 Garrar 
Ha s ı 1--------·--------------. 
Zerret ; tagar 107 vezne 3 kıyınet 1G.OOO 
Has ha 
Hisse-l Mirliv&-i mezbO.r 
9001 
i 
H i s s e - i Ah m e d v . Ma Ic s O. d 
9999 
M e z ı· e " a- 1 Çoban 1 ( j Ç ~~ ) t ab i ~ - i G al' r ft. f 
Der Karye-i Zerik 
Has ıl---------------------------------
Çeltük ; tag:ar 41 vezne 13:.5 kıyınet 5,000 
Ta' i fe-i Sa"dat tabi '-i Garraf 
Cem;i'at-i. 
Decele v.Halife 
Hilah birader--i O 
Zeyd biı·adet·-1 O 
S:205 










Ary ti.n v. Abd 
Nezir v.Hatıı· 
Hemdan v.lyd 
Mervan v.birader-1 O 
Beşir v.Şefl" 
GazAl birader-i O 
Arn 1 ı· v • B i n s e r 
Fazı v.I\iuhammed 
Rahme v.Ahmed 
Feyyaz v. Muhamiued 
K1se v.Mfl~id 
Necm v.Abd'alft 
tbade birader-i O 












M e t (lle v . B e i~ k e 
Utbe v.Macld 
Seyyid v.Hatır 










Fetele birader-i O 
Mftcid v.Ataullalı 






Hane 57 Müce.rred 1 
Cemft'at-i SevAyık 
















IHlne : 30 
Cemft'at-i Beni Şeref 
Fazı v.Muhammed 








Fetele birader-i O 
Salim birader-i O 
Feı~ec v.Musfı'ad 
Mansur v.Al1 
Ataullalı birader-i O 
Mes'ud birader-i O 
Nasrullah birader-i O 

















A l i v . Ma n s u ı· 
Raşid birader-i O 
Ahmed v.O 
Hane 21 Mücerred : 1 
Mezkür cem~'atler isy&n üzere olmagın 
h~neleri ~azılmak müyesser olmadı. 
Cema'at-.t Al·-} Haffaz tabi··-ı ın. 
Cema"' at-- i Ceh&dem ( r',"/ L~. ) tah i."'- i m. 
Cema"'at-i Amiriyye tAbi'-i Sadad 
Cema"at-1 Al-i Münencib ( -~.C:"' ) tabl"'-i m. . . 
Cema' at- i Al-l :Müferec ( c ~-'Q ) 
Cema.'at-·1 Al-i Mu"az ( ,_ j~ ) 
Cema'at-1 Al-l Çuse (<v_JW> ) 
Cema"at·-1 Mahhühiye ( ~ ... _..J;_;,.~) 
Cema'at-i Al-1 Mu'aled ( ~~....-o ) 
c e ma .. a t- i A ı - i .Ab e ı i yy a t ( 4:::...> l:~ ) 
Cema··at-1 Al-i Sevfl'ld (~J~~ ) 
Ceml,at-i Beni MllsePref tAbi'-i m. 
t a.b i '-i m. 
tabi'-i m. 
tabi '-1 m. 
tflbi"'-1 m. 
tabi'-i Al-l Revacih 
tfibi '-i m. 
ve 'Abid tAbi'-i m. 
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Cema.'at-i Al--i Musaddık ( C'!Y'~..AJ ) tabi '·-l m. 
V• \. ...... ~ Cl 
C e ma " at- i H el al i yy e ( .,~ _..--..... ) ta b i " - 1 m. 
Cemfı" at--ı Be vd i yy e ( A .. ~? ,_,..,....>, ) tab i.,-· i m. 
Cem&'at-1 Fazı bin Sehl~n tabi'-i m. 
Cem!"'at-ı Musaddık ve Seva~ad lfrbi~-ı m. 
Cema "'at-i Ziyadan ( ~ __.P ~) ) tabi '-i m. 
c e ma .. a t - i A ı - i z e l' i k V e Ma t o. f ( c._jı _r...k_.P ) t ab 1 .. -- i m . 
C e ma ' a t - i B o n 1 IH\. m i d t ab 1 ' -- i m . 
Ce ma." at- i A 1- i Mu"" ar s-e f ( c~ (\_.Jf.---1 ) t .fl b i "--i m. 
Cema'at-l Al-l Bukelb1 ( ~~~-~ ) tabi'--i m. 
na s ı 1------------·----------·---------------------- : 
Cem&'aha-i Mezkür1n 
"An Resm-l Hane 
"An Re3m-·l Carnus 
BAd-ı Heva·ve resam-i arus 
ve elirm-i cinAyet 
756 6,5 ? 
GH.044 
5.000 
Yekün--- ----------. 71.800 
Mezre'a-i Ommü'l-Vezef tAbi,-i SftdAd 
Has ıl---------------
Çel~lik ; ta~ar 35 vezne 16,5 kıyınet 





Mezre~a-1 Ebfi'l-Cemmftcim ( f le-. ) t ıı b ı ' - i m . 
Has ıl---
Çeltük ; ta~ar 33 vezne 6,5 kıyınet 
Simsim ; ta~ar 1 kıymet 





Çeltük ; tağ,ar 40 1\.~.ıymet 
Simsim ; tağar 1 kıymet 
Teklin ·---· 
Mı::!zre,a·-1 Ceb1le 
Ha s ı 1-------···--
l 3. b 1 " -· 1 m . 
4.800 
200 
----·-· 5. 000 
1...)· ;-:.... ). tüb.i ~ .. -·1 m. ~ .... _ ....... _.... 
/'- . . 
Ç o ı t: ü k ; t a ~ a t• 3 1. v o :7. n o t 3 , 5 lt ı y m e t 3.800 
200 
4.000 
S 1 m s i m ; t a ~ ~u· 1. k ı y m e t 
Ye k u n-----··-------·------··-··-----·. 
290 
Mezre'A-i Şu'ayb velA tAbi'-i m. 
IHi s ıl 
Çeltük ; ta~ar 31 vezne 12,5 kıyınet 





Mezre'&-i Sfi'ine ( 
ı 
.~- l..r' ) tAbi "-1 m. 
Has ıl---
Çeltük ; tag;ar· 43 vezne 6,f, kıyınet 5.200 
Simsim ; taıar 4 kıyınet 800 
Ye 1\:ün------------------. 6. 00 O 
Mezre~a-ı SAfile ( ~ \_..p ) tabi "-i m. 
Has ıl---
Çeltük ; tagar 31 vezne 13,5 kıyınet 
Simsim ; ta~ar 1 kıyınet 
Ye k üm--------------
S:209 
Mezre"A-i Mesatib ( 
lUis ıl--
Çel tük ; tagar 2 vezne 10 kıymet 
S i m s i m ; t ağ a i~ 1 k ı y m e t 
Yekün-----------------. 
Mezre"A-l Nftsır1 lftbl'-i m. 
Has ıl 
Çeltük; ta~<il' 5H vezne 13,5 kıyınet 











M ez re "' a- i Eb u Sa dr a ( v ~ --~) ) ta b i " - i m . 
Has ıl 
Çeltük ; ta~ar 31 vezne 13,5 kıyınet 






Mezre'~-1 Ommü' 1-FazUn (~)_)~/]) /)) t~bl '-! m. 
IHls ıl----------------
Çeltük ; tagar 31 vezne 13,5 kıyınet 





M ez re ~ a- i Da ı~ ü ' 1 - 1 y d ( ~ _) / ) _)) ) ta b l ' -·- 1 m . 
Hfj.s ıl 
Çeltük ; tagar 31 vezne 13,5 kıyınet 
Simsim ; tagar 1 kıyınet 
Yekün-
Mezre~A-1 EbO'l-MAş tAbi'-i m. 
Has ıl-------------· 
Çeltük ; ta~ar 20 vezne - kıyınet 








Mezre'A-i Cetlyye ( ~) tabi '-1 m. .... -
Has ıl 
Çeltük ; tağar 31 vezne 13,5 kıyınet 





Mezre'A-1 Şetitiye ( ~~~) tabi'--i m. . ... 
Has ıl 
Çelttik ; ta~ar 31 vezne 13,5 kıyınet 
Simsim ; tag-ar 1 kıyınet 
Yekün-------
Mezre'a-J TO.şe ( ~ ~ ) tabi '-1 m. 
H ii s ıl -----~-----· 
Çeltük ; ta.ğar 1f, kıyınet 









Mezre'a-1 Ki Hüseyin ziı·a"at ider tabi'-i m. 
Has ıl---
Çellük ; tatar 23 vezne 6,5 kıyınet 
Simsim ta~ar ı· kıyınet 
Yekün ------------------. 
S:211 





Çeltük ; tagar 31 vezne 13,5 kıyınet 3.800 
Sims.im ; tagar 1 kıyınet 200 
Ye k ün------ ---------------... 4 • O O O 
M e z r e ' a- ı N c ı 1 ı z ay ı d < ~~)_; ~ ) ta b i. ' - ı m . 
lHis ı 1--------------------
Çeltük ; tagar 31 vezne 13,5 kıyınet 








Düs türü' 1-"'Amel-----Li vt.y- ı Zek i ye v. Nefs- i Zeki ye 
Hidlstan tarafından gelen bahar yüklinden seksen akçe 
al ı n ı r ve ... ( 6 ;:> ~ )-ıı_ ... no# .../ ) h e ı- yü k d e n re s m- i " u. b O. ı· k ı r k akçe 
alınur. 
Ve kuldan cfiriyeden her birinden kırkar akçe alınur. 
Ve malırusA-l Basra'darı ve CezAirden gelen hurma gemisinden 
ki geçüb gide bficıı 'ubur yüzelli akçe alınur.Bu lıususda hükm 
hemen dahi vardır.Ve yine Cezair 1 den ve nasra'dan Huveyz0 
canibine giden hurma gemisinden gemiler küçük olruagın yirmi 
beş kavsaradan bir kavsara alınur.Ve BaRd&d canibinden gelen 
meta' yükünden seksen akçe bAc-ı ~ubür alınur. Ve ak kul ve 
ak cariye gelse sekiz akçe bac alınur.Ve ... (cf_-,_.,>~---1"") yü-
künden kırk akçe alınur. 
Ve gallAt gemileri geldikde her gemiden yüzelli akçe 
alınur .Ve Cevazir cAnibinden gelen yag gemisinden Bagdad 
menninden bir akçe tesm-l ~ubQr alınur.Ve odun kele~i geldik 
de yirmibeş rıbka'dan bir rıbka' alınur. 
Ve Nefs-i Zekiye'de ve nevAhikinde bey"olunan metA'dan 
resm-i tamga yirmi beş akçeden bir akçe alınur.Ve Huveyz'e ve 
Cevlzir tarafından gelen bAlık gemisinden haline göre resm-i 
~ubür alınur. Ve Bagdfid'dan gellib Basra'ya satılmaya giden 
atdan e~er bazirgfindır ve gayı·ldlr kırk akçe alınur. 
V e C e z a 1 ).· ' d e n y ük ı e g e 1 e n h u t' ma d a n h e r yü k d e d i k i ş e r 
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akçe alınur.Ve Meyalı t&' ifesi c§.nihlnden gelen gülleden 
bireı" pl:lre alınut·. Ve Basra canibinden gelen sebze ve etden 
re'Aya renelde olmayub rezfilarıyla hallerlnr göre birer 
mikdar nesne alınur. 
Ve Zekiye lopragından gcçtib Basra canibine satılmaga 
giden koyundan her koyun başaına ikişer akçe alınurmuş bu 
sebeble Basra'ya koyun gelmez elub Basra'da olan asker ve 
ahali-i Bası·a ve say ir re~aya et ba.bında müzA" ika 
üzerine olub şikftyet eyledikleri sebebinden emirli'l-Umera 
!1-Kir~m Basra Be~lerbe~isl KübAd Paşa Hazretleri ma"rifeti 
ile iki koyuna bir akçe alınuh ziyAde nesne alınmamak üzere 
deftere kayd olundu.Ki min ba"d Zekiye topragındam geçüb 
Basra'ya satılma~a giden koyundan bAc-ı "ubür her iki koyuna 
bir akçe alına, ziyade nesne alınmaya ki Basra'da et bl:lbında 
müzA~ikA çckil~elü olmıya. 
Ve Zekiye'de gelüb kassAbhAne de bo~azlanan her koyundan 
ldldirnden Aı1 ab zamanında onar akçe alınurmuş; şimdi altışaı· 
akçe alınur.Ve Hôr-ı Devi'de saydolunuh gemilere lahmil 
olunuh e~er Hüveyze tarafına ve e~er gayri canlblne giden 
yüklü balık gemilerinden her gemiden yirmi akçe Hôr-.ı Devi 
taıngası alınur.Ve Zekiye topı·ağında olan htu·madan hums 
alınur. TahtAniden nesne ~lınmaya ki re~Aya gelüb hftr&b olan 
b a ğ 1 a r ı n ma ~ m n r. i d ü b ı s ı ah e y ı e y e 1 e r . V e Z e ı{ ı y e N id ı i y e s i n d e 
zir&'at olunan terekeden dahi hwns alınur. Ve düstür-1 sAbık 
üzre ser tagar dahi alınur.SA'lr yerlerden ser ta~ar alınmaz. 
Ve camusdarı birer Muhammed! alınurmuş, girü eyle ola. 
Li v fJ.. y-ı Me z b O. re k i ta b et o 1 u n d u k da re "' ~-ya n ı n ha 1 1 er· J z a"' f 
üzre olma~.ın eller.inde koyunları bulunmadı; min b~i"'ad ko:.ı1un 
o l a n ı· e ' a ya d a n t 5. ' i f e - i b ft d i '1 k ft n u n u ü z r e r e s m- i g a n e m ı e r i 
alına. 
S:214 
Livfty-ı Zeki~e tAbi"'-i VilAyet-i Basra 
















M u ha mm e d v . Ma n s u ı· 
Rebi..,v.O 
Derviş birader-i o· 
Zeyd v.HilAf m. 
Ali v.Kerem 
Ma n s u l' v • A 1 i 
Salih v.All 
Mansur v.Nasır 
Bergün v.O m. 
Muhammed v.O 



















Müceı·red : 5 
Mahsül-i Iskele-i Zekiye fi sene 
Mahsül-i Kassabhane fl sene 
Mahsül-i Bozalıane (f\..Jf.J..~_,.-! ) fi sene 
MalısOl-l Boyahane . fi sene 
Mahsül-i Tamga-i BirQn ve bfic-ı ya~-ı agnfim 
gayr ez iskkele-1 Zekiye 
Ma lı s ü l - i Hurma - i d ay i :r e - i Z c ~,~ i y e f i s e n e 
Mahsül-i Bostan ... ( ~8.-~..,J) fi sene 
Iv! ah s ü 1 - i B ~l d - ı II ev :1 , r e s m- i a ı· u s ve cü rm- i c i n ay e t 
ve yave ve kaçkOn 
Mahsül-i MAlıi-i mühür-i Hevr lamga-i Hevr-i mezbfir: 
Karye-i Nehr-i Mezre"a-1 Dehimt tabi'-i Zekiye 




























Nasreddin v .Mansnt· 
Musa,ad v.Blrader-1 o 
Matar v.Mfilik 
Fe r e c b i r ad e ı· -- i O 
















üm ı .. fr n v. Na s ır 
Keremullab v.O 
Muhammed v.Nasır 
Muhammed v. Nasır 
Abdulmuhsin v.Adem 
Celıran v.Raşid 
Ahmed v.Hadid m. 
üm ı· a n v . Na s ı r m . 
Nasır v.Hasan 
Abdul'ala v.Hüseyin m. 
Abdullah v. Se fe ı· 
Cemal v.Hadid 
Mücer·red : 3 
llfls ı 1--------------------
Ze'amet-i Ilums 
Hınta ; ta~ar 10 vezne 10 kıyınet 
Sa'ir ; tatar 32 kıyınet 
2.000 
3.840 
300 Celtük; tagar 2 vezne 10 kıyınet 
BAd-ı hevA ve resm-i arus ve cürr-1 cin~yet 60 
Ye 1\:ün--------------------- G.200 
Karye-i Nehr-i Ebü'l-Garb tabi'-i Zekiye 
Ta'lfe-i J3en1 Malilc 
C at) i :c v. Zehva 
1sa v.Me'mer 
Abd birader--i O 
Hatlb v.Mansuı· 
Hane : 'l 
GAnim birfider-i O 
Galib v.Helal 
Venan v.Gazan m. 
Muhammed v.De'lmiş 
Mücerred: 1 
Ha s ı 1--------------------·------: 
Hınta ; ta~ar 2 kıymet 
Şa'ir ; ta~ar 15 kıymet 
Çel tük; tağar 2 vezne 10 
Bad-ı hevfi ve resm-l arus 
Yekün----
Ic ı yme t 
ve cürm-1 





Karye-i Nehr-i Ebter tabi'-i Zekiye 
TA'ife-i Benl Akbe 
Fazıl v.Hamd 








Abdi ve Mansur m. 
Halid v.Adem m. 
Abdullah v.GAnim 
Ali v.Abd Mansur 
Feclü v.Adem 




Saf1 v.Ebu Hasan 






Nasrullah v.Areb m. 
Selman Nasrullah 
Selın&n v.Zehir1 
II as ı 1----------------------
H ı n t a ; t a. ğ a ı· 2. k ı y m e t 
Sa'ir ; ta~ar i5 kıyınet : 1.800 
Celtük; tağar 2 vezne 10 1\ıyıneyt 





Karye-l Nehr-i Ebü'l-Kevasih ( (!__,.u)~\) ıne'a 
Şa"'bat ( c::>~) tabi "'-i m. T~' lfe--i Beni Malik 
Muhammed v.Kamil 
Aziz v.Mansuı ... 
Ali birader-i O 
Heykel birader-i O 
Fazı v.Muhammed 
Mlifellilı v.Ahmed 
Ihrahim birader-i O 
Ziyad v.Halife m. 
Abdul'ala v.Sevke 
Süleyman v.Ganime 
I( a t am '.' e z e ı· u .. 
Ge n üm b l ra d e t• --· J O 
Beİ·e'a v.Cft'id1 














Cerşiye v.Ali m. 
FelAh birader-i O 
Cerrü' v.Mu.'alla 
Şeyh Keremullah v.Ganim 
Kasım birader-i O 
Abd v.Mansur 
S e rn l k' 1 v . O 
Hahme v. Sul ilıne m. 
Se lma. n v. Muhammı~d 





Mücerred : 1G 
H .ı n t a ; t a ğ a ı· 1. O i\ ı y m e t 2 • O O O 
Sa"'ir ; tagar 15 vezne 10 kıyınet 1.860 
Celtük; tağat· 3 kıyınet 3GO 
Bad-ı Heva ve resm-i aru.s ve cürm--i cinaJiet: 40 
Yekün ----------: 4.240 
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Kal'ye-i Nehr--i Mercaniye tabi'-i Zekiye 
Tft'lfe-i BenlMalik 






Mansut· v. N as ır 
HüsAm v.Abdullalı 
Zenin birader-i O 
Necm v.Abdullah 
Neval v.O m. 
Vatan v.Riciil m. 
lbris v.Tac 
Cemfil birader-i O 
Abbas birader-i O 
Nasreddln v.Selman 
Zabık v.Ganim 
Fazı v.Muhammed Benl Ukbe 
C e i' u " u v . O m . 
TAceddln c.Tomcine 
Şeyh Bedr v. Esved 
Rical birader-i O 
Şirvfin Hasan Ktirdl 
Hune : 2.1 Müceı·red : 2 
Has ıl----------------------------------------
Kı sm- ı Mi ne' ı--Hums 
Hınta ; ta~ar 6 kıymet 
Şa'ir ; ta~ar 13 kıyınet 
Çeltük; tağar 2,5 kıymet 
Bü.d--ı Hevft ve Re sm- i 'Ar us ve 








, . .;(•'' 
Karye-i Nehr-i EbO.' 1-llalhal ( dWyJ) tab.l '·-i Zel\: iye 







H ı n t a ; t a ğ a r ~l v e z n e 3 lcı y m e t 
Sa'ir ; ta~ar 6 vezne 10 kıyınet 
Bad-ı Hevfl ve Re sm- i ... Ar us ve 
Cürm-i Cinfiyet ve yave ve kaçkün 
Yekün---------------
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Karye-i Nelır-1 Sultan tabi'-i Zekiye 
Has ıl-
Kısm-ı Mine'l-Hwns 
Hınta; tağar 4 vezne 10 l<ıymet 
Sa'ir ; tagar 13 kıyınet 
Bad - ı H e va ve Re s m - l ... At' o. s ve 
Cürm.-.i Cinayet ve Yave ve KackO.n 
Ye k ü. n-··---









Kar,e-i Nehr-i Muhammed Ferdüs 
tabi "-i Zekiye 
Hınla ; ta~ar 10 vezne 16 kıyınet 
Şa~ir ; ta~ar 12 kıyınet 
Yekün----
( (;5'-...??r ) ve 'As ı{ er ı 
Nehr-i Selman bin Ali tabi '-i Zekiye 
Hfıs ıl------------------
Kısm-ı Mine'l-Hums 
Hınta ; tagar 6 kıyınet 













Şeyh Keremullah v.Selüm 
Hayrullah v.Selfim 
Redeynl v.Selüm m. 
Rahme v.Salim 
Necrneddln v.Nasreddin 
Ferü ... v.Amir 
Sa 1 i h v . Ma n s u t• 
Ha. y ı· e d d i n v . A 1 i 
Merked v.Rahme m. 




Hane 14 Mücerred : 2 
Has ıl---
Kısm-ı Mlne'l--IIums 
Hınta ; tağar 9 kıyınet 
Sa'lr ; ta~ar 15 kıyınet 
B ~.\. d --- ı H e v ffl ve Re s ın- i "" A r· u s v e 
Cü:cm-·1 Clnayel ve Yave ve Kaçkün 
Yekün 
Kt\rye-1 Tacı < (f {_; ) tabi "'-i 







Seyh Feyyaz Ferec 
Abdu.laziz 
Muhammed v. 'Aldll 
Ferec 
Mezal v.Rical 
Re c eb 
Has ıl 
Hınta ; tağar 4 




l\ ı yme t 
vezne 6,5 kıymet 
Nehr-i Fcrec v.AmmAr 
T5' i fe-- i Al-l Gut'l'e Şeyh Sebt 1 
Has ıl 
Kı sm-ı Mi ne ı ı--Hums 
Hınta ; ta~ar 7 kıymet 
Sa'lr tagar 12 kırnet 
BAd-ı HevA ve Resm-i ""Arus 









S:220 Nehr-i Fez~all tAbi'-i Zekiye 
TA'ife-i Mezre'A-1 Şeyh Muhammed 
Has ıl-----------·---
Kısm-ı Mine'l-Jiums 
Hınta ; ta~ar 1 vezne 4 kıyınet 





Nehr-i Müsellem Deveeller Zirfi.'at ider 
Has ıl 
Kısm-ı Mine'l-Hums 
Hınta ; tağar 5 vezne 8 kıymet 






Nehr-i Şehid tAbi' i Zekiye Şeyh Mes'ud zirA'at ider 
Has ıl 
Kısm--ı Mine'l-IIums 
H ı n t a ; t ağ a r 1 v e z n e 4 1< ·ı y m e t 





N e h r- 1 Ev .ı ad- ı V e h i b ( ~e, ~ ) ta b i ' - i Zek i ye 
Ş e ~dı B e ı· k e 
Has ı ı . 
Kısm-ı Mine'l-Hu.ms 
Hınta ; ta~ar 1 vezne 4 kıyınet 








Kerinciya.r ( J ~ /) tab'-i 
Ta'ife-i BenlMalik -
N as ır v .Mansuı~ 
MUferrec birader-ı O 
Amir v.O 
'' .,.. n ane 





Hınta ; tağa:r 8 vezne - l\ ı yme t : 1.600 
Şa'ir ; ta~ar 11 kıyınet 
Bad-ı He va Re sm- i 'aı1 üs ve 







Kaı·ye-1 Nehr-i Haz1ı"e ( ~) ve Cefre ( ~) ., 
tabi'-i Zekiye "'An Tfi.'ife-1 Beni Sakir 
Kereullah v.Musa,ad 
VatAn birader-i O 
Yahya birader-i O 
Nekvaş v.Seyf 



















Ge n am v • A ı· ab m • 
Zera, v.Ça"'d1 
,Alld v.Halid m. 
Ahdul 'aLa v.Muhaınıned 
Nasrullalı v.Sefer 
Megbel1 O m. 
Mücerred 4 
Kısm-ı Mine'l-Hums 
Hın~ ta ; tag:ar 12 kıyınet 
Sa"'ir ; tagar 40 kıyınet 
Bad-ı Heva resm-i ,arus 
ve etirm-i cinAyet ve yave ve kaçkOn 









Nehr-i SAfi'ül-Bast ( · - ) tabi'-i 
Müferrec v.Fetele Ceme,atl zira,at ider. 
lHls ıl 
Kısm-ı Mlne'l-Hums 
IIınta ; leqÇar 1 vezne 1 kıyınet 






Hevr-1 HAlidiye ve Hevr-i Ommü'l-Asfer tabl"'-i Zekiye 
Ha s ı 1------- -----------. 
Kısm-ı Mlne'l-IIums 
Hı n ta ta~ar 149 kıyınet 29.800 
Sa'ir ; tagar 200 kıyınet 
Zerret ; ta~ar 18 kıyınet 
Maş ta~ar 12 kıyınet 







Hevr-1 Nehhir tAbi'-i Zekiye 
Ha s ı 1--------
Kısm-ı Mine'l-Hums 
Hınta ; tağar 10 










Cema'at-1 Şeyh Muhammed Ve Fetele 
t ab i ' -- i T a ' i f e - i B e ı· 1 h e 





Felah birader-i O m. 
Muhammed v.Abd-ı Zeyd 
mer i' v. /ıhmed 











Safi 've Zeyb 
Asker v.1smail 
Salih v.Lütfullah 






Nehiin v.Nasır m. 







Hemdan v.Seyh:i m. 
Halife v.Abd 
Mekale v.Musa 
B alu.· v . Fe yy fi. z 
FerhAn v.Ferec m. 
Muhammed v.F~zıl m. 
ümran v.Cemal 
Taceddin v.Re'ls 
C i br v . C e b ı· an 
Na ş 1 V • Ma n s u ı· 






M üce ı' red 8 
camus : 400 Resm : 5.200 
Bad-ı Hevfi ve Resm-i 'Arus ve Cürm-i Cin&yet 150 
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Cemf!l.'at--i Evl~d-ı Fel&h 
Şeyh G&nim v.Feyy~z 
Helal v.Sultan 
Abd "'ala 

























Evlad-ı Hüs~m m. 
Ga:nfer v.Kamil 
Abdulha.sen m. 
Hüseyin v.Areb m. 
Taceddin v.CebrAn 





















c e l' V a n V • M u s ı l h 
Milzi 











S ey f v. Me bf.d1 
Sa'ld v.Aı·eb 
Genftm v.Areb m. Kannfi"ve Areb m. 
Rebl'v Areb m. Aziz v.Adem 
Kerem v. Gazanfeı· Rahme v. Nef i ş 
Salih v.Meyah MesrQr v.Mansur 
Rebi'v.Fazl Aziz v.Kamil 
Nasrullah v.Cehm Hasan v.Ali m. 
Esved v.Areb m. FelAh v.Areb m. 
Abd Nasrullah v.Abd CAbir v.Salllı 
Fellft v.Ali Ferec v.DırAc 
Yusuf v.Nahlz Hamls v.Mes"'ud 
Berkes v.Areb Kamil v. Mansur 
Avz v.Mansur Hamis v.Fazl 
Harndi v.Kemnı Musa v.Areb m. 
Fazı v.Mulıawned Yusuf v.Areb 
Ali v.Ganim Ali v.Sallm 
Sa h ab v . Ar e b m . i: fi n e : 8 4 Mü c e r ı· e d : 1 5 
CAmus : 1.088 Resm : 14.118 
BAd-ı Hev& ve Resm-i Arus ve Cürm-i Cinayet 250 
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Mücerred : 2 
Resm : Cam us 




Cema'at-i Al-l Azze 'An Til'ife-1 Berihe 




Kehsan v. Zel~ m. 
Hailfe v.Salih 
Ali v. Genze m. 




Feyyftz v.Keffür m. 













Ze'ilftn v Salim m. 
Ala'addin v.Mlibarek 
Muslih v.Feyyaz 
!Idi b v • H e 1 §. l 
Salim v.Cibr 
Ataullah v.Felah 
Mücel'red : 4 
Camus : 270 Resm : 3.510 
na.d-ı heva ve Resm-i "'Arus ve Cürm-i Cinayet 150 
JO/ı. 
Cema,at-1 Al-l Meyy&slr ( ~),An Ta'lfe-1 Berihe 
~-
Şeyh Rebi"'v.Hamis 
















M e s e l"' ı· ' a v . A 1 i 
tbrAlıim v.Muhammed 
Ceındi v.Kasım 






Müfellih v.Seyf m. 
Matar v.Ziyad m. 
Muhammed v.Nasır m. 
Nasır v.Nasreddin 
Mücerred : 5 
Camus : 298 Resm : 3.874 
. ''ı~ . 
BAd-ı llevft ve Resm-l ~Arus ve Cürm-1 Cinayet 150 
Cema'at-1 Şemsaviye 





Mes'ud v.Adem ın. 
Nasrullah v.Abdulmehdi 
Na s ı· u 1 1 ah v . N H ü s e y i n 
Hane 
1 -~} 





Kavam v.Mes'ud m. 
B e ş i ı· v . A rm i n 
ı-ı Müce}·red: 2 
Karye--i Silk-.l .Meş'el ( , _ __.---t~ ) Beni Köle 
.. An T a ' 1 f e -- i Z e y y ft !c e ( _ 1 'T · ) 
Şeyh Berke v. Aderr. 











Karye-i Nehr-i ArnmAr 
Der uhde-ı- Seyyid Abbas bin. ümran bin Muhsin 
tsa v.O 
'.J···as 
Seyyid AbbAs v.Seyyid OmrAn 
Musa biradere-l O 
Seyyld Abdullah birader-i O 
Seyyid Yusuf v.O 
Seyyid All v.Seyyid Umran 
Seyyid Yunus v.Hüseyin 
Seyyld Musa v.Yunus 
Seyyid Muhammed v.Yunus 
Mansur v.O 
Seyyid Musa v.O 
Seyyid Sefer v.Salim 
Seyyid Seyfeddin v.O 
Veşfi.fi v.Cum~a 
Hane 19 
Seyyid Ataullah v.Abdullah 
Avn v.Mahmud 
Abd Eyyüb v.Avn 
Seyyid ümran v.Melıez 
Oleyyan v.Nassar 
Karye-i Nehr-i Ben1 Selame "An Ta' ife-J. Azze 
Şeyh Sebtl v.Hamis 
Mansuı· v.Abd 
Sa"'ld v.Veı·d m. 
S:227 
z e r k V • D ı )' r a c 
Sinamn v.Hamis 







Ha s ı 1---------










Nasır v.Sa"'id m. 
Helal v.Abd 




Karye-·i Nehr-i "'And d ( ~-:;-J. ) tabi "'-i. Zeki. ye 
"'An Ta'ife-l IIü.s~1mat. 
Salim 
Re b i"' 
Hemd~tn 





Karye-i Nehr-i SabJştü ( 



















A.bdul "\ a ı a V. Rahme 
'Ferec v.Ebft Decele 
Hüseyin v.Ali 
Kale v.üst.fld 
Na s s .9. ı· v • S e ıma n 








Karye-i Nehr-i Selim t~bi'-i Zekiye 








Lfl.ml v.Sırac Ma"'rüf v.Ganim 
Nehan v.fıazl Mehasln v.Mergeb 
Mansur v."'Atü At em 1 v. N i h y fl. 
Selh v.Mehasin Lami v.Keremullah 
Hane 1 fj 
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Arnare bo~azından eşfa"'-1 Zekiye caniblne tAbi' olub 
kadimden rnuşa"'şa' zamanından berü harab olan arklar ve 
Hevrlerdir ki zikr olunur. 
H ev ı· - i e 1 -M e ı· ş e ( <-0 -"-lt ) 
H ev r- i üm mü Da n o k ( S:::: )..P r \ ) d er k ur b- i Ka na t ı r ( ~:7 L:_; ) 
Hevr-1 Serif der canib-i Şark-i Salt 
Neln·-i Kclıle-i ümmü' 1-Mesahlr ( ~_., L:J.ı } -~) t:lbi '--1 
Zekiye der cAnib-i Hevr-1 Halldiye r 
N e h r - i K e h ı e- i A t i k d e r k 1n· b- i Ka na t ı r 
Hevı·-i el-Malalil Mülk ( __;::;:::~1) Al-L Meled ( ~ ) 
der kurb-i mez'Ar 
II e v ı· - i O mm ü ' ı -Ma ş d e r k u r b - 1 II e v ı· -- i M e r ş e 
Zekiye topra~ına tabi' olub kabil-i zira'at olan 
s i 1 h: 1 e r d i r k ı z i k t' o 1 u n u. r- . 
Canib-i. Sarki 
Silk-i Beni Tay el-Meşhftrlyye 
S il k·- i E lı:: e 1 e 





Silk-i Kurb-i Dicle 
Silk-i tshak 
Zekiye kal~asından yukAru IIüveyze sattı üzerinden olub 
ta'mlre kAbil olan bostanlar ve nehirlerdir ki zlkr olunur. 
Cf.lnib-1 Sarki 
Bostan-ı Ebü Rayye 
Bostan-ı Ebü Süre 
Bostan-ı Seyyld Mu.sa'ad 
BostAn-ı Seyyid Nurnddin 
Bo s tan-ı I3ü. Sa~ şa"' ~ _,~ ) 
Bostan-ı Cemal 
Bostan-ı Hasan bin Yahya 
Bostan-ı el-Bü Ataullah 
Bostan-ı Mu.slih 
Bostan-ı Abdul"'ala 
Bostan-ı Abd bin Mansur 
Bostfin-ı Hemdan 
Nehr-i Eviad-ı Abd me·"'a Bostan-ı Al-i Sehaşe 
Nehr-i Urnmü'l-Ehakk 
N e lu· - i ' 1 -M e r ak 1 
N e h~· -1 Laz ll a 1 
Nehr-i el-Muzlik el-Keb1r ve Nehr-i Ebü'l-Eklan 
N e h ı· - i T ay ı· 
N e h ı· - i E b ü ' 1 - G a r .i b 
Nehr-i Ebü'l-Vav1 
.,~ 
M ez k ür N e h 1 r 1 er ün .şöyle k i ? (S e f i k ) ( ~j_> ) ş al t ı 
kenar ı n da r ü f 1 a ı· ı ( Lf'fo .. J __...... ) b u ı u n u b ve h e ı· n e h r ü. n s e d r i 
bağlana ve taşrasından hu rO.f dahi ba~lana külli amel olub 
ikibin tağar· toluıma zira"'at olunacak yel·e mülehammlldi.r. 
Çeltük ve arpa ve bugday ve baglar ve bostanlar olma~a 
1\ablldlr.Ta.,imanl.aı·ı 1 la' lfanlat·ı ? < lr Jv~ l.!o ) dahl 
var d ır. /...- -
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Ilasıl-ı Garbi-·i Sattü'l-Hüveyze 
B o s t a n ··- ı Te V am i ı· 
BostAn-ı Seyyid ZAhir 




Bo s tf:tn-ı Man s ur 
Bostan--ı Gan1m 
Bostan-ı Salih 
ilos tfin-ı Nehf-1' l·-·Mu, ay dem ( 
N e h ı· - i e ı --Am e k ( · /\ ı~S~-~ ) ) 
N e h r - i Eb ü ' 1 -Ez h e r ...... 
Nehr-i Le" as ta ( \_~_;e] ) 
Nehr-i Ebü'l-GArih 
Nehr-i Ebü liaşbe 
N e h )' - i A 1 a. t 
Bostan-ı Ommü'l-Şahr tabl,-1 m. 
~\ ) (~ 
Kantara dayiresinden olan ba"zı harab olub kabil-i "'imar 
olan yerlerdit· 
Cez1re--i Mehd!ye 
N e h ı· 1 D 11~ 
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Hevr-1 Ma':;.iye 
H ev ı·- i Tar f aya (V_ ~ / 
Mezre'fi-1 Ommü'l-MAş 
Hevr-i Necm 
Mezre'a-1 Kal'A-i Ta~ı 
Başka hevrlerdir tfibl'-l Zekiye 
Hevr-1 I3ostiln 
Hevr-i 'Akarte ( ,...:;-~ ) 
M e z ı- e "' a - i N o h ı· - i T ay y i b i k i y li z f e d d a na mü t e h a mm 1 ı d 1 r 
sııtır ve şetevi( u-JI-~/ ) kardır. 
Hevr-1 Ka bile külli yerdir. 
Nelır-,1 Kadir-1 Kerim bin feddan yerdir 
Nehr-i Nabitlye dört feddan yerdir 
N e h ı· - i na kar 
Hevr-1 Slyade külli ameldir yirmi--otuz feddftna 
mütehammildir. 
Nehr-i lsa tAbi'-i m.Der uhde-1 Piri Beg 
mu,mA ileyh zikr olunan nehr-i llıyA ldüb kanun üzere 
divaniyesini virmek üzere kabul eylemegin deftere kayd 
olundu. Otuz kı.l'k feddada mütehammlldir. 
Nehr-i Ebü KeyvAn tAbl,-1 Zekiye on feddftna 
mü telıammll d i t• 
N e h ı· -- i N e h .ra n ta b i ... - i Zek 1 ye d e r 1\: ur b- i Ka ı ... a- i Zek i "'J' e 
d e ı· u h d e - i Ma n s u ı· Sa ı .i h ü d d i n h a ı i y a n i ma ı· e t e o ı u ıun a k 
üze ı· e d i ı·. 
Hevr-1 Ummü'l-Müşevvef tftbi,-i m. harAb. 
Hevr-1 ümmü'l-Şikfike tftbi"'-1 m. harAb. 
Hevr·-1 Ommü' l-Kabl tabi '-i m. harab 
Zekiye toprağına tabi ,_·i olub ra, iyyeti perakende olub 
klbil-1 zirA'at ve hewrAset olan yerlerdir. 
Canib-I Garbl-l Zekiye 
Hevr-i Cevşık üçtağar tohumuna mütehammildJ.r. 
Nehr-i MükAlıs dört tagar tohumuna mütehammlldir. 
Nehr-i Ma'rifet bin Ali dokuz ta1ar tohumuna mütelıammildir. 
Nehr-i Menfihib üç tagar tohumuna mütehammildlr. 
Nehr-i Sa'id Tayylb iki ta~ar tohumuna mütehammildir. 
N e lu· - i S u 1 t an b i n Ra h m e b e ş t ağa r t o h u m u na mü t e ha mm .i 1 d 1 i• 
llevr-i Mezre,A-i Merbiye 
Nehr-i Abd bin Münccl l.Jeş tağar tohumuna mütehammlldir. 
Nehr-i Abdulgayb 
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Nehr-i Evlad-ı Firdevs altı tağar tohumuna mütehammildlr. 
Nehr-i Seyyld Ataullah bes ta~ar tohumuna mütehammildlr. 
N e h r - i S e ı 1 b e ş t a ~ a k" t o h um u na mü t e ha mm i l d i r . 
Nehr-i Sultan diger Melik Seyyidü'l-Mümeys der kurb-i 
Firdevs yirmi ta~ar tohumuna mütelıammildlr. 
Nelu·-i Su."'ud1 beş tağ;ar tohumuna mütehammildiı·. 
Nehr-i Tebbet Ali der kurb-l Flrdevs 
Cftnib-i Sarki Al-i Hadd-ı Kal"'a-i "'Acel 
Nehr-i Nelır dört ta~ar tohuma müteha~nildir. 
Nehr-i Miş"'al bin Gür dört ta~ar tohuma mütehammildir. 
Nehr-i Al-l Firdevs dört ta~ar tohuma mütehammildir. 
Nehr-i Haşikftt on tagar tohuma mütehammildir. 
Nehr-i Hisse üç tagar tohuma mlitehammildir. 
Nehr-i Ebfi.l--Veyd sekiz lağar tohuma mütehammlldiı· 
Nehr-i Slyanl bes tagar tohuma mütehammlldlr. 
Nehr i Cemftl el-Ma"'rftf Bftbüriyye dört ta~ar tohuma 
mütehammildir. 
Nehr-i Ca"fer bin Davud el-Ma'rO.f Bfi.bürlyye iki ta~ar tohuma 
mü t e ha mm i ı d l r· . 
EnhAr-ı Arz bin TAfi el-Ma~rüf el-Be şehld beş ta~ar tohuma 
mütehammildir. 
Nehr--i Seyyid Ahmed bin Eyyüb otuz tagar tohuma mütehammildlr 
Nehr·--.i Ali bin Hüseyin Medatır1n döı'·t tai;aı· tohuma 
mlitehammildlr. · 
Nehr-i RamA iki tagar tohuma mütehammildlr. 
N e lı ı· - l J.i' e ı· e c E b O. Ka n e y e d i t a ~ a r t o h u ma mü l e h a mm i ı d 1 t • • 
Nehr-i Abdulmehdi binAkil dört tagar tohuma mütelıammlldJr. 
Nehr-i di~er Ma'rüfü'l-Mesalilı sekiz tagar tohuma 
mütehammi ı d i l1 •.. 
Silk-i Nebi Har 
Nelırfin-ı Abdulferec me"a Ferecallah aded üç 
NehP-1 Akil yirmi tağaı· tohuma mütehammildir. 
Ne h ı·- i Sa 1 i h b i n Yus u. f üç t ağar tohuma mü te haınm il d i ı· . 
S i ı k - i M e k ha n i k i t a ğ a r t o h nma mü t e h a mm i ı d .i r . 
S:232 
Canib-i Şarkı 
H e v r - i K e h na r - ı A t i k b e ş t ağa r a mü t e ha mm i 1 d i ı.· 
Silk-i Rebl~a ikl taEara mütehammildir. 
Nehr-i Ferec bin Arbe üç tağara mütehammildir. 
Nehr-i Silşk-1 1shAk altı tagara mütehammildir. 
Cezire-i Al-i Ebü Celle dört tagara mütehammildir. 
Silk-i TevAr iki tagara mütehammildir. 
Silk-i E~le der lıevfi.li-i Şatt-ı Hüveyze üç ta~ara 
mütelıaınmlldir 
Canib-i Sarki 
BostAn-ı Ebü IshAk bir tagara mülehnmmlldlr. 
Nehr-i Nehrevftn üç tağara mütehammildlr. 
Silk-i EbO Sadi me'a Eglc ve Mevfihir dört ta~ara 
mü.tehammildlr. 
N e h :c - i 1 bad e - ( M u h s i n y i rm l l a ~ar a mü te ha mm i ı d i ı· . 
Sllk-l Eğle diğel' bostan 
Nehr-i Cevfthis sekiz taıara mlitehammildlr. 
Nehr-i Evl&d-ı Abd yirmi ta~ara mütehammildir. 
Nehr-i Seyyid Derviş onbeş taEara mü~telıammildir. 
N e ıu~ - i H i da d üç ta~ a r a mü t e h am m i 1 d i r 
Nehr-i Ebü Şemele üç ta~ara mlitehammlldlr. 
Nehr-i EviAd-ı Dehr yirmi ta~ara mütehammildir. 
Nehr-i Evlftd-ı Abd üç ta~ara mlitehammlldlr. 
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Silk-i E~le der mukAbele-i MezAr-i Uzeyir Nebl Aleyhisselam 
dört ta~ara mütehammildir. 
Silk-i Avfim bin Köle dört tag:ara mütehammildir. 
N e h r - i U t ka n i k 1 t a}; ar a mü t e ha mm i 1 d 1 ı· . 
Nehr-i Abd ibn Sülk üç ta~ara mütehammildlr. 
N e lı ı· - i D e r v i ş o n tar; ar a m ii te lı a mm i l d ı ı~ . 
Silk-i Dicle bir ta~ara mütebammildir. 
Silk-i Telll Ze'fil dört ta~ara mütehammildir. 
Silk-i Ma'sün altı ta~ara mütehammlldir. 
Ka ı· y e - i E n h a ı· c a n i b e y n -· i ş a ı· k 1 t ab i ' - i m e z b tl r . 
Nehr-i Ne~ab yirmi ta~ara mütehammildir. 
Nehı·-i Sllk··i Ben! Tar 
Nehı·-ı Cem~an altı tag;ara mütehammildiı·. 
Nehr-i Atik üç ta~ara mlilehammlldir. 
Nehr-i Nasrullah ibnü'l-Kelhere 
Nehr-i Nasrullah lbn-l Nasreddin 
Nehr-i Ebü Gaziye 
Sille-i Bakire 
S i l k i B a k i r e -- i K üç ü I c 
N e l-u· - 1 E s ._ a r 
N e h r -· i A 1 -· 1 A z z e 
Nehr-i Seyyid Yunüs 




Nehr-i Sfillh Berid 
N e lu· - i Ma h mü d I 
Düs türü' 1- ., Amel. --- --lskele-··i Kuı·na 
C e z a i ı· ' d e n ve B as l' a ' da n Bağda t ' a g i d e n v e B a ·ğ da t ' da n 
B as r a ' ya ve C e z a i r ' e ge l e n yk 1 ü ı~ e n c b e r ge m i s i n d e n k i yü k ü 
her ne ol u ı· sa · ao 1 s un ar anmayub ve yok 1 anınayub he man he i~ 
gemiden altısar Muhammedi ki sekiz akçe olur resm-l ,ubur 
alınub ziyAde nesne alınmaya.Ve CezAlr'den HUveyze ve 
Halidiye ve Nehr-i DOb cAnibierine giden küçük gemiden dahi 
yükü hurma vo tuz ve duşfib ve çeltük ve hınta ve şa'lr ve 
ineb ve en&r ve balık ve bunun emsali nesnelerden otuz da bir 
alı na ve H üvey z e ı d e n ve II a 1 i d i ye ı d e n ve N e lu·- i D O. b ' da n ge 1 e n 
yük ve odu,n ve kömür gem~lerinden her gemiden dörder akçe 
a.lına. Ve Kurn'dan Basra canib.ine sa.tılmağa geçen koyundan 
resm-i 'ubur iki koyuna bira akçe ve atdan on akçe alına. 
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H e s m- i m i ' b e r h e ı· k o y u n d a n b i ı· h e ş t 1 h e ı- a t d a n b 1 ı· O s ma n 1 
l\ u ı d a n v e c a r l y e d e n h e ı· n e f e s d e n i k i a k ç e k a l d e m v e 1\ i 1 i m d e n 
iklşeı· lıeşt1 deve ve at yükünden iki akçe sığırın büyüğünden 
ve küçü~ünden bir akçe alına ziyade nesne alınmaya.Ve CezAir-
den Basra'ya ve Basra'dan Cezair'e giden sahile gemllerinden 
kadimden şimdiye degin nesne alınmaz imiş girü destür-ı sabık 
ü z e r e n e s n e a l ı nma y a k i e t i' a f v e c i v a t' d a n ı· e n ç b e r t a 1 f e s i 
gelüb gidüb bey'i şirA' idüb PAdişAhımıza azelAllahQ ensArAhO 
hazretlerinin eyyamı sa'Adetlerine cümle-i re'Aya ve heraya 
asüde hal olub delvlet-1 Padişah1 ediyyes!ne meşgfil olalar. j 
S:234 
NAhiye-1 Kurna tAbi'-i Vilayet-i Basra 
Ilass-ı Hümayün 
Mukata'A-i tskele-i Kurna tAbi'-i m. 
fl sene : 120.000 
Mezre'A-J Sadr-ı MAdinAh tAbi' i mezbür 
Mezre'A-i Nehr--i Dicle tabi '-i mezbO.r 
lvlc z ı· e' fA.--· i N e h r -· 1 Eb ü N e h 1 e ve Mu., ad d e 1 ve ll e ıı 1 r 
Mezre'a-1 Merih tftbl'-i m. 
Has ıl 
Ber vee h- i tahm1 n 
2G.OOO 
Cema' at.-· i Seymlı-· 'ı 1 
Mezkür cema'at mezkur mezre'aları zir3.'at iderler .. ( 
. . . ( .. ,.A._l!-- ) s r, h i b i t ı m fl ı· a v e r 1 ı· l e ı­
~·" 
Şeyh Keremullalı v.Musllh 
Muslih birader-i O 
Fazı bin Muhammed 
Ahmed bln Yusuf 
Fahreddin Gazanfeı· 
Ali bin Abd 
Rebar bin Alıdulmuhsin 
Selim bin Müncel 
Ahmed bin Ali 
Ninhammed b 1 n Mansur 
Ahmed bin Seı·a 
Gflnlm bin Salim 
Faris bin Mefsel 
Rıclvan Salih 
Muhammed bin Salih 
Abdulmulısin bin Ahmed 
Arab bin Abdulmuhsin 
Bllal bin Cum'a 
Sallm b1n Ahmed 
Muhammed b .i n N as ı ı· 
Muslih v.O 
Esved birader-ı O 
Hasan bin Yusuf 
tbrahim bln Muhammed 
Ca'fer bin Bllfil 
Kasım bin Abdulmuhsin 
MihricAn bin Sara 
Fazı bin Müncel m. 
Mahmud bin Ali 
ali bin Ser;.:ı. 
Ş e m s b i n M e ldl ve r 
Hasan bin Mekaver 
CelAl bin Hüseyin 
Muhammed bin SerA 
Mahmud bin Ahmed 
Abdurı·ab b.ln Abbdulmuhsln 
Ahmed bin Abdulmuhsin 
Muhammed bin CemAl 
Ali bin Şahab 
Abdullah bin Keremullah 
Sevid bin Müb~rek 
M u ha mm e d b i n S ı t' a c 
N a s ı· u l l ah b i n M e v ~. 
Alı;iı e d b i n Ha c er 
Mahmud bin Mekbel 
Ali bin Harac 
Muhammed bin Abd 




Yusuf b.in Feyyaz 
All bin Meva 
nebi"' binm Ataullah 
Kasım bin Zeyd 
Selman bin Aziz 
Alıdulmehdi bin Metrüd 
lbn Rahme 
Abd b.in Rahme 
Mezre"'a-i Nehı·ü'J.···Nase tabi"'-1 m. 
Mezre'a-i Ummü'l-Besa t&bi"'-i m. 
M e z ı· e "' a- i N e h r ..,.. i ş e y h t a b 1 "' ·- i m . 
Me z re"' a -·i C li b ı· e me"' a te va b i ' 
Hfı s ı 1 
Bet veeh-i ta.hm:i:n 
20.000 
M e z r e ' a ··- i C e z l r e -- i M i h r a le m e ' a K e b ı s e v e t u v a b 1 h 
M e z ı· e "' a - i Sa <l r - ı Ab d m e .. a t fi b 1 "' -· i m . 
M e z r e ... a- i N e h r - 1 M i h r· a 1\: ·- ı K ücü k ta b i ... - i c e z i r e- i M .i h r ak- ı 
Mezkür ve levabi"' 
na. s ı 1----------------~--------------·--: 
Ber veeh-i lahmin 
15.000 
Dlistürü'l-'Amel Nalıiye-1 Şereş 
Ferman-ı K~dim 
"'An Çeltük : silllis ... An Caınu.::; : . ') 1...> 
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"'An h ı nt a ve ş a ·. ir sülüs Nehı~-ı Cerib--1 Ketan 11 ~r .. 
'An Hurma nı sf 
s: 236 
NAhiye-i Sereş tAbi"'-t VilAyet-i Basra 
Nefs-i Kal'a-ı Şereş 
M u Idi t a "' a- i B oyahan e : 3 . o o O 
MukAta"'a-1 Kassabhane : 2.000 
MukAta'a-i Resm-i Otlak NAhJye-i m. : 500 
Mahsül-i Resm-·i "'UbO.r-ı Gosfend az canlb·-1 Bası·a 
Mahsül-i Hurma- i Mfih i ye-· i MezbO.r 2. 500 
Yekün---··---· 12.000 
4.000 
Til' i fe-i Al-l ElıO. Necm t&bi '-i MezlıO.r 
Şeuyh ~:~asan v.Ferec 
Ali v.Polad 









Ka m i l v . Ma n s u ı· 
Nasreddin v.Celmud 
Seni v.Nasıı· 
Amir v . Be d i ı· 
lkab v.Fazl 





TAife-i T!c v.Mu""ayyeles tAbi'-i mezbür 










Cema "'at··- i Al--l Hüseyin 'Um&m··ı O lfi.bi '-1 m. 





N as ı ı· v. Ze:yd 
Celmüd v.GO.tab 
Muhammed v.Fazl 
Fe ı· e c v . M e har i ş 
Selm3.n v .Mansu.ı· 
Hamls v.Ali 














Nası1 ullah v .Mesva 
\fe s v il v. Muhammed 
Korem v.Rebi" 
Samare v.Mes"'ud 
Hayı·ullah v. Ferec 
Muhammed v.Salim 


















Mercfln v. Suı.·ür 
Abd"ala v.Hliseyin 
Nasıı" v.Hüseyin 




























Il ü s e y i n v . Te m i ı· 
Hasıl---- -ı 
CemA'atha-ı Mezkürin 
Beher camusdan fl : 13 
Resm-i Cfirnus : 7.500 ilild--ı Ileva 
Yekün 10.500 
N e lı ı·- i KO. b ta b i "' - 1 m. 
Has ıl--------
H.tnta ; tağar 7 vezne 13 kıymet 
Sa' i ı· , tağar 10 kıyınet 








Nehr-i Hüseyin v.Mu"'ayyeleş tabi'-i mezbür 
Has ıl---
Hınta ; tag;ar 4 vezne 13 
Şa'ir ; taıar 15 kıyınet 






Ye}{ ün---------------------. 5 . 5 f, O 
31.5 
Nehr-i Melik tftbi~-ı mezbür 
Ha s ı ı---------
Hınta ; tağar 4 vezne lG kıyınet 
Şa'ir ; tagar 16 kıyınet 
Çeltük; tağar 18 kıyınet 




Nehr-i Ebü Mu'ayyeles tfibl,-1 mezbür 
II ft s ı 1------------·----
Hınta ; ta~ar 5 vezne 11 kıyınet 
Şa'lr ; tagar 15 kıyınet 




Yekün -. 5.850 
Nehr-i HıyAsa tabJ,-1 mezbür 
Ha s ı 1----------·-·--------------------- : 
Hınta tag;aı~ 4 vezne 13 kıymet 
Şa'li' ta;sar 1.5 kıymet 




Ye k ü 11------------·-------------: 5 • 5 5 O 
Nehr-i EbD. Mün1re tabi"'-i mezbür 
Ha. s ı 1----····---
Hınta ; lağar f) vezne 6 kıymel 
Şa,ir ; tagar 15 kıyınet 
Çel tük; ta~ar 17 kıymet 
Yekün----
Nelır-i Amire tabi,-1 m. 
Has ıl 
Hınta ; tagar 5 vezne 4 kıyınet 
Ş a " i ı· ; t a ğ a r -1. 5 Ic ı y m e t 












Nehr-J Rikabe tabl '-i m. 
Has ıl---
Hınta ; tağar 5 vezne G kıyınet 
Şa'ir ; tağar 14 kıyınet 
Celtük; tafar 16 kıyınet 
Yekün--------·-
Nehr-i el-Kebsiye tabi'-i m. 
Ha s ı 1----------------------------· 
B ı n t a ; t a ğ a ı· 4 v e z n e 1 tl k ı y m e t 
Şa'ir ; tağar 12 kıyınet 








y c k ü !1------------·--·---··----·--·------------. 4.~)00 
Nehr-i Mu'ayyeleş-i Diger t&bl'-1 m. 
Has ı 1--------
Hınta; tağar 4 vezne H kıyınet 
Şa'ir ; taRar 10 kıyınet 
Çeltük; tağa.r 13 l<ıymet 
Ye k ün-----------------· 
Nehr-i Ommü'l-Simal tAbi'-i m. 
Has ı 1---
Hınta ; taıar 4 vezne 9 kıyınet 
Şa'ir ; ta~ar 10 kıyınet 
Çeltük; tağar 13 kıyınet 
Yelüin---







1. • ·ro o 
1.560 
4.250 
Hınta , tağar 4 vezne 7 kıyınet 870 
sa~lr : tatar 10 kıyınet 1.700 
Ç e ı t U k ; t a ğ a ı· 1 4 1\ ı y m e t l . () 8 O 





Düstürü'l-~Amel NAhiye-i Sadr-ı Suveyb 
Resm-i "'UbO.r-ı Küşne : 8Ö Resm-i CAmus : 13 
He sm- i Hane be her hane f i : 13 
"'An Ketftn beher cerib : 80 "'An Hurma : rub~ 
~An Hınta ve şa~ir ve çeltük : hums 
Cezftir'den ve Basra'dan ve Bagdad'dan Sadr-ı Süveyb 
suyundan giden her yüklü gemiden aranmayub hemen seksen akçe 
alına ve dtistür-1 sftbık ki Kerbela'ya gide ve Kerbelft'dan 
gele. 
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LivAy-ı Sadr-ı Suveyb 
Nefs-1 Kal "'a-l Sadr-ı Suveyb 
Hass-ı HümaJrun 
MahsO.l-i tskele-i Sadr-ı Suveyb 
60.000 
Mahsül-i Boyahfi.no-i Kal "'a-i m. 
Mahsül-i KassabhAne 
MahsO.l-1 IIuPma-1 Nahlye-i Sadt·-ı Suveyb 
Mahsül-i Otlak-ı N&hiye-i m. 
Mahsül--i Re sm--· .t Tapu- i Zem.i n 
Mahsül-i Ketan nahiye-i ın. 
Mahsül-i Tamga-1 Birün-i Iraz-ı tskele 
Mahsül-i Re.srıı-i Mineel-i Nahlye-i m. 
B&d-ı Hova ve Cürm-i CinAyet ve 










N e h r -- i M 1 ı· m e z i y e v e E b O. e l -- G a z i y e t ab i "' ·- i S ad r - ı S u v e y b 
"'An Tft 1 ife-l GavAnim 
















Ga. ra z V. Karn ll 
Sırrullalı v.Nasrullah 
Tale"a v Ham.is 
lUis ıl---
Ilınta ; la~ar 15 kıymet 
Sa~ir ; taıar 10 kı~met 
Celtük; tağar 10 kıyınet 







Mezre~a-ı Nchr-i Enlıebüdl tabi'-i m. Ve Nehri'I-Mükerrer 









ta~ar 8 kıyınet 
ta~ar 3 kıyınet 
tağat· 1. k ı yme t 
Yekün-----
Şeyh Cehd v.Mansur 





Nehr-i Silk-i Tarrene'l-Halle 
~An Ta'ife-1 Halle tabi'--j m. 
Mansur v.Nasıt· 
Heykel v.Hasan 
Hüs~tm v. Muhammed 
Mansur v.Raşid 
Ha m i s v . C e ı· m O. h 
Nasrullah v.Abd~ala 




ı\ ı v 1 :~ v . S e 1 rı~ a n 
Ofi v.Abid 










H ı z ı ı· V • A ı l 
Muvafık v.Mezid 
Salim v.Ha:-:;ld 
S u r il c v . Fe 1 .. e c 
Yunus v.Hayrullalı 
Hüseyin v.Şahab 








Musa v. Hayrullah 
Hemdan v.Genam 
D(,u•h v. Sal im 
Salim v.Muhammed 




Hınta ; tağar 15 kıyınet 
Sa~ir ; tagar 10 kıyınet 







Nehrü'l-Şafiye ve EbQ'l-Musbenibe 














Hüsatn v. Sel ve 
Ahmed v.Seyyale 























Cebbaı· e v. Abd 
Ya'küb v.Şahln 
Yer zem v. Am i i1 
Mübarek v. Ke\·emullah 
Mes"'ud v.Re'is 
Muhammed v.Mansur 
ı\ m i. r v . C fi b i t1 







Ye ıc ün-----·------·----.. ----·-·-···--·-··-·--·-: 5 . 81 O 
Nehr-i EbU Cem~l tftbl'-1 m. 






Ferec v.Yusuf Muhammed 
Muhammed· v, Na. sar 






Askei• V. Yus ur 
Zlyfib v.feyyftz 
Zeyd v.Selman 
Fe t: P. ·ı ~ v . 1\ am ! ] 
u s am v . c a b ı t' 
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Ncemeddin v.Rızk Suveyd 
Hftne 
Has ıl-------











Şa'lr ; ta~ar 1 vezne 10 kıyınet 





Nehr-J Sllk-i 1 d-Durrü 
ı b ~· a h i h V • Fe y y a z 
Ferhftn v.Fazleddin 
Nas ll' V. nahıne 
Hane : 6 
Has ıl--------------~-
Hınta ; tağar 3 kıyınet 
Sa'ir ; ta~ar 9 kı~met 
Çeltük; ta~ar 9 kıyınet 
Yekün------------------
---·--· 2. f:180 
ta b j '·-i m. 
Abid v.Feyya7. 
Hü~seyln v."'Ad 





Nelır-i'd-DUceyl t&bi"'l m. 'An TA'ife-i Meyyabiha 
Sal.lm v.Sa'id 
Mes'ud v.lbad! 





Seb ... a v.Sa'ld 
VedAd v.Hayrullah 























Hınta; tağar 15 kıymet 
Sa"ir ; ta~ar 3 kıyınet 






Nehrü.'l-Muta" tabi "-i m. 
Ta'lfe·-i Berihlye 
Muha~ned v.TAceddin 
Alımed v. Ne cm 
lbrahim v.Sefer 
Ferec v.relüh 
Ün.H .. ruı V • Faz ı 
S u 1 t an v . C e b ı· 
Halife v.Vatan 
Şeyh Kasım v.Felah 
Dartr v.Fazl 
Hüse;;in v.Ataullah 










Ha s ı 1----------------------------·: 
Hı n ta 
Şa"lr 
t. a g a r 1. 2 I u. y m e t 






Mezkür Nehrün dört cAnibi sazlıklar olub kamuş içün 
Basra'ya götürüb satanlardan kAdimden resm-i mineel deyti 
her adem başına birer Muhammed1 ki onUç akçedir alınurmuş. 
Girü eyle alına. 
Nehrü'l-Sakran~ı'z-ZuyUfe 
"An Ta'ife-i Berlhiye 
Şeyh Hasan v.All Ammare v.Bedir 
Hazeri v. ~Amir 
Tae v.Mü~elliş 
S:217 















Ka m i l V • Ma n s u ı· 
Mes'ud v.Sa"'ad 
Muhammed v.Seblh 
IIfi s ı 1-----
Hane 
Hı n ta 
Şa'iı: 
t ağ a r 3 k 1 yın e t 


























Nohı·ü' 1-Henan i Ic tab i., ·-1 m. 
"An Tft'ife-i Meyy~bilıa 














Hınta; tağa.r 1.5 ~\:ıymet 
sa~ır ; tagar 10 kıyınet 















Ye 1{ ü. n ·-----------·------ ~ n . O O O 
323 
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Has ıl------ ı Nehr-i'd-Dliceyl 'Asker 
Al-i Muhammed 
Hınta ; tağar 10 kıyınet 
Sa'ir ; tagar 13 kıyınet 






Nehrü'l-ZAvik tabi'-i m. 





IUi s ı 1----------
·nınta ; tağar 3 kıyınet 
Şa'lr ; ta~ar 5 kıyınet 









Nehr-i Ebü'l-Meran1 tabi'-i m. 
Şeyh Bedir veled-1 Ferec 
Has ıl 
H ı n t a ; t a ğ a ı· 2 k ı y m e t 
Şa'ir ; ta~ar 3 kıyınet 






Nahiye-1 Kal~a-1 'Acel tAbi'-i Sadr-ı Suveyb 
Kal'a-1 Mezire'a ez hadd-ı Bostan-ı Eyyüb 
ila hadd-ı Kal'a-i Suyeb ve Ebü'l-Kenat 
Canib-i Kurna 







Şeyh HAmid v.Seyh Ali 
Ali v.Nasrullah 
Sa'ad v.Hasan 
1\f e $ ı• fl v • Yu. s u. :i 
MUhammed v.Hasan 










.. silik. v.Feyyaz 
Muhammed v.Hüseyin 
Hüseyin v. e bO. Tat• fe 
Muhammed v.Hasan 





















IIınta ; tağar 50 h:ı:ymet 
Şa"'ir ; ta~ar 7 kıyınet 
Çe 1 t ük ; t a ğ a r 1 6 2 le ı y m e t 
Maş ta~ar 5 kıyınet 
Mahsul-i Penbe 
























A l i v . Z e l' ldl 
Ferec v.Keremullalı 
Abld v.IIas&n 













Nehr-i Ca~fer tabi'-I Kal'a-i 'Acel mülk-i 'Acel 
tfibl~-i Sadr-ı Suyeb 
IHl.s ıl-------·-------------··------
' tağar 8 l\ ı yme t 
1.GOO 
; tagar 9 i{ ı yme t 1..410 
Col"hük; tağar 1 veznr:) 7 kıyınet t60 
ihu'ma > di:cahl GOO 1' es m !j 
Yekün : 3.250 
325 
Nehrü'l-Naklre tabi~-1 mezbür 
Has ıl----
Hınta ; ta~ar 10 kıyınet 
Şa'ir; tağaı· 7 vezne lG kıymet 
Yekün 
N e h ı· ·-- ı E b ü. H ı n z ı r t a b i ' - i m . 
Has ıl--------·----
Hı n ta 
Şa"'lr 
t ağa r 1 O 1( ı y m e t 
ta~ar 10 vezne 7 kıyınet 
Yekün 
Nehrli'l-lnftyat lAbi~-ı m. 
Ha s ı 1--------· 
Hınta ; tağar 1.0 kıymet 
Şa'lr ; tağar 9 vezne 1.2 kıyınet 
Yekün 
S:251 




t a ~ a ı:· 1 O k ı y m e t 














Nehr--i Sllk tabi' i m. Sadr-ı Suyeb 
Ha s ı 1--------· 
H ı n t a ; t a ğ a ı· 8 k ı y m e t 
Şa"'ir ; ta~ar 9 kıyınet 
Çeltük; tag;aı1 :t vezne 7 kıyınet 





Hı n ta 
Şa"ir 
Nelırü'l-RelAvsAt lAbi"-1 m. 
Has ıl 
tağar 7 kıyınet 
ta~ar 7 vezzne 4 kıyınet 
1.400 
1.1.50 
Yekün----------·--------------: 2. 550 
N e lı r -1 Ummü' n-- N e f ah t. ab i "'-i m. 
Has ıl---
Hı n ta 
Şa"'ir 
tagar 10 vezne 10 kıyınet 
tagar 10 vezne 7 kıyınet 
Yekün 
S:252 
Nehrü'l-nevirde tabı~-ı m. 
Has ıl 
Hı n ta 
Şa" i ı· 
Hı n ta 
Şa"' ir 
Hı n ta 
Şa" il' 
tağar -8 kıyınet 
tagar 7 vezne 16 kıyınet 
Yekün---- ----· --·-·-· -····---- .. ---······· ---- -----·---. 






vezne 9,5 kıyınet 
Nehx·ü'l-Hayfere tabl"-i m. 
Has ıl 
ta~a.ı· 10 kıymet 
















Ş a' i ı· 
S:253 
Hı n ta 
Şa'lr 
Nelır-1'1-Ebü ZOr tabi'-i m. 




10 vezne 6,f, kıyınet 
Yekün 
Nehrü'l-tstihhab tabi'--i ın. 
Has ıl 
tağar 8 kıyınet 






Yekün- -. 2 . 2 O O 
Nelırli'l-Mesmi"'yye tAbi'-i m. 
Has ıl 
Hı n ta. 
Şa'ir 
Hı n ta 
Şa'lr 
H in ta 
Şa"'ir 
ta~ar 10 kıymet 
tagar 7. vezne 16 kıyınet 
Ye k ün-------· 




Ha s ı ı __________________ ..:__·------------·- : 
tağar 10 kıyınet 




.. -. 3. 2 50 
Nelırü'd-Dekkak tAbi'-i m. 
Hftsıl 
tag-ar 10 kıymet 






S:254 'An Ta' ife-i Ka'belı 'an Ehl-i Cemmas 
tabi'-i Llva-l Sadr-ı Suveyb 
Cema'at-1 Şeyh Cuma veled-i Mes'ud tfibi '-i m. 
MezkO.r Şeyh Cum' a 










Cema'at-i Musa'ad Şeyh Feyyaz v.Mnlıammed tabi' ı ın. 
' A n T a ' i f e i B e ı· i h e 
Mezkür Şeyh Feyyaz 





Cema"at-i Şeyh NizArn v.Salih 




















Ma n s ur v . Z e h t• 
Hasan v.Mansur 
Cema"at-1 Şeyh Ramazan v.Gftzi 
.. An T a ı i f e - i Ha 1 l · a f i t ' ab i ~ ·- i m . 
Mezkür Şeyh Ramazan 
Feyyaz v.Muhammed 





Cema~at-i Şeyh Abdullah v.AmmAre tlbl'-1 m. 










Cem~,at-i Al-i Münbftşir ve Batnda 
, An Ta ' i f e- i I3 e ı· 1 h e E h 1 - i C e mm as ta b i , - i m 
Şeyh Abdulhakk 












Sabit v .He bi' 
Me ı~, i v. Ahmed 
lı. ] i V • N §. s ı l' 
Amlr v.Cebbate 
Mu.hammed V. De cr ı 
Kastın v.Nesib 
Gfl~1im v.Salim 
El vf.\. n v. Mahmud 
Fazlullalı v.Necm 
Sultan v.Ziveı .. 
H ey l\: e 1 v . C um "' a 
Muslih v.Hasen 
Mansut· v.Aziz 


















$ e V k 1 V • ('; fi. b i l' 
Sa h i n v . Ma n s u 1' 
Muhammed v .. Musa 
Zeyn v.felah 
Zeyneddin v.FelAh 




"'An Ta' i fe-i Hallfi.f1 tabi "'-i m. ., An Cemmilsan 
Ceına'at-1 Şeyh Macid 
Mezküt· Şeyh Ma c i d 
Ceınil v.Bahis 









C e m ft ' a t ·- i Sa. l i h v . Ah m e d Ha 1 1 a f 1 v e 1 I a d d - ı E d i n 
ve MeyyAbiha ve Sevdftn 
Mezkür Seyhh Salih 



















Ma n s u l' V • Na s ı r 
Fazı v.Na.sır 










M:::. n s u ı· v • N 5. s ı l' 
Hemdan v.Mefzel 
Muvafık v.Nasrullah 
ıı ey y ~ z v . C run ... a 
Ganim v.Ahmed · 
Me ... illi v .Musa 
Sfıbil v.Rebi" 
f e x' e c v . B e ş i i' 
Müslim v.Zeyd 
Muhammed v.Ferec 










Me f z e 1 v. Cu m' :;ı. 
l ldUJ v • Ka m i l 
Hemdan v.Haseballah 
Heykel v.nahme 
c e ma "\ a l - 1 ş ey h Ma l' az V • z eyhan Ha 1 l a f 1 
"an Gernmasan tabl"-l m. 
Mezkür Şeyh Maraz 
Necm v.Hahme 
Ce l''l' u h V. Hü.be i ş 
A t au l l ah v . Fe ı· e c 
Selman v.Sttbit. 








Cemft""at-1 Al-i Azze 'An Ce~nasAn t&bi"'-i m. 
















C e ma ' a t - 1 S e y y ô. b i ldl ' An C o mm a s a n l ~.b l ' ·- 1 m . 
S ey h T tl c ;·:: c1 d i n v . Ah m e d 
Nasreddin v.Mansur 
Mahmud v.Nuhanncd 
Kemf:ı.l v ,. hian s u~· 
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Na s ar V ' Ma n s u 1' 
Receb v.Gazi 
Hane : 14 
Muhammed v.Musa 
Decele v.Hallfe 
( 8 olması gerekiyor) 
~An Cema~at-1 Hallete tabi~-ı m. 










Mu.h s e b v. Mahmud 
Ataullah v.Selman 
Ze~ld v. Muhs i. n 




D e ı· v i ş v • S e y f 
Mendil v.Şahab 
1\Iühammed v. Sa~ 1 d 
Mansur v.Raşid 




rvı an s u r V • N a s ı l' 
Abdullah v.Haınis 
Nllsır v.Iviesra 





Şeyh Ali v.Salih 
Nasreddin v.Hasan 
M e I\ z i b v . Yu s u. f 
Ferec v.Reyis 
Mesrfl v.Cum'a 







































1 b ı· il h i m v • A t• 1 f 
332 














Fe ı· h a n v . S e b l 1 
Hüseyin v. Ali 
Kemal v.Mansur 
Abd~ala v.Muhammed 













H e c r i s V • N a s ı \' 













Mu'elliş v. IIal1d 
Salinın v.Haşld 
Cema'at-1 Seyablha 'an Berihc tabi'-i m. 
Feyyfiz v.Muhammed 
Ahmed v.Nasreddin 
II e ı af 1 V • Amma ı~ e 
Esved v.Muhammed 
Ma la ı· v. Ne cm 
Hemdan v.Cebran 
ümran v.Raşid 


















C e ma. ' a. t -· i Am 1 t' an - ı J1 (-: t' i h e t tı. b l ' -- l m 










































Hamis v.Ebü Sen'a 
Hasan v.Hüseyln 
Fazı v.Sa"'ld 




1 s ldl le v . Fa z l 
Mahmud v.Halife 
Selman v.Hamis 












Se m s v. Amma ı .. e 
Keremullah v.Berke 
Felah v.Areb 










Re sm- i C~\mus 
20.000 
Mezre"a-i Deve tabi'-i Sadr-ı Sftyeb 
Uassl-i GAnim Zeyd Bet 
'An Ta'lfe-.i Şemer 
Şeyh Kasım v.Mulıammed 
Nasft:r v.Nasır 
Nasftr v.Ali 
Şeyh Ali v.Feyyfiz 
Has ıl-
H.ınta ;ta5ar 25 
Şa"'i.r ; tağar 30 































beher Cerib fi 100 
b e h e ı· r e s ' 1 
'An Sa' i i' : 
"\ An Ma ş 






alı nma z i m i .'5 
LivAy-ı Cezire-1 Muharreri tAbi"'-i VilAyet-i Basra 
Karye-i Muharrerl tabi'-i m. 
Cema"'at-1 Şeyh Kasım 






t i a s r - d a l" e 
Mansur v.N&sır 
Zamir v.Hasan 
Sadreddin v.Ali Receb 
Ilasan Hliseyin v.Ali 












M.-~ s han v. Al.l 
Mahmud v.Naci 
Nasır• v.Lütfulla.h 
Mü i' ş i d V • Ab d 
Hüseyin v.Salim· 
Salih v.Muhammed 






NfJ..s ır v. Mahmud 
Tacir v.Hızır 
Abdullah v.Ali AtA 
Ferec v.Şekal 




Bahı· v .M~i,celled 
:Mefzel v.l-.. ahme 
·Ma ta>:' v. Rahme 











Hınta talar 35 kıyınet 
Sa'ir tagar 50 kıyınet 
Hurma tagar G5 kıJrmet 
M~ş tagar 20 kıyınet 
















Hüseyin v.Al.l Ata 






Rahme v. Fey:yaz 






.. silik .. v.Heykc:l 
Salih v.Muhammed 











Bad-ı Hevl,rasm-1 '~rus ve 
Cürm-i CinAyet ve Yave ve Kaçkün 1.600 
Ye k ün------------------
( 41.728 olması gerekir ) 
Karye-i Hüveyş 
Cemi~at-1 Şeyh FelAh 
45.012 










Ha 1 i f e v . C fl b i ı· 
Musa'ad v.Müca'eb 





















N as at· v. Sal im 
Sahab v.Hevan 





















( 56 olması gerekiyor) 
S:264 
Has ıl 
Hı n ta ta ğar 35 
Ş a' i ı· tağar 50 
Hurma tağar 30 
Ma ş tağar 20 
Lulıyfic; ta~ar 1 
Mahsül-i Hınna; 
Celtük; tağar 












Bld-ı Heva Resm-i 'Aı-üs 
MezkO.r 
kıymet 
ve Cürm-1 Cinfiyet ve Yave ve kaçkQn 
Yel{ ün-------
Karye-l Senlyye tabi'-i m. 
Ce.m.i'at--1 Şeyh Elvfin v.IIıdır 






















Ca ., f er v . ünu· an 
















Yusuf v. 'U ı· ~l b 


















Ha s ı 1---------· 
Hı n ta la ğar 35 kıyınot 
Sa'.lr tağat' 50 kıyınet 
Hurma ; tagar 60 kıyınet 
Çe ı t ül\; tagar 75 lt ıyınet 
Mas ta lar 11 kıyınet 
Lubyftc; tağar 2 kıyınet 
Mahsfil-i H.ınna 




A n a ı· 1 v . Fe ı fi. h 
Na s ıt· v. Mahmud 
Mansur v.Mahmu.d 
Mahmud v.Ali 














































Bad-ı Hevft J Res m- i 'Arüs ve 
Cürm-i Cinayet ve Yave ve KaçkOn 600 
Yekün 35.7B2 
Karye-i Mahalle tftbi~-i mezbür 
Cema'al·i Zevak veled-.t Cum'a 
MezkO.r Şeyh Zevftk 













Na s ı i' v. iVIuhamme d 
Hamis v.Cemal 




Fa z l v . fU\. s J h 
Ha h m o v . H ü. s am 
Se:yf v.Hac.ı 















fc e ı~ e c v . N e c m 
salın v.Abd 








Fe l' e c V • I z . a r 





Kami 1 v. Cer!üil 
Fe r e c v . B ah i ı~ 
Ahmed v.Bah.lr 







Dig·eı· Muhammed v. fıaz.l 
Ali v.Felfih 
S o. l l h v • N e c m 
Muhammed v.Necm 
Sınh&c v.Ali Mahmud 
Atau.llah v.Ahmed 
Na s l \~ V. Kemal 
Nas.a1" v .• Kema 1 
Zeyd v.Kemal 
MUtşid v.ftJu.hammed 
Ra ş i d V. rrit~h amm;j d 
Hemdan v.Haşid 
Ma"'rüf v.Necm 




' ·~·~ . :~~ı.;· :! ~.~~ i;t 
"(' .. " . { ·-~· 
~:[ .. \ :-:·. : ,'~ .. 
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Hınta tagar 35 kıymel 
Şa,ir tagar 60 kıyınet 
Maş tagar 15 kıyınet 
LubyAc; ta~ar 3 kıyınet 
H u ı· ma ; t a ğ a ı- 3 5 k ı y m e t 














BAd-ı Heva ~e Resm-i 'Arus ve 
Cüı-m-1 Cin&yet ve Yave ve Kackün 900 
Yekün----- 29.436 
Karye-i Fecce lfibi'-1 mezbOr 
CemA,at-i Şeyh CAbir 
Mezkfir Şeyh C&blr 
Ali v.Cabir 















Hal i 1 v . Na s i t• 










R.ah S i h V • li e 1 a.l 
Hemdan v.Cabir 
ömer v.Cabir 
Gen am v. Balı ı· 







Fe r e c v . B e l' k e 
Aziz v.ümran 









S 1 l' ft C V • C 8 l' d an 
Aziz v.Nfisır 
Nasır v.Mihşe"'a 
B ah t' v . Sa ' i d 
Hamis v.Ali 






Yusuf v.Muhammed v.Senir 
.Ilan e 
Ilasıl 
Mınta ta~ar 35 kıyınet 
Şa~ir ta~ar 50 kıyınet 
Hurma tagar 40 kıyınet 














Lu.byac; ta~ar 3,5 kıymel 
Hesm-i Cianem 
Mev~ilife 
Bad-ı H eva, ne sm·""' .l 'Al'üs 
ve Cürm-i Cinayet ve Yave ve Kaçkün 600 
Yekün 67.300 
Karye-i Saman tabi~-ı m. 
Cema'at-1 Mansu~ bin Nasar 




















Hınta ta~ ar 30 kıyınet 
Şa"'i.r tagaı:· 40 kıymet 
Hurma tağaı· G5 kıymet 
Çel tük; tağar 15 kıymet 





























Bfi.d ı IIevn, Resm-l "'Arfıs ve 
C ü rm - i C l n f.i. y e t v e Ya. v e v e Kaç Ic fi n GO 
Yekün--- 26.024 
Cezire-1 Mahalle tabi"-1 m. 
Hasıl ı 
Ber veeh-i tahmin 
3.000 
Ma lı s n 1 -i 
Re s m-- i O t 1 a k 
C e z i r e - i M e z k n 1· M u h a r e ı· 1 
3.000 
Cema"at-i Şeyh Muhammed tabi '-1 m. 
Mezkür Şeyh Muhammed 
Cemal v.Abd 
Ramazan v . .ı\.bd 
Selınan v.Muhammed 
Malur.ud v. Al i 
Ilasan v.Muhamıned 

















Nasır v.Mi 'ber 
Ahmed v.Abdullah 


















Serar v. "Ac 




























Abdullah v. Omt·an 
Hüseyin v.Necm 













Mezre"'a-i Tarra-i Şattü'l-"'Arab 
ila gayet-l Tovneke lfibl~-ı m. 
Has ıl--------------------------------------
S:270 Boş 
K ı s m-- ı m i n e ' 1 -H um s 
5.000 
S:271 Hass-ı Hümayün 
Mezre"'A-1 Sakarlık tAbi'-i Cezire-1 Muharreri 
Der uhde-1 Ayas Paşa Mir-i Miran-ı VilAyet-i 
Diyfirbekir 
Has ıl 
Divant "an bedel-i öşr fi sene 
1.500 
Hudüd-ı Mezre"'fi-1 mezbür şarken deryfiy-ı lllnd-i canib-i 
sirnal Şattü'l-"'ArAb canib-i garbt TarrA-i Muharreri canib-i 
kıble abadiln 
Zikr olan mezre"'A Arab hakimleri zamanından harab ve 
atıl be bAtıl yer olub sonra mezbür mezre"'Anın hAsıl olur 
olmaz bedel-i öşr Sahib-i Arz'a yılda bin beşyüz akçe 
virmek şartıyla Mahmud nAm kirnesne tapu alub ba"'dehft mQ"'ml 
ileyh AyAs Paşa mezre~A-i mezbüri mezbür Mahmud'dan satun 
alub hayli akçe harAc itdirüb ta"'mir eyleyüb veelı-i meşrülı 





"'An Hı n ta : 
"An Çel tük: 
'An H u ı· ma : 














Beher Ganeın : 1 "'Osmfi.n1 'An PiyAz beher cerib : 80 
Mezkür Kapan re'ayasının camusları Muharrerl Ceziresine 
gellib gelüb camusların otarduklarında Mulıarreri Sanca~ı Beyi 
her ca m u s d a n ı· e s m- i o t ı a k d e y ü o n üç e ı· a k çe a ı ı rm u ş . Ka d i m d e n 
olmayub bid"'ad olmalın ref'olundu.Ve her camus başına bir 
vukiyye ya~ dahi alurmuş bu dahi ref'olundu.Dtistürü's-Sabık 
selilmane deyü birer pare yo~uıtd hallü haline göre blt·er p~'u1 e 
y a ğ v e ı· ü ı· 1 e r m 1 ş g i r ü e y 1 e o ı a z i y a d e n e s n e a 1 ı n ın a y a . 
Düstürti'l-"'Amel Mi'ber-1 Ab-ı KArün 
tttbl ""-1-Kapiln 
4 akçe "'An Esb ve Esteı1 : 1 akçe 'An üştür 
"\An Mel'keb 2 mankut· Sıgırdan nesne alınmaz 
IIı::.~r· gemi ne kadar koyun al ursa sekiz akçe 
H u ı· ma d a n h e r l t{ i h ı s a :f. d a n i k i ma n k u r 
DurAk'dan ve gayriden gelen ecnasdan her yükden dört vukiyye 
S:274 
Livay-ı Kapan 
Cema'at-i Al-l Yu'.5.lre tabi~-ı Kapan 

















Unu· ari V • z ab i d 




















Sefeı~ v. Re c eb 
B ah ft v . S e f e ı· 
Sami v.Receb 
Rasid v.Sahin m. 











NJis ır v . .Mahmud 
Selame v.Mu"avi 
Salim v.Mu"av1 
A 1' l f v • N 1 " m e 
Ataullah v.Mihyft 
















Ş e ı· e f v . Sa ' ad 
Mu"avi v.Ferec 
Ferec v.Selv1 
Tae v .Ni 'me 




Hane: 79 Mü.cet·red 3 
S:275 
Cema"at-i Al-l Asaf ve 























Muslih v.Selman m. 













Ferlıan v.Rebi ... 
Mürşid v.Muslih 
Ali v.Muh.reddln 


























67 Mücerred : 5 
Cema'at-ı Al-l Bevayib 'Umam Şeyh Eyüb ve 
Al-i Yu'şire tabi'-i m. 








Na s ı· u 1 l ah v . Ab d iı ı z 1 z 
S:276 
Senil v.Abdulaziz 








Om ı~ an v. Belınan · 




























EnJam v.Mulıammed m. 
Mücerred : 3 
CemA'at-i Al-i Mukaddem tAbi '-i m. 




























Hane : 27 
Dırfic v.Ferecallah m. 
Ali v.Halid 
Salalı v.Dırfic 
MOcerred : 3 
Cemfi'at-1 Evlid-ı ldris 'An Nassar tabi'-i m. 
Şeyh Uakk v.Muslih 
Salih v.Mu.slih 
Şahin v.Muslih 
. . . s 1 ı i ({ . . . 
ı\ l i v . Ka s ıın 
Esved v.Muhammed m. 



























M e s ' u d v . B a k Id~ l 
Abd v.Mesra 
HAne : 62 
Kasım v.1dris 
Salim v.Muslih 
Muslih v.Muslih m. 
Abdullah v.Hakk-ı Ahmed 
Sa"'ad v.Muhammed 
CW.nim ·v. Dest· 1 
Yusuf v.De"'nem 









Ma t a \~ V • s 1 l' a c 
Bedir v.Ferec m. 
Amir v.Ferec m. 
Rical v.Nasar 












Z e y n e cl d ı n v . na lı: k D. 1 
Ferhan v.Mesrfi. 
Mü c e i' r e d : G 
CemA'at-1 Ummü'l-AzAm tfibi"'-i m. 
Şeyh Muhammed v.SlnAn 
Ali v.Siniln 
Salim v.Halife 






















lbn Ahmed m. 
Nasır v.Mahmud 
S:2'"f8 








t s ma i ı v . D e i' v i ş 
Sa"ad v.Mezid 
Mehas v.Zeyd 
Matar v.Mulısin m. 




N 1 z fon v . A t i k 
Salih v.Fel"ec 







1bn Hamid m. 
Na s ı r V • Ma n s u ı· 
Muhammed v.Nasrullah 
Fazı v.Ra"'ad 
Af a ı· e v . Ha m i d 
Mu.vaf ık v. Şeref 
Abld v.Hemih 
































Ey ş v . Ma n s u ı· 
Mansur v.Hattab 
Abdullah v.Azam 
















Mücerred : 5 
348 
CemA'at-i Al-i Ebü Himeyyan tabi' 1 m. 
Şeyh Ataullah v.Beledi 
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Düs türü' 1- ... Ame 1-------Bender- i Kat if 
II ü r mü z ( H o nn u z ) 1 d e n v e B a s r a 1 d a n E b ü S e h ı· ' d e n v e 
Bahreyn'den ve Sayir etrAf-ı cevanibden olan benderlerden 
gelen ecnasdan yüzde altı alınur. 
Destftr, kündekl ,cuka ,kat,gendüm ve çev,pirinç ve gayri 
h u b ü b a t d a n d ah i y ü z d e a 1 t ı· a l ı n u. r . V e n 1 1 i n h e t• gü l 1 e s i n d e n 
on allı akçe alınur. KAtif nevahisinden ve Nefs-i Kfttif'den 
kl gcmlleı·e hurma tahmil olunuh satılma~a gide, her sekiz 
lıısafdan on altı akçe alınur.Rugandan kadimden nesne 
alınugelmemis girü destür-i sftbık üzere olugelmlşe muhalif 
nesne alınmaya. Etrafdan gelüb giden ve Nefs-i Katif'de 
dokunuh satılari kirpAsdan ve alacadan ve destArdan ve bezden 
ve gayriden yüzde iki akçe alınur. 
Hürmüzden ve H i nd' den ve say 1 r at t•A f ve ce van 1 b 
lı e n d e 1· ler d e n ge ı ü b Kat i f ' d e ı e ngel' b ı ra}; an (h ı ı· n k n n) 
m e ı- le e b 1 e t• d e n , ana t: ü c cA t• ge m i s j d 1 ı· 1 er . Tar h - ı I ı e n ger d ey ü h e r 
gemiden üçer Mulıammed1 alınur. Bir Muhammedisi ki on altı 
ak ç e d i r . Şah - ı B e n d e r h i z m e l ka ı· 1 a ı· ı a ı ur 1 a rm 1 ş g i !' U a l ı n u ı· . 
Bundan ziyade reneberden nesne alınmaya.Hemen düstO.r--i sabık 
üzere ı;ilşer Muhammed! m1ri .içü.n alına ve blı· Muhammedl dahi 
m e z k O. :c h i z m e t 1Ulı~ ı a r <l 1 a 1 a r . 
Düstü.rü 1 l-""Amel------Ebvftb-ı Katif ve Tayyg_rat 
Altı mankur bir akçedir 
N e f s - i Ka t 1 f 1 d e n b 1 r 1< .i m e s n e g e ı ü b b i }. d e v e y ükü p i \' 1 n ç v e 
buğday ve arpa alsa dışra gitse her yükden ih:i. buçuk Osmani 
iki mankuı· Nefs-i Katif'de vaki"'olan attar dükl<:anlarından 
ayda sekiz "'osman! ikl mankür alınur.Ve elmekci dükkanıarın­
dan ilri buçuk akçe alınuı·. Nefs--i Katlf'de olan luu·şe·( ~.?) 
dükkanıarından ayda dört akçe alınur.Hıyar dükkanıarından ki 
hıyar zamanı cia ayda beş akçe alınur. Kavun dükkanıarından 
mevsiminde yirmi Osmani iki mankur alınur.So~andan zamanında 
ayda b i ı· O s ma n i al ı n ur ve 1 k i ma n k u ı· a 1 ı n u ı· . Kat i f h e n d e~· i n d e n 
geltib bey've sira"' eyleyen gemllerden her gemiden yüzde iki 
buçuk akçe alınur.Deryadan gelüb satılan taze balıkdan her 
men"'i Kfttif 1 den bir mankuı· alınur·.Nefs-i Katif'de olan hal1ac 
dükkanıatından ve Ceziı·e-i Tarut 1 dan ve Anel< benderinden ve 
Katife müte"'allık olan ballfic dükkanıarından ayda dört akçe 
alınur.Katif'de bo&azlanan sı~ırdan başı ve bir men et ve 
derisi dahi alınur. Ve deveden Katif hesftbı üzere yirmidört 
akçe alınır. Ve Katif 1 de bobazlanan koyundan dört akçe 
alınur ve başı alınur.Bazarda pirine satan dükkanıarından 
ayda iki buçuk akçe alınur. BezzAzlardan dalıi ayda dört akçe 
alınu:r,yaS;dan alınmaz. 
S:291 Düstürü' 1-"' Amel-----------Penbehane 
Penbehfinede gelüb atılan oenbeden her mebden beş OsmAni 
iki mankur alınur. Nısfın divAn alub nısfı aberin ustalar 
alur. 
Düstütü'l"'Amel-------Boyahane-i Nefs-i Katif 
Mavi bez ki topu. y.iı·ml dört z.it·"a ola dokuz Osınanl iki 
ma n lnu· a ı ı n u. r . 
S ı ı~ ma ·- i 13 e z k 1 t o p u y i t" ın i d ö ı· t z i r "' a o 1 a o t. n i l1: a l\ ç e 
a.lınur. 
Ka t i f m e n i p 1 i k d e n k i s ı rm a - 1 r e n k o ı a a 1 tm ı ş d ö ı· t a k ç e 
alınur.Mavlden kırk bir buçuk Osmani alınur. 
Avretlerln başlarına örtecek bürüncüklerden ki reng-l 
s ı rm a o 1 a , d ö t' t a ı:· ş u n o ı a o n d ö t ı· b uç u k a k ç e a 1 .ı n u ı· . 
Mü s ı i m i ye b e n d er i n d e n N 3. h i ye- i Z ah i ı:· an ' a var ı nca 
ma b ey n d e o 1 an ye ı· 1 e ı· d e i n c i av 1 ı ya n b ü. y ü.~c ge m i l er d e n b e ş 
Muhammedi, evsAtından dört Mulıammedi küçügünden üçer 
M u lı amme d i m 1 r i i ç ün a 1 ı n tu· . 
Ve Nefs-i. Kal.!f'de dükldlnlarda otuı·u.b inci alu.b sal:ub 
ticat·et iden tüccaı·lardan büyük tüccaı·lat·dan dört Muhammed\ 
evsatü'l-halden iki Mulıammedi ve küçügünden bir Muha~nedi 
divanlı alınnr. 
nuramadan hums alına ziyade alınmaya. Arpadan ve 
bugdaydan ve çel tükden ve dar ı dan ve say i ı·· hu.buba tdan sü.müı.! 
alına sümünden ziyfide alınmaya. 
Mi'mAriyo ve vakafiye deyü fütühAtdan sonra bir bid'ad 
ihdas olun~b mukata,aya virilmliş bin-i kitabetde re"'aya 
ziyade sikayet eyledikleri ecilden ve vllayete klilli zararı 
olmagın ref"'olundu.Ve elıl-i hükm alanlar şi'a mezhebi lizere 
mü t e v e f f a o ı a n l a r ı n v a r· i d' e ı· i v a ı· k e n m e z ah .i b- i e r b e "' ay a. 
muhalif re,ayadnn hilD.fe-i şer"' beylü'l--Mal aluı·lannış ref 
olundu.Min ba"'ad h.ilaf-ı şer'i şerif varisieri olan 
müteveffAdan beytti'I-Mal taleb olunmaya. 
Ve ba"'zı val\itlerde muhalif rü.zg§.r olub nice müslümanlaı·ın 
g e m i l e r i k a r ay a o t. u.r u h e s b ab l a r ı ç ı ka i' ı 1 d ı k ç a e h 1 - i h ü i( m 
o ı a n ı a ı- n ı s f - ı ma 1 l a r d a n a 1 u r 1 a rm ı ş . I3 u d ah i h l 1 5. r - ı ş e ı· ... 
olmaEın ref"'olundu. 
Nefsi Katif bender-i yel olub tereke babında ba"'zı 
vakitlerde müza.".ika olub ( S:292) deryadan gslen terekey.i 
hakim olanlar nahr-i rüzi üzere müslümanlara satdurmayub 
mani"'olub kendülerü elirlik ve kokmuş terekeleı-in ehl-1 sftk'a 
tarh idüb ziyftde baha .ile satma~ın Lalısa'den ve deryadan te-
reke gelmez olurmuş bu dahi hllAf-ı emr-i şer'olmagın 
:cef"'olundı. Min ba 'ad böyle eyelemeycler ki etrafdan tereke 
gelüb müslümanlar mü.za"'ika olınıya. Ve vilayet-i Katlf'de 
kAdimden re"'ayfinın terekeleri bAbında mukarrer kAnun olmayub 
re'ayanın ziyAde nesnelerli alınub ve her karyeden ve ehl-i 
şehirden suhre tariki ile hergün kırk elliser merkeb ihrAc 
ol.u.nub ve suhre ile gi1·ü ademler dutılub halcim olanlai'a 
re"'aya kendü yanlarundan akçe çıkaruh su taşıyub ve sair ve 
sa ir h i zme t 1 e x· i t. e k l j f o 1 u n u\' mu ş ş i md i k 1 ha 1 d e v .i 1 ayet. e 
""J1 a z ı l u b k a n u n v a z o l an d u . M l n b a ' a d r e "' ay a d e f t e ı· ın u c e b i n c e 
te t' e k el er 1 n i n ve d ivan 1 ı ğı n vi ı· d ii h: d e n s oru· a lı ak i m /~'ı anı a ı· a, · 
h i ı a f - ı e mr - i ş e ı· i f s u h ı· e i ı e h 1 z m e d e y 1 e m e y e ı e r . V e r e ' aya 
ta'ifesi her gün hakim olanlara suhre ile otluk laşurlarmış 
bu dahi re"'ayaya küll1 zulm olmağın ref"'olundu..Ve Nahiye 
s u b a ş ı 1 a ı· ı v e ş e h i r· s u b a ş ı 1 a r ı y e m l e r i n v e y e m e k ı e ı· 1 n 
re'ilyaya rayigan teklif ldO.b her· gün gctlrdüb müft yerlermiş 
b u d a h i. h i 1 a f - ı ş e r ' - i ş o ı· l f o 1 ma ğ ı n i' e f ., o l u n d u . M i n b a "' a d 
olmaya alurlarsa ~kçelrin haklmü'l-şer"' olan alıvlre. 
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Muhammed birader-i O 
Ali v.Muhammed 
Ali v.Mulıammed 
Na s ır v. Muhamm.ı::~d 












Şeyh Muhammed b.iı·aclcr·-i O 
Abdullah v.Nasır 
Mu h amme d v . Tlü :.:; ey .l n 
Hüseyin v.Muhamıned 
Ali v.Hüseyin 
Muhammed v.Ebü Zeyd 
Abdullah v.O 
Seyf v.Ahmed 






Ca'fer v.Mulıammed Celebl 
Ali v.1brahim 
Ali v.Mu.hammed 
Sa"id v. Al.t 
Hüseyin birader-i O 
H ü s c y l n v . l b r ah i ın 
Haşid v.lbrahim 





na~~ 1 d V. Mübak'ek 






































Muhaımned v. Zeyd 
Nasır v.Hüseyin 
Muhammed v.Muhammed 
A ı i v . Na s ı ı· 
Ma c ı d v. Na s ı t· 
Mu.hammed v. Ilüsey .i n 
Muhammed v.Hüseyin 















Mu h amme d v . A l.i 
Mübarek v.Ali 
fiiuhammed v. Sa' 1 d 
Na s ır· v. Muhammed 
Muhammed v.Seyf 
Sanduk v.Sa'id 


















Abdullah v.Hüseyin tüccar 
Habil v.Macid kasab 
Hüseyin v.Macid Kasab 
Cevnemam v.abdullah 
Abdullah v.Hüseyin 
Ali v.Ca'fer Kassab 
Zeyd v.Ali 
l b ı· a h i m v . a b d u l 1 a ı ı 
Salih v. !man 
A 1 i v . II U s ey i n 
Abd v.All v.llalll flehı·~'lnl. 
Seyyid v.Hüseyin 

























Ka s ıın v . ab d u l l ah 










Seyyid Al.l v.Abdullah Seyyld Hüseyin v.O 
Seyyid Abdullah birader-i o Seyyid Muhammed birader-i 
Seyyid Bereldl t v.O Seyyid Hasan v.Yusuf 
Seyyid Muhammed v.Ilasan Seyyid ahmed v.Usfür 
Seyyid Ali v.O Seyyid Muhammed v.Sallh 
Seyyid Musa v.Abdu.lmelıdi Seyyid Muhammed v.Musa 
Seyyid Seyf Seyyid Muhammed v.Ali 
Seyyid Abdullah V. A 1 i Seyyi.d Hasan v.Ali 
SeyyJd Mu. h aınınr; d v.Ulvi Seyyld Hü3eyln v.Muhammr;d 
Sf~ YY 1 d Ca."'fer v.lbrahlm Seyyid Hüse~rJn v.Muhamıned 
Seyyid Musa v.O Seyyld Na s ı ı· v.Hüseyin 
Seyy1d ali v.abdulmehdi Seyyid Muhammed v.O 
Seyyid Ahmed v.Mftcid Seyyld İbrahim v.Macid 
Seyyld U1v1 v.Muhammed Seyyid Ulvi v.Hüseyin 
Seyy.id Muhammed v.Hüseyin Seyyid Ulv1 v.Musa 
Seyyid Seyf v.Mnsa Seyyid 1\Hic i d v.Süleyman 
Seyyid Ahmed v.Macld Seyyld Hüseyin v.Macid 
Soy-yi d ali v.Ulvi Se·yy i d Musa v.Ulvi 
SeyyJd Hasan v.Ulv1 Seyyld Ulvi v.Ehemıni 
Seyyid Muhammed v.O Seyyid Hüseyin v.O 
Seyyid Hüseyin v.Ulvi Seyyid ahmed v.O 
Seyyid Ali birader-i o Hasan v.sa~id I3ehranl 
lsa v. Muhammed· Ahmed v.Muhammed 
Molla Abdulimam v.Muhammed Hasan v.O 
Hane 48 
Mahalle-i Beni Merr 
Şeyh Ali v.Ahmed 
Ali v.lbrahim 
Ahmed birader-i O 






Muhammed Musa v.Abdurrezzak 
Nas.ı.r v.Ahmed 
Ha s an v . N 5. s ı ı· 
Ahmed v.o 
Muhammed birader-i O 
Muhammed v.O 














1 b r a lı i ın v . N a s ı ı· 
Hüseyin v.Ahmed llet·melr! 
Ca"' fe ı· Tüccar 




Ah m e d V • Na s ı ı· 
Muhammed v.Haşid 
Cfıbir v.Ahmed -
Yahya v. tsa 
Abdullah v.Denba 
Seyf v.Raşid 
t b r ah i ın v . Na s ı ı, 














Ali v. lsa 
Ahmed v.tsa 












A ı ı v . ca b ı t· 
Selman v.Abdullalı 
Ali v.Abdullah 
Sabit v.Hasan Nfirutl 
Hasan v.Ali N~rüt1 

































Ca'fer v.Raşid Tliccar 
II as an v . Ca "' f e t' 





M i s b ft h v . H am i s 
Hamlls v.Hüseyln 
Muhammed v.Abdullah 





Hasan v.Mübftrek Nftrüti 











Hasan v.Alımed Mecid 
Ali v.Ahmed 












Al i v . Ila m i s 









Ya.su.:f v. Ey:ı•ülı 





H ü s e y .l n v . alı n1 e d 
H ü s ey i n v . D e n ha ı· 
. Se"j' f v. Abdu.ll ah 
Hasan v.ahmed Garib 








}.{u.hammed v. Gan im 
Mcs'ud v.Ganlın 
H ı z ı l' V • G a n i m 
Ma tar 






































Ali Hüseyin v.Hüseyin Muhammed 
Muhammed v.lbrahim 
Ahmed v.Ali 





















Sa"' .i d v. o II ü s ey i n 
S ey f v . AJıırı e d 
A ı i V • N 3. s 1 l' 
Mü h e n n ft v . II a s a n 
tbrahim v.Muhammed 
Raşid birader-i O 
Asür v.birador i O 
Ali v.tbrahim 
Ivhılı a ın ın e d v . H a n ç e r 









:~br ah i nı v . Mu h 1 i s 
H am i d v . M e ı· tü m 
Alımed v.abdullah 
·Mficid v.DurAk Ali 
Muhammed v.flazl 
Muhammed v.Hüseyin 
Mfı. c i d V • A ı i 
Alımed v.Cemal 
Cemal v.Ahrned 
Çelebi birfider-J o 
Yusuf v.Mansur 




































yahya V • Na s 1 i' 
Ahmed v.Nasır 
Hüseyin v. Ihrahim 
Muhammed v.Yahya 
Me t' t. Om v. Yahya 
lbrahim v.EbO Adly 
H ı z ı ı· v . M u h amme d 
Şahab v.Seyf 
SemO.ı- v.Ahmed 
Kazib v.Ahmed Sa' 
Hacı Mefda"' 
M e ı· d O. n v . A 1 .i 
Hüseyin v.Macid 
Muhammed v.ahmed 
Ahmed V. Ha. ram 









B cı h V V, tdW!t~d 
Nasır v.ahmed 









Ali v.Raşid CellAl 




I\·1 Ü b a 1' e l\: V • I1 a Ş i d 
Ham1s v.Hüseyln 
S:300 
















Şeyh Ali v.Muhammed 
Muhammed v.Abdullah 











s e t• h A n v . sa b i t 
Ali v.Muhammed Durak 







n am i s v . 1 br ah iın. 















Şeyh Hüseyin v.Macid 






















Muhammed Ali v.lsa el-Azfir 
All v.Mulıammed Attftr 
Muhammed v.Ali 
Musa v.Mulıammed v.Ca'fer 
!smail v.tbrahim 










Muhammed v.Sa"'id A"'mi 
Hasan v.Sa"id 
Nasır v.Kasım 













Raşid birader-i O 







Ah m e d v . Ma n s ı.u· 
All v.ahmed 
Hüseyin v.Mnhamıned 




Hüseyin v.Yusuf Behrfini 
1brahim v.Muhammed 
Ali v.Muhammed 
Hüne : 121 
Muhammed v.Ra.·~id 
Mesra vc.Ca"fe:r 




























Ulvl v.Seyyid Behrfin1 
Abdullah v •. A11 Ha·yat 
Serar v.O 
Musa v.All Behrani 
Muhammed v.o 
Mahalle-i Nezd-i BAb-ı Kal'a ve Dayire-i Kal'a 
Müteferrika ve Behrant ve Gayre 
Şeyh Hacı v.Mesbah 
All v.Hızır 














tbralılm birader-ı O 
Muhammed v.All 
Muhammed v.eyyüb 














lbralıim v.Ali S:302 
Sa"'id v.Haşld 
Sa ... id v.Helal 
Misbalı v.O 
Sa ... ld v.Misbah 




i\iuhaınme d v. Ra ş l d 
H ii. s e y i n v . Yu s u f 
Ivfuhamme d v. Al i 
Mahzüm v.Sa'ld 
Abdullah v.Hançer 
Tı1u.hammed v. Al i 
A ı ı v . Na s ı ı· 
tbrahim v.MlirüvvBt 
Ya"'küb v.Mürlivvet 















H ü s e y i n V • Na s ı l' 
Hasan v.Ali 
Muhammed V. Al i Be hi' an i 
Ahmed v.Yusnf 
Hüseyin v.Nasır Behran1 
Al i ·v .Muhammed 




H~fız v.M~hammed Bin& 
Abdullah v.Sabit 
Ali v.Mansur 
Mu. h amme cl v. Ka. s ı ın 
All v.Sablt 






Ali v.Rasid Tüccar 
MübArek v.Şems Dellal 











Selman v .tbı·ahim 
Abdullah v.Raşid Tftrüt 
Mürüvvet v.Sabah 
Malısun v.Mürüvvet 
Abdullah v.Behran1 Muhammed 








1\Hi. b a r e k b .i. ı· ad e r - i O 
Muhsin v.Al.l Behranl 
Ali v.Salilı 






















Muhammed birader-i O 









Seyf v. Ali 







Ha s a n V • Na s ı i' 
tyd v.Ahmed 
Ahmed v. Na s ı i' 
Sa."id v.Ali 
Muhammed v.namazan 
Cu.nı"' a v . .Mu h amme d 
lbl'ahlm v.All 
All v.Ramazan 






























Sul tan ,v .Musa 
Ahmed v.Salih 
N as ı i. v. Muhammed 





Na s ı ı· V • Ra ma z an 
Macid v.Salih 
Hayda):' v. Ahmed 
Nasıl~ v.Ahıned 
Ali v.lbrahim 
A :;: u l' V • A ı i 
Mat a ı~ v . A 1 .i 
II a ı· am V • ca ın i .. 
Ahmed v.Hasarı 
Na s ı ı· V • Ha sa li 































Ali v.Muhammed Tavil 
Mehazeı~den 1 
Yahya v.Abdulhadi 






İbrahim v.Mahz_üm S:304 
lbrahim v.Ali 
1 b ı· ah i m v . H ü s e y i n 
Ra ş i d v . A ı i · 
Muhammed v.Ramazan 
.1\Htc 1 d v. Mu h amme d 
Sebti v.Ca"'fer 








Raşid v.Ali m. 
Muılıammed v.Dirhem 







Ha m i s v . S e l 1:.1 a n 
Ahmed v.All 
Ali v.Nasır 











Hüseyin bln Ali BehrAnt 
Hüseyin bin Nasır 
!bı· ahim v. Süleyman 















Muhaınmed v. Yusuf 
Ahmed v.Al.t 
































Dervtş bin Ahmed 
Salih bin Ali 
Süleyman v.Ali 
Ali bin Süleyman 
Nefyüş v.Hüseyin 
Selm&n v.Muhammed 
Ra ş i d v • As iHH' 
Asker v.Raşld Muhammed v.Nftsır 
Hüseyin v.Muhammed 
Hane : 354 
Mahalle-i Meşiceyne ( ~ ) deı~ Katif 




























Ha s ı 1----------
HassA-i Padişah-i AlempenAh 
Muldi ta ... a-1- Ebvab·-ı Kat if ve 
TayyArat-ı Külli Ve KassabhAne 
70.400 
Mu. kil ta" a-1---- ·---Penbehane- i Kat if 
1~.000 
Mukata"a-1------ --------. 
Bender-i Nefs-i Katif 
35.000 
Mahsül-i -Beytü'l-mal-1 
Hasa ve amme-i Katif ve NevAlıi-i Mezbür 
25.000 
:Ma h s ü ı-1---------------




HashA-i Mirlivft-1 Mezbür 
Mu Id.\. ta"' a --1-------·-------
372 
Boyah!ne-i Nefs-i Katlf gayri ez boyAhane-i Amiyir 
16.000 
Mu ldl ta" a-i---------------
Neme k Karye-i AneJc gayr1 ez mahsül-i Anek 
16.000 
Mahsül-1--------- ·---------. 
Z e .. am e t ·- i N e f s - i Ka t i f " a n B a d - ı ll e v a v e 
Resm-i "Arus ve Cürm-1 CinAyet ve Yave ve KaçkOn 
1.7.000 
Malısül-l -: · 
R e s m- i K ü ş n e h fi. - i k i D e r D e r y }). -· i L ü 1 ü Sa. y d 
mi koned 
2.000 
M ah s O. 1-1---·------·-· ----
Resm-i SarrfAn Lülü ki Der DekkAkin 




Karye-i Kudibih tabi"-i Katif 





















Salim v. Ahmed 
All v.Ahmecl 
All v.Muhlis 

































































Salih v.Sa"id BehrAnt 
Macid v.tsa 
Muhammed v.ahmed 
Hüzzfth Behr§.ni m. 








Ha m i s V • Na s ı i' 
Mandil v.Ahmed 



























Seyf v.Muhammed Belırini 
Muhammed v.tsa 
Muhammed v.Ali 
Yusuf Behran1 m. 
MülıennA bin Hüseyin 
Mücerred : 3 
'------· --1 
Hınta ; tağar 8 vezne 12 l\ıymet 
Çeltük; tagar 8 vezne (a,~> 7 kıyınet 




Simsim; vezne 15 kıyınet 
Lubylci vezne 5 kıyınet 
Hurma ; h ı s ft f -:: 5 ' ~ :e ı > 1 • O 7 O Ir ı y m e t 
n n d - ı II e v :ı v e n e s m~ ı " A r n s v e c u ı· m-· ı c ı. n n y e t: 
ve Yave ve KaçkOn 













Ali v.Macid m. 




N~ s ı ı• v . alı m e d 









MezkO.r Nasır m. 
liam.is v.Kasım 
N;}. s ı P v • H ii s ey i n 
Ali v.Raşid 
Mücerred : 3 
H .as ı 1----------------·-···------·-· .. ---·--------.. -·------------- : 
Karye-l Nakara el-Mezbür 
Hınta ; tagar 2 vezne 10 kıymet 
Çeltük ; tagar 1 kıyınet 
Penbe ; vezne 5 kıyınet 
Zerret vezn~ 10 kıyınet 
Simsim vezne 20 kıyınet 
Lubyac vezne 2 kıyınet 
Duhn vezne 6 kıyınet 
Hurma hısaf 184 kıyınet 
Bad-ı Hevfi,Resm-1 'Arüs ve Cürm-i CinAyet 
ve Yave ve KaçkO.n 
Yekün 
Ka r y o -· i Ma n s O. r i y y e 
Şeyh Seyfi v.Mühelliş 






All v,,Hüseyin m. 












· Nuh v. Al i 
Raşid v.Ali 
Raşid v.Salim 
Raşld v.Sa'adeddln Ahmed 
Ali v.Salih 
Ali v.NAsır Hev~z1 
Ali v.tbrahlm Halid 
Hüseyin v.salih 
375 
lbrnhirn v.Hasan Habil 
Hüseyin v.Nasır 
Ahmed v.Abdullah 'an Lehavi m. 
Ali v.Arab m. 
Nfisır v.Muhammed MevAsiye 
Hilşir v.Nasır 





HAne : 23 Mücerred 6 
I-His ıl-----------------,---. 
H ı n t a ; t ağa l" 2 k ı ym e t 240 
Çel tük; ta~ar 2 lt ı yme t 
Pe n be ; vezne 4 kıyınet 
Simslm; vezne r.:· i) kıyınet 
Du.hn hali 
Lubylc; vezne 4 kıyınet 






B~d-ı Hevft,Resm-1 "Arüs ve Cürın-1 Cinayet 
ve Yave ve Kaçkün 11 
Yekün 
Karye-l Süleyman 
























Bilad v.Sebir m. 
Derviş v.tbrfilıim 






Ali v. tbrahim 
Süleyman v.Mefamls 
Ali v.Süleyman 
II am i s V • Na s ı ).' 




All v.llasan m. 





Nasır v.Macid m. 
Muhammed v.tbrahim 
KezzAb v.Mulıammed 
Makbel v.Abdullah m. 
Hüseyin v.Halef 
Cum"a v.Hamis 
Hane : 43 Mücerred : 6 
lU\. s ı 1 
Hı n ta ; ta~ar 3 kı·ymet 960 
Çeltüh:; vezne f, ta g; al' 2 kıyınet 450 
Pe n be ; vezne· 30 kıymet 450 
Dar u ; vezne 12 kıyınet 120 
Simsim; vezne 20 1{ ı yme t 1..060 
Lubyftc; vezne 10 !\ı yme t lG O 
Hu.k·ma ; hısflf 504 kıymet 12.600 
Yekün ---------------- 15.800 
ı.,_ 
.376. 
Karye-i Haşifiye tAbi~-ı Katlf 
All v.Şeyh Ahmed 
Sa"'id v.ahmed 
Hüseyin v.IIamis 
NA.sır v . .M~cid 
Halef v.Seyf m. 
Ham i. s v. Muhammed 


















All v.Ahmed Sftni m. 
Ahmed v.Ali tım 
Nasır v.Matar m. 
C a ~ f e t• v • C u m ' a 
Ahmed v.Salim 
N fi. s ı ı· v . S a f f ft r 
Haınis v.Uehrfi.n1 m. 
Ahmed v.Salih 
Muhammed v.Ibruh!m Behr&nl 
Emir Nas.ıp Lahsav1 m. 


























Muhammed v.Ahmed S Ani~ 
Derviş v.abdullah 
Matar v.Nfisır 
Seyf v.Musa'ad m. 
Hü.seyln v.Nfisır 
Ganim v.J3ehran1 m. 
Ali v.tbrahlm J3elırAni 
Musa"ad Behran1 m. 
Eml ıı· L::1h.-:ıa·v1 m .. 
Mtirşid BelırAni m. 
Süleyma.n v. Cabl r 
Seyf v.ali Semek m. 
Hane 53 Mücerred : 18 
Has ı 1·-------
Hınta ; t.ağar· 2 h::ıymet 
C el tü k ; ta~ a ı· 3 } 5 k ı yme t 
Penbe ; vezne 8 kıymet 
Lubyac; ta~ar t 1\:ıymet 
Hurma ; hısAf 420 kıyınet 
Simsim; vezne 4 kıyınet 
BAd-ı Hevfi,resm-i ~Arus ve Clirm-i CinAyet 
ve Yave ve kaçkOn 
Mahsuı~ı Mmyve ; hums 












Şeyh Muhammed v.Nasır 
Ali v.Nasır 
MurAbıt v.NAsır m. 
Ahmed v.Murflbıt· 
Merzül v. m. 
Mehdi v.Cu,m"'a m. 
Raşid v.Muhammed 
Muhammed v.Hasan 
Hüzzam v.Yusuf m. 
Nasır v.Mfıc.id 
Seyf v.M&cid m. 





Cum" a v .1\hıhaınmed 
Hamis v.Mftcicl 
Hane : 2fi 
S:3:LO Hasıl---------














Raşld v.Meyn"" m. 
Hüseyin v.Yahya 
Yahya v.Hüseyin "Ama m. 
Sultan v.Sultan 
Mücerred : fj 
Karye-i Mass.ada 






C: e l tü k ; t ağa ı· 2 k ı ym e t 
Penbe ; vezne 4 kıyınet 
Daru. tag;ar 2 kıyınet 
Lubylc; vezne 6 kıyınet 
Hurma ; lıısftf 120 kıyınet 
BAd-ı Hevn Resm--l ,'Arüs v.Clirm-1 CinAyet 
ve YAve ve Kaçkün 64 
Yekün-----·--- 4.:.J44 
Karye-i Sebbekiye tfibi~-ı Katif 
Şeyh Hüseyin v.Yahya 







Ah nı e d v . a 1 .i 
t lH• ah i m v . A 1 .l 
Nlsır v.Muhammed 
Ya.Jı~;a v. Muhammed 








Hasan v.abdullah m. 
Ya"'k(lb v.Seyf 
Sabit v.alımed 
Muhammod V. Sul uın 




Ahmed v. Hançet· 
H8.c ı Hô.s an v. Al .l 
Kenftn v.Sultan 
HUseyln v.Nftsır m. 
Haşld v.Abd 
Mücerred : 7 
378 
H~sıl------------------------------------------






Celttik; taıar 5 kıyınet 
Penbe ; vezne < .t"L ?.rs) 15 kıyınet 
Hurma ; hısaf 100 kıyınet 
Slmslm; vezne 20 kıyınet 
Efid-ı HevA,Resm-1 ~Arus ve Cürm-i CinAyet 
Ye k ün-------------·---- 6.130 
Karye-i 'Avamlye tAbi'-i Katif 

















Ccvşel v.Nftsır m. 
lbrah.lm v.Ali 
Muhammed v.Raşid 
Muhaciı1 v.all m. 
Uel&l v.Muhammed m. 
Seyf v.Hüseyin 
İbrahim v.Mühelliş m. 
~en1 v.Abdullalı m. 
RA ş i d V. H8. ş i d 















Ali v.Abdullah m. 
tbı·ahim v. Al i 
·Nfi.sır v.Kasım 
Hüseyin v.Muhammed m. 












Şu~ayb v.Behrlni m. 
Hamis v.Ca"feı" m. 
Ihrahim v. MurAbıt m. 
Hüseyin v.Ali 
Ha. ne 46 Mücerred : 14 
Has ı 1---------
Hı n ta ; tattar 5 kJ.ymet. l.GOO 
Çel tük; tagat· 1 .J. kıyınet 200 
Duhn ; tag:ar 10 kıyınet 2.000 
.Psnbe ; vezne 30 kıyınet 750 
379 
Simsim vezne 20 kıyınet 
Lübyac vezne 15 kıyınet 




Bad-ı Heva,Resm-i ... Arus ve Cürm-J Clrıflyet 
ve Yave ve Kaçkün 200 
Yekün 10.500 
Karye-i LAcAm tAbi'-i Katif 




BerekAt v.Halef m. 
Muhammed v.Seyf 
Muhammed v.Raşid m. 
Cubeyr v.Muhammed 
Hüseyin v.Cübeyr m. 










Ali v.Raşid m. 
Ahmed v. 1bı·ahim 
Muhammed v.tbrahim 
Nasır v.All 
Hüseyin v.al.i m. 
Sfim.in v.O 
Sa"'id v.Seyf 







.Ahmed v.Abdulmuhsin m. 
Nasıt· v.tbı·ah.im 






Seyf v. 1 sa 
Ahmed v.Ali 
Abdullah v.Berekftt 



























Ahmed v.Muha~ned m. 















Na s ı ı· v. Muhammed 
Muhammed v.Fazl 
Muhammed v.Raşid 
Hüseyin v.Fazl m. 
Nfısır v.Raşi.d m. 
Muhammed v.Abdullah 
Sa"'id v.Ali m. 
Ali v.Nf1sır m. 
Nftsır v.Abdullah 
Sefer v.Ahmed 
















N~ts ır v. Mansur 
Ahmed v.Nasır 





Ya." küb v. Muhammed 
Ahmed v.Muhammed 




Hasan v.Seyyld Ali 
Yusuf v.Ya"küb 
Hami s v.Haris 
Raşid v.Ahmed 
Muhammed v.Seyf 





All v.Muhammed m. 
N~sır v.Seyf 
Muhammed v.Süleyman 
Abdullah v.Nasır m. 
Ali v.Ahmed 
Ali v.Seyf 
Nasır v.Abdullalı m. 






Mfi.cid v.Sa"ld m. 
Ali v.Sa"ld 
Haşid v.Kasım 
Ahmed v.All m. 
Ahmed v.ali m. 
Muhammed v.Ali 





Ali v.Raşid m. 
Cemal v.Mübarek m. 
Muhammed v.Sultan 




Ali v.Yahya m. 
Seyyid Ali v.Adem 
J81 
Seyyid tbrahlm v.Seyyid Ali 
Raşid v.Gülbeyftn m. 
Raşld v.Sa'ad 
tsa v.Raşid 
Ha. ne 13:3 Mücet·red: 38 
H§.sıl 
Hı n ta ; tağar 7 vezne :ı. o kıyınet 2.240 
Ceitük; taEar 15 kıymet 3.000 
Pe n be ; vezne 15 1\ ı yme t 3'( 5 
Simsim; vezne 10 kıyınet 530 
Lubyfi.c; vezne 5 kıymet 80 
Duhn ; vezne 30 kıyınet 
Hurma ; hısaf 540 kıyınet 
Bad-ı Heva, Resm-l 'Aı~o.s ve Cürm·-i Cinayet 
ve Yave ve KaçkOn 
Yekün-------
Karye-i Al-i Muhammed tabi"-1 Katif 























Karye-l Al-i Muhamme~ 
Hınta ; 
C e ı tu !ı.:; 
Daru , 
Siıns.im; 
Pe. n be ~ 
ta ğar 
t a~a t' 
tag;ar 
vezne 
2 l\: ı yma t 
3 lt ı yme t 
1 kıyınet 
30 kıyınet 
Hurma ; hıs~f 135 kıyınet 
BPnJ·-.ı Heva, Resm--i "Arils ve Cürm-l Cinayet 
ve Yave ve KaçkOn 
Yekün----
Karye-i Al-l Mükeddl tabi'-i Katif 




























:3. 37 5 
40 
5.000 
Çeltük ta~ ar 2 1< ı yme t 
Simsim vezne 5 kıyınet 
Dar u tağar 1 kıyınet 
Hurma hısftf 55 lt ı yme t 
Pe n be 







Bad-ı Heva Resm-i "aı·us ve Cürm-i Cinayet 25 
Yekün 2.525 









Hınta ; tag;ar 2 1\:ıymet 
Çeltük; tağaı• 3 lcıymet 
Penbe ; kıymet 



















Yekün-----··--·-·- --------------------: G • O O O 
S:315 
Karye-l Haliliyye 










Hınta ; ta~ar 1 kıyınet 
Çeltük; ta~ar 3 kıymet 
Penbe ; 
















Mlş ; tagar 1 kıyınet 
Hurma; hısAf 125 kıyınet 
Mahsül-i Meyve 




ve Cilrm-i Cinayet ve yave ve kaçkün 4.0 
Yekün. 5.520 
Cezire-i TArüt tAbi'-i VilAyet-i Katlf 
( Hass-ı Hüm~.yun ) 
Karye-l TArüt tAbl~i-l Cezire-1 Mezbüre 
Şeyh Macid v.Ali 






















Abdulhasen v.Sellm m. 
Musa v.Muhammed 
Ali v.Mu.sa 
All v.Nasır m. 
Muhammed v.Nftsır m. 
Muhammed v.ahmed 
Hasan v.Nasır 
Mu.ha.mmed v. Al i 
Muhammed v.ahmed 
Muhammed v.all m. 
Nasır v.Ca"fer 
Muhammed v.abdullah 
A 1 i b i. n Muhammed 
Muhammed v.all 
!bt"ahim v.Ali 
Şa"ban v.MAcid m. 
Abd v.ali 
All v.Macid 
















Re c eb v, Nfi.s ı ı· 










Ali v.Hızır ın. 
A 1 i v • H am i s 
Ali bin Ahmed 
Muhammed v.Ali diler 










MübArek v.Hedevi m. 
MalızO.m v.Halef 














Muhammed v.Afel m. 
Abdullah v.Hacı m. 
Ali v.Ca"'fer 
Macld v.Muhammed m. 
Ali v.Mulıammed m. 
Ca"'fer v.Muhammed 
MahfO.z v.Ali 
Mübaı1 ek v.Ali 
Ali v.Hüseyin 
Sabit v.All m. 
Süleyman v.Muhabbet m. 
Ma t a ı· v . 1 b r a h i m 
Sabi.t. v.Ahmed 
Ca'fer v.Nasır m. 
Ivfansur v. Ra ş i d 
Aşur v.All m. 
Ihrahim v.Mansur m. 
S:317 
Ca"'fer v.Macid 
Ali v.Seyf 'Ama 






Hüseyin v.Muhammed m. 
Mansur v.Muhammed 
Hızır v.Muhammcd m. 




Ali v.Ha.san m, 








Ramazan v.BehrAni m. 
Tflrftt v.Ramazan 
Nilsır v.tbrahim 
Muhammed v.lbrahim m. 
Ahmed v. Cü bey it~ 
Muhammed v.Zeyd 
Ahmed v.ali 
























Hüseyin v.Nasıı~ m. 
Ahmed v.Mesü'a m. 
Hüseyin v.Benir m. 
All v. Me z i ·· 

















Hüseyin v.Ali m. 
Abdullah v.Mulıammed Belırani 
Hüzzam v.Yahya 
!bı· ahim v. al 1 




Ha s an v . 1 b ı· ah l m 
Hane : 157 Mücerred : 42 
H:'t s ıl----·-------------------------: 
lskele·-1 Tfi.rO.t 
Hınta ; tatar 10 kıyınet 
Penbe ; vezne 5 kıyınet 
Simsim; vezne 10 kıyınet 
Resm-i meyve hums 
Hurma ; hısAf 1.705 kıyınet 
Bad-ı Heva ve Resm-i Arus 











Cemft'at-i SayivAn mfthi ve Lü lü tAbi~-ı Cezlre-i Tftrftt 








Tu:fli v.Matar m. 
Ahmed v .IH\c ı 
Hftnlm v.Alımed 
Raşid v.Cu.m"'a 
Yusuf v.Ya'kO.b m. 
Nasır v.Musa 
Ramazan v.MübArek m. 
Ali v.Salih m. 
Abdullah v.Ben1 Ilebel 
Ganim v.Sekin 
Kasım v.Gf.inim 
Ferman v.Sekin m. 
Cum"a v.Sa'id 
Hançer v.Vecti 
Aşur v.Bani m. 
İbrahim v.Vectl m. 
Ahmed v.Mübarek 
Nüsı:r v.:iyd m. 
Azar v.Rahme 
Fetame v.Sa'id 








C um " a v . B e t• ve m . 
Ya ' ldl b v . S e b t 1 
Sa"'ld v.Ya. .. kfib 
Curıl' a v. Hamaza n 
Mahmud VaHams 
Müh.eyyiş v.Areb m. 




















Nasır v.Halef m. 
ŞeJ1n1 v.Mes"'ud ın. 
Muhammed v.lbrahlm 
Mansur v.Musa m. 
H.ebih v.All 
Helal v.Meşib 







Macld v.AsfO.r m. 
Muhammed v.lbrahim 
Muhammed v.Süleyman m. 
All v.Raşi.d 
İbrahim v.Hüseyln 
A 1 i V • Na s ı ~.. m • 
Muhammed v . .t bı-· ah .im 
1hrahlm v.Abdullah 
/i.lHlullah v.IIa.sa.n 
S ey f v. Cu.1.n ., a 
Abdullah v.Hüseyin 
IH.\.ne : 20 
Il!lsıl 
H ı n t a ; t a ğ a r 1 I cı y m e t 
Ç e 1 t ük ; t ağ a ı· 2 k ı yın e t 
Penbe ; kıyınet 
S 1 m s i m; k ı yme t 
Hurma ; kusre 50 kıyınet 
MahsO.l-1 Meyve 
Mürşid v.Hızı:r 
Derb v.Muhammed m. 
Muhammed v.Seyf 








Mficid v. tbı:·ahim 













Na s ı r v . ! b ı· a h l m 
Muhammed v.Abdullah m. 
Ali v.abdullalı m. 
Ali v.Meczel 
AI i Be lu· ard m. 







BAd-ı HevA ve Resm-i Arus Ve Cürm-1 CinAyet 
ve Yave ve Kackün 25 
Yekün 2.650 
Karye-i El-Ceyş tabi i Katif 
Şeyh Nftsır v.Ahmed 
Mes"'ud v.Ahmed 
Muhammed v.NAsır m. 
Hasan v.Mficid 




Ali v.Ahmed m. 

























Mücerred : 6 
H fl s ı 1--------------
H ı n t a ; t a ~ a r l 1\ ı y m e t 
C e 1 t ü. k ; t a ~ a r 1. Ir ı y m e l 
Pe n b ı: ; h: ı y m e t 
Lu.byac; kıymet 
Dar·ı ; kıymet 
S i m s l m; k ı yme t 
Hurma ; kusre 100 kıyınet 








ve Cürm-i Cinayet ve Yave ve Kaçkün 20 
Yekün---- ----- ----------·------. 3.500 
Karye-i Cibiliye tAbi~-ı Katif 
Şeyh Mftcid v.Muhammed 
Hüseyin v.Süleyman 
Yu.suf v. Sal im 
Muhammed v.Hamls 
As~ı.r v. Ahmed 
lbrahim v.Hamis m. 
Hüseyin v.Yahya 
Ahmed v.Ali 









Kasım v.Yusuf m. 
Gftnim v.Hamis m. 
Salim v.Ahmed 
Yahya v.Raşld 




Ma. c i d v. Ahmed 
All v.Arfec 
Hasan v.Damls m. 






IHlne 26 Mücerı·ed: 7 
nasıl 
Hınta ; tağar 2 kıyınet 
Çeltük; taıar 1 kıyınet 
Darı , ta1ar 1 kıyınet 
Penbe ; kıyınet 
Simslm; kıyınet 
Hurma ; kusre 55 kıyınet 








l3f!d-ı Hevfi ve Resm-i Aru.s ve Gayl'e 40 
Yekün-----
S:321 
Kar ye - i N e s n i i' e 
Şeyh Yahya v.Ahmcd 




Ahmed v .. ~i1i 
Ahmed v.Ali 










Hınta ; tagar 2 kıyınet 
Çeltük; tag;ar 2 kıyınet 




Hurma; h::usre 100 l\ıymet 
Mahsül-i Meyve ; kıymet 
BAd-ı Hevl ve Resm-i Arus 




Muharmned v. Ahmed 
Abdulla-h v.Ahmed 























Kary~-1 Gadavere tabi~-ı Katif 




Muhammed v.Yahya m. 
Hasan v.Ham1s m. 
Cü b ey ı· v . B e d i r 
Aşur v.Hüseyin 
Seyyld v.Raşid m. 
Seyf v.Kasım 







Macid v.Kasım m. 
Muhammed v.Sa ... ad 
Alımed v.sa~ad 
Salim v.Sey:f 









Ya ' 1{ ü b v . N fi s ı ı· 
Gfinim v.SalJ.m 
Salim v.Arfec 
Cum""a v.Saljm m. 





Hane 29 müce rred : 9 
Has ıl 
H ı nt a ; ta g; ar 1 k ı yme t 
Celtük; ta~aı· 2,5 kıyınet 
Simsim ; vezne 4 kıyınet 
Darı ; vezne 12 kıyınet 
Mahsül-i Meyve ; hums 
Hurma ; kusre 150 kıyınet 
Bad-ı Heva ve Resnın-i Arus 
ve Cürm-1 Cinayet ve Yave ve Kackün 
Yekün----------------··-------
Karye-l Sevde labi"-1 Katif 
Şeyh Sahr v.Muhammed 










Ka d i ı· v • S a " a d 























H.ınta ; ta~ar 4 kıymet 
Çe I t ü l{ ; t. a ~ a ı· 5 k ı y m e t 
Darı , vezne 12 kıyınet 
Hurma ; kusre 208 kıyınet 
Simsim; vezne 4 kıyınet 
Ma.hsül-i Meyve 











Karye-i CftrOdiye tAbi'-i Katif 




Na s ıt· v. Ahmed 
Nlsır v.Muhammed m. 
All v.lbı·ahim 
Muhammed v.Ahmed 
Na s k. v . A 1 i m . 
Muhammed v.Ahmed 
Fel~h v.Ali 
Ali v.Ahmed m. 
Matar v.Muhammed 
Ali v.Muhammed 
Mevk v. Kas ıın 
Na. s ı l' V • Ah m e d 
Hüseyin v.Ahmed 
Salim v.Abdullah m. 
!bı· ahim v. Hasan 
Abdullah Behrfinl 
Arn& n v. Bo h rtl n 1 m. 
Hamis v.Nflsır 
Yusuf v.Ali 
Musa v.Ahmed m. 












Muhammed v.Ali m. 
Ahmed v.Mu.hammed 
Ali v.lbrahim 
NA. s ıı1 v. Beht·an i m. 
Ahmed v.Hasan 
c e ı l h A ı l V • B f~ h )' a n 1 ın . 
Hftne : 31. Mücerred : 12 
Hfi.sıl----
Hınta ; tagar 2 kıyınet 
Çeltük; tağar 3 kıymet 
Penbe ; kıyınet 
Darı , taEar 2 kıyınet 
Simslm; kıyınet 
Hurma ; kusre 100 kıyınet 
Mahsül-i Meyve 
Bftd-ı HevA ve Res~-1 Arus 













Şeyh Yusuf v.Meşen 
Seyf v.Sa'id 
Cum'a v.Hasan 
Nas ır· v. Ilasan 
Raşld v.Mesbfih m. 
Seyf v.Cemfıl 
S:324 
Seyyld Hüseyin v.Ali 
HAne 








Ha s ı 1--·-------·-------
Hınta ; tagar 1 kıymet 
Çeltük; ta~ar 3 kıyınet 
Darı , tagar 2 kıyınet 
Simsim; kıymet 
Hurma , kusre 80 kıyınet 
Penbe ; kıyınet 
BAd-ı Heva ve Resm-i Arus 









Yekün----·--·------·--------------·---------: 4. 250 
Karye-i El-·CevşJş-i. Hezimat tabi'·-l Katif 













Ha s ı 1----------· --------------·---. 
Hınta ; tağar 2 l~ıymet 
Penbe ; kıyınet 
Simslm; kıyınet 
Lubyfic; vezne 20 kıyınet 
Hurma ; ku s ı~ e 500 k ı yme t 
Darı , vezne 40 kıyınet 
Çeltük; ta~ar 4 kıyınet 
Bad-ı Hevl ve Resm-l Arus 
ve elirm-l CinAyet Yave ve Kaçkün 
Yekün-----·----------·------- --------. 
Karye-i Züveyke tAbi'-i Katif 
























Hınta ; tağar 2 kıyınet 
Celtük; tagar 2 kıyınet 
Darı ; ta~ar 2 kıyınet 
Simsim; kıyınet 
Penbe; kıymet 
Hurma; kusre 150 kıyınet 
BAd-ı HevA ve Resm-i Arus 
ve Cürm-1 CinAyet ve Yave ve Kaçkün 
Yekün-----
Karye-i Cezirre tfibi'-J Katif 





Ali v.Ahmed ; Afua 








Ha s ı 1---------·------
Hınla ; tag;ar 1 kıyınet 
Çeltük; ta~ar 2,5 kıymet 
Penbe ; vezne 8 kıyınet 
Simsim; vezne 4 kıyınet 
Hurma ; kusre 100 kıyınet 
Lubyac; tağar 1 kıyınet 
















Ye k li n-------------·----------------: 4 . O O O 
Karye-l Lalıbeleş ve Kuşüriyye tlbi~-1 Katif 





Süleyman v.Ahmed m. 
Ra ş l d v . B e ı· k e ın . 
Asfü:r v.nehi"' 
All v.Nfisır 




Hay d a ı· v . A 1 1 






Hasan v.Sa"id m. 
İbrahim v.Ahmed 









Sultan v.Ali Behrani 
Hane:23 Mücerred:7 
Ha s ı 1---·-------------
H ı n t a ; t a ğ a ı· 2 k ı y m e t 
Çeltük; tağa.r 3 kıyınet 
Penbe ; vezne 8 kıyınet 
Darı , vezne 15 kıyınet 
Simsim; vezne 4 kıyınet 
Lubyftc; tagar t kı.ymel 
Hurma ; ku.sre 150 kıyınet 









Yekün----·--------·-------------·------: 6 . O O O 
Karye--l KO.'ul-Hicr· 
Şeyh Cefl v .Muha~ned 
Hasan v.alımed m. 
VestUı v. Muhammed 
Ali v.Abdullah 




Ahmed v.Nasır m. 
Muhammed v.Abdullalt 
ta b i ' - l Ka t i f 
Cu.m"'a v.Muhammed 
Haşld v.Ali 
M if t ~.h V. A ı i 
Raşid v.Muhammed 
Muhammed v.Asker 
M u ha. mm e d v . 1 b ı· a. h l m 
Keyl v. 1ln·ah im 
Nasır v.Nasır m. 
Hüseyin v.Yu.suf. 
Hamls v.All 
IIAne: :t .. r Mücerred: (t 
Hiisıl 
Ilınta ; tag;ar 1. kıyınet 
Çeltük; ta~aı· 2 kıyınet 
Penbe kıymet 
Darı taıar 1 kıymet 
Hurma kusre 100 kıyınet 
BAd-ı HevA ve Resm-l Aru.s 










S:327 Karye-i SalAcık tAbi'-i Katil 




Raşid v.ali m. 
Ra ş' i d v . Ab d "' a l a 
Utbe v.Ahmed 
Bahr v.lbrahim 
Seyyid Ali bin Behrfinl m. 
Sa"'id v.Na.sır 






Nf.\sır v.thvftn m. 
H~ne : 13 Mücerred : 4 
Ha s ı 1-------·----------·--··--------------------.. -: 
Hı n ta ; tağar 2 
Çel tük; tagar 2 
Pe n be ; vezne 25 
Dar ı ; ta~ar 3 
Si.msim; 
Hurma ; kusre 80 














Cürm-i Cinayet ve Yave ve Kaçkün 50 
Yekün-----
Kar·ye-l Sebahat 










Abdullah v.tbrahim m. 
tbı·ahim v.Sa'id 
Cu.m"'a v.Ali 










Ahmed v.Sabit m. 
ta b ı ., -- ı Ka. t i f 
Fazıl v.Ahmed 
Ahmed v.NAsıi· m. 
Ali v.Rasid 












Mürşid v.Ani m. 
Nasır v.Cemfil 








~;e bt 1 v .Hüseyir1 Nftsır v.Müfelles m. 
Şahin v.Sa"ld tyd v.Meker m. 
Hel al v.Rahme Henif v.Sultan 
Seyf v.Muha.mmed Muhammed v.Sa"ad 
Muhamrned v.Ramazan Seyftne v.Ramazan llL 
Cu.m"a v.Zerd m. Sükr v.Hançer 
Ha.lef v.Şeyh1 Ali v.Raşid m. 
Ra.şid v.lbrahim Kasım v.Hams 
Hüseyin v.Muhammed 
Hftne 48 Mü ce ı" red : 15 
Has ıl 
Hı n ta taitat· 2 kıyınet 640 
Şa'ir vezne 40 I\ıymet 400 
Pe n be vezne 5 l\: ı yme t 125 
Du h n vezne 17,5 kıymet 185 
Hurma lıJ.sftf 287 kıyınet 7.1'75 
Yekün-----------· --------. 8.52f) 
Nlhiye-1 ZelırAn tftbi"-1 VilAyet-i KatJf 
Karye-i Şeyh tAbi'-i m. 
Şeyh Cedi" v.Sa"id 
Yusuf birader-i O 







Ahmed v. Raluno m. 














lbrahim birader-i O m. 
Sa"id v.Kasım 
Seyf v.tbrah.tm 
Ha ~n· v . S e f e r 
Hüseyin v.Nasır 
H ü s e y i n v • N fi s ı l' 
Slnan v.Nası:r 
Ali v.NfASil' 
Heml.s v. Şahran 
Abd v.Sultan 
Ilalef v.Muhammed 
Haınis v.Hahme Hızır ın. 
Mahmud v.MAcid m. 
tbrahim v.Kasım 
Muhammed v.Hamis 
Ali v. Kas un 
Ali v.Helal m. 
tyd v.Rahme 
Seyf v.Ali 










tağar 1 kıyınet 
vezne 10 kıyınet 
vezne 4 kıyınet 
hısAf 114 kıyınet 
Yekün----
Karye-i El-Çiye 
Şeyh Hamis v.Sa'id 
Berid v.Sa'id 
Sa'id v.Hamis Acayer 
















H fi. s ı 1--·------------·-----·-··-------··--------···--- : 
IIurma ; kusre 144 ltıymel 
t s k e l e ·- i Ka ı· y e - i. E l -· Ç l y e 
Yekün------
Karye--i Semle tabi '-·1 m. 













Ali v.,Hüseyin t;;!'" •• • .,u rus. 
S:330 
Hey h v. Muhamıned 
"!sa v.Yusuf 
HJ.nta 
Da ı· ı 
Hurma 
Hane:10 
Has ı 1-----· .. 
t a g a ı~ 1 k ı y m e t 
vezne :lO kıymet 






Ye 1\ ün.. - • 4 • 4 O O 
Karye-i Cifre t!bl,-1 m. 
Şeyh Yusuf v.Sallh Salih v.All 
Muhammed v.Hamis Muhammed v.IIüseyin 
397 
Karye-i Nebkat tftbl"-1 m. 





























ya '\ k ü b V • ü h ı -- i M 8 z ı· a n 
MesbHh v.A]i 
Sa'ad v.Hamis 




Ahmed v.Omran m. 
Harılın v.Muhammed 



































Ham i s v. Sa., i d 
Macid v.ahmed 
Raşid v.Hev~şid 
.Müce ı· red : 3 
Ha s ı ı-----------·--·---
Hınta ; taıar 1 kıymet 
Hurma ; kusre 160 kıyınet 
Bad-ı Hevfi ve Resm-i Aru.s 






Nfthlye-i Safffi tabi'-i VilAyet-i Katlf 
Karye··i Cebele tabi ~-ı m. 




Kadım v.Muhmmed lbralıim 








Muhammed v.Sa'ad Salim 
Sultan v.Sebba' 
lbrahim v.ahmed 
IH'.A.ne 1.4 Mü.cerred : 2 
Has ıl 
Hı n ta ; vezne :ı o kıymet 
çel tük; tag;ar 7 kıyınet 
Hurma ; ku.sı-·e 126 kıymet 
Pe n be ; vezne 10 kıyınet 
Simslm; vezne 5 kıyınet 
Du.hn vezne 1. 1 ' 5 kıyınet 
Ye k ün---------· 
Karye-l Şt9:ra" 
Şeyh Cum'a v.Raşid 
Ali v.Raşid m. 
Sultan v.Ahmed 
Sen1 v.Al.i 























Hasen v.All m. 
Muhammed v.Ham.is 




Muhammed v. Ma. n 1' 
S:334 HAne 20 Mücerred : 5 
Has ıl ı 
Katye-i Şer a., 
H .tn ta ; tağar- 1 kıyınet 320 
Cel.tük; ta ğar 11 kıymet: 2.200 
Hurma ; kusre 2'71 1~ ı yme t 6.775 
Pe n be ; vezne to kıyınet 250 
Simsim; vezne 5 kıyınet 1.65 
Du h n ve7,.ne 21.;; 5 kıymet 215 
Yekün -. 9.925 
400 
Karye-l Mev111 tabi '-i ın. 
Ali v.Nasıı· Şeyh naşld v.ahmed 
Yusuf v.N§.sır m. 
IVlşid v.Muhammed 
Fazıl v. Muhammed 





II~ne : 9 Mücerred : 1 







lô.ğ:ar l kıyınet 
tağar :1.1 kıyınet 
ku.sre 260 kıyınet 
vezne .10 kıyınet 
vezne 5 kıymet 







Yel~ ün------------------·------------------------------------------------- ---·-···--·--·----: 9 . 7 GO 






Ma t ar v . M u h n mm() d 
Ahmed v. Ha~; i d 
Ali v.Salim 
S:335 
Ulbi '-i m. 
Müferrec v.A.bdu.llah 




Yusuf v.Mahmud m. 
Ali v.Cum"'a 
Na s ı ı· v . Ah m e d 
Be ı· k .i s 
Müseyyeb Seyf v.Ya,kQb 
Yahya v.Na.sır Nasır v.Şer.lf 
Ali v.lbrahim Muhammed v.Hamis 
Mendil v.Mficld Sa'id v.Ahmed 
Haşld v,Mu.hammed Muhammed v.Süleyman llehrftn1 m. 
Ab d u ll ah v . M u ha mm e d B e h k' a n 1 m . 
Mü.cerred : 5 
na s ı 1---------------------·-----------------------------: 
Hı n ta ; vezne 10 kı~met 
Çel tük; taif;aP 11. kıyı-net 
Hurma ; kusre(::>.ıı.> 240 kıyınet 
Pe n be . vezne 1.0 kıymet , 
Simsim; vezne 5 kıyınet 
Du h n vezne (").(') J'.ı.ymet ;..,,r_,. 
Bad- .ı He va ve He sm-- i Ar us 
ve Cürm-1 Cinftyet ve 
Yekün-








Ka ı· ye - i 'An cdc tn. b l. ' - i Ka t i f 
Şeyh Oleyy!n v.Salih 







Nfisır v.All m. 
tbrahiın v.Muhaınmed 
Muhammed v.tbrahlm 






Alıdulaza v.Rey m. 
Tf.\'me v.Ali 
ltın Kavam m. 
Raşid v.ali 
Hüseyin v.Muhaınmed 
1\Hi c i d V • na ma z a n 
Hüseyin v.ali m. 
Muhammed v.CUbeyr m. 
Cefl v.Gfi.nim 
Cemal v.sa'id m. 
Seyf v.Ali 
Hüseyin v.Mulıammed 
Muhammed v.Helfil m. 
Ah m e d v • N .ft s ı ı· 
Cu.m"'a v.Mu.slih 
Fanim v.Mühid 
Belasi v.Ali m. 




Seyf v.Eebn Tay1 m. 
Nfi.sır v.Mfici<J 
Hane 29 Mücerred : 11 
Ha s ı 1-------------------------------------------·----- : 
H .ı n t a t a g: a ı· 1 v e z n e 3 , 5 Iç ı y m e t 4.0G 
480 Şa'ir vezne 30 kıymet 
H n rm a k u s i' ı:: l ~3 O k ı y m e t 
Mahsü1-·i He~>m-i Kevnar 
Darı ; vezne 7 kıyınet 
4. 7 Cı O 
334 
70 
Ye lt ün----------·-----·--------- ---- ----------. 5.940 
Kftrye-.i ran tabi ~-ı Ka.t1f 
Şeyh Hasan v.Ali 
Raşid v.O m. 
tb:r·ahim v.O m. 
Ah m e d v • C a "' f e l' 
Nfisır v. "'Asım 
Abdu.ll ah v. As un 
Fazı v.Mulıammed ~Atft 
Cübe:yr v.Ali 







Muhammed v .... Asım 
Hüseyln v.Muhammed 'Ata 
Ilüzzam v.Ali 
Mücella v.A.li. 
nuseyln v.Ali Sultan 
Alımed v.Sultan m. 
Hane : 17 Milcerred : 4 
Hınta ; tatar 1 kıyınet 
Hurma 
Dar ı 















Şeyh Raşid v.Halef 
















Hınta ; tag;ar 2 kıymet 
Celtük; tağar :3 kıyınet 
Hurma ; kusre 100 kıyınet 
Penbe ; vezne 8 kıyınet 
S i ın s J m ; 1{ ı. y m e t. 
Lubyac; tağar 1 kıyınet 









Kar ye-· ı Haba.ka 





Hfine : 11 
4.500 
tabi'-i Katif 
Hüseyin v.Ali-l Ferküz 
Abdullah v.GAnim 
Muhammed v. Hı zıı· 
Mulıa~ned v.Gfinim 
Ha s ı 1-------------------------: 
Hınta ; tağar 2 kıJimet 
Çeltlik; ta~ar 5 kıyınet 
Hurma ; kusre 250 kıyınet 
Slmsim; vezne}) kıyınet 









; vezne 20 kıyınet 200 
Heva,Resm-i Arus ve Gayi'·e lcıyınel 70 
Ye lı;: ün--------------------------: 8 . 5 2 O 
403 
Karye-i Ruhha tabl-l Katif 
harJcden zit•a'al olunur. 
Ha s ı 1---------- ·------------. 
Hurma ; kure ve gayre 260 kıyınet 
Karye-i El-Hirif tAbi'-i Katif 
Haı~icden zirfi"'at olunur 
Has ıl-----
Hurma ; kusre ve gayre 210 kıyınet 
S:338 Karye-i Sevbeke tAbi'-i Katlf 
Ha . .r i c d e n z i r fi "' a t o l u n tu· 
I-Hl s ı 1---------------·------··--··-- --------------- . 
Hurma ; kusre ve gayre 170 kıyınet 
Karye-i Deşlş-1 Hasim 
IHlrlcden zJr§.'at. olunur 
Has ıl-----
Hurma ; kusre ,hınta şa"'ir ve gayre 









Has ıl -. 
Hı n ta ; vezne 50 kıyınet 
Çel tük; tagar :1. kıyınet 
Hurma ; kusre 1.17 kıyınet 
Pe n be ; vezne 5 kıyınet 
Stmsim; vezne 25 Ir ı yme t 
Duhn ; vezne 40 1\ıymet 
Lu.byfic; vezne 10 kıymet 




























Hane : 12 







1'1: u s ı· e 
1. 1\:ıymet 
2 kıyınet 
3 O Ic ı yrne t 
Bad-ı heva ve 
kıymet. 
resm·-·1. aru.s 
ve elirm-J cinAyet ve yava 
Ye i< ün---·-
Karye-i Rftmls tabi~-i Katif 
Berfil(la) zirA'at iderler 
Hfi.ricden zira"at olunur 
Has ıl --·-------------------------








Cezlı.-e--1 Tennüre ve Hes~ve Cilnlb Ulbi"-1 Katif 
Kal'ye-i Rahina Ka ı· ~r e -- i Om mü ' ı -· Fa r Karyo-l CenQblyye 
na s ı 1--------------·-----·------·---------: 
hemme ber vech--·1 tahm1n 
6.500 
M e z k u r 1< a ı· y e a h a 1. i s i b a ı ı k s a y d ı d e r ı e k' • 
Kar ye-- i Ha ı 1 e n er e Idi 
Mezkfir karyeyi CirOdiye re"ftyası zlrA'at iderler. 
I-Hl s ı 1 
Hı n ta s tagar t 1\;ıymet. 320 
Çel tülr; ta~ar 2 lt ı yme l 400 
Hurma ' ku s ı· e 100 kıyınet ~~. 500 , 
Pe n be ; vezne 8 kıyınet 212 
Simsim ; vezne 4 kıyınet 
Lubyac ; la ğar 1 k ıyınet 
Bad-ı Hev& ve tesm-i~arus ve 




Yekün------------------·-------------- : IJ .• O O O sa h 
S:340 
Karye-i Halle-i Muhayyeş t8.bi ~---i Kat if 
M e z fe u r k a r y e y i K n ş O r i y y e t c ' fi. y a s ı z i ı· a ' a l l d e r 
Hfisı 
Hı n ta 1 ta ğ a ı· l kıymet 320 
Çe.] tük; ta ğar tl kiymet 800 
Dar ı 
' 
tagar 3 kıyınet GOO 
Hurma ; ku. s)' e 155 kıymet 3.875 
Simsim; kıymet .. 250 
Pe n be ; kıyınet ~~ı.; o 
Lubyac; tagar 1 vezne .. ~ J. ' ı) kıymet 3 4. fj 
nad-ı H eva ve resm--i ar us ve 
cüı·m·- i cinayet ve ya ve VF; kaç ldl n 40 
Ye J( ün--------·------·-----·--------·---·--·-----·-·----·- : G . 2 8 O 
Ta i ' f e - i Amma y i r t ab i "' - l m . 
Cema~at-i Al-i Macid Şeylı Sebib ve Şeyh Hasan 
Cema"'at-i Al-l EbO. 'l--Dülef 
Cemfi."'at-1 Al-i Mübarek Şeyh AlJ bin G!nim v.Mezkür fevl 
Cemft'at-i Al i Tevbc Şeyh Salim bin Raşid 
Cema"'at-i Al-i MAnl"'Şeylı Kasım bin Şeyil 
Cema"'at-1 Al--i Müfedde 
T .ft ' i f e- i E h 1 - i N e k b~ n t ft b 1 "' - i Amma y .i r 
C e ma ' a 1: - i A 1 - i A ı i. Ş ey h M u s a b i n M u ha mm e d 
CemA"'at-J Beni Yezid 
lt.Ö6 
M e z k ü J' T ~, ' 1 f e ~- k ,ı b ! ,.; d e ~ ~ ~->: ! ,v -~- d ı? h D. ~ l e c 1 u b b ~- ?: l ?. ;:·· ı v s 
bağ ç e l e r i ve s ~ı y i r mü lit ı e ı· i Ka t i f t o p r a g i n da o 1 u b h: e n d ü ı c ı· 
ekser o kanda civAn olurlar Bed ve Ar~b tA'ifesi ve ma~lyyeti 
ed mı ri :;az ı J.rn:;.i3.~\ ı;~Um~rüi"ı olm&. d~-. M;::zı{fir ta·;~ f r:_; Kat i i; •Je ;_~:;<u.·:.\z 
n~ m ye r d e i k 1 ay m i lt d :ı r ı ge 1 ü b s a t u b a z a r i d e r l e r g i. r ü ç ö 1 e 
cekllHı•lor•. 
Mahlül 
Maiı s fi 1----·-·--·----------------------~--- ı 
B o y ah fu ı e h a ~ i T a. ' J f e -- 1 m e z b ü r 
b c r 1-· ıj c lı -· ! t ah m i n 
2000 
